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APLAZAD A. — MOXTER0 
% INDISPUESTO. — LAS 
, O^rrXIDADES. 
Madrid, 21. 
Iifinnase por los políticos müiiste-
\ que en el Gobierno no se origi-
DBMA XDA POR INJURIAS.—IN-
DE^INIZAlCION DE 50 MIL PE-
SETAS. 
Madrid, 21. 
El sacerdote señor Llórente ha de-
mandado a la empresa del periórico 
republicano " E l RatUcal" acusando 
a dicha publicación de injurias a su 
(¿¿¿a lguno hasta el próximo I P61*8011̂  por cuyo delito pide una in-
ie Febrero. ! 'demimzacion de 50 mil pesetas, 
señor Montero Ríos, por encon- EN EL CONGRESO—H A S0-
indispuesto, según manifestó, ¡ R[ANO.-DISCURSO DE RO^IEO. 
::do presidir hoy la sesión del Se- ^ .,, M 
Madrid, 21. 
Ib el Salón de Conferencias del ex-; El batallador diputado republicano 
Lado alto Cuerpo ase^nrábase que : señor Rodrigo Soriano, apenas comen-
¡ -.friosición del Presidente señor zada la sesión de hoy en el Coingreso, 
::ero Ríos era posible estuviese emplazó al exministro conservador 
f aenada con el proyecto de ley de ¡ señor La Cierva para que acuda a la 
;}!anconrdnidades, cuya lectura en Cámara y responda en la discusión 
ihado estaba anunciada para el qne ha de entablarse sobre la senten-
|ies próximo. i cia que ha recaído contra el diario 
radicaciones hechas al señor Ro-1 " E l Liberal" con motivo de la pu-
kpms en ese sentido, el Presidente blicación de un suelto injurioso para 
|í Congreso de Ministros manifestó el honor de una señorita, 
¡al reanudarse las sesiones, en Fe- El socialista Pabilo Iglesias, censu-
to, se discutirá el proyecto de las ró ^ incumpUimiento de diversas le-
acomunidales, manteniéndose el yos en algunas minas de Vizcaya, 
jiitu en que se ha inspirado, y \ donde abusase de los obreros. 
io desde luego todas aquellas: El ministro do Fomento, señor Vl-
que tiendan a, mejorarlo, i Ha nueva, prometió informarse y pro-
ceder enérgicamente. 
tADA DEL DOCTOR MENDEZ | Afirmó que la mayoría de las des-
francés sobre Marruecos, el ex minis-
tro conservador señor Allende Sala-
zar lo combatió suavemente, manifes-
tando que consideraba inoportuno el 
censurarlo. 
Agregó que él votaría en favor de 
la aprobación del tratado. 
Seguidamente el senador ministe-
rial señor Parres combatió con dure-
za el convenio; del que dijo que con-
ducirá a España a su ruina. 
Agregó que, desde el siglo X V l l i , 
todas las complicaciones internacio-
les nos han ocasionado desintegracio-
nes de territorios. 
Dijo que el dercoho jnternaoional 
es una farsa, una mentira, y que el 
infeliz Sultán de Marruecos es un mu-
ñeco imbécil, prisionero de Lyantey. 
Afirmó que Africa nos tratará 
siempre como a enemigos irreconci-
liables. 
Continuó diciendo: 
—Acudamos a América, donde se 
nos trata como a hermanos. 
Y terminó: 
—El día en que desaparezcan de Es-
paña cuatro millones de hombres, y 
con ellos otros tantos millones de pe-
setas, llegará la bancarrota nacional, 
la revoluoión derrocaría entonces al 
Régimen, y acaso hasta sobreviniese 
la destrucción de la Patria... 
El extraño discurso del señor Pa-
rres fué muy comentado. 
La Alta Cámara acordó celebrar 
sesión mañana, a pesar de la festivi-
dad del día. 
DENUNCIA DE UN Í'RÍMEN.— 
COUPLETISTA ASESINADA.— 
DETENCION DEL PROCESADO. 
Barcelona, 21. 
Una amiga de la coupletista espa-
ñola Pepita, Moreno, asesinada en Be-
zieres, ha denunciado como matador 
de aquella a un tal Ramón Beltrán, 
residente en esta ciudad. 
La policía lo ha detenido en la 
Rambla, siendo en el acto procesado. 
Se han pedido a Francia las dili-
gencias instruidas con motivo del su-
ceso. 
Acúsase a Beltrán de los delitos de 
asesinato y robo. 
EN EL PALACIO DE LA MUSICA. 
VIOLINISTA ACLAMADA. 
Barcelona, 21. 
En el Palacio de la Música catala-
na ha dado un concierto la famosa 
violinista argentina Elsa Oriol. 
Fué entusiásticamente aclamada. 
LA EMTGrRACION,—FAMILIAS A 
AMERICA. 
Coruña, 21. 
De muchos pueblos de esta provin-
cia llegan numerosas familias, y con 
ellas muchos jóvenes que pretenden 
eludir el servicio militar, dispuestos 
todos a embarcarse para América. 
DOS PETARDOS. — SIN CONSE-
CUENCIA. , 
Ferrol, 21. 
En la casa del jefe de trabajo de 
este astillero han hecho explosiones 
dos petardos. 




Hoy se cotizaron las libras a 26.95. 
Los francos a 7.03. 
Forman el Comité los señores Boyd, 
' Chiari y Mendoza. 
La comisión del istmo ha expedido 
órdenes estrictas prohibiendo que se 
saquen fotografías de las fortificacio-
Los forasteros serán rigurosamente 
I excluidos de las inmediaciones de di-
chos fuertes. 
SALIO TAFT PARA PANAMA 
Cajo Hueso, Diciembre 21. 
Esta tarde, a una hora algo avan-
zada, embarcó el Presidente Taft 
con su comitiva a bordo del acoraza-
do • Arkansas," con rumbo a la zona 
del Canal de Panamá. 
El objeto del viaje es determinar si 
éste es el momento oportuno para im-
plantar el gobierno civil en la zona 
del Canal. 
El Presidente, con los que lo acom-
pañan, regresará a Cayo Hueso el 29 
de Diciembre. 
LOS MEDICOS Y EL GOBIERNO 
Londres, Diciembre 21. 
La Asociación de Médicos de la 
Gran Bretaña ha rechazado la oferta 
del iobiemo de $1-80 al año por cada 
persona asegurada, en conformidad 
con lo dispuesto por la ley de seguros 
nacionales, para ouyo oumplimiento 
se necesita el concurso de los facul-
tativos. 
El Estado amenaza tomar las repre-
salias estableciendo un servicio públi-
co de asistencia médica. 
VENTAS DE VAIi-JRKs 
Nueva York, Diciembre 21 
Se han vendido hoy, en iá ¿tfflsiií -
Valores de esta plaza, 406,108 accio 
nes y 1.300,500 bonos de las prin-
cipales empresas que radican on lo» 
Estados Unidos. 
AJKPJECTG D i . -A PLAZA 
Diciombre 21 
Azúcares.— Al cerrar el mercad 
el precio de la remolacha en Londres 
no acusa variación; en Nueva Yorlc 
rige el mercado sin cambio y en esta 
plaza sólo hemos sabido haberse efec-
tuado la venta que a continuación re-
señamos, para completar cargamen-
tos: 
2,000 sacos centrífuga pol. 96, a 
4.65 rs. arroba. En Cárdenas. 
•Cambios—Cierra el mercado con de-






5. V P. 
4. P. 
9.^ 1*. 
[ALZADA. — DARA VARÍAS 
l'VFERKXíTAS. — ELOGIOS. 
Madrid, 21. 
periódicos madrileños del día 
Ny saludan con afectó y entuaias-
gracias que producen los barreno», 




El director de "La Corresponden-
liándole la bienvenida,"al ilustra-i cía de España," D. Leopoldo Romeo, 
Mwtor argentino señor Méndez pronunció un elocuente discurso alu-
el cual ha sido pensionado diendo a las disensiones que se ad-
[ti Gobierno de su nación para dar vierten entre los diversos elementos 
ps conferencias en esta Corte. ¡ liberales. 
V te Circuios literarios y entre el! El jefe del Gobierno, señor Conde 
No intelectual ha despertado un de Romanónos, contestóle que la ma-
ceres la llegada d*l señor Mén- yoría está unida v dispuepta a reali-
zada, tan favorablemente co- zar el programa del finado señor Ca-
L 
7 \ 
V I A E S T A D O S U N I D O S 
p por su fama. 
ÍNCIONISTAS. — CON-
IA LA VUELTA DE LOS CON 
Adores. 
Madrid, 21. 
pra el domingo próximo proyec-
A" coajuncionistas la celebración 
nalejas. 
EN EL SEN A DO. L \ '' N r M A X-
CIA." — EL TRATADO CON 
FRANCIA. — Al ' ÑAÑA HABRA 
SESION. 
Madrid. 21. 
En la sesión celebrada esta tarde 
^ " C ^ la ^ ^ p r ^ e n t e S M a ^ K 
6 l0S conservadores. | ̂  «Naimancía," hoy inservible. Re-
f^lSlS ORRER \ CIRCULAR 1 cordando que este buque fué el prl-
'D'Mt a ADORES. _ | e v o c ó todos sus gloriosos recuer-
Madrid, 21. ; ¿pg y abogó porque, como se ha soli-
; ^Tústro de Fomento, señor Vi - i citado, sea donada i la ciodad de Vi-
ha dirigido una circular a, go para que en aquella bahía sirva 
Ceriladores civües recomendán- de museo. - « j 
de acuerdo con los respec-1 El jefe del Gobierno, señor Conde 
IJ*«« de Obras públicas, impul-1 de Romanones, limitóse a contestar 
^ todo lo nosible a fin de aü- que, en cuestión de museos, la Nu-
J ^nsis obrera motivada ahora, mancia" no podna conservarse en 
. ^ n t e . por la pertinaz sequía ninguno de aquellos 
e sufre. Puesto a debate el tratado hispano-
PROCLAMA DEL ZAR FERNANDO 
Sofía, Bulgaria, Diciembre 21. 
El Zar Fernando ha dirigido hoy \ 
una proclama al ejército búlgaro, en ! 
la que manifiesta su apreciación de 
los servicios que han prestado las i 
fuerzas a su mando durante la cam- , 
paña turco-balkánica. 
Dice en su proclama el soberano de \ 
los búlgaros que los soldados deben 1 
aprovechar los anuales momentos | 
para descansar y prepararse para nue-
vos esfuerzos. 
Atribúyese gran importancia a es-
ta declaración, por cuanto equivale a 
advertir a Turquía que Bulgaria, le-
es de dormirse sobre sus laureles, se 
halla todavía preparada para imponer 
sus propias condiciones de paz. 
CONTINUA LA DISCUSION 
Berlín. Diciembre 21. 
Según declaraciones de personas i 
autorizadas, los "pourparlers'' entre 
los embajadores de las potencias eu-
ropeas sobre la situación balkánica, se 
reanudarán en Londres después do 
Año Nuevo. 
EN DESAiTKKDO 
Londres, Diciembre 21. 
En la sesicn celebrada hoy por la , 
Conferencia de la Paz, no fué posible 
llegar a un acuerdo sobre la orden de 
Turquía a sus delegados de reanudar 
las negociaciones con los griegos, a 
condición de que se permita el avitua-
llamiento de Andrincpolis. 
Los delegados volverán a reunirse 
el lunes. 
LA Rl BONICA EN RUSIA 
San Petersburgo, Diciembre 21. 
Se ha declarado la peste bubónica 
en Popocka. gobierno de Samara. 
Ya han ocurrido doce defunciones, 
y existen todavía ocho casos. 
Los tropas han establecido un cor-
dón sanitario alrededor del distrito 
infestado. 
VORAZ INCENDIO 
Puerto Limón, Casta Rica, Diciem-
bre 21. 
Según noticias que se han recibido 
aquí, toda la población de Cabo Gra-
ciano fué destruida por un incendio 
el viernes. 
ESPERANDO A TAFT 
Panamá, Diciembre 21. 
El gobierno ha nombrado a tres ex-
presiclcntes para que constituyan el 
comité que ha de festejar al Presiden 
te Taft a su llegada. i 
CA£L£aXAJ£A& 0OMEKCIALJSS 
Nueva York, Diciembre 21 
Bonos de 'Juba, ó por ciento (ex. 
interés, 101.5|8. 
Roño» ue ¿os Eiiauos Unidos, á 
1011/2. 
Descuento papel comercial, a 6 por 
ciento anual. 
Cambio sobrê  Londres, 60 dlv., 
banqueros, .$4.81.00. 
Cambio sjbre LondreSj a la vista 
banqueros, $4.á5.60. 
üatiioio s.. oív- . tns. banqueros, ó'J 
d|v., 5 francos 18.3¡4. 
Cambio sobre Hamburgo, 60 Jív., 
banqueros, 95, 
> culi .i.g^s polarización 96, en pía 
za, 3.92 cts. 
Centrífuga pol. 96, entrega de Di-
ciembre. 2.9jl6 cent. e. y f. 
Idem idem 96, entregas de Diciem-
bre. 3.92 cts., en plaza. 
Idem de Enero, 3.80 ots. en plaza. 
Mascabado^ polarización 89, en pla-
za, 3.42 cts. 
Azütcjtr de i.-iel, poi. 89, en plaza. 
3.17. 
Harina, patente Minnesota, $4.65: 
>i •".••«•n iei 0¿8te. en terc;*roi«s, 
$10.50. 
Londres, Diciembre 21. 
Azúcares, centrífugas, pol. 96, l i s . 
1.112d. 
Mascabado. 9s 3d. 
Azúcar remolacha la nueva cose-
cha, 9 K 6.3¡4d. 
Consolidados, ex-interés, 75. 
Descuírnío, Btnco Je Inglaterra, 
5 por ciento. 
Las acciones comune.* de los F'erro 
¿irriles Uuidóa de ia Habana re^.s 
crai-^ en Londrr/* cerraron íiov a 
£87.112. 
París, Diciembre 21 
Renta Francesa, ex-interés, í 89 i 
francos. 22 céntimos. , 
Londres, "djv 1f.'.• 
60 dlv 18. ?¿ 
París, odiv 
Hamburgo, 8 dp-
Estados Unidos, 3 á \ v í». 
España, s. plaza vean-
tidad, 8 div..." l .H 1. D. 
Dcto. papel comercial S á 10 p.g anual 
MONEDAS EXTRANJERAS.—Se coti-
zan hoy, como sigue; 
tíreenbacks _ 9.^ 9.>¿ P. 
Plata española 99.^ P 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
EN LAS CASAS DE CAMBIO 
Habana, Diciembre 21 de 1912. 
A las 5 de la tarde 
Plata española. . . . 99% 99% piO P. 
oro español 109% 109% p|0 P. 
Oro americano contra 
Oro americano contra 
plata española. . , . 9 f̂ ¿r Tí|0 P. 
Centenes a 5-30 en plata. 
Id. en cantidades. . . . a 5-31 en plata. 
Luises a 4-24 en plata. 
Id. en cantidades. . . . a 4-25 en plata. 
El peéo americano én' 
plata española. . . .1.09 1.09% 
V a l o r O f i c i a l 




Peso plata española. 
40 centavos plata id. 
20 idem, idem, id. . . 







PUEDEN PERMANECER ABIERTOS 
Los establc-eiinientos de víveres, 
cafés, resiauranls y lodos áqaéllos 
otros qué áíe dediquen h la venia dn 
eomestihles, pueden pennanecor 
abiertos durante todo el día y la m>-
ehe dol 24 del aetual (Noche Buena), 
snfrún reciente disposñ'ión de la de-
cretaría de Agricultura, en armonía 
con el artículo primero de la ley de 14 
de Diciembre de 1911. 
Sociedades y Impresas 
Se nos comunica en atenta circular, quft 
por escritura pública, otorscaiia en Caiba-
rién ante el Notario Licenciarlo Alfredo 
González Fuentes, se constituyó una so-
ciedad regular colectiva, que girará bajo 
la razón social de Ramos y González, S. 
en C, la que se dedicará a la explotación 
del establecimiento del Central "Xarcisa", 
siendo gerentes los señores Guillermo Ra-
mos y Julio González, los que liar;ín uao 
indistintamente de la firma Social,-y co-
manditarios, los señores Martínez y Ca;, 
S. en C, de Caibaricn. 
A s c u a s . 
',r,108 ||̂  . 
^dl,,. p'ando una exis.encia de 
Vsl: 5« dobles "Columbia,-' que ocu-
'J. otpe 10 Pulgadas, serle "C." Pre-
kí'o,. Casa3 85 cts., el nuestro 60 
' ' • ^ i 12 pul9sda8, serie "C." Pre-
dS ca3as $1.25, el nuestro 90 cts. 
10 Pagadas, serie "H." Pre-
' ••s cj*8 Casas ̂ -OO- el nuestro $1-25. 
•:;otr! 12 pul9adas. serie "H." Pre-
S d * Casa8 ̂ 3-00. el nuestro $2-00. 
S tr^s de 12 pulgadas. "H." 
otras casas $500, el nuestro 
U S E 
C A R B O N C O M P R I M I D O 
marca " I D E A L " 
60 PASTILLAS POR UN REAL 
ECONOMICO-HIOIENICO 
De venta en las Bodegas y garbónenas 
Depósito General: 
OBISPO No. 5.—TELEF. A-6787 
C O M P A Ñ I A C A R B O N E R A D E C U B A . 
I§E SOLICITAN AGENTES. 
P R U ( B ( G v ? N A 0 N 
' a d r o i t -
- Í M B C R T 
Dbre.-l 
S ^ ; - — O O C T O R GALVEZ GÜILLEM 
Precios de otras casas 85 
S ü.:Precio- 55 cts, • "«Mean," 
V o1Sc ^nte contado. No «e 
Co« una vez salidos de esta 
cHAMPlON & PASCUAL. 
Obispo 99-101. 
IMPOTENCIA. — PERDIDAS SE-
MINALES. - ESTERILIDAD.—VE-
NEREO. — SIFILIS Y HERNIAS 0 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 a 1 y de 4 a 5. 
49 HABANA 49. 
4141 Dbre.-l j 
c 43:11 
ECONST.'TUYENTE 
u m m i N 
P R U N i E B 
9tngü 
6. Avenue victoria. 6 
PA 1 
T T a ri*í » as 
L A V I Z C A I N A 
Siempre oportuna e identificada con el refinado gusto de sus antiguos e inconia-
bles parroquianos, esparcidos en toda ¡a superficie de la PERLA ANTidANA, tizne 
la honra de felicitarlos cordialmente a todos y avisarles que ya se halla expuesto, y 
pormenorizado en lista impresa, el surtido de los más selectos /nan/ares y vinos que 
todos los años importa y escoge en plaza para la Pascua de Navidad y Año Nuevo. 
P r a d o n ú m . Í Í O 
" L A V I I C A I N A " T* ÍÁ¿Z7 I I 
CON SU CELEBRE CAEE M 0 U D 0 . ' ^ l ^ I U n 0 ^ O / ^ O 
C 4347 St-21 ld-2a 
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NOTICIAS M IA ZAfRA 
Promddio 
Primera quincena de Diciembre. 
4.79.5 rs. @, 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Diciembre 21. 
Entradas del día 20: 
A Francisco L. del Calle, de Caba-
nas, 50 machos vacunos. 
A Florentino González, de Arroyo 
Arenas, 1 macho y 8 hembras vacnoaa 
A Pedro Pérez, de San José de las 
Dajas, 5 machos y 9 hembra.s vacunas. 
A Eugenio Varóla, de Ciego de 
Avila. 182 machos vacunos. 
A Basilio Buiz, de Ouanabacoa, 2 
hembras vacunas. 
Salidas del dia 20: 
Para atender al consumo de los ma-
taderos de esta capital, salió el gana-
do siguiente: 
Matadero de Imyanó, 64 machos y 
2 hembras vacunas. 
M>tadero Industrial, 328 machos y 
16 hembras 
Para otros lugares: 
Para Santiago de las Vegas^ a Juan 
Bacallao, 20 toros. 
Para G-uanabacoa, a José Guerrero^ 
1 macho vacuno. 
Para Marianao, a Adolfo González, 
15 toros. 
Para Guanabacoa, a Simeón Marte-
ly, 10 machos vacunos. 
Recaudación semanal 
El Municipio habanero ha recau-
dado durante la semana las siguien-
tes cantidades: 
Eegia , $ 129-00 
Duyanó . . . . . . . „ 813-00 
Industrial „ 2,621-25 
Total . $ 3,563-25 
El Consejo Provincial 
Este departamento ha recaudado 
-clunant-e la semana la cantidad de 
$890.81. 
Matadero Industrial 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabeza» 
Ganado vacuno ., m m • • 236 
Idem de cerda . . . . . . . 233 
Idem lanar 20 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
La de toros, toretes, novillos y va-
cas, de 1 a 19 cts. el kilo. 
Terneras, de 21 a 22 cts. el kilo. 
Cerda, a 32, 34 y 36 cts. el kilo. 
Lanar, de 30 a 32 cts. el kilo. 
Matadero de Luyanó 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno . . m , . . 66-
Idem ue cerda . . .: . , . 59 
Idem 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
La de toros, toretes, novillos y va-
cas; a 18, 19 y 21 ctg. el kilo. 
Lanar, de 30 a 32 cts. el kilo. 
Cerda, de 30 a 34 cts. el kila. 
Matadero de Regla 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno . . , . . , 10 
Idem de cerda . . . . . . . 8 
Idem lanar 4 
- Se detalló la carne, a los siguientes 
precios en plata: 
Vacuno, de 18 a 19 cts. el kilo. 
Cerda, a 32, 34 y 36 cts. el kilo. 
Vapores de i r a v e s i a 
SE ESPERAN 
Diciembre 
„ ¿o—«Mélxco. |f<9w Tork. 
„ 23—Morro Castle. Veracruz, escalas. 
„ 24—Parthla. Hamburgo y escalas. 
„ 26—Havana. N«w York. 
„ 26—Harz. Hamburgo. 
„ 26—Steigerwald. Hamburgo y escalas. 
" 26—California, Havre y escalas, 
., 29—Monlevídeo. Veracruz y escalas. 
" 30—Monterey, New York. 
„ 30—Esperanza. Veracruz y Progreso. 
„ 30—Ta un ton. Amberes. 
„ 31—Gracia. Liverpool. 
Enero 
„ 1—Saratoga. New York. 
„ 1—Antonio López. Cádiz y escalas. 
„ 2—Eepagne. St. Nazaire y escalas. 
„ 2—Ascot. Bremen y escalas. 
„ 3—Times. New York. 
" 6—Corcovado, Veracruz y escau.1. 
„ 14—Espagne. Veracruz. 
„ 16—^Hílarius. Buenos Aires escalas. 
,. 17—Trafalgar. New York. 
Febrero. 
" 2—La Champagne, Saint Nazaire. 
" 14—La Champagne, Veracruz. 
SALDRAN 
Diciembre. 
„ 23—México. Progreso y Veracruz. 
„ 24—Morro Castle. New York. 
„ 26—Steigerwald. Veracruz y escalas. 
- 27—CaHfomie, New Orleans. 
„ 28— Ĥavana. New York. 
„ 28— ÊJxcelsior. New Orleans. 
„ 80—Monterey. Progreso y Veracruz. 
„ 80—Montevideo. New York, escalas. 
„ SI—Esperanza. New York. 
Enero 
„ 3—Espagne. Veracruz. 
" 6—Corcovado, CorafLa y escalas. 
„ 15—Espagne. St. Nazaire y escalas. 
Febrero. 
" 3—La Champagne, Veracruz. 
" 15—La Champagne, Saint Nazaire. 
VAPORES COSTEROS 
SALDRAN 
Alara II , de la Habana, todos los miér-
coles á las seis de la tarde, para Sagua 
T Calbarién, regresando los sábados por 
la mafiana.—Se despacha & bordo —VIu* 
da de Zuluata. 
Cosme Herrera, de la Habana todos los 
BiarUs. á las cinco de la tarde, para 8» 
gua y Calbarién. 
La venta de ganado en pie 
Las operaciones realizadas en ei 
mercado durante el di? de hoy, fue. 
cor. como signar 
V^cuira, a 4.314, L7\S y 5 centavos. 
Cerda, a 6.112, 7 y 8 centavos. 
Lanar, a 3, 4 y 5 centavos. 
Pides de cabrío 
Se cotizan en plaza según su clase, 
alcanzando el precio de 40 centavos 
oro español por piel. 
Precios de los cueros 
Continúan firmes los precios de loe 
cueros en esta plaza, á pesar de los 
muchos tenedores de los mismos. 
Se cotizan de Primera a 9.3|4; de 
segunda, a 4.114. 
•Salados, a $13.50, 15.1|2, y $16.00. 
Las operaciones son jnuy escasas en 
esta mercancía y los precios que al-
canza la misma permanecen firmes. 
Precios convencionales. 
Oleo Margarina 
. Las operaciones llevadas á efecto en 
el mercado con este producto, alcan-
zaron los siguientes precios: de 44 a 45 
centavos por libra, según cotización de 
Nueva York. 
Por quintales, a $8.112. 
Abono de sanare 
El abono de sangre se detalla por 
Ubras, alcanzando los precios que si-
guen:' , : 
Libra, de I.V2 á 2 centavos; arro-
ba de 37.1 jí á 50 centavos; quintal, de 
11.15 á $1.20; tonelada, de $22 á $251 
pesos oro. 
Venta de sebo 
Los precios que rigen en el merca-
do por el sebo son firmes, relativa-
mente comparados con los anteriores. 
Los precios son los siguientes: 
Sebo sin elaborar, recogido en los 
expendios se pagan de 2 a 2.1|2 cen-
tavos. 
Sebo elaborado, Se vende por l i -
bras de 7.1\2 a 8.1|2 centavos. 
Resumen semanal 
Se ha sacrificado durante la sema-
na en los rastros de la capital el si-
guien número de animales: 
Mataderos Vno. Cda. Lar. 
Regla . . . 
Luyanó . . 
IndustripJ . 












Puerto de la Habana 
MOVIMIENTO DE PASAJEROS 
SALIERON 
Para Key West y Tampa, vapor ameri-
cano "Olivette". 
Señores T. Rivas Ruzo, José Rodríguez, 
Elíseo Pérez Máximo Lima, Concepción 
Ncquel, Julia González, Pilar García, 
C. M. Hilllard, Manuel Suárez, P. Me. 
Man, Ms. Man, Francisco Arango,., Juan 
Portas, C. Burkhast, Mrs. Burkhast, Pedro 
Fernández, H. P. Stanet, C. G. Singlelta, 
Domingo Ramírez, Francisco Roserio, 
Emilio Parapar, Celedonio Laffores Do-
mingo Murías, María A. Menocal, Hermi-
nio García, Agustín Quintanilla, Manuel 
Carro, Ramón García, Luisa Nuei, Petra 
Ferrán, Teresa Ferrán, Marcelino Vidal, 
Consuelo Blasco, Adelaida Piñeiro, Evan-
gelina Piñeiro, Consuelo Piñeiro, Enrique 
Mier, Victoriano Mayo, Andrés Fernández, 
Félix Domínguez, Luís Pacheco, Regino 
P; checo, Enrique Mijares, Emilio Ros, 




Vapor inglés "A. W. Perry," proceden-
te de Cayo Heuso, consignado a G. Law-
ton Childs y Ca. 
M. García Pulido: 2 pacas tabaco. 
OrJ.en: 100 cajas huevos. 
Orden: 200 id. id. 
A. Canales: 50 id. id. 
Orden: 250 sacos afrecho. 
Orden: 9 cajas calzado. 
240 
790 
Vapor inglés "Usher," procedente de 
Filadelfla, consignado a Louis V. Place. 
Cuban Trading Co.: 5,425 toneladas de 
carbón. 
791 
Vapor alemán "Corcovado," procedente 
de Hamburgo y escalas, consignado a 
Heiíbut y Rasch. 
DEL HAVRE 
Para la Habana 
E. Zimmermann: 1 bulto efectos. 
Orden: 1 id. id. 
E. Sarrá: 123 id. id. 
S. de Gómez Mena: 1 id. id. 
Blasco, Menéndez y Ca.: 1 id. id. 
R. R. Campa: 2 Id. Id. 
A. García y Sobrino: 1 id. id. 
Gómez, Piélago y Ca.: 1 id. id. 
Orden: 2 id. id. 
R. López y Ca.: 1 id. id. 
Fernández y González: 1 Id. id. 
Pumariega, García y Ca.: 2 id. id. 
Vega, Blanco y Ca.: 1 id. id. 
Orden: 6 id. id. 
J. Pinedo: 1 id. Id. 
Orden: 6 id. id. 
M. Fernández y Ca.: 5 id. id. 
Linares y Garín: 14 id. id. 
Orden: 1 id. id. 
A. lucera: 4 i ^ . id. 
Varas y Bárcena: 1 id. id. 
M. Johnson: 179 id. id. 
Ibern y Ca.: 5 id. Id. 
Yan C y Ca.: 2 id. id. 
Orden: 1 id. id. 
A. González: 5 id. id. 
V. Campa y Ca.: 1 id. id. 
Orden: 1 id. id.' 
J. Fernández y Ca.: 8 id. Id. 
Orden: 1 id. id. 
R. S. Gutman: 2 id. id. 
A. López: 1 Id. id. 
Orden: I id. id. 
Orden: 2 id. id. 
J. Menéndez y Ca.: 1 id. Id.-
Suárez y Rodríguez- 2 id." id. 
F. Táquechel: 46 id. id. 
Majó y Coloiher: 184 id. id. 
A. García: 2 id. id. 
T. Alvarez: 7 Id. id. 
F. Sánchez: 1 id. Id. 
Briol y Ca.: 8 id. id. 
Fernández, Castro y Ca.: 16 id. Id. 
Alvarez, Cernuda y Ca.: 2 id. id. 
Orden; 12 id. id. 
Martínez, Castro y Ca.: 1 id. id. 
Aspuru y Ca.: 11 id. id. 
J. González y Ca.: 12 id. id. 
J. Cubas: 22 id. id. 
C. Arnoldson y Ca.: 3 id. id. 
Q. Sang L.: 1 id: Id. 
• I Rodríguez A.: 6 Id. id. 
L. G. Pérez: 7 id. Id. 
Orden: i id. id. 
-Compañía Litográfica: 3 id. id. 
Banco Nacional: 1 id. id. 
J. -Fernández: 4 id. id. 
Benguría, Corral y Ca.: 5 id. id. 
Orden: 36 id. id. 
A. C. Bosque: 7 id. id. 
Orden: 19 td. id. 
Cuban and Pan American Express Co.: 
28 id. id. 
Orden: 2 id. Id: 
Orden: 2 id. id. , 
Orden: í id. id. 
V. Loríente: 3 id. Id. 
Pernas y Ca.: 3 id. id. 
Fernández, Hno. y Ca.: 10 id. id. 
P. L. Prieto: 1 id. id. 
A. Ribis y Hno.: 2 Id. id. 
Orden: 1 automóvil. 
R. Heydrich: 1 Id. id. 
• Restoy y Otheguy: 3 caséofe y' 20 cajas 
vino y 11 bultos efectos. 
Swift y Ca.: 10 atados quesos. 
Brunsehwig y Pont: 11 éajas bizcochos, 
40 id. conservas, 5 id. chocolate, 1 casco 
vermoutn y 2 bultos efectos. 
General ; R. Montalvo: 6 caja» vino y 
2 Id. conservas. 
Constantino Suárez: 30 id. hierro, li-
mas y otros. 
Banco Español: 7 cajas metálico. 
Orden: 44 bultos efectos, 15 id. tejidos 
y 1 automóviV 
DE SANTANDER 
Consignatarios: 1 barril vinagre, 2 sa-
cos alubias, 2 Id. garbanzos y 1 Id. nue-
ces. . • • : >• 
E. Sarrá: 3 cajas efectos. 
G. Barrios: 1 Id. id. 
P. rorregrosa: 50 .id. aguas minerales y 
50 id. conservas. 
J. A. Soler: ! l á . chorizos. 
Bustillo y Sobrino: 60 id. conservas y 2 
id. bacalao. 
H. Campos: 1 id. quesos y 30 barriles 
vino. 
Vidal, Rodríguez y Ca.: 70 cajas con-
servas. 
E. Hernández: 100 id. id. 
Salceda, Hno. y Ca.: 1 id. vino, 1 id. car-
ne, 1 id. jamones y 34 sacos alubias. 
DE LA CORUÑA 
Orden: 11 barricas vino. 
Galbán y Ca.: 125 cestos cebollas. 
Banco Nacional: 21 cajas metálico. 
Alonso, Menéndez y Ca.: 100 sacos ju-. 
días. 
Landeras, Calle y Ca.: 200 id. id. 
Costa y Barbeito: 3 cajas ajos y 120 
cestos cebollas. 
Suárez y López: 2459 cajas • y 298 ces-
tos id. 
Orden: 400 id. id. y "1 caja efectos. 
DE VIGO 
Rodríguez, Miñán y Ca.: 3 cajas jamones 
10 barricas unto y 5 sacos laurel. e 
M. Negreira: 10 barriles y 10 bocoyes 
vino. 
J. Rodríguez: 4 id. id. , 3 cajas jamo-
nes, 17 id. unto y 1 id. queses. 
Costa y Barbeito: 300 cajas-conservas. 
E. Sarrá: 100 i ¿ . aguas minerales. 
Alvarar, E^tévanez y (¿a . : j j ) id. id. 
Domenech y A.r̂ au- 3 barriles lomo y 
6 c;.'jas conservas. 
«'•iden:" 1 id. id, 
M Martínez: 2 id. efectos. 
Orden: 2 id. vino. 
792 
Vapor alemán "Fuerst Bismarck", pro-
cedente de Tampico y escalas;, consijfnado 
ajHeilbut y Rasch. "¡L m ^ f f ^ 
. DE TAMPICO 
Landeras', C l̂le' y Ca.: 100 sacos1 frijo-
les:; v • • • • • m M I r . ' 
Genaro González: 200'id. id. 
Fernández Trápaga y Ca.: 100 id. id. 
DE VERACRUZ 
Santamaría Saenz y Ca.: 190 sacos frijo-
les.- .• ; • 
793 
Vapor noruego "Falkiss," procedente de 
Boston, consignado a Louis V. Placé. 
Para la Habana 
B. Fernández y Ca.': 151 pacas heno. 
Orden: 202 id .id. 
Suriol y Fragüela: 162 id. id. 
Orden: 102 bultos efectos. 
Orden: 116 cajas conservas. 
Fernández, Castro y Ca.: 130 bultos tin-
ta. 
Orden: 432 id. id. 
Oríien: 158 id. id. 
Orden: 39 id. id. 
R. Velosp: 212 id. id. 
Rambla,' Boúza y Ca»: 70 Id- id. 
Barandiarán* y Ca.: 140 id. id! 
I Orden: 20 id.' id. 
Cuba: 70 fardos papeL 
La Vida: 851 id. id. 
El Triunfo: 65 id. id. 
La Discusión: 110 id. Id. 
El Mundo: 1̂5 id. id. 
La Noche: 672 id. id. 
Diario de la Marina: 162 id. Id. 
Orden: 69 bultos efectos. 
A. Alonso: 665 pacas heno. 
Fritot y Bacarlsse: 7 cajas tocino. 
Horter y Falr: 11 bultos efectos. 
Swift y Ca.: 43 cajas tocino. 
J. Fernández: 25" fardos papel. 
Orden: 40 id. id. 
Solana y Ca.: 80 id. id. y 256 atados car-
tuchos. 
Fernández y Pelea; 18 cajas hierro. 
Marina y Cá.: 928 bultos hierro. 
Snare T. y Ca.;;73 id. maquinaria. 
Orden; 4 id. hierro. 
E. Miró y Ca.: 200 cajas peras. 
Los Deportes: 907 fardos papel. 
Briol y Cb.-.: 1 caja efectos. 
Orden:. 22¿ fardos papel. 
Orden; 28 .Hos muebles. 
Ros~ y No :: 6 id. id! 
Fernández ¿ y Ca. : 3̂2 id. id. 
Fernández y. Maza;. 12 id.-id. 
J. Dorado, y Ca.: 14 id. id. 
Oraen: 17 4d. id. i | 
Ordep: 15 id. Id. 
Orden: 128 id. .id; 
Loidi. Erviti y Ca.: 376 pacas heno. 
Orden: •Sft íd.'id. 
Orden: 1,134 id. id. 
Para Isla de Pinos 
Orden: 99 bultos efectos. 
Para "Cienfuegos 
La Correspondencia:- 525 fardos papel. 
COLEGIS OE CORREOdS 
COTfZACION OFICIAL 
AZUCARES 
Azdcar centrifuga, de guampo, polari-
zación 96. en almacén, i precio de em-
barque, a 4% rs. arroba. 
Azúcar de miel, polarización 39. en al-
macén a precio de embarque, a 3 1|1C rs. 
.rroba. 
Señoree Corred orea de turno durante la 
¡i res en te semana: 
Para Cambios: J. Bonnet. 
Para Azúcares: Jacobo Patterson. 
Habana, Diciembre 21 de 1912. 
Joaquín Gumá y Forran, 
Síndico Presidente. 
OBSERVACIONES 
Correspondientes al día 21 de Diciembre 
á ¿ 1912, hechas en "El Almendares," 
expresamente para el Diarlo de la 
Marina. 







Barómetro: A las 4 p. m. 766. 
i m p r e s a s Mercant i les 
Y SOCIEDADES 
Lonja del Comercio de la Habana 
SECRETARIA 
A las 9 y media de la mañana, del día 31 
del mes corriente, tendrt efecto en el salón 
de sesiones del ediflelo de la Lonja del Co-
mercio, situado en la plaza de San Fran-
cisco de esta capital, el sorteo para la 
amortización de cuarenta Bonos Hipoteca-
rlos de dicha Sociedad, según dispone el 
Articulo octavo de la escritura de su emi-
sión. 
El pago de los Bonos que resulten amor-
tizablee con el correspondiente Cupón nú-
mero NUEVE y el cupón número NUE-
VE de todos los demás Bonos emitidos, 
serán satisfechos desde el día 2 de Enero 
de 1913. Los poseedores de dichos Bonos 
deberán proveerse con antelación a la men-
cionada fecha, de las facturas necesarias 
para la presentación al. cobro de los Cupo-
nes respectivos, acudiendo a esta Secreta-
rla, todos los días hábiles, de 8 a 10 de la 
mañana. 





Asociación de Dependientes 




D I R E C T I V A 
Con arreglo a lo prevenido en el artí-
culo 48 de los Estatutos Generales se 
convoca a los señores Asociados para las 
elecciones ordinarias de Directiva, para el 
bienio de 1913 a 1914. 
La elección será para un Vicepresiden-
te Primero, auince Vocales y cinco Su-
plentes para el bienio, y un Vicepresiden-
te Segundo, cuatro Vocales y dos Suplen-
tes por el año de 1913. 
Las elecciones tendrán lugar en el Sa-
lón de Fiestas, el día 22 d .1 mes actual, 
dando comienzo a las doce del día y ter-
minarán a las ocho en punto de la nocüe, 
a cuya hora, según previene el artículo 63 
de los Estatutos, se cerrarán las puertas 
del Centro, y se volverán a abrir, tan lue-
go hayan votado los socios que se encuen-
tren en el Salón de Elecciones, precedién-
dose seguidamente a los escrutinios. 
Para mayor orden y comodidad de los 
señores socios habrá en diebo local diez 
mesas de votaciones, a cuyo frente ten-
drá cada una un cartelón con el número 
primero y último de los recibos de los so-
cios que tengan derecho a votar en ella. 
Para poder votar es requisito indispen-
sable presentar el recibo del mes de Di-
ciembre de este año, y no otra clase de 
documento, (artículo 58 de los Estatutos) 
y para tener derecho a votar el asociado 
está obligado a presentar el recibo aludi-
do, a la Comisión de Puertas, para cum-
plimiento del artículo cuarto de los Es-
tatutos, y llevar al mismo tiempo, tres me-
ses de inscripto (Inciso 10 del artículo 11.) 
La Puerta de entrada será la de Pra-
do y la de salida, la de Morro. Se advier-
te que el acto de votar ha de ser perso-
nalísimo. 
Todo lo que de orden del señor Presi-
dente se hace público por este medio pa-
ra general conocimiento. 





S o l i d e z 
EL Banco de la Habana cuenta con todo lo esencial para proporcionar un ser-
vicio bancario de primera, y ade-
más ofrece las garantías de una 
admijiistración prudente que se 
aseguran por su amplio capital 
y directiva bien conocida. Abre 
cuentas corrientes, compra y 
vende letras y hace transferencias 
por cable. 
Sé puede hacer las operationee por correo. 
B a n c o d e l a H a b a n a 
Dbre.-l 
Asociación de Dependientes 
DEL 
Comercio de la Habana 
SECCION DE BENEFICENCIA 
SECRETARIA 
p. acuerdo de esta Sección sancionado 
por el señor Presidente social, se saí-an 
a pública licitación los suministros de le-
che, aves, huevos frescos, pescado fresco, 
verdura y hortaliza, carbón mineral y car-
bón vegetal, que puedan necesitarse en la 
Quinta de SaluC "La Purísima Concep-
ción." durante el próximo año de X913. 
El acto tendrá lugar en el Salón de se-
siones del Centro de esta Asociación, a las 
ocho de la noche del día 27 del mes actual, 
ante la Sección en pleno, la que en esa 
hora recibirá las proposiciones que se pre-
senten en pliego cerrado precisamente. Los 
Pliegos de Condiciones a los cuales habrán 
de ajustarse las proposiciones, se hallan de 
manifiesto en esta Secretarla, todos los días 
laborables de 8 a 11, de 1 a 5 y de 7 a 9 
de la noche. 
Lo que de orden del señor Presidente de 
la Sección, se publica por este medio para 
general conocimiento. . 





C E N T R O B A L E i t 
PRADO NUMERO 115 f,1; 
Convocatoria Elector.] 15 
De orden del sefior PresidentA 
honor de citar a loa señoree as™ ^«í 
ra la Junta General de elft^M^k 
tendrá efecto el día 22 del C o S 
gún detemina el artículo 25 del p ^ í 
to General; siendo los cargoe 
rán elegirse, de conformidad Ü̂* 
tlcújo 21 del citado ríeglam J *' ^ 
tiempo de dos años: Presi-w fc* t¡ 
do Vicepresidente, seis Vocales ?' ít'^ 
plentes. y '«it k 
Los señores que cesan, son- n 
Bosch Alemany, don Pedro F i ^ f * ^ 
don Juan Montaner Colom, ¿QT S*ft; 
zo fiiraonet Homar, don José or 
blloni, don Bernardo Morlá Quê  r ^ 
Antonio Pujol Anticb y don Pedr ;Í!!5 
Corrales. Los señores don Juan0!, ^ 
ner Colom y don José Ollvor BlblW1'* 
estar comprendidos en el ai iicui0 ^ 
Reglamento General, no pueden 
legidos. 8er Hi 
Para ejercer <£l derecho del guf 
será indispensable la presentaciónT^1 
cibo del mes de la fecha. 41 f» 
Las elecciones empezarán a las in 
y concluirán a las 4 p. m. según det* *" 
nan los artículos 90 y 97 del renMin " 
glamento General. 
Lo que se publica para generii ^ 
miento de los señores asociados 
Habana, 17 de Diciembre de 19̂  
El Secretario, 
Juan Torres Guasch 
C 4311 ^ 
L A D I R E C C I O N 
DEL 
BANCO N ñ ü O N U L D E C U B A 
Se complace en saludar en las presentes 
Pascuas a sus clientes y al comercio en 
general, deseándoles un AÑO NUEVO 
: : : : : : próspero y teliz : : : : : : 
EDMIND G, VAUGHAN, 
Presidente. 
Diciembre de Í9I2. 
4095 Dbre.-l 
BANCO m i l DE LA ISLA DE CUBA 
jESTABLECüX) EN 1856.—Decano de lo» Banco* de U IsU de Cube. 
D a P O S I T A R I O DEL, B A N C O T R R R I T O R I A L D E CUBA 
Dá tode cleee de faciHdiwrtcvs BARCARIAS 
C a p i t a l : $8 . aa0 ,000 .§© A c t i v o : $18.957,115.37 
Oficina Central: — AGUIAR Nroa. 81 T 83—HAflANA-
SUCURSALES EN EL íNTERIOHj 
Sttmí'nso de Cu a. SMUta Clan. Sancti S pirita*. 
Cienfoceo*. GmaaHaoasaA. Ca lb tn iéa . 
Cárdeme*. Pinar del Rio, Coxaatrüoy. 
Matanza* Ciego de Avile. Cam âan' 
SUCURSALES EN LA HABANA 
OFICIOS 42.—CALIAN O US, —MONTE 202. —BELASCOAUf M 
Co¿ón.—Croeas. 
¡ioi«aln. 
Starua U Oraoda. 
MuMcnlOe 7 
SU ORGANIZACION ABARCA EL MUNDO ENTERO. 
HACE FAGOS POR CABLE, FACILITA CARTAS DE CREDITO 
Y GIRA LETRAS A TODAS PARTES DEL UKIVEIlSO, 
DEPOSITOS—CUENTAS CORRIENTES Y DEPARTAMENTO 
ESPECIAL DE AHORBOS.-PAGA INTERESES SOBRE CUES-
TAS DE AHORROS.-DEPOSITOS DESDE UN PESO EN ADE-
LANTE.-PRESTAMO», PIGNORACIONES. COMPRA VENTA 
DE LETR VS Y VALORES.--CUENTAS AMERTAB POR CORREO. 
CAJAS DE SEGURIDAD á prueba de «oe«o P«™ «nard» dinero, i r y m y tedaefai»^ 
ralores y docnmentcj, bajo U costodia daá imaraaedo.—AW*-—•*«áa *m̂ C**t***V*Ti 
de $5 en adelante.—Aco*túmbro*a á Miar toda* mi» cnenta* ooo CHEQUES 
BANCO ESPAÑOL y íandrá siempre ei inatíflcaMe de se* ~ 
J 
4125 Dbre4 
A V I S O 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS CONTRA INCENDIO 
E L I R I S 
Se recuerda a los s e ñ o r e s socios de esta C o m p a ñ í a , 
por alguna v a r i a c i ó n en sus p ó l i z a s no se les dedujo en 
recibos de este a ñ o e l impor t e de l sobrante del a ñ o de 1 ^ ' 
y a los que dejaron de serlo d e s p u é s de dicho a ñ o , pasen P0 
las oficinas de ía misma a perc ib i r lo que Ies corresponda. 
Habana 3 de Oc tubre de 1912. 





Lc nor̂ s; 90 d v 
LÓElres. 3 d v. . . . . " 20 19H P'O P. 
19% 18% p O P. 
5% 5%piOP. 
pió P. PIO P. pío p. pop. 
T H E T R U S T C O M P A N Y o f C U B A 
H Á V A Ñ A . • 
CAPITAL: $500 ,000 R E S E R V A S $ 1 0 5 ^ 0 0 0 
París, 3 .d|vx. . . . 
f v n n w 'd|V* . . ' 
Alemania, S djr. . . . 4 3% 
A'emaiüa, 60-div. . . . . 2% 
E. Unidos. 3, div. . . 9% 9̂ 4 
i&tpdoá Unidos, 60 d|». 
Kp > i 8 di. b|. pĴ za y 
cantidad. . . . . . . 1 í % 
Oi'pou.-nto papel Comer-
cial 8 X0 
P̂ P. 
p:o p 
Recibe d e p ó s i t o s en cuenta corriente.—Pagra i n t e r ^ r e s sobre d e p ó s i t o s en 
[el l!>epurtaineuto de A h o r r o s . 
Vende y c o m p r a g i r o s sobre todos los mercados . 
C 4039 
V I D A M U N D I A L 
DIABIO DE LA MASBfA—¿dioióa de la mañana.—DHcmhre 35 rl« TfTT? 
últimos cablegramas de Londres 
s participati qa« las conferencias de 
]os npgo^^01*^ áe 'ía paz para it",s 
Rhlka¿«s—y quién sabe si también pa-
ra la paz d& Earcpa.. .—han suspen-
dido 8135 sesiones, hasta despnes de las 
ristianas fiestas de Navidad y de Año 
Xuevo..• 
' -¡Yes solas entrevistas se celebraron 
n favor de una y de otra paz. 
Y algo quedó acordado, en priuci-
pjo: la transigencia con la arutonomía 
^ Albania, y el garantizarle a Servia 
i ] acceso comercial qne desea por el 
Adriático... 
Ambos puntos son a cual más tras-
cendentales. 
3{ás aun, acaso, el segundo que el 
primero; 
pocos días han transcurrido desle 
que «1 ilttst1*6 profesor de la Universi-
dad de París Mr. Charles 'Richard, 
gDalizando las pretensiones de Servia, 
nos aseguraba que, si el tan temido 
conflicto estallase en Europa; si la 
Triple Alianza de un lado y la Tripla 
E n t e n t e de otro declarasen la guerra 
para arrebatar o conceder un puerto a 
Serna en el Adriático, Europa podría 
armar veinte millones de soldados, y 
llevaría diez millones de ellos a los 
I campos de batalla... 
Según datos ofieiales. recogidas por 
Richard, la movilización en tiempo de 
guerra comprendería los hombres que 









El colosal gasto diario para el con-
junto de las Naciones citadas se distri-
buiría en esta forma: 
Primero. Alimentación de los hom-
bres (suponiendo que los géneros ali-
menticios no sufriesen considerable au-
mento de precio) 63 millones de fran-
cos. 
Segundo. Alimentación del ganado, 
5 millones. 
Tercero. Sueldos, 24 millones. 
Cuarto. Salarios para obreros de los 
arsenales, puertos, etc., (a 5 francos 
diarios), 10.500.000. 
Quinto. Movilización (suponien lo 
una marcha media de 100 kilómetros 
en diez días), 40.500,000 francos. 
Sexto. Movilización y transporte (le 
víveres y municiones, 21 millones. 
Séptimo. Municiones: para la Infan-
tería, a 10 cartuchos por plaza y por 
día, 21 millones de francos: para la 
Artillería, a 10 tiros por día y por 
pieza, 6 millones; para la Marina, a 
2 tiros por pieza y por día. 2 millones. 
Octavo. Aprovisionamiento en. diez 
días, 22 millones. 
Noveno. Ambulancia para 500,000 
heridos y enfermos, a cinco francos 
por día, 2.500,000. 
•Décimo. Gastos de los acorazados, 
suponiendo seis horas por día, 2 mi-
llones 500,000 francos. 
Undécimo. Depreciación de valores, 
50 millones de francos. 
Duodécimo. Socorros a los indigen-
tes, suponiendo el auxilio de un fran-
co a la décima parte de la población, 
34 millones. 
Y décimotercero. Pesquisas, indem-
nizaciones, destrucción de ciudades, 
edificios y obras de arte, 10 millones. 
Total. 275 millones de francos dia-
rios. 
Estas cifras todavía pueden ser au-
mentadas, porque luego que estallase el 
conflicto todo alcanzaría mayor pre-
cio, y los empréstitos se harían en con-
diciones desatrosas. 
También hay que tener en cuenta la 
destrucción del material de guerra. Su-
poniendo que la tercera parte del ma-
terial quedase destruida, y repartieu-
do su coste en un período de treinta 
días, duración probable d* la guerra, 
representaría esto algunas decenas d.e 
millones diarias. 
Los 70 acorazados ingleses, por 
ejemplo, representan aproximadamen-
te unos 3,000 millones de francos. 
Si se supiese que la tercera parte de 
esta flota habría de desaparecer o de 
sufrir averías graves, las perdidas en 
el período indicado elevaríanse a unos 
33 millones de francos por día-
Puede calcularse el coste de una 
gran guerra europea—según Charles 
Richard—en 300 o 400 millones dia-
rios, en la seguridad de que la cifra 
es bastante inferior a la que acusaría 
la realidad. 
Si la guerra estallase por los moti-
vos al principio indicados, e intervi-
niendo casi todas las potencias que ŝ  
citan, de seguro que al cabo de una 
quincena se contarían por lo menos 
500.000 heridos y 100,000 muertos. 
Todas las fábricas cerrarían sus 
puertas. Los campos quedarían desier-
tos, el comercio paralizado, los Bancos 
poco menos que en quiebra y los Es-
tados en bancarrota. 
El hambre y la epidemia asolarían 
las ciudades- de París, Berlín, Viena, 
Moscou, Milán y Roma, porque todos 
los transportes de víveres y otros pro-
ductos sufrirían interrupción, y no se 
podría atender a la subsistencia de mi-
llones de familias. 
Y en las ciudades y en los campos 
no quedarían más que las mujeres, los 
ancianos y los niños. 
En sqma. se necesitaría medio siglo 
para restaurar las ruinas y apagar los 
odios, y veinte millones de familias 
quedarían en la miseria y en el luto. 
Pero, tranquilicémonos. 
La estupenda dtbach no ha de lle-
gar. 
¿ Cómo no entenderse las naciones 
ante la sola persepectiva de ella",, . 
El problema presidencial—que. por 
ahora, ya no nos preocupa ni en los 
Estados Unidos ni en el nuestro— 
palpitante se encuentra en la Repú-
blica de Francia. 
Mr. Fallieres va a dejar la Presi-
dencia, y, antes de un mes. el próxi-
mo 17 de Enero, se habrá de elegii* 
v. quien le sustituya, 
LTn cronista parisino, comentando 
el concurso que el diario "Excel-
sior" abrió para sondear la opinión 
pública respecto al preferido candi-
dato, nos cuenta que. según parece, 
aunque las opiniones o. mejor dicho, 
las previsiones están muy reparti-
das, el que más votos tiene es Bour-
geois. Pero Bourgeois es de los que. 
lejos de buscar los honores, huyen 
de ellos. Cada vez que hay una cri-
sis ministerial, al primero a quien 
se le ofrece la Presidencia del Con-
sejo es a 61. Y siempre, con una 
energía de que sus amigos le creían 
incapaz, contesta: 
— M i l gracias; pero mi salud no 
me permite.,. 
Cierto que—como el cronista re-
cuerda—ahora desempeña una car-
tera. Mas casi puede decirse que es 
una cartera honoraria. Lo que Poin-
caré le pidió, en nombre de la santa 
solidaridad política, fué su nombre. 
En cuanto a una colaboración efecti-
va en la lucha diaria, como la de 
Briand o la de Delcassé, eso ya se 
sabía que era en vano solicitarlo. 
¿Y Delcassé?, ,*. 
El cronista parisino asegura • que 
Delcassé es uno de los favoritos de 
la opinión pública. Los nacionalis-
tas mismos—nos dice—puestos a es-
coger, lo escogerían. Y éste no pa-
dece del despego de grandezas de 
Mr, Bourgeois, ni está siempre en-
fermo, • como Mr. Bourgeois. Pero 
Delcassé tiene en el Parlamento más 
admiradores que amigos. Elogiar 
su energía, eso todos lo lineen. En 
cuanto a votar por él, eso ya es más 
dudoso, ¡Es tan altivo y tan auto-
ritario I Y, además, tiene uua le-
yenda. 
"Si llega a la presidencia—dice 
lí gente—, la guerra es segura: quie-
re la guerra.'1 
Ahora bien, la guerra, m los fran-
ceses, ni los alemanes, ni los chinos, 
ni nadie, nadie la quiere, ¿Quién va 
a quererla estando sano de espí-
ritu?, .'. 
De Clemcnceau, también candiato 
popular, nos ha contado el ilustre 
Gémez Carrillo que lo que se le 
achaca es su carácter absorbente, 
iduro, violento y combativo. Este no 
es la guerra europea lo que desenca-
denaría, sino la guerra parlamenta-
ria. Cuando era Ministro, le llama-
ban "el tirano." y los tiranos no 
inspiran nunca confianza a los que 
pueden ser Ministros bajo su direc-
ción. * 
Véase, a propósito de esto, lo que 
un periodista político acaba de es-
cribir en una revista francesa: 
"Hay en este momento en íVai^ia 
ei:atro o cinco hombres políticos, to-
dos ex-Presidentes del Consejo, y 
que se dan cuenta de que no gozan 
de las simpatías del señor Clemeu-
eeau. Esos señores o, por lo menos, 
sus amigos, consideran que resistir 
en este momento al señor Clemen-
ceau significa salvarse y obedecer 
simplemente al instinto de conser-
vación personal. Suponed elimina-
da la candidatura del señor León 
Bourgeois, y suponed elegido al se-
ñor Clemehceau, y eso importaría 
para algunas personalidades impor-
tantes la proscripción del Poder du-
rante siete años," 
Poincaré, cuyo nombre es admira-
do en toda Europa, quizás tiene hoy 
más probabilidades que ningún otro 
candidato para llegar a la Presiden-
cia. 
De él ha dicho Lantier: 
"Cuando formó su Gabinete y dió 
cabida en él a hombres cormo los se-
ñores Arístides Briand, León Bour-
geois, Delcassé. Millerand, que no 
son tenientes, pero sí jefes, ciertos 
espíritus maliciosos indagaron el ho-
róscopo del nuevo Gobierno. Se de-
claró que tantas ilustraciones no ob-
servarían escrupulosamente las le-
yes de la disciplina y del compañe-
rismo. Se desafió al señor Poincaré 
o que manejara mucho tiempo aquel 
"four in hand." Se descontaban 
lodos los sentimientos de la natura-
leza humana. Por primara vez qui-
zás tal cálculo resultó fallido. Los 
ilustres colaboradores del Sr. Poin-
caré pusieron particular coquetería, 
en agruparse alrededor de su jefe y 
en demostrarle una afectuosa defe-
rencia. En esta región de los igua-
les se estableció la armonía y no hu-
bo competencia, ni desgarramientos, 
ni traiciones. Este espectáculo, que 
rehabilita al hombre, ha creado an-
te la opinión pública el prestigio 
del Gabinete Poincaré. Tengo vein-
tisiete años de carrera Durante más 
de un cuarto de siglo he observado 
de cerca a nuestros gobernantes y 
jlos juegos diversos en que se agitan 
| sus ambiciones y su actividad. Ja-
1 más he visto entre nosotros nada 
EL ACEITE MAGICO "RENNE'S" MA-
TA-DOL(OR es un sorprendente remedio ca-
sero. Cura el cólico espasmódlco al ins-
tante. Corrige el estómago nauseado, cura 
los cortes, heridas y llagas de la piel. Pue-
de emplearse para uso interno , y externo. 
De venta en todas las Droguería» y 
Farmacias. 
UOUIDAGION DE JOYAS 
E L D O S D E M A Y O 
A N G E L E S 9 
LIQUIDAMOS CIEN MIL PESOS 
en relojes y joyería francesa alta no-
vedad, oro 18 quilates con briliantes, 
zafiros, esmeraldas, rubíes , perlas, 
etc., todo se ha rebajado un seaenta 
por ciento de sus precioe, para liqui-
dar en este mes. 
Damos factura do garantía. 
En joyería corriente oro de 1,4 y 18 
quilates, tenemos grandes existencias 
estilos modernistas, al alcance de to-
das las fortunas. 
Relojes para caballeros, 1, 2 y 3 ta-
pas, oro 18 quilates, patente suizos, 
do áncora legítimos, á 3, 4, 5 y 6 cen-
tenes en adelante. 
Relojes de señorr\. ?> tapas, oro 18 
quilates, con diamante y brillantes, 
suizos, á 2. 4 y 6 centenes. Valen el 
doble. 
Anilíns ajustadores, macizos, oro 
de 14 y 18 quilates, á uno. dos, tres y 
cuatro pesos. Valen el doble. 
No compren antes de ver precios, 
alojes, joyas y brillantes de esta ca-
sa importadora de brillantes y joye 
ría. 
E L D O S D E M A Y O 
de N . B l a n c o é H i i o 
H A B A N A — . A N G E L E S N . 9. 
4107 Dbre.-l 
C O N U N S O L O 
M U E B L E S D E E P 
ESTILOS L U I S XIV, L U I S XV, L U I S XVI , 
SE CURAN LOS 
IMPERIO. 
R E P R O D U C C I O N E S d e ¡ o s m á s a f a m a d o s m o d e l o s d e l o s M u s e o s d e C L U N Y , 
C A R N A V A L E T y L O U V R E y d e l o s p a l a c i o s d e F O N T A I N E B L E A U , L U X E M -
B 0 U R G , C O M P I E G N E y V E R S A I L L E S . = = = = = = ^ ^ 
R I Q U Í S I M O S g o b e l i n o s , ¡ a n o n e s d e S e v r e s y l a m á s s u n t u o s a c o l e c c i ó n d e 
l á m p a r a s /amas wsfas en C u b a . = 








Catarros de la 
Vegiga.] 
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CUARENTA a ñ o s de éx i to y mil iares 
de enfermos curados. Se pre-
para y vende en la Botica y Dro-
g u e r í a de "SAN JOSE" calle de la 
Habana núm. 112 y en todas las 
Drogue r í a s y Farmacias de crédito. 
4090 Dbre.-l 
Beba usted cerveza, pero pida la de 
LA TROPICAL. 
F O L L E T I N 
m m A J A S D A M A S 
fpara «I DIARIO DE LA MARINA) 
^ r i d , Noviembre 30. 
Desde hace muy pocos días viene 
tfcukj^ p0r Madrid el recordatorio 
f fallecimiento de la malograda In-
t«nJa jtfaría Teresa (q. d. D. g.) Os-
e a 0n su página do honor la ima-
n ae Santa Teresa de Jesús y al 
í^es ta leyenda: 
tnilP^' ^e^or» âs oraciones que hu-
tra leníe 08 ^"Siraos, y por vues-
trf,111̂ 11̂ 3, misericordia dignaos in-
lr0cmcir en la región de la luz y de 
^paz el alma de vuestra sierva Ma-
ta esa' nuestra amadísima Infan-
tosPara Cllle' en compafiia de los san-
- goce de vuestra gloria. Amén." 
í] w â n^sma oración contenida en 
recordatorio de su abuela la Rei-
03 Isabel IT. 
dpSĉ ]rece en la segunda página, 
t0 j llanrlo sobre lo impreso, el bus-
rae la llorada Infanta, 
se lee: 
5lnia0gafl a Dios en caridad por el 
f.0ra j , ^ A. R. la Serenísima Se-
Vpc ^ España doña María 
\ieraa (le Borbón y Austria de Ba-
W j " ""cesa Femando María de 
-n •\rer̂ ?, Q̂ e falleció piadosamente 
]r -^drid el 23 de Septiembre de 
^ 1<i misma fórmula comienzan 
p e los recordatorios de los que 
en la Familia Real española dejan de 
existir. 
En él se añade: 
"No sabe el hombre su fin. dice el 
Señor en los Libros Santos. Pene-
trada de esta verdad, la Infanta Ma-
ría Teresa flejó escritas estas memo-
rables palabras: ''Hallándome bue-
na y sana... conozco cuan incierto 
es él día de mi muerte... Confieso 
mi dicha al nacer en el seno de la 
Iglesia católica.. . y protesto que 
quiero vivir- siempre y morir como 
su humilde y amantísima hi ja— Pi-
do a todos los que me estimen «pie 
recen por mí. seguros de que yo tam-
poco les olvidaré." (Del testamento 
ológrafo de Su Alteza.) 
Recordando la plegaria «leí Ueden-
tor en la última hora de su vida in-
mortal, dirigió al cielo la virtuosa 
Infanta esta ferviente súplica: 
"Encomiendo mi alma a Dios, que 
la sacó de la nada, rogando, por la 
preciosísima vida, pasión y muerte 
de Nuestro Señor Jesucristo, la per-
done y reciba en Su Seno por toda 
la eternidad... Deseo ser amortaja-
da con el hábito del Carmen, por mi 
gran devoción a Santa Teresa, y qu^ 
se me ponga en las manos un cruci-
f i j o . . . Prohibo terminantemente las 
coronas, por ser demasiado munda-
nas, y ruego a los que intenten colo-
carlas sobre mi tumba dediquen esos 
gastos a sufragios tan necesarios a 
mi a l m a . . / ' (Del mismo testamento, 
cláusula p r i m e r a . ; * 
Porque meditaba casi a diario so-
bre esta sentencia divina : 
"Sed afables, compasivos, perdo-
nnndo los unos a los otros, como Dios 
os ha perdonado por Jesucristo, aña-
de con toda sinceridad de su alma no-
bilísima : "No tengo que perdonar a 
nadie, porque no me han hecho más 
<ino favores. Los agravios he procu-
rado olvidarlos en seguida, perdonan-
do de todo corazón. A mí me toca 
suplicar el perdón de todos los que 
h"aya podido ofender involuntaria-
mente y dar la.s Efraeias más expresi-
vas a todos por sus bondades." 
(Cláusula segunda del citado testa-
mento.) 
Termina el recordatorio de S. A. 
con varias oraciones, entre ellas la 
tan conocida de Pío TX, escrita en 
i ssa 
En honor del Rey se celebró an-
teayer una cacería en la finca que 
poseen en la Ventosilla los Duques 
de Santoña. Don Alfonso salió de 
Palacio a las siete de la mañana, 
acompañado del Conde de Maccda, y 
se dirigió a la estación del Norte 
donde le esperaban los demás caza-
dores, entre los que figuraban el je-
fe superior de Palacio, Marqués de 
la Torrecilla y los Condes de Gavia y 
del Puerto. 
La cacería estuvo muy animada. 
Se cobraron numerosas piezas. A las 
nueve de la noche regresaron los ex-
pedicionarios a Madrid. El Rey ve-
nía satisfechísimo. 
Mañana se clausurará la Exposi-
ición de prendas confeccionadas du-
rante nste qüo por las señoras que 
forman el Ropero de Santa Victoria.' 
La concurrencia que acude a visitar 
tan gallarda demostración de cari-
dad es numerosísima. 
La Exposición se compone de 50.663 
prendas de todas ela«««-. o sean 4,000 
más que el año pásalo. 
. Los Reyes, que no cesan de dar 
fehacientes pruebas de amor a los po-
bres, contribuyen en esta ocasión tam-
bién con expléndidos donativos. 
En la parte central del salón y so-
bre hermoso tapiz, hay apilados TiOO 
pares de botas de becerro, para hom-
brea y mujeres. Constituyen el dona-
tivo del Rey. 
La Reina Victoria ha enviado Ó30 
prendas, entre las que figuran las que 
el comercio madrileño le ofreció como i 
prueba de agradecimiento por el gran 
consuelo que con tan meritísima obra 
ha llevado a los hogares humildes del 
pueblo de Madrid. 
Junto a dichas ropas, como nota 
simpática, destocan las numerosas to-
quillas, refajos y vestidos de niñas, 
hechos de "crochet" por la Reina Vic-
toria. Figuran también en lugares de 
preferencia los donativos de las de-
más personas Reales. 
La parroquia d<* Santa María, de 
que es Presidenta la Reina Cristina.! 
en sustitución de la malograda Infan-
ta María Teresa, ha reunido 5,592 
prendas. Entre ellas estaban cerca de 
100 prendas de punto confeccionadas 
por la augusta y malograda Infanta. 
La parroquia de San Marcos, qne 
preside la Infanta Isabel, ha mandado 
4666, entre las (jue figuran 700 man-
tas y numerosas ropas hechas por 
Su Alteza. 
La de Santa Bái'bara, presidida 
por la Infanta Luisa, y de la que 
tengo el honor de ser vieepresidenta, 
ha contribuido con .'y.Ooó. También 
esta augusta dama ha confeccionado 
muchas prendas, y su hija, la Infau-
tita Isabel, tres bufandas y tres cha 
quetillas de punto. El Infante don 
Carlos ha enviado varios trajes com-
pletos para hombres. 
La Princesa Beatriz de Batteu-
br-rg ha remitido 18 magníficos man-
tones ingleses. 
La fábrica de tapices regaló va-
rias docenas de colchones hechos con 
las lanas sobrantes, y el Coarto Mili-
tar del Rey y las Oficialidades de 
Alabarderos y Escolta Real 165 pren-
das de hombres. 
El importe de las ropas expuestas 
asciende a cerca de $22.000. 
Del 10 al 12 del próximo Diciem-
bre repartirá la Reina en Palacio 60 
lotes completos a un hombre y una 
mujer de cada parroquia. 
La sección de niños que preside la 
Marquesa de la Mina, ha contribuido 
con 468: la sección de secretaría, pre-
sidida por la señorita Carmen Gar-
cía Loygorri. con 1.193, y las alumuas 
del Colegio del Sagrado Corazón de 
Jesús, con 1.000. 
La parroquia de San Andrés, pre-
sidida por la señora de Aguilar (don 
Alfonso) ha enriado 1.224 prendas; 
la de los Ancreles. por la Vizcondesa 
de Eza. 902: la de Nuestra Spñora de 
las Anífustias. por doña Hortensia 
Castejón de Balestí, 727; la de San 
Antonio, por la Marquesa de Sqnila-
che, 1,652; la del Buen Consejo, por 
la Duquesa de Tessa, 414; la de la 
Virgen de .Covadonga. por la Mar-
quesa de Albacerrada. 1,398; la do 
Xuestra Señora de la Concepción, por 
la Marquesa de Pidal, 1.135; la de 
Santa Cruz, por la Marquesa dé Ca-
sa-Arnao, 619; la de los Dolores, por 
la Marquesa de Cayo del Rey, 2,706; 
la de San Ginés. por la Marquesa de 
Comillas, 757; la de San Ildefonso, 
por la Marquesa de Aguila-Fuente, 
1,071; la de San Gerónimo, por la 
Condesa de la Moriera, 897; la de 
San José, por doña Pilar L. Urquijo, 
2.o34: la de San Justo y Pastor, por 
la Duquesa de Santa Lucía. 1.060; la 
de San Lorenzo, por la Marquesa de 
Castelar, 1,683; la de San Luis, por 
la Marquesa de Martorell, 1.259: la 
de San Martín, por la Duquesa de la 
Conquista. 1.918; la de San Miguel, 
por la Condesa de Peña Ramiro, 
552; la de San Millán, por la Conde-
sa viuda de Hoyos, 1,133; la de San 
Pedro, por la Marquesa de Casa-To-
rre. 874; la de Xuestra Señora del Pi-
lar, por la Marquesa de Donadío, 
1,853; la de San Ramón, por la Mar-
quesa de Valdeolmos. 1.145; la de 
San Salvador y San Nicolás, por la 
señora de Allendesalazar, 1.444; la 
de San Sebastián, por la Marquesa 
viuda de Vélez, 1,428; la de Santa 
Teresa,_por la Marquesa de Aguila 
Real, 878; la de Santiago, por la 
Marquesa de Borja, 658, y la del Pu-
rísimo Corazón, por doña Carmen 
Dávila de Muguiro. 1.008. 
El éxito, pues, del taparo, ha m 
Diciembre 22 de 1912 de la mañana. DIAEIC MAEENA—Bdicaói 
nisterio en que cada cual demuestra 
igual pericia en sus atribuciones par-
ticulares, en que cada cual se hace 
un honor de la tarea nacional que 
análogo a lo que pasa hoy: un Mi-
desempeña, en que nadie demuestra 
impaciencia alguna para destacarse 
en primera f i la ." 
Bourgeois, Delcassé, Glemenceau, 
Poincaré. . . 
¿Cuál será el futuro Presidente? 
Xo hemos de tardar en saberlo. 
"Las Novedades." de Nueva York, 
ocupándose del incesante aumento 
de población en el globo terrestre, 
nos advierte que dentro de poco 
tiempo será necesario que los hom-
bros piensen en medios nuevos de 
cultivo que produczcan pródigas co-
sechas, si no quieren morirse de ham-
bre. 
Será necesario imitar a los Japo-
neses en su cultivo intenso. 
En efecto, el Japón, a pesar de 
ser país njontañoso, sus terrenos sin 
cultivar son tan pocos, que la tierra 
produce lo suficiente para alimentar 
a sus cincuenta y dos millones de 
habitantes. 
Pero es posible que esto no sea 
bastante. 
Y—según "Las Novedades"—en-
tonces habrá necesidad de acudir a 
la selección de buenos y malos, de 
sanos y enfermos que preconizan los 
eugenistas, cuyo austero Congreso 
se verifica anualmente en Lon-
dres... • 
Confiemos en que, por lo menos, 
habrá justicia al seleccionar. 
¡Que no nos toquen a este Nuevo 
Mundo!. . . 
jNo dicen que lo caduco "estorba ? 
Pues que empiecen por el viejo 
D E S D E W A S H I N G T O N 
1 4 d e D i c i e m b r e . 
El cómico del cuento gritaba: ¡ v i v a 
e l r e y a b s o l u t o ! cuando sentía venir 
una silba; en algunos países, los p o l d t i -
o i a n s la emprenden con el clericalismo 
para ocultar sus divisiones o no tener 
que estudiar y proponer reformas úti-
les y prácticas; aquí, lo que "viste" 
es, de algunos años a esta parte, ata-
car al capitalismo. Cuando Mr. Roose-
velt era Presidente puso esto de moda. 
En estos últimos días se le ha des-
cubierto un delito grave a Mr. Under-
wood, que preside la Comisión de Ha-
cienda de la Cámara de Representan-
tes ; hombre de mérito y uno de los per-
sonajes del partido democrático. Se 
ha publicado que había asistido a una 
comida, dada por el millonario Ryan 
—que, también—es demócrata y a la 
cual habían concurrido otros millona-
rios. Se ha dicho que es indispensable 
que Mr. ünderwood dé explicaciones 
para que el pueblo no crea que él y su 
partido están c o n t r o l a d o s por el odioso 
capitalismo. 
Lo primero que pensará todo indi-
viduo de cabeza fresca será que si ese 
distinguido político estuviera traman-
do algo irregular con millonarios, no 
se exhibiría con ellos en un restaurant, 
sino que esperaría en la obscuridad, 
propicia al crimen; pero esto, que es 
de sentido común, no se les ocurre a los 
aigtadores anticapitalísticos; o si se les 
ocurre, se lo guardan y se muestran 
muy alarmados y ofendidos por el acto 
de Mr. ünderwood, por ser lo que con-
viene a su propaganda. 
Entre esos agitadores figuran los 
miembros de la Comisión de la Cáma-
ra de Representantes, que está investi-
gando lo que se llama el Trust del Di 
ñero, M o n e y T r u s t . Se hace esa inves-
tigación con el intento de probar que 
unos cuantos capitalistas, organizados, 
son dueños del mercado financiero, 
merced a su dominación sobre la Bol 
sa, los Bancos y la C l e a r i n g H o u s e , de 
Nueva York. 
Se ha llamado a informar, en esta se-
mana, a los Gobernadores y a varios 
corredores de la Bolsa de Nueva York. 
Los ha interrogado el abogado Unter 
myer, que está al servicio de la Comi-
sión, presidida por el Representante 
Pujo. De las respuestas se ha sacado 
en limpio lo que se sabía y que existe 
en todas las Bolsas del mundo; esto es, 
que hay operaciones de especulación 
que tienen hechura de jugadas. ¿Y 
cómo no? Y las habría, aunque no hu-
biese Bolsas, puesto que no faltarían 
compradores y vendedores de valores; 
si no se reuniesen en una Bolsa, se reu-
nían en un café, o enviarían a sus agen 
tes a hacer proposiciones a los escrito-
rios de los especuladores. En la Comi-
sión ha impresionado que estos, en 
ocasiones, lancen valores al mercado y 
los compren ellos mismos; y se sigue 
investigando, se tendrá noticia de otras 
manipulaciones, que no impresionarán 
menos; pues, al parecer, la Comisión se 
compone de gente de "tierra adentro," 
que no conoce el mecanismo moderno 
de la especulación; y no tan moderno, 
porque ya hace rato que funciona en 
el mundo. 
Unos especuladores ganan y otros 
pierden; y gracias a las bajas, natura-
les o artificiales, o con algo de lo uno 
y de lo otro, adquieren valores, a pre-
cio muy moderado, muchos individuos 
que no especulan. Estos sujetos serían 
los que más lamentarían que se acaba-
se la especulación, si fuese posible aca-
bar con ella, como se figurau Mr. Pnjo 
y sus colegas. No se sabe cuál será el 
resultado de los trabajos de la Comi-
sión; esto es, que propondrá al Con-
greso para destruir el llamado Trust 
del Dinero; sí, se sabe, que, si en esta 
legislatura propone algo, aunque lo 
apruebe la Cámara de Representantes, 
que es democrática, fracasará en el Se-
nado, donde la mayoría es republicana, 
aunque escasa e instable; y, por su-
puesto, el Presidente Taft le negaría 
su sanción a todo h i l l de*esa índole. 
Y se prevé que, en la próxima legis-
latura, como Mr. Pujo cesará en el car-
go de Representante, le sucederá en la 
Presidencia de la Comisión, otro de-
mócrata, del cual no se espera que con-
tinúe esa campaña anti-capitalística. 
El peligro que ella encierra ha sido vis-
to por algunos de los hombres influ-
yentes del partido democrático, que se 
pondrán de acuerdo con el Presidente 
de la república, Mr. Wilson, para que 
no se renueve la agitación. 
Agitación disparatada y torpe; por-
que los demócratas habían tenido la 
suerte de que sus propósitos de refor-
mar los aranceles aduaneros no causa-
sen en el mundo de los negocios la vas-
ta alarma, pronosticada por el partido 
republicano ¡ y están echando a perder 
este éxito con el malísimo efecto que 
producen en el mercado financiero la 
investigación y los planes de la Comi-
sión presidida por Mr. Pujo. Como 
dice muy bien el N e w Y o r k T r i h u n e , 
los legisladores que la componen "no 
han querido más que crear una sensa-
ción y halagar una preocupación, sin 
calcular las malas consecuencias que 
esto podría tener." 
Las masas rurales, espceialraent'; -is 
ded. Oeste, creen que si no existiera W g i l 
S t r e e t , esto es, un mercado financiero 
organizado en Nueva York, el dinero 
estaría fabulosamente • barato; como 
años atrás, cuando seguían entusiasma-
das a Mr. Bryan, creían que, con la 
acuñación ilimitada de plata aquí se 
nadaría en un Atlántico de felicidad. 
Y los p o l i t i c i a n s á e bajo vuelo explotan 
estas patrañas. 
X. Y. Z. 
L A P R E N S A 
Hay que higienizar la recogida de 
basuras. 
Nos parece muy bien. Hay que hi-
gienizarla comenzando por los carros 
destinados a este servicio. 
Para conseguir esta higienización es 
absolutamente necesario que los enva-
ses sean metálicos y de zinc precisa-
mente, que tengan tales dimensiones, 
ni un milímetro más, ni un milíme-
tro menos, que lleven una forma de-
terminada, fija... 
Pero ¿eso es -un proyecto de envase 
higiénico o un anuncio? 
Agregúese de una vez la marca de 
fábrica. 
Escribe E l M u n d o : 
C o m o hemos dicho varias veces, el 
problema de la recogida de las basu-
ras no tiene aquí más que la solución 
que se le ha dado en todas las gran-
des ciudades de América y Europa. 
Para que los rateros no se roben los 
envases metálicos, "que pueden ser de 
cualquier clase, y fabricados y vendi-
dos por todo el que quiera dedicarse 
al negocio," la recogida'se realiza de 
día, y los vecinos sacan los envases a 
la puerta de la casa tan pronto como 
oyen el sonido de la campanilla que 
llevan los carros encargados de reco-
ger las basuras. Una vez vaciadas és-
tas en aquéllos, los vecinos guardan 
sus envases, y con este procedimiento 
nadie se los puede robar. Este siste 
ma, tan sencillo, tan higiénico, lo quie-
ren implantar aquí, en la Habana y 
en el resto del país, pero "ingertan-
do en él un chivo." Y no un "chi-
vo" pequeño, sino voluminoso—tan 
gordo o casi tan gordo como el que 
'berreaba" en la ley del seguro obre-
ro, como el que "berrea" en el pro-
yecto del reparto de tierras a los ve-
teranos—y ese "chivo" consiste e n 
obligar a los vecinos de la Habana a 
comprar "determinados envases fa-
bricados por determinada entidad, 
que tiene patente para construirlos y 
venderlos.'' 
Hay quienes son sumamente duchos 
en barrer siempre para dentro. 
No nos sorprendería que hubiese 
también quienes se empeñasen en ins-
talar el sistema de recoger para den-
tro las basuras. 
O echar para fuera los envases me-
tálicos "patentizados." 
Dijimos que quizás E l T r i u n f o , ór-
gano liberal o vocero siempre fiel del 
general Gómez, no pudo prescindir de 
calarse las gafas políticas al juzgar la 
situación de asbertistas y conservado-
res después de la victoria electoral. 
Y responde el colega: 
El Diario de la Marina es el que 
se ha puesto las gafas políticas al im-
pugnar nuestra actitud. 
La Conjunción, eso lo sabe todo el 
mundo, fué una alianza defensiva pa-
ra evitar el triunfo de los liberales 
por haber éstos proclamado candidato 
al doctor Zayas. 
Todo lo demás en la tocata conjun-
cionista era música. 
Nosotros, como cubanos, celebramos 
que los conservadores gobiernen bien. 
Ello, a más de convenir a t-odos, ser-
virá de estímulo a los liberales para 
cuando vuelvan al poder. 
Qué volverán; pues no siempre han 
de reunirse las diferentes concausas 
que determinaron el triunfo de una 
minoría turbulenta. 
Los liberales tenemos instinto de 
conservación. 
Y las elecciones cuanto más duras, 
más enseñan. 
Pasemos por alto lo del instinto da 
conservación del partido liberal y lo 
de las duras enseñanzas. 
No nos parece piadoso tocar ese 
punto en estos momentos en que las 
recriminaciones y acusaciones sal-
tan mutuamente del grupo migue-
lista al grupo zayista, en estos momen-
tos en que la lucha política se está 
convirtiendo en contienda intestina íle 
fracción a fracción, de rival a rival. 
E l T r i u n f o desea que los conserva-
dores gobiernen bien. Deseo hidalgo 
y magnánimo. Pero E l T r i u n f o sab? 
firmemente que los conservadores so-
los no pueden gobernar bien. 
Sin embargo, el noble deseo de E l 
T r i u n f o no llega a aceptar que los 
conservadores unidos para la contien-
da electoral, no se fundan para el buen 
gobierno de la República. 
He ahí las gafas políticas interpues-
tas entre la sana voluntad, las rectas 
intenciones de E l T ñ j i n f o y la fusión 
de conservadores y asbertistas. 
En cuanto al Diario de la Marina 
¿cómo pretende E l T r i u n f o que entre 
la salvadora fusión de los conjuncio-
nistas y la descomposición creciente 
del partido liberal, no se incline a lo 
primero? 
Que el Diario sea gubernamental, es 
decir partidario de todo buen gobier-
no es cosa que debe sorprender a E l 
T r i u n f o . 
Pero para ser ministerial o "gobier-
nista" tendríamos que imitar a E l 
T r i u n f o , órgano leal del Presidente 
de la República. 
Y «n eso no queremos hacerle com-
petencia, 
* * 
Para que vea E l T r i u n f o que los 
conservadores no podrían sin los as-
bertistas realizar sus buenos deseos 
(los del colega) de "gobernar bien" 
lea el siguiente cuadro del nuevo Con-
greso, que cortamos de un colega: 
SENADORES 
Liberales, H 
Liberales asbertistas. . . . 6 
Conservadores 7 
Solamente la cuarta parte de los 
senadores son del Partido Conserva-
dor, razón por la que jamás podrán 
hacer algo en el Senado ni nunca apro-
bar proyecto de ley alguno, 
REPRESENTANTES 
Liberales 43 
Liberales asbertistas. . . . 11 
Conservadores 37 
Mayoría abrumadora en favor de los 
liberales, es decir de la oposición, en 
ambas Cámaras. 
¿Podría Menoeal cumplir sus pro-
pósitos de buen gobierno en tales con-
diciones? 
Hábil muy hábil es el general Gó-
mez. 
Y no nos negará E l T r i u n f o que le 
ha costado Dios y ayuda gobernar... 
como ha gobernado, con el Senado 
completamente liberal y con gran ma-
yoría en la Cámara. 
De "La Opin ión^ 
Diario de la Marina dice no haber 
recibido el manifiesto del Partido Li -
beral, atribuyendo a desatención de 
los directores de nuestra agrupacióa 
el que no llegase a manos del director 
del colega el documento que ayer pu-
blicó la prensa habanera. 
Sabemos que las copias del mani-
fiesto se enviaron con un mensajero 
a la prensa, sin distinción de sexo ni 
de edad y podemos afirmar que por 
parte de los miembros del Ejecuti 
de nuestro partido no podía exW0 
interés en que Diario de la. MvaJ/ 
no publicase el documento. p0r J 
contrario convenía la mayor publi • 
dad y no es lógico suponer que 8e J ¡ £ 
ra prescindir de la gran circula^" 
del decano. 11 
Sin duda el mensajero a que 
"La Opinión" se perdió en el trayec 
to que hay del Círculo de Zulueta aqui 
y no pudo dar con las oficinas ^ 
Diario. 
«Si todo lo demás está en el Partido 
Liberal tan bien organizado como el 
envío del manifiesto a la prensa, ^ 
nos sorprende que muchos de sus adic, 
tos se quejen de gravísimos descuidos 
de funestos errores y de indisculpa! 
ble apatía en algunos de sus más al-
tos directores. 
De todos modos nada hemos gana, 
do oon no haber recibido dicho docu-
mento. 
Nuestra profesión nos ha impuesto 
el ingrato deber de leerlo. 
Como nos impone también la fas, 
tidiosa molestia de leer cada día la 
sección deslabazada, indigesta, imper-
tinente, ayuna de todo ingenio y bue-
na fe, que lleva en "La Opinión" por 
mote "La Actualidad." 
De "La Lucha:" 
Parece ser que con motivo de la 
contestación dada por el general 
Freyre al coronel Manuel Aranda, cu-
yo incidente hubimos de publicar 
oportunamente, algún colega nuestro 
se ha hecho eco de versiones marcada-
mente erróneas, al decir que dicho 
general no tuvo más intención que las-
timar al Consejo Nacional de Vetera-
nos. 
Aparte de que el general Freyre es 
uno de aquellas prestigiosos revolu-
cionarios que forma parte de la direc-
tiva de dicho Consejo, no sería pro-
pio formar tan severa imputación en 
quien, como él, no sólo ha sido y es 
correcto con sus compañeros en días 
laciagos, sino que también lo ha de-
mostrado ser con todos los que cum-
plen con los deberes que la sociedad 
impone. 
¡Bueno es que se sepa que de los 
acompañantes del coronel Aranda a la 
Casa Ayuntamiento, ninguno ha per-
tenecido ni pertenece al Consejo Na-
cional de Veteranos, y el mismo co-
ronel, que en recientes elecciones de-
jó de ser tesorero de la Asociación, 
por .haber sido electo para ese cargo 
el capitán Cartaya, hoy es sólo el de-
legado por La Esperanza. 
Así nos lo manifestó un grupo de 
veteranos respetables, que anoche nos 
visitara, asegurándonos, además, qnfl 
del seno de dicha Institución no ha-
bía salido ningún acuerdo para pedir 
empleos, por más que el señor Gonzá-
lez que dirige hoy la Renta, haya te* 
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perado éste año al alcanzado en los 
anteriores. 
Están satisfechas de su obra todas 
las señoras que a ella han contribui-
do, especialmente la augusta Sobe-
rana, su Presidenta. 
Y en este mismo momento llega a 
mí noticia de ,que de las 53,000 pren-
das que se han reunido este año, 5'fO 
han sido donadas, personalmente por 
la Reina Victoria. , y no ofrecidas a 
ésta por el comercio de Madrid, co-
mo por equivocación se ha dicho. La 
mayor parte de las 530 prendas han 
sido confeccionadas por Su Majes-
tad. 
Anteanoche, todos los teatros de 
versos celebraron funciones en home-
naje a Jacinto Benavente. De nues-
fjfts tontros. los de la Princesa, Lara, 
Comedia, Cervantes y el Coliseo Im-
perial, ropresentaron exclusivamente 
ojeras del gran dramaturgo madrile-
ño, cuyo genio, triunfante en tantos 
oseonarios. recibió nn mñltiple y nná-
Órme tributo de la admiración'popu-
lar. 
Pero sobre todo lo demás del ho-
tqfenaje, déscueUü magníficamente la 
representartión de tcLa noche del sá-
bado" en el teatro de la Princesa. 
Loa más afamados críticos recono-
cen que esta "novela escénica perte-
nece a la época más fecunda y glorio-
sa de la producción benaventiana; la 
época de la insuperable y ya mencio-
nada "Xoche.del sábado." ' 'E l dra-
pón de fuego/' ' 'La Princesa bebé," 
y dos comedias, de vigorosa emoción 
y i honda poesía: "Rosas de otoño" 
y "Más fuerte que el amor," 
El caudal ideológico y poético que 
se encierra en esta obra bastaría pa-
ra nutrir todo el teatro de muchos 
dramaturgos boyantes en España y 
en todas partes. Cualesquiera de 
aquellas comedias merecía ser incor-
porada al repertorio universal de to-
dos los teatros del mundo civilizado. 
Pero sobre todo, esta grandiosa "No-
che del sábado," titánica por la au-
dacia y la exaltación ¡ filigrana escé-
nica en que todo primor, toda delica-
deza y toda bizarría compiten. 
El teatro de la Princesa, artistas y 
empresarios, ha contribuido en esta 
ocasión, como siempre sabe hacerlo, 
grandiosamente, al homenaje a Bena-
vente. 
Todo encomio es pálido para ensaV 
Kar debidamente las excelencias de la 
interpretación y la preciosa presenta-
ción escénica. 
El nombre de María Guerrero se 
ha de destacar, sin embargo, con la 
admiración que merece su creación 
genial, enorme, del tipo de Imperio. 
T)e los trajes que lució me ocuparé 
en los próximos "Ecos." 
Desde París da cuenta Monte-Cris-
to de la boda celebrada allí, en la 
iglesia de Saint-Honoré de Eylan, de 
la señorita Martínez de la Hoz, per-
ttüeí!***** ^ distinguida familia ar-
gentina, con el jvía.K¡T:5T de Sala-
manca. 
La novia lucía elegante traje <fli-
berty" blanco: el velo era de encaje 
Bruselas. 
Fueron padrinos la Condesa viuda 
de los Llanos, madre del novio, y el 
padre de "la novia, señor Martínez de 
la Hoz, 
Como testigos figuraban, por par-
te de la novia, el ex-Ministro de la 
República Argentina en París, señof 
Rodríguez LaiWta y don Eduardo 
Martínez de la Hoz, y por la del no-
vio, su primo, el Marqués de Narros 
y su hermano político el Marqués de 
Villavieja, ? 
Las "demoiselles dJhonneur" eran 
las dos hijas de los Marqueses de 
Viana, la de los-Duques de Montella-
no y la de Errazuriz; vestían trajes 
de terciopelo celeste y copias de lo 
mismo, estilo Directorio; medias de 
color celeste también, cinturones de 
tono rosa pálido, y llevaban en las 
manos lindos "bouquets" de rosas. 
Después que recibieron los novios 
U*. bendición .nupcial se celebró la mi-
sa de velaciones y acto seguido co-
menzó el desfile hacia el magnífico 
palacio del muelle Dévilly. donde tu-
vo lugar el banquete. 
La concurrencia, tan numerosa co-
mo selecta. 
Siguiendo una costumbre inglesa, 
después del almuerzo se dieron unas 
vueltas de vals. 
Otra boda, muy fastuosa también, 
ha sido la de la señorita de Santo 
Mauro con el Marqués de Santa Cruz. 
Se verificó aquí, a las doce del día 
?7 en lá iglesia de San Fermín de los 
Navarros. 
En carrozas de Palacio iban los 
futuros esposos acompañados de la 
Duquesa de San Carlos y del Duque 
de Santo Mauro; los Reyes apadrina-
ban el enlace y querían demostrar en 
•todos los detalles el" afecto que pro-
fesan a quienes les representaban en 
la boda. 
A los acordes de la marcha de "Lo-
hengrin" hicieron los novios su en-
trada en el templo. Ella estaba muy 
linda. El blanco traje era de tisii 
de plata. El novio vestía de maes-
trante de Valencia. Las damas de la 
Reina se despojaron por breves ho-
jas de sus vestiduras negras. La Du-
quesa de Santo Mauro lucía elegan-
te "toilette" color heliotropo, y som-
brero de este mismo matiz. 
Firmaron el acta matrimonial: por 
la desposada, el Duque de Medinace-
l i , don Rafael Fernández de Henes-
trosa y Salabert; los Marqueses de 
la Torrecilla y Camaraaa, los Condes 
d o Torre Arias y de San Martín de 
Hoyos; y por el contrayente, el Dn-
que de Alba, el Príncipe de Metter-
nich y los Condes de la Unión, Pie i'e 
Concha y Puerto, todos de uniforme 
de la Maestranza a que pertenecen. 
El templo estaba hermosamente ilu-
minado y adornado con blancas flo-
res en forma de guirnaldas. 
Llamaron la atención por su her-
mosura y elegancia la Duquesa de 
Medinaceli, las Condesan del Puerto 
y la Princesa de Metternich. 
Llegaban a 500 las personas invi-
tadas. 
Los Duques de Santo Mauro qui-
sieron que todos sus amigos los acom-
pañasen a almorzar en su palacio de 
la calle de Turbano. Todos se colo-
caron en mesitas, y durante una 
hora escasa se les sirvió un suculen-
to almuerzo, evidenciándose el buen 
tono hasta eii los más mínimos deta-
lles. Una orquesta de guitarras y 
bandurrias dejó escuchar las mejo-
res piezas de un vasto repertorio. 
Los. recién casados, al salir de la 
iglesia fueron al Palacio Real a dar 
las gracias a los Reyes por haber apa-
drinado su enlace. La, Reina Victo-
ria hizo entrega a la novia de una 
magnífica sortija de zafiros y bri-
llantes ; y el Rey al novio de una bo-
tonadura de las propias piedras, de 
gran valor. Además .el Rey (lonó a 
la nueva Marquesa de. Santa Cruz el 
lazo rojo de dama de la íleina, mer-
ced que nunca se había hecho en el 
propio día y que demuestraf que el 
Monarca sabe apreciar los servicios 
de sus leales servidores. 
El equipo de la hija de los'Duques 
de Santo Mauro es magnifico; estu-
vo expuesto durante tres días. En 
uno de éstos visitaron tan soberbia 
exposición los ííeyes. Los 7-regalos 
pasan de 400. Allí se veían- los de 
la Princesa Beatriz. Infanta Isabel y 
Príncipes Luisa y Carlos. Él novio 
envió los espléndidos suyos en una 
arca antigua: los vestidos, las diade-
mas, los pendientes, sortijas, abani-
cos y encajes antiguos, devocionario, 
etc., etc. Los Duques de Santo Mau-
ro regalaron a su hija, además del 
equipo, que es suntuoso, varias ricas 
joyas, dignas de una soberana. Lo 
propio puede decirse de los. hechos 
por la Duquesa de'San Carlos, madre 
del novio, y por los hermanos de és-
te; así como los de los hijos de lo» 
Santo Mauro; Duques de Medina-
celi, Condes de Torre Arias, Mar-
quesa de Valdeolmos, Marqueses da 
Camarasa, Torrecilla, San Martín de 
Hoyos, Tdrneros y Puebla de Parga» 
y Conde de Villagonzalo. 
La actual Marquesa de Santa CrnJ 
es la más joven de las damas ae j * 
Reina, y por tradiciones de famiH 
bien pudiera llegar con el transeurs 
de "]ós años al más alto cargo Paia' 
tino. 
Más boías? . , i 
Er "señor Obispo de Madjid-Alcani 
bendijo la de la señorita Mana ^ 
lland y de Miota, hija del senador 
banquero D. Benito, con el diplo111 
tico Vizconde de Gracia Real. 
El 31 del próximo Diciembre x 
drá ' lugar la de la señorita Car 
Gasset y Alzugaray con D. Luí 
la Cámara. -nrit» 
Se ha celebrado la de la *enor u 
Pilar. Govín, hija del ereneral o 
Armada, con D. Leopoldo Cuê  
Han fallecido: p A \ \ c 0 
Don Cecilio Roda, notable c 
y erudito director del Conservar 
Nacional de Música. ae5. 
Don Valentín Arin, el 8 a 7 ^ ¿ 5 f 
tro. profesor de Armonía del 
vatorio. Era persona de ^an ^ 
en el mundo musical; admiran ^ 
fesor de órgano, írran c ° n o e * y 
arte clásico al propio toejT° V»^ 
gran divulgador de ¡a pr8o 
nerianá. cuyos procedimien 
ticaba en la enseñanza. 
a bien clejar cesantes a los vete 
«i*30 n aquel deparfcaanento. 
rajios 
é s i n duda tm exceso de celo del 
• el Aranda el hacer solidario de 
í0rO11 ¿¿ente al Consejo Nacional de 
este m . 
rpieranos. 
Mas puesto que los veteranos del 
' s'ej0 han tenido a bien no aceptar 
^Solidaridad, fuerza es concederle 
63 lusivaniente al coronel Aranda to-
ios los uieritos y honores de la ha-
zaña. 
n ^ R F U M I l l a s 
í D E l O H S E 
q £ P q 5 \ T O "LAS FILIPINAS" HABANA 
B A T O R R I L L O 
-Sin creer, me tengo por bueno; 
sin rezar, mantengo mi hogar en la 
virtud y en la honradez; sin darme 
golpes de pecho hago labor educa-
dora en este pueblo a quien tengo 
por mi segunda patria, mientras veo 
Jnc otros que se confiesan, se dan 
(rnlpes de pecho y acuden a misa, es-
lán niauchados con todos los vicios. 
Y pues esto es una verdad, deduzco 
lógicamente que el hombre no nece-
sita poseer una idea religiosa para 
sor bueno." 
Ks usted, amigo mío, un caso, no 
raro, muy frecuente, de hombres que 
so figuran incrédulos, se tienen por 
esecpíicos, se proclaman irreligiosos 
v. sin embargo, son morales porque 
oree, y son dignos porque veneran a 
bb Dios lodo generosidad y grande-
ja. Y no voy a buscar las pruebas 
sino en usted mismo. 
Cierto que hay quien confiesa, y 
orat.públicamente, y hace alarde de 
dovoción religiosa, y está contamina-
do por los vicios. Son los hipócritas 
v los infames que' hartos de engañar 
a la humanidad van a engañar a 
Dios donde creen que Dios está. Ni 
el clero mismo, ni el Papa mismo ha, 
poilido creer que todos los catcSlicos 
>oi buenos, ni que los más fanatiza-
dos son los más puros. Pero ¿por 
qué se fija usted en los antecedentes 
y las obras de esos que ve dándose 
golpes de pecho? /.por qué censura 
usted su hipocresía? Pues sencilla-
nrcnte porque la juzga usted una pro-
fanación, porque entiende usted que 
!;> veneración divina exige sinceri-
dad; porque en el templo, donde 
Man y se consuelan los buenos, sólo 
la fe y la virtud debieran rpsplan-
deéér. Si usted fuera escéptieo, si 
ndflé importaran nada las religiones, 
á'fcára usted fuera añaeraza ridicula 
tocia forma de adoración, la católica 
finio la protestante, pasaría usted 
ft el lado del hipócrita que se da 
sulpes de pecho sin inmutarse, y ve-
ría con indiferencia al vicioso repre-
smtando una .comedia frente al al-
tar. Se róbela contra la iniquidad 
usted, que no reza, porque la idea 
w Dios le inspira un gran respeto, y 
"• ep el rezo la expresióii sana y 
smnda de una contricción o de un 
ftilto honrado. 
Mantiene usted en su hoerar la vir-
'ud, el decoro, la dignidad ;,Y pa-
to qué, si ni ha de consignarlo la 
historia, ni ha de convertirse ello en 
Wwza material, ni siquiera son ca-
paces los hijos pequeños de com-
prender cuánto sacrificio siernifica 
'̂̂ v, UC l^J í-* 
Lo que significa 
un sistema nervioso 
saludable para Ud. 
Un fuerte y vigoroso sistema ner-
voso significa salud, fuerza y habili-
jud para soportar arduas tareas, y 
"mbién para disfrutar de los placeres 
^ la vida. 
laaiEL ¡1?mt're nue posee un sístem» nervios» "ludahjf, realiza más con menos fatiga. Vé fctivmaS claridad, el cerebro está alerta r sar y , cucrP0 no tiene tachas, puede pen-Tifnl0" mas raP'̂ fz y trabajar más de prisa, com cncrf!Ía- Con nervios saludables pueda irarrrstar la competencia más ensañada, •«er éxito y adquirir riqueza. 
U mujer con nervios saludables, no es '̂Rente. débil ó se halla desamparada, n« tna ' nunca sufre de histerismo, y tien» K(r,.:Eran rcscrva de capacidad y energía. Pierda '̂" '̂'Ics evitarán que las madres fos .. sueño, aunque estén rendidas d« «itrakí <'ue 'es proporcionan sus innu-i s,,c ,s..fluehaccres y deberes, además de criar 
5US hijos. 
de }̂°s. J0<? hombres 6 mujeres que sufren t] ncJv cormas de nerviosidad, conocidas con 1 ient a Neurastenia, que están gastado» etn ^ •s Por falta de energía, que pade-poitraí; • lns0rnn'o, y han sucumbido á una ''les v ncrviosa, ó son completamente dé-tán jij • sca niental ó físicamente, encontra-«úlm,.,'»10 y. cura cn 'as propiedades e»p«-m̂cntc orientales de la 
E s e n c i a P e r s a 
Para l o s N e r v i o s 
•lírcuH- ni?ra.v'lIosas pastillitas ro contienen nn̂"1 rin8una otra-droga nociva. Obran Hilidad '"afa- La brillantez de los ojos, la Valor f PaE0. el cerebro activo y claro, "in, g,' '''erza y comodidad que proporcio-
** ,0man.nOtan casi dcsde el P"0161, dia «l116 
I!o,npron̂  •de Esencia Persa para los Ner-?0e ei P^̂ nará mucho bien; se garantiza *»'•» una r miento completo de »eis cajas v̂olver"1"* iper.niancnte' ó dc lo contraria ** el di~ 
ta^ ' ^u^nta abnegación represe ;-
eiflo a0̂  cllmP,ir coñ su coneien-
a. Asi decimos, creyer.do haber-
,0 <üchp todo. Pero esa conciencia 
lawen la ha heclt.? ¿Por qué crce-
5 cuniphr con cila haeienoo bien 
l nue«t.ros hijos y enalteciendo sin 
cesar nuestro nombre? 
Lsted dirá, amigo, qne por impul-
so misterioso, por intuición, por man-
dato imperativo de alguna causa que 
no conoce. Pero yo tomaré palabras 
de su caita para sacarle de error. 
\on estas: "Ignoro por qué soy rea-
cio a toda creencia religiosa, a pesar 
de haber sido parte de un hogar 
'donde la religión era diario ali-
mento del espíritu/' Aquí tiene us-
ted la clave de su buen proceder: 
Por eso es usted excelente padre; 
«ni se formó su conciencia', esa que 
ahora le manda no apartarse de la 
virtud. Se crió usted tomando ese 
sabroso alimento. Fué una madre 
virtuosa, creyente, magnánima, quien 
le habló de Dios mil veces y mil ve-
ces rezó por usted. Y cuando, más 
tarde, fundó usted otro hogar en mi 
tierra, tocóle por compañera otra 
santa, que le amaba, que creía, que 
rezaba. Creería usted que era tonto 
lo que hacía, se reiría usted de dien-
tes a afuera de su credulidad: pero, 
sm darse cuenta, las enseñanzas de 
la cuna se reproducían, y la fe del 
viejo hogar gallego otra vez florecía 
en torno, embalsamando la existen-
cia de usted, mal de su grado; bien 
así como en contacto con un perfu-
me fuerte, llevamos el pañuelo a la 
nariz y volvemos la cara, pero sin 
haber podido evitar que% penetrara 
en nuestro aparato resoiratorio. 
Y dice usted, amigo V. P.: 
"En mi escuela se dan clases de 
religión—¡hola, hola!—y de moral 
patriótica. Xo hay fiesta nacional 
en que no se den lecciones de civis-
mo, ni pierdo ocasión de nracticar 
delante de mis discípulos la "cari-
dad cristiana." 
Choque usted; venga un abrazo ; 
nos entendemos perfectamente; cree 
usted como yo creo, aunque no sea-
mos realmente católicos: aunque los 
azares de la vida, el andar inquieto 
de unos en otros países,.;8Ín el apoyo 
de un padre ni los epnseios de una 
madre en esa difícil ^dad del adoles-
cente, le hayan dejado pn el alma 
un sedimento de duda, el fondo está 
sano, el corazón es de Dios ; adora 
usted sin saberlo, o por lo menos sin 
Confesarlo, al Grande entre los gran-
des, al excelso entre los nobles, al 
Cristo de Galilea, al que dei'famó so-
bre la tierra el germen de todas las 
virtudes. " L a caridad crislia kh, :' 
dice usted. Qué . más necesir im 
ni qué meior cosa puede ust wl en-
señar a sus diseípnlos. Con oue ha-
gan eso las escuelas ¡qué fecundi 
educación! 
Caridad de Jesns es esto: "Aína 
a tu próiimo: no lianras a otro lo que 
no quisieras que te hiciesen ; perdona 
las ofensas, levanta al caído, no en-
vidies ni infames a tu hermano, arre-
piéntete cuando ofendas y da. cuando 
te pidan." /.Enseña usted esto y no 
tiene religión? ;.Y qué es esto sino 
religión sublime de paz y amor? 'Có-
mo se llama esto: política, aritméti-
ca, dereebo público, literatura : aun-
oue le llamara i m ^ e ñ soejolofiía "né 
sino relicrión de la linmaind^d es la 
sociolocría generosa y dulce oue ha-
ce de los hombres hermanos sinceros? 
âqui-v N. ARAMBUBr 
MENSAJE D E L 
_ S E | 0 R LABRA 
Acusando recibo del hermoso ál-
bum- que las colectividades docentes 
y sociales de Cuba ofrecieron al ilus-
tre americanista don Rafael María 
de Labra, dirigió éste al "Casino Es-
pañol" el cariñoso y expresivo men-
saje que seguidamente transcribi-
mos: 
"Sr. Presidente del "Casino Es-
pañol." 
Señor y amigo: 
La impresión que me produjeron 
el cablegrama de usted del 5 de Oc-
tubre y la entrega del álbum de los 
institutos docentes v sociales de Cu-
ba, no me permitió, por el momento, 
hacer otra cosa que dar a usted las 
gracias en un lacónico cablegrama 
que le dirigí desde Cádiz. Esperaba 
recobrar la calma para reiterar mi 
reconocimiento y decir a usted de 
qué modo comprendí la excepcional 
demostración que con ocasión de mi 
modesta labor propagandista, ha rea-
lizado la sociedad cubana, en favor 
de ideas y procedimientos de un po-
sitivo valor moral y un gran alcance 
político, que interesan, hoy tal vez 
más que nunca, al porvenir de Cuba 
y España. Pero le confieso franca-
mente que no he encontrado la opor-
tuni'lad para hacer esto. 
Mi emoción no ha desaparecido, y 
ahora mismo no sé si- esta carta de-
be ser breve o extensa, si procede o 
no que en este instante y para el 
principal efecto de expresar mi gra-
titud, acentúe mis declaraciones so-
bre la extensión d-el doble voto de 
simpatía y aliento que la dedicatoria 
del álbum contiene y mi profunda 
creencia de que el honor que nomi-
nalmente se me dispensa., como mo-
desto representante de una campaña 
que ahora parece que va a determi-
nar amplias y fecundas soluciones 
prácticas, corresnonde. sobre todo, a 
los hombres qne me acompañaron en 
jornadas onr* ivr-nerdo profundamen-
te conmovido y con una especie de 
reli<rioso fervor. 
Mnehas. muchas gracias a la socie-
natl cubana Por su bondad, ñor sus 
lieclaracioñiés, T'pr el valor educativo 
y el alcance político del eariñoso sa-
ludo al viejo propagandista, al per-
severante amigo de Cuba y al. cre-
yente irreductible en la snbstanciali-
uad. la fuerza y el porvenir d*' la 
gran familia hispánica, repartida 
por ambos mondos. 
Más tramoiilo y en visjta de nue-
vos comnromisos y empeños oue se 
nos presentan, me nermitiré señalar, 
v recoraendai' a todos los simpatiza-
dores y cooperadores de la eompene-
tración de América y de España. < 
procedimientos qne nos imnonen las 
circunstancias en una obra que en , 
estos ñltimos años ha tomado nro-• 
porciones y atractivos verdadera-
mente considerables; 
No soy de los qne creen oue la em-
presa es fácilísitas. Pero los éxitos ¡ 
de estos días han fortificado y en-
sanehpdo mis esperanzas. Considero 
el aíímm Cubano como uno de los 
e -ís ĵ oaerosos medios para un 
avance. 
Suyo muy obligad|p amisro, 
R a f a e l M . d c L a b r a . " 
Xo puede decirse más, más hermo-
so y significativo, en tan cortos pe-
ríodos. 
El "Casino Español"' dará remate j 
a su patriótica labor con motivo del 
Centenario de las Cortes de Cádiz, 
imprimiendo un libro en qus séxán 
transcriptas las comunicaciones re-
cibidas de las colectividades docen-
j tes y sociales de Cuba en homenaje 
: al señor Labra ¡ reseña de la sesión 
i solemne celebrada por el "Casino'' 
j cn Octubre último, conmemorando 
¡ !a gloriosa efemérides: acto de en-
, trega del álbum por el Ayuntamien-
• to de Cádiz, y. como epílogo des-
• eripción y discursos del banquete 
: que en honor a los Comisionados del 
i Congreso y el Ejecutivo de Cuba que 
, concurrieron a las fiestas del Cente-
nario, organizan el "Casino" y las 
Sociedades españolas de la liaban;; 
E l banquete tendrá lugar en el 
teatro Nacional durante lo primer 
ouincena de Enero próximo y de su 
organización está encargada una 
comisión compuesta de los señores 
Secuudino Baños. Presidente: voca-
les, señores Marqués de Esteban y 
don Antonio García Rey; Secretario, 
i e \ del "Casino," don Ramón Arma-
j da Teijeiro. 
Felicitamos al "Casino Español" 
¡ por esas iniciativas que. si redund m 
| en prestigio de su nombre, hacen 
i también honor y enaltecen a la Co-
lonia Española dc Cuba. 
E l doctor Neyra 
E l brillante Cuerpo facultativo de 
la Casa de Salud " L a Purísima Cou-
eepción," de la Asociación de Depen-
dientes cuenta desde hoy con un dis-
tinguido y competentísimo miembro 
más: el inteligente doctor Alejandro 
Xeyra, que ha sido nombrado Médico 
interno de dicha Asociación. 
E l D{. Neyra, es joven, culto, muy 
estimado y de brillante porvenir pues 
tiene decidida y entusiasta vocación 
por la medicina. 
Al felicitarle por su nombramiento, 
deseándole brillantes éxitos, la ha-
cemos extensiva a la Asociación de 
Dependientes, por su acertada desig-
nación. 
R E S A S C A L L E S 
Tiempo perdido 
Cáete, vez que nos hemos ocupado 
—que no ha sido poco por cierto—de 
elevar nuestros clamores hasta el 
quinto cielo, haciéndonos eco del sen-
tir general, por el insoportable, ho-
rroroso, truculento y abracadabran-
te—y ya no sabemos ni cómo llamar-
le—estado de las. calles, hemos reci-
bido muchas frases congratulatorias, 
muchas expresiones de agradeci-
miento en demostración de que la ra-
zón nos rebosaba hasta por encima 
del pelo. 
Pero lo maüo del cuento está en que 
entre esas manifestaciones, entre 
esos aplausos que con más o menos 
calor nos han dirigido, no se cuentan 
los del honorable Secretario de Obras 
Públicas, seguramente porque ni se 
habrá dignado nunca leernos, ni aun-
que tal merced nos hubiese dispensa-
do por "un casual," podía ni debía 
parar mientes en consideraciones de 
asunto tan baladí, como es el que las 
eailles de la capital de la República 
estén convertidas en asquerosos pan-
tanos; en indecentísimas pocilgas de 
fango 'pestilente. 
Si al conspicuo si que también ilus-
trado Secretario del citado ramo, sus 
múltiples obligaciones no le determi-
naran la necesidad de ir cotidiana-
mente en coche o en "auto" a su 
despacho, por la falta material de 
tiempo por una parte, y de otra, si yo 
tuviese la honra de contarme entre 
los que gozan de su íntima amistad, 
la cosa sería distinta. 
En ese supuesto, escogería uno de 
esos días en que a las bobaliconas nu-
bes les da por ponerse laerimosas y 
peripatéticas^ como solterona histéri-
ca, le haría emperegilarse ¿ b n zapa-
titos charolados y un trajecito claro, 
y en amor y compaña lo llevaría dei 
brazo a pasearse, un ratito a pie v 
otro andando, por algnnos sitios 
donde yo me sé; y no me queda du-
da que el señor Carrera se iba a di-
vertir grandemente, tanto eomo nos 
divertimos los pedrestres habituales. 
Pero como los numerosos comuni-
cantes comprenderán, al señor Se-
cretario tantas veces aludido no le im-
portaría un pitoche el clamor gene-
ral del público, ni mucho menos ha 
de dar el paseíto indicado, en lo cual 
hace muy bren, y por lo tanto a guisa 
de respuesta a sus escritos les acense-, 
jamos que se revistan de santa pa-
ciencia, porque la "cosa" al parecer 
no tiene*remedio, y esperen y confíen, 
que día llegará, porque ,todo llega en 
este picaro mundo, en que el Cielo, 
más compasivo qué los Secretarios 
"sordomudos." nos envíe mi piado-
so aguacero torrencial (pie graciosa-
mente haga las funciones encomen-
das al lujoso departamento de Obras 
Públicas, a excepción desde luego de 
abonar la nómina del copioso perso-
nal, lo cual sería invadir las atrobu-
ciones del Sr. Secretario. 
Sólo ese venturoso día podremos 
tener la dicha inconmensurable de 
andar por las calles de esta cultísima 
urbe habanera sin llevar los zapatos 
enfangados como .los lecheros y salpi-
caduras de lodo hasta en el cuello de 
la camisa; mas entretanto, los mu-
chos que nos escriben en ese sentido 
como los que tratan de buscarle re-
medio suplicando, gastamos papel y 
tinta y perdemos el tiempo misera-
blemente. 
FULANO DE TAL. 
ECOS OE LA PRENSA ESPACIA 
la Sania Sede y la goerra baí-
kanica-Los cuatro Reyes 
A pesar dc la estricta neutralidad 
que la Santa Sede se ha impuesto res-
pecto de los cuatro pueblos balkáni-! 
eos que luchan contra Turquía, sería i 
inverosímil que no mirase con simpa j 
tía los triunfos de los aliados cristia-
nos. 
i.'s cierto que ninguno de los cuatro 
es católico; es más: son enemigos dj 
la supremacía religiosa del Pontífice i 
de Roma, frente a la creencia cismá- j 
tica; pero esto, que como principio es i 
exacto, se modifica por las relaciones 
personales de los cuatro Soberanos 
cen el Papa. 
En .primer lugar, hay que tener cu 
cuenta que de los cuatro Soberanos', 
dos únicamente son eslavos: el K v 
Nicolás de Montenegro y el Rey Pe-
dro Karageorgevitch, éste hijo políti-
co de aquél. Los otros dos son de ori-
gen alemán, y el Zar dé los búlgaros i 
es católico. . . 
E l Rey Nicolás de Montenegro, en 
su función dc Soberano patriarca de 
su pueblo, es un observante "rígido 
de su confesión cismática, y en su 
reino aplica los preceptos#de la más 
amplia tolerancia religiosa: pero es-
to no impide que sea un valiente de-
fensor de la fe de sus antepasados. E l 
es el único de los.cuatro Soberanos 
que no ha mantenido jamás relaciones 
ni siquiera particulares, con la Cuna 
romana. 
Aun cuando su hija predilecta, la 
princesa Elena, contrajo matrimfomo 
con el Rey Víctor Manuel de Italia, 
y tuvo que abjurar de su religión 
para abrazar la fe católica, su padi-e 
exclamó: 
"Yo no me opongo a la abjuración; 
pero que se realice fuera del territo-
rio de mis Estados." 
Y, en efecto, se celebró en Bari. al 
desembarcar la futura Reina de los 
italianos. 
Las tradiciones del Rey Pedro K;.-
rageorgevitch de Servia, en esta cues-
tión, son menos rígidas. Nacido en 
Belgrado, es, sin embargo, un descen-
diente de aquel Jorge el Negro, que 
fué uno de los fundadores de la dinas-
tía de los Petrowich. 
Pero no hay que olvidar que ests 
Soberano, antes de subir al trono, 
después de la revolución trágica y 
sangrienta de Junio de 1903, había 
vivido largo tiempo en el destierro, 
peregrinando a través de las ciuda-
des principales de Europa, viviendo 
con la libertad de un desconocido... 
aunque éste sea un pretendiente da 
la corona real. 
Pues bien; este príncipe, que via-
jando como turista por Roma, fué re-
cibido afablemente por el Papa León 
XIII , no encontrará dificultades pa-
ra que se le tributen los honores debi-
dos a un príncipe de sangre real. . 
PJn cuatro palabras: entre el Rey 
de Servia y el Vaticano no hay rela-
ciones oficiales; pero sí cordiales, par-
ticularmente. 
E l rey Jorge de Grecia, por su par-
te, es un "amigo" personal del Pa-
pa Pío X. a quien conoció en Venecia. 
El rey Jorge es, como se sabe, tiu 
danés luterano, que casó con una grau 
duquesa de Rusia, cisimítica. 
Eí cuarto personaje en esta peque-
ña galería, el más importante de to-
dos, es el Rey Fernando de los búl-
garos, por sü origen Sajonia-Coburgo-
Gotha. 
Es católico y casó en primeras nup-
cias con la duquesa María Luisa de 
Borbón, de la casa de Parma, dama 
ultra-católica, como su madre, la 
princesa Clementina de Borbón. 
E l príncipe Fernando—antes de ser 
Zar—educó a su hijo Boris en el cato 
licismo. y lo mismo hizo con sus tres 
hijas; pero cuando llegó la edad da 
confirmar al príncipe Boris, no pudo 
impedir que abjurase del catolicismo 
para profesar las creencias de su pue-
blo. 
León X I I I no perdonó al Rey Fer-
nán lo su debilidad; pero no llegó a 
exteriorizar su disgusto, y iodo debió 
quedar arreglado, porque, cuando so 
casó en segundas nupcias (-'on la prin-
cesa luterana Leonor de Reuss, hjy 
Zarina de Bulgaria, se pidieron a Ro-
ma las dispensas necesarias para la 
celebración del matrimonio mixto, y 
fué eh delegado apostólico en Sofía, 
monseñor Roberto Menini, quien au-
torizó el matrimonio, lo cual pruebíí 
que había desaparecido toda dificul-
tal canónica. 
Créese que la Santa Sede aprove-
chará las excelentes disposiciones del 
Zar de Bulgaria a fin dc obtener ven-
ÜESBE! 
P A R A E N G O R D A R 
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COMPLETE SU FEUCIDRD CON UNA DE N U E S T R A S ELEGANTES 
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úliiir.os modeles que han ganado el LUGAR DE HONOR come el meior aparato que 
se ha FABRICADO paia ¡a reproducc ión musical y la voz humana.—Estas perfec-
tas úRAFONOLAS CGLUMBlA. ' t an solo cuestan de S 5 0 a 2 5 0 . y los FONO-
• GRAFOS COLUMBIF, de S 1 5 a 7 5 , cy. — Tenemos también gran variedad en 
DISCOS DOBLES impresionados por ¡os mejores artistas de fama mundial, bandas, 
orquestas y música criolla, que vendemos desde 8 5 centavos.—Va ve con cuan 
POCO DINERO tiene Vd. en su casa los MEJORES y más cé lebres ARTISTAS del 
mundo.—VENTAS AL CONTADO Y A PLAZOS. — PIDA CATALOGO A LOS 
AGENTES GENERALES EN fí/RJ . 
F R A N K G . R O B I N S , C o . 
O B I S P O Y H A B A N A . - H A R A f f A 
T E N E M O S representantes en todas par tes de l a I s l a p a r a poder atender 
a nuestros numerosos favorecedores. 
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tajas para las Ordenes religiosas y 
las escuelas confesionales. 
En Kusfcliuc, en Fjlipópolis, en So-
fía, en Burgas y en Varna, "hay cinco 
pensionados para señoritas y tres co-
legios para muchachos, dirigidos unos 
• y otros por Ordenes religiosas fran-
cesas. 
Las escuelas han sido completadas 
con tres hospitales, dirigidas por las 
Hermanas de San Agustín (france-
sas.) 
Pero ahora se cree que la Santa Se-
de pedirá otras concesiones escolares, 
sobre todo la institución de un colé 
gio de alta cultura, con facultades. 
En compensación, la Santa Sede am-
pliará la jerarquía en toda Bulgaria y 
Servia. 
Finalmente, en Grecia se negociará 
para la institución de un legado en 
Roma, cosa que ya hace tiempo se ha-
bría hecho si no hubiese ciertas difi-
cultades económicas... 
Ignórase- qué pensará de este asun-
to la católica Austria; lo más proba-
ble es que ponga ciertos reparos, en 
vista del éxito favorable con que Ru-
sia prosigue la ''penetración pacífi-
ca" de su aliada Francia con los Bal-
kanes. 
Sea como fuere, lo cierto es que a la 
Santa Sede le están reservadas mu-
chas victorias en los pueblos balcáni-
cos aliados contra la media luna. 
DR. FRANCO FRANCHI. 
Roma, Noviembre 1912. 
(De A B C, de Mldrid.) 
vel; siis hijos señores Bartolomé y Vi-
cente Milián y Milián; su nieto Vi-
centico Milián; su hijo político Mi-
guel Quesada y su nieto político An-
tonio Díaz Quiñones. 
N E C R O L O G I A 
Después de dolorosa enfermedd.d, 
sufrida con resignación incomparable 
falleció en Canarias el que e;i vida 
fué nuestro querido amigo don Simón 
Milián Esquivel. -
En la ciudad de Las Palmas, a don-
de se había retirado a disfrutar de la 
brillante posición que le proporciona-
ba su fortuna le ha sorprendido la 
niuerte cuando se disponía a embar-
car para esta tierra de sus amores, 
donde tantas amistades cuenta y en 
la que figuró durante muchos años 
como miembro distinguido del comer-
cio de la Habana y dueño de valiosas 
fincas fomentadas por él con gran in-
teligencia. 
, Dotado de hermosas cualidades, su 
corazón estaba siempre abierto a to-
da idea noble y su mano siempre dis-
puesta a sembrar el bien y remediar 
la desgracia. 
Confiando en que Dios ha de pre-
miar en sus grandes virtudes, com-
partimos la inmensa pena que sienten 
sus distinguidos familiares, entre los 
que se encuentran nuestros estimados 
amigos sus hermanos, señores Santia-
go, Vicente y Antonio Milián Esqui-
POR U S O F I C I N A S 
PALACIO 
Planta eléctrica, 
El señor Presidente de la República 
firmó ayer un decreto autorizando ai 
señor José Tabares, para una vez que 
haya obtenido del Ayuntamiento de 
la Habana los permisos que a dicha 
corporación corresponde otorgar, ha-
ga las instalaciones en esta capital de 
una planta eléctrica para surtir de 
fluido, fuerza motriz y alumbrado pú-
blico. 
La estación generatriz se establece-
rá en las afueras de la zona urbani-
zada de la ciudad. 
Autorización 
En la "Oaceta" de ayer se ha pu-
blicado el decreto del Presidente de 
la República autorizando a los seño-
res N. Vouvalis y Compañía'para uti-
lizar una porción de zona marítima te-
rrestre en el Surgidero de Batabano, 
como ampliación del terreno que allí 
poseen y que adquirieron del señor 
Juan Esfaquis, así como para llevar a 
cabo los rellenas que sean necesarios 
con sujeción al proyecto presentado 
en 22 de Diciembre de 1910. 
SSCRETARIA D.íl GOBERNACION 
Ayuntamiento constituido 
El Gobernador de Santa Clara pasó 
ayer un telegrama al Secretario de 
Oobernación comunicándole haberse 
constituido el Ayuntamiento de San-
to Domingo de conformidad con lo 
dispuesto en la resolución Presiden-
cial de 11 del corriente, que suspendió 
por ilegales los acuerdos adoptados 
el- día primero, habiendo ratificado el 
juramento y tomado posesión el Al-
calde electo señor José I . Martínez. 
Tesorero desaparecido 
El Alcalde Municipal de Jagüey 
Grande, señor José L. Crendes envió 
ajrér un telegrama al Secretario de 
Gobernación dándole Cüenta de que 
hasta las diez de la mañana no había 
concurrido a su oficina el tesorero sa-
liente señor Guillermo Fayet, quien 
estaba practicando las liquidaciones 
correspondientes para hacer entrega 
al nuevo tesorero señor Arturo Urra, 
creyéndose que se haya ausentado del 
término ante la imposibilidad de po-
der reponer en la caja cierta cantidad. 
Se ha dado cuenta al Juez Munici-
pal. 1 
El Secretario de Gobernación ha 
ordenado al Alcalde que practique 
una investigación, dando cuenta al 
Juzgado y que comunique al Ayunta-
miento lo que ocurre por si desea ha-
cer uso de la facultad que le concede 
el artículo 123 de la ley municipal. 
SECRETARIA DE JUSTICIA 
Nombramientos 
Han sido nombrados Jueces Muni-
cipales los siguientes señores: 
Ramiro Cal Sueiro, de Camajuaní, 
Juan Galí primer suplente del 
Cristo. 
Vicente Rodríguez, segundo, suplen-
te del Cristo. 
Hilario Tissert, primer suplente de 
Ramón de las Y aguas. 
José Barroso, segundo suplente de 
Ramón de las Yaguas. 
Magín Puig, segundo suplente de 
Palma Soriano. 
Julián Bagarotiti, Juez Municipal 
de Vicana. 
Fidel Martínez primer suplente» de 
Baire. 
Antonio Rodtríguez, Juez Munici-
pal de Yareyal. 
Manuel Fernández Zayas, segundo 
suplente de Yareyal. 
José Perich, primer suplente del 
Caño. 
Emilio Sastres, segundo suplente 
del Caño. 
Fermín Cardona Casacó, segundo 
suplente de Gibara. 
Pedro Cañas Barges,, segundo su-
plente de Mayarí. 
Renuncias aceptadas 
Han sido aceptadas las renuncias 
formuladas pos señores Cayetano Ma-
ralobo del cargo de Juez Municipal 
re Campechuela y Angel Licea Rive-
ro del cargo de Juez Municipal pri-
mer suplente de Victoria de las Tunas. 
Títulos 
Se han expedido títulos de Xotarios 
con residencia en Bejucal al señor 
don Carlos Lazcano y Arredondo y 
con residencia en Güines al señor doc-
tor Miguel L. Ñuño y Urbach. 
Industos 
Se han indultado a Ramón González 
y Echevarría y Enrique Zafra de las 
multas que les fueron impuestas por 
los Jueces de Primera Instancia, Ins-
trucción y Correccional de Sagua la 
Grande y Correcional de Colón, res-
pectivamente. 
Se ha indultado parcialmente al 
penado Abelardo Cañizares e 5ipó-
litó-
Indultos denegados 
• Se han denegado 41 solicitudes de 
indulto. 
Solicitud denegada 
'Se ha denegado la solicitud hech-i 
por el señor José María Leanés de que 
se deje sin efecto la incautación de la 
S I F I L I S 
Sangre Impura, Barros, Enfermedades de 
la Piel, Emisiones nocturnas, Pérdida de 
Vigor, Nerviosidad, Impotencia, Pérdida 
del Fluido Vita!, Espermatorrea. Orga-
nos atrofiados. Estreches, Varicocele, Reo. 
Mal del Hígado, Estómago, Riñónos y 
todas las enfermedades peculiares de los 
pueden ser radicalmente curadas en su 
propia casa, privadamente y á un pequeño costo. 
Si esta Ud. cansado de pagar dinero sin lograr una curación completa, hoy 
mismo debe pedir un ejemplar gratis de este Libro, el cual ilustra y describe to-
das las enfermedades arriba mencionadas, en un lenguaje tan sencillo de mane-
ra que una vez que Ud. lo lea puede decir porqué esta sufriendo ycomo puede 
ser fácilmente curado. Este Libro es una fuente de sabiduría y contiene precisa-
mente las cosas que todo hombre debe saber. Millares de hombres han sido 
devueltos á la salud, fuerza y un vigor perfecto, gracias á la ayuda de este 
Libro, muy valioso especialmente para el hombre próximo á casarse y que no 




E l m e j o r me 
d i o p a r a 
a d q u i r i r 
S a l u d , 
F u e r z a y 
V i t a l i d a d . 
Ciudad 
5 0 , 0 0 0 E j e m p l a r e s G r a t i s 
No deseamos que Ud. nos mande dinero; únicamente que escriba con clari-
dad su nombre y dirección en el cupón adjunto, lo corte y nos lo mande por-
correo. Al recibo de este cupón debidamente llenado, le enviaremos este 
valioso libro de 52 páginas, absolutamente gratis y libre de franqueo. 
Este Libro fue escrito por un eminente Doctor, especialista por muchos 
años en la curación de estas enfermedades y que ha tratado más de 25,000 
casos de hombres. En México solamente tenemos centenares de pacientes á 
quienes podemos referir á Ud. Si Ud. esta desanimado, no puede trabajar ó 
disfrutar de la vida; si quiere llegar á ser pronta y radicalmente curado; si 
quiere tener sangre buena, pura y rica corriendo por sus venas; si quiere tener 
un cuerpo y una mente sana; si quiere, en una palabra, ser un hombre fuerte y 
robusto, llene el cupón adjunto y mándenoslo por correo hoy mismo. 
CUPÓN PARA EL LIBRO GRATIS. 
Llénelo con su nombre y dirección, recórtelo y mándenoslo hoy mism» 
por correo. 
DR. JOS. LISTER & CO.. Sp. W 3 — 22 Fifth A t c . , Chicago, 111., U. S. A . 
Muy Sres. nuestros: Estoy interesado en su oferta y desearía me mandaran 
libre de todo gasto el Libro para los hombres. 
Nombre 
Calle y número .. 
Estado 
La P e l u q u e r í a "JOSEFINA" 
S e t r a s l a d ó a P r a d o 7 7 A 
entre Virtudes y Animas a una cuadra 
del Parque Central. 
-© 
PRECIOS ECONOMICOS. NO OLVIDARSE: PRADO 77 A 
JOSEFINA sigue peinando y tiñen-
do el pelo á las señoras. 
Corte y rizado de pelo de niños, por 
peluqueros especiales. 
Exposición de postizos de todas for-
mas, última moda. Unica casa que 
confecciona Bisoñés y Pelucas para ca-
balleros calvos, g a r a n t i z á n d o l e al ca-
ballero que nos honre con algún encar-
go, q u e n o h a y q u i e n n o t e q u e l l e v a 
p e l o p o s t i z o . 
fianza (le $300 cy. que prestó para qae 
pudiera gozar de libertad provisional 
Arsenio Cuevas Gutiérrez. 
procurador 
Se ha expedido el título de Procu-
rador con residencia en el partido ju-
dicial de la Habana, al señor Rodolfo 
Joaquín Elias de Puzo y Sarabasa. 
SSCRETARIA DE 
INSTRUCCION PUBLICA 
Traslado de un escrito 
Se ha trasladado al Jefe del Archi-
vo Nacional un escrito del señor Jues 
de Primera Instancia del Oeste, de 
esta ciudad, en el que dicho Juez pi-
de, por exhorto del también del Pri-
mera Instancia de Morón, que el 9 de 
Enero próximo a las tres de la tarde, 
se pongan de manifiesto al señor Se-
cretario del primero de dichos Juz-
gados, para el cotejo de certificacio-
nes, los expedientes que siguen: 
"Realengo en el río de Chambas y 
mejor en sus cabezadas entre las ha-
ciendas "Mabuyas," "San Marcos," 
"Ilatibonico," "San Felipe de la 
Concepción y otros," y " J . M. y Y " 
año de.. .Testimonio de los autos de 
la denuncia heeha por don Juan Mi-
guel González de Sotolongo de un rea 
lengo entre las haciendas "Cham 
!bas," "Naul lu ," "Los Perros" 3 
otros. 
Material 
Se ha dirigido una comunicación a 
Secretario de Hacienda interesando 
se exeeptúe del descuento del 20 por 
ciento, que viene aplicando a los pe-
didos de fondo para material, los que 
formulen los pagadores para material 
científico de la Universidad y de Irs 
Institutos. 
Títulos visados 
Han silo devueltos al Director i ^ l 
Instituto de Pinar del Rio los Títulos 
de Bachiller expedidos a favor del 
señor Pedro Pando y Cintra, y de 
Agrimensor y Tasador de Tierras, ex-
pedidos a favor de los señores Héctor 
Primitivo Gutiérrez Prada, José Ra-
món Pardo y Permíndez, Jesús Jer-
n'ández de Castro y de la Torre y Ale-
jandro Pozos e Iglesias. 
También se han devuelto al Direc-
tor del Instituto de Camagü'ey, des-
pués de visados, los títulos de Bachi-
ller, expedidos a favor de los señores 
I'elayo Pablo de Para Dorado y Er-
nesto Oten Arango y Montejo. 
SECRETARIA DE AGRICULTURA 
El asunto de los carretoneros 
Ayer, conforme anunciamos, se 
reunieron en la Oficina de Inmigra-
ción, Colonización y Trabajo, bajo la 
presidencia del Director interino de 
Comercio e Industria, señor Pío Gau-
naurd, como delegado del Secretario 
P A R A 
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LA HABANA : 
DropriaSAlÁ 
Farmacia del Dr 
i s r m n 
y todas buenas 
Farmacias, 
de Agricultura, las comisiones desig-
nadas" por los dueños de los carros 
destinados a la conducción de madr-
ras. ladrillos, carbón y piedra, a tm 
de darles conocimiento de las tantas 
presentadas por los conductores en lo 
que toca a los giros a que se dedican. 
Después-de un amplio cambio de 
impresiones, los comisionados acorda-
ron aceptar las referidas tarifas. 
MUNICIPIO 
Al Ayuntamiento 
No existiendo consignación en presu-
puesto para indemnizar a la Compañía 
Havana Electric Railway C0. por el 
traslado del poste que estuvo situado 
en Cerro esquina a Saravia, por el se-
ñor Alcalde se remite el expediente pa-
ra que acuerde la inclusión de ese cré-
dito en el próximo presupuesto de 1913 
a 1914. 
Sobre alineaciones 
Informado el Letrado Concultor se-
ñor Freixas/en el expediente de ali-
neación de la casa Corrales 167, que 
debe llevarse aquélla a cabo aeeptan-
do como baso los datos de resulten de 
los títulos presentados por el propie-
tario, el señor Alcalde da su confirma-
ción para su cumplimiento. 
El citado Letrado señor Rreixas in-
forma en el expediente de Belascoaín 
esquina a San Lázaro que en cuanto 
a la cuestión de la alineación si debe 
ser una mitad del terreno destinado 
a portal o del todo, está resuelto por 
el acuerdo adoptado por el Ayunta-
miento en sesión del 30 de Abril de 
1907, por lo que el señor Alcalde da 
su confonuidad. 
Una verja 
El Arquitecto ha informado la de-
nuncia del periódico " E l Triunfo 
relativa a la verja ornamentada en 
Neptuno 6 y 8 en el sentido de que se 
ha llamado los requisitos legales por 
lo que el señor Alcalde resuelve dan-
do por terminado el asunto. 
1 ^ • » • < ^ 
C r ó n i c a J u d i c i a l 
Sentencias 
Se han dictado en materia criminal 
las que siguen: 
Condenando a Luís Esperón Rodrí-
guez, por lesiones graves, a 1 año, 8 
meses y 21 días de prisión correccio-
nal. 
A Joaquín Millo, por estafa a la 
Compañía "Cuban Trading Co." a 1 
año, 8 meses y 21 días de prisión e 
indemnizar a la referida Compañía en 
la suma de $2,772-$5 moneda ame-
ricana. ^ ' .#I|$HS 
—A Juan Valido, por robo frustra-
do, a seis meses de arresto. 
—A Qeorge Berg y a María Tru-
sart, por corrupción de menores, a 1 
año, 8 meses y 21 días. 
G 
por 
—Absolviendo a Antonio 
.Hiño. % 
íareía y a Angel Fernández H 
ior amenazas y periurin ' ü 








Sala de lo Civil 
Notificaciones 
Tienen notificaciones en la .\U(jj 
Letrados. Pedro Herera S 
cia las siguientes personas; 
Miguel Viondi, José R. Acostad 
nando Arrans; Raúl de OárdeJ* 
Joaquín López Zayas, Rafael C 1 
dilla, Teodoro Cardenal,, Isidora 
zo, Julio Batista, Antonio G. By 0r 
Vidal Morales, José María ZayaseD0, 
Procuradores. —Aparicio j>ál] 
A., Daumy I . , Llama, Urquijo, 
ra, Leanés, Sterling, López Aldazáh 1 
Llanusa, Zayas, Perera, Mejías 
nados, Rodríguez. 
Partes y Mandatarios. Néstor }t¡ 
yares, José Fernández) Antonio m 
ca, Pablo Piedra, Vicente GapdeviU» 
Ramón Illas, Manuel R. García P 
dro M. de la Cuesta, Elcuterio M j>' 
paña, Arturo Clemente, José M, Hur! 
tado, Félix Armas, Francisco C. p¿ 
rez, Félix M. de Villiers, Joaquía ¿ 
iSaenz, León Calafell, Vicente Cardei 
lio, Francisco Díaz, Enrique Masito 
Ramón Feijóo, Luís Márquez, Antonij 
Camus. 
E L B R A Z O FUERTE 
Entre las fiestas populares qite tfldj 
el mundo celebra en la medida de cm 
fuerzas se destaca la Nochebuena. Y¡ 
en El Brazo Fuerte, sito en Galiana 
132 entre Reina y Salud, han recibida 
el más espléndido surtido de golosinâ  
para Nachebnena, Pascuas y Año Nn«. 
vo, las cuales se detallan a precios di 
Lonja con objeto de que todo el mun. 
do, pobres y ricos, puedan cenar con su 
familia la trascendental NocJiebnena 
en que nació el hijo 'de Dios. 
Conviene, pues, hacer los pedidos coij 
anticipación para ©vitar coafanoofii, 
pues de esa manera se puede atend«í 
mejor al público y enviar los pedrdoj 
a domicilio. 
• El Brazo Fuerte tiene el merjor m u 
tido de turrones de Alicante, Jijona, 
Yema y frutas; Tinos puros de la Com-
pañía Vinícola, ricos licores, cntrt 
ellos el afamado Mor de España, Si« 
dras. Cremas y Champagnes. 
El Brazo Fuerte. Oaliano 132, fiM< 
te a la Plaza del Vapor. 
14860 1-21 
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oaña estará todo lo deseuropci-
f que ustedes gusten, pero en lo 
f 'a rPfiere a terrorismos, anarquis-
qlle ^tentados y crímenes, podemos 
f i a m o s (ie que aquí se viste a la 
^uinia moda. 
Da «"l easo asullto suficiente de me-
A - t e l ó n , y se Presta a reflexiones, en 
duales la filosofía de la historia 
IaL baza. ¿Porqné el contingenta de 
flineuencia anarquista es mayor en 
? países débiles y atrasados, que en 
ns fuertes y poderosos? 
Este mal, lo mismo que otros males, 
u'zás ataca a las plazas desmantela-
ais a los organismos dotados de poca 
"^gía defensiva. 
Hav, es cierto, países retrasados, 
ae casi ignoran los problemas del to-
Jrorismo: son las pequeñas naciones 
le en los Balkanes, con tal denuedo 
reivindican su independencia frente a 
Turquía, la opresora secular. Pero a 
esas naciones, su atraso mismo les sir-
ve de escudo. Pobres y sencillas, gue-
rreras y creyentes, la lucha económica 
la ha dañado en las entrañas. Per-
giste en ellas el antiguo modo de ser, 
«si adoptan armamento nuevo y com-
baten con todos los adelantos, no por 
eso pierden su constitución interna; y 
eu ello no se perjudican, pues la semi-
flvilizaeión, verbal y aparencial, es la 
dañosa. 
Jle dicta estas cláusulas la desventu-
ra de Canalejas, a efuien, con tan cer-
tera y alevosa puntería, fulminó el 
¿larquista Pardinas, o Pardillas, (que 
será más cierto, si, como se afirma es 
eatlego de origen el asesino.) 
0 a testé alentado han precedido otros 
rtrachos, harto se sabe. La tragedia de 
don Antonio Cánovas del Castillo, cu 
ganta Agueda, tuvo un primer acto; 
la bomba lanzada a su palacio de la 
// e r ta , en Madrid, bomba que esplo-
t6 en la mano del criminal, yendo esta 
mano arrancada a caer dentro del jar-
dín, como fúnebre cartel de desafío. 
Siguió la páarina cien veces sangrienta 
de la calle Mayor, y, si no me equivo-
oo. dos atentados contro don Antonio 
Maura, uno contra don Juan de 
la Cierva, y el que ahora acaba de eos-
taraos la vida do un orador compara-
ble a los más excelsos de la antigüedad, 
no superado por ninguno de la edad 
moderna, aquí en España, tierra clási-
ca de l{i elocuencia parlamentaria. 
Su sombra, eu los Campos Elíseos, 
aún no se habrá recobrado de la sor-
presa, aún temblará indignada. Ca-
nalejas, que tenía algo de poeta y de 
soñador y ribetes de pensador y filóso-
fo, pensaba, do buena fe, carecer de 
meníigos, y que las masas continuaban 
viendo en él al demócrata convencido 
del dogma, al que acercaba (todo lo 
Posible en lo humano) las institucio-
nes tradicionales a los novísimos idea-
A A ^ 0 * •bastantcs años, en las esferas 
donde se elabora la conservación del 
orden y la fortaleza social, se temió <d 
Avenimiento de Canalejas como grave 
peligro. Dios sabe lo que sucedería, 
si aquel republicano a la romana, que 
aC^Piâ a â ^onarcluía eon una nece-
sidad, llegase a tener la sartén por el 
mango. Fué necesario que el partido 
liberal, 'descompuesto al faltar Sagas-
ta, y minado desde mucho antes, bús-
case cabezas, para que se empezase a 
susurrar el nombre de Canalejas, y la 
hipótesis, vaga aún de su candidatu-
ra a la Presidencia del Consejo. Así 
y todo, hubo quien apostó que nunca 
llegaría. Había soltado demasiadas 
prendas; estaba enfeudado a los radi-
calismos. 
Por esta atmósfera que se le había 
formado, por la significación que 
traía, juzgábase Canalejas libre <de 
odios sectarios, y repetía, sonriendo: 
" A mí nadie me quiere mal. Yo 
puedo pasearme a pie, y solo, por las 
calles de Madrid, cuando me dé la ga-
na.'* Tenía en ello puesta, cifrada, ino-
fensiva vanidad, leve orgullo, esa as-
piración a ser querido y a sentir ea 
torno un poco de afecto y respeto, qn* 
nace del conocimiento de los méritos 
propios, por nadie ignorados, aunque 
de modestia se alardee. 
Su lógica (no hay nada más enga-
ñoso que la lógica, ni más ilógico que 
la vida) le decía que los partidos avan-
zados, y hasta los extremos, debían 
considerar como un triunfo su adveni-
miento al poder. En esto se engañaba. 
Odio más enconado suscita el tránsfu-
ga, que el constante enemigo, Ea sá-
tira decía de Canalejas: 
"Eo más anticlerical 
que hizo Pepe el radical 
después de prometer tanto, 
fué matar al Padre Santo... 
y aún eso le salió mal." 
Con motivo del drama, se ha puesto 
en tela 'de juicio, por milésima vez,, a 
la policía española. Sería difícil de-
fender su acierto y previsión, lo mis-
mo en este suceso que en los horribles 
anteriores, de Santa Agueda y de la 
calle Mayor, Un ciego hubiesé visto 
que Angliolillo espiaba, acechaba al 
Presidente y aguardaba ocasión propi-
cia de inmolarle, Santa Agueda era 
ya entonces un balneario de poco cré-
dito y clientela, y más bien se conside-
raba como punto de reunión de algu-
nas personas elegantes y de sociedad; 
un sitio de recreo. En este círculo res-
tringido, de personas en su inmensa 
mayoría conocidas e insospechables cae 
Angiolillo llovido del cielo; con su ine-
quívoco aspecto de extranjero y de 
hombre de precaria situación; trae 
por todo equipaje un maletín; se pasa 
¿ ¿ d e b i l ? ? 
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el día ocioso, sin consultar al médico, 
sin tomar aguas ni baños; solo se ocu-
pa en mirar a Cánovas fijamente, en 
seguir sus pasos, en ser su sombra; y 
la ronda de policía, que reside en el 
balneario sin otra misión que velar 
por el Presidente, se dedica,—es lo 
probable,—a jugar al tute y dormir 
la siesta, AngioliUo les parece un se-
ñor, como otro cualquiera de los que 
vienen de San Sebastián a divertir-
se. El anarquista está fichado; es co-
nocido en los altos centros policiaccs, 
como ahora nos dicen que lo estaba 
Pardíñas, y lo estaría por cien razones 
Morral: más Ja policía, entre nosotros, 
así que ficha a un individuo, se queda 
muy descansada, cual los bibliotecarios 
luego de llevar la papeleta de un libro 
curioso. Ya puede descansar la ficha 
en el casillero y el individuo campear 
por sus respetos y cazar a su talante 
reses humanas. 
Al ser cazado don José Canalejas, 
cierto que se encontraba allí uno de 
los vigilantes afectos al servicio espa-
cial de proteger al Presidente del Con-
sejo. No pudo, sin embargo, evitar 
nada. Xo es en el momento de come-
terse el atentado cuando estas cosas se 
precaven. La acción de sacar del bol-
sillo un revólver es tan rápida! El 
que no teme perder la vida, se adueña 
seguramente de la ajena y Pardíñas 
iba resuelto a morir. Tales resoluciones, 
a veces, cambian por un viaje forzoso, 
un alejamiento saludable. La fiebre 
terrorista remite con medidas de pr»-
caución, so salva a la víctima... y 
al verdugo. 
La policía, está actualmente adqui-
riendo suma importancia, siendo en 
muchas naciones el ejército secreto del 
orden y de la preservación social. Su 
eficacia, depende de las condiciones de 
los que ejercen tal función. Parece 
perogrullada y no lo es. Si se pien-
sa en los dones y virtudes que ha de 
reunir un buen policía, se cómprenle 
que no abunden. Generalmente se ha-
bla de í£olfato" cuando de indagación 
policiaca se trata. El olfato, es el ins-
tinto; ese no sé qué misterioso, que 
por ejemplo, hacía a don Ramón Ca-
brera el famoso cabecilla, adivinar las 
intenciones de los que .venían a hablar-
le, y que tantas veces le libró de un t i -
ro o nn navajazo. El olfato pueden 
poseerlo muy fino, y de hecho lo po-
seen, los animales. El policía moder-
no necesita algo más que esa intuición, 
incomprensible racionalmente. Su sa-
gacidad ha de ser ilustrada. Tiene 
que reunir instrucción, valor, conoci-
ciejito de la sociedad y del mundo, es-
tudio del corazón humano, y la afi-
ción tenaz a ese mismo estudio, a esa 
ciencia inagotable, llena de maravillas. 
¿Andan por ahí de sobra los que se pa-
recen a este retrato? Ni en la policía, 
ni en clase o gerarquía alguna. 
Por casi un siglo la PANACEA DE 
SWAIM ha estado luchando contra lás en-
fermedades de la sangre; las enfermedades 
más inmovilizadoras y destructivas que 
atacar puedan el cuerpo humano. Su his-
toria es una de éxito continuado. Man-
chas Escrofulosas heredadas o Sifllltlcas, 
Llagas Ulcerosas, Dolor de Huesos, Car-
buncos, Hinchazones, Ojos Llagados, Ec-
zema, Ponzoña Mercurial, todas ceden a la 
PANACEA DE SWAIM, y el cuerpo co-
rrompl̂ ja-es hecho limpio y física/mente sa-
n o bajo su influencia restaurativa. 
. De venta en todas las Droguerías y 
JTarmacias, 
Piense usted, joven, que tomando 
cenreza de LA TRCPICAL Uegafft á 
ziejo. 
i 
So* SALVADOR PERIS 
U N H E R R E R O F E L I Z 
14 de abril de 1896. 
Muy Sr. mío : Soy herrero de profe-
sión. Con frecuencia he visto turbado mi 
su^ño por una' opresión grande que me 
asaltaba durante la noche y muchas 
veces también al despertarme, muy par 
ticularmente cuando el tiempo estaba 
húmedo y de niebla ; y esa opresión era á 
veces tan fuerte que apenas si me dejaba 
respirar, 
Al mismo tiempo sufría de una tos con-
tinua y los accesos duraban siempre, 
cada uno, de veinte á veinte y cinco mi-


















nerme amarillo. No hubo remedio que 
no ensayase, pero ni con tisanas ni con 
emplaubs pude encontrar alivio. Nadie 
conseguía acertar con mi mal. 
Un dia supe las curaciones obtenidas 
con el alquitrán de V. y mi esposa me 
persuadió de que debía ensayar, « No ar-
riesgamos más que un poco dinero, me 
dijo, y todo el mundo sabe que el alqui-
trán es el remedio mejor para las enfer-
medades de los bronquios y del pecho, 
y que jamás es nocivo. » 
Tomé entonces un frasco, tal como 
en los prospectos de V. se indica; ó 
sea una cucharadita de alquitrán por 
cada vaso de agua ó de vino que bebía 
á las comidas, y desde que tomé este 
primer frasco me senti mejor y me 
encontraba menos oprimido. Dormí ya 
tranquilo y por espacio de tres meses he 
continuado sirviéndome de su alquitrán 
sin interrupción. Hoy tengo la satisfac-
ción de decir á V. que ya no toso, ni 
aun estando el tiempo húmedo, y que 
no siento opresión ninguna, hasta el 
punto de hallarme enteramente curado. 
Dígnese V. recibir con nuestra feli-
citación las más expresivas gracias. Yo 
espero que todos aquellos que viven ex-
pues'os al calor y al frió y que no pueden 
prescindir de sus ocupaciones, usarán el 
Alquitrán Guyot que para mi ha sido un 
remedio bajado del cielo por el alivio 
que me ha procurado sin tener que fal-
tar i mi trabajo. Firmado : Salvador 
Peris. Plaza de la Constitución, Valen 
cia. » 
Este tratamiento viene á costar 2 cen-
tavos diarios, v.- ; Cura ¡ • 
Las conexiones de la policía con la 
novela son tan patentes, que he llega-
do a suponer que solo un profundo no-
velista puede ser un jefe de policía 
certero, A la manera del novelista, el 
policía debe ver, en un suceso, todas 
las combinaciones posibles de sucesos, 
y en un hombre, todos los sentimien-
tos, afectos, móviles y pasiones que ea-
ben en la humanidad; hasta los más 
singulares y extraños, Al policía, co-
mo al novelista, un detalle debe po-
nerle sobre aviso, una pequeñez descu-
brirle mun los, y el vestir, el hablar, el 
temperamento, las costumbres, las mn-
nías, convertir la duda en certeza. A 
poco que se ahonde, se conoce el me-
canismo psicológico, como el relojero 
el del reloj. 
La policía, además (a diferencia del 
novelista.) no tiene por campo de ob-
servación la humanidad entera. Bás-
talo con su mundo propio, muy res-
tringido relativamente: aquel en que 
puede desarrollarse el germen crimi-
nal : y, en este caso especial, el crimen 
político, el más fácil de presentir, 
porque no brota al impulso de circuns-
tancias ocasionales, sino que lo prepa-
ra, la experieneia lo demuestra, un gé-
nero de vida y unos hábitos mentales 
imposibles de ocultar. El terrorista se 
afilia, frecuenta centros donde se pro-
fesan, más o menos exaltadamente, sus 
mismas opiniones, lee determinados pe-
riódicos y libros, sostiene determina-
das relaciones y amistades. Verde y 
con asa... alcarraza. 
Hay hasta cierta monotonía y mucho 
de previsto en el proceso psíquico de 
tales delincuentes. Sus almas, som-
brías y violentas, se parecen entre sí. 
El diagnóstico es fijo. Semejantes los 
antecedentes y las noticias que de olios 
publican los diarios. Rara vez se des-
taca una fisonomía no clasifícala 
dentro del tipo general. Hasta la 
edad de estos delicuentes varía poco: 
son siempre jóvenes, y, desde los trein-
ta, la impulsión se atenúa, cesando se-
gún avanza la virilidad y la razón. 
Si Canalejas hubiese dispuesto de 
un segundo para darse cuenta de su 
muerte, de cómo la recibía, tal vez lan-
zase, aplicándola al pueblo, la triste 
exclamación que César al sentir la pu-
ñalada dirigió al ingrato hijo: ¿"Tu-
quoque"? Al pueblo, Canalejas lo 
imaginaba agradecido a tantas conce-
siones, a las que aiín reservaba el por-
venir; y la sonrisa constante de los 
labios, parecía la divisa de su progra-
ma, que anhelaba representando la 
paz, la conciliación, la benignidad, 
una era en que no corriese gota de san-
gre, en que no se alzase el patíbulo, 
| Pobre amigo, a quien lloré, en medio 
de otros duelos más personales, por-
que hay cabida infinita para el sen-
timiento en nuestro espíritu! Sus ilu-
siones demuestran mucha idealidad. 
Canalejas, insisto en ello, era hombre 
de fantasía. Formada su mentalidad 
en la lectura, empapado de cultura l i -
teraria, aficionado a las letras con pa-
sión, ansiaba escribir libros, de crítica 
o <ie arte; hacer vida de gabinete, en 
algún retiro apacible, rodeado de una 
familia cariñosa, contemplando ese es-
pectáculo que nunca sacia: el cielo, 
las montañas azules, los valles mansos, 
los árboles en flor de primavera, las 
mieses tostadas y blondas por el estío. 
Y la suerte, en sus caprichos de insen-
sata, le reservó ese fin precipitado, se-
co, de azar, sobre el, borde de una a'-'e-
ra, con un proyectil al través del bulbo 
en que reside la raíz de la vida. Era 
joven aún, para la política, el Presi-
dente. Apenas cabe, en realidad, cal-
cular lo que pudo hacer. Además, iba 
a dejar el poder bien pronto, pues ?a 
mayoría, que no siempre os ese dócil 
y disciplinado rebaño de 'señores 
que dijeron sí."' se le estaba yendo de 
entre las manos. Xo se compronrle 
qué objeto se propuso el asesino. Aca-
so fui sencillamente a una cima, alpi-
nista del crimen, qué. cual los alpinis-
tas de inaccesibles agujas y peñascos, 
no acertara a razonar la utilidad de la 
arriesgada empresa. 
• Y, (según sucede en momentos aná-
logos,) evoco los recuerdas de Canale-
jas, las horas en que nos hemos encon-
trado, sus gracejos, sus discursos por-
tentosos. Uno escuché que me pare.:ió 
lo sumo de la perfección: por cierto, 
fué el día en que ,el padre del gran 
orador se hallaba de cuerpo presente: 
no pudo eludir el deber parlamentario, 
y quizás los nervios en tensión, acre-
cieron sus facultades de artista, hasta 
el nivel de la obra maestra. Desde 
la tribuna del Presidente, donde me 
encontraba, admiré aquella locución 
clara y luminosa, aquel modo de cin-
celar los párrafos, sin incurrir en afec-
taciones , sin floreos, concisa y varo-
nilmente; aquella intuición del genio 
de nuestra habla, aquel conocimiento 
de. sus recursos, aquella precisión, 
aquel encadenamiento tribunicio de la 
oración entera, que, como un cuerpo 
bien organizado, rebosaba vida, y pe-
netraba en nuestras almas al modo de 
la corriente eléctrica en las células que 
reanima y sacude. Y, pidiendo papel 
y lápiz al ugier, envió una felicita-
ción que, sin duda por venir de quien 
no las prodiga y suele más bien mirar 
las cosas desde un punto de vista crí-
tico, fué muy grata a Canalejas, Me 
contestó, en lindo billete, si le permitía 
publicar mi saludo en el H e r a l d o , su 
órgano en la prensa, Respondí nega-
tivamente. Tengo larga experieneia 
•de que toda frase en que ensalzo la 
forma del talento de un político, es 
interpretada por la infinita grey de 
los tontos como adhesión al partido 
del ensalzado. Y yo, que no quiero 
profesar "opinión" alguna, m gusto 
de que me afilien, he tenido la satis-
facción de ŝ r amiga de todos los es-
tadistas eminentes de mi época, * 
ternalmente lo fui de don Antonio 
Cánovas y de Emilio Castelar, a quie-
nes profesó el mayor cariño, bien na-
gado; con menos intimidad, pero no 
sin constante relación, cultivé el trato 
de D. Francisco Silvela, D. Francisco 
Romero Rebledo, don Valeriano Wev-
ler y don Segismundo Moret; al pre-
sente, desde Maura y Mella hasta Az-
cáraíe y Soriano. puedo decir lo mis-
mo,. . Pero de esto a lo otro va gran 
distancia. Mi deseo de acierto y for-
tuna acompaña a cuantos ocupan el 
sillón presidencial. Amo a mi patria. 
Otorgue Dios teda clase Je triunfos ai 
conde de Romar.ones,—otvo amigo—en 
su ardua tarea, y confirme las espe-
ranzas que en su alta inteligencia he 
cifrado, desde hace largo tiempo, cuan-
do pocos reconocían sus condiciones 
excepcionales de arranque y capaci. 
dad. El maiido llega a sus manos po-
co favorables al lucimiento, cual post-
data de una situación en que el parti-
do apareció más desmigajado que nun-
ca. La herencia está enredada. Xo 
habrá que juzgar por esta etapa exclu-. 
sivamente a Romanones. 
LA CONDESA DE PARDO BAZAM 
e T t Í e m p o 
OBSERVATORIO NAGCONAL 
Diciembre 21. 
Observaciones a las 8 a, m, del meri-
diano 75 de Greenwich: 
Barómetro en milímetros: Pinar del Río, 
764'05; Habana, 763*85; Matanzas, 764'16; 
Isabela, 763'64; Camagüey, 761'70; Sonco, 
762'00; Santiago de Cuba, 762*91, 
Temperatura: Pinar del Río, del mo-
mento, 19*0, máxima 26*0, mínima 18'6; 
Habana, del momento, 19*5, máxima 23*0, 
mínima 19*2: Matanzas, del momento, 22*0, 
máxima 25'S, mínima 20*6; Isabelá, del 
momento, 23*0, máxima 25*0, mínima 22*0; 
Camagüey, de' momento, 22*8, máxima 
26*4, mínima 20*6; Songo, del momento, 
22'0, máxima 29*0, mínima 19'0; Santiago 
de Cuba, del momento, 23*3, máxima 29*5, 
mínima 21*8, 
Viento: Dirección y velocidad en me-
tros por segundo: Pinar del Río, NE., 4*5, 
Habana, E.. 2*5: Matanzas, E., 4*5; Isabe-
la, NE., 7*0; Camagüey, calma; Songo, 
E., flojo; Santiago de Cuba, N., flojo. 
Lluvia en milímetros: Isabela, 11*0; 
Camagüey, 4*2. 
Estado del cielo: Pinar del Río, Habana 
y Songo, parte cubierto; Isabela, cubierto; 
Camagüey y Santiago de Cuba, despeja-
do; Matanzas, parte cubierto. 
Ayer lovió en Salamanca, Yaguajay, 
San Jerónimo, Oebállos, Morón, Sibanicú, 
Cascorro, Martí, Nuevitas, Minas, Contra-
maestre, Camagüey, Presten, Jamaica, Sa-
gua de Tánamo y Felton, 
NOTA.—Ayer a las 10 y 45 p, m, se 
sintió en Santago de Cuba un intenso tem-
blor de tierra de oscilación en dirección 
del NE.; y hoy, a las 55 y 31 a, m, se sin-
tió otro movimiento seísmico, no tan Im-
portante, pero también enérgico, con igual 
dirección que el anterior. 
V E J E Z 
P R E M A T U R A 
Pérdida del vigor, pérdida de la memoria 
y desencanto de la vida, es á menudo e£ 
resultado ó rastro que dejan las enfer-
medades largas agotantes, y el exceso ó 
abuso de los placeres. 
" N e r - V i t a d e i D r . 
Es un jarabe de gHcero-fosfatos ác idos organizados, que contiene las 
materias fosfáticas necesarias para la al imentación, y las cuales una vez ab-
sorvldas por la sangre la enriquecen, vitalizando y rejuveneciendo por tanto, 
todo e l sistema orgánico general. 
De venia en todas las farmacias y droguer ías 
ANGLO-AMER1CAN PHARMACEUTICAL CO.. Ltd., \ 
L A ALEMANA 
E f e c t o s E l é c t r i c o s e n G e n e r a l 
E x t e n s o s u r t i d o e n b o m b a s 
y c a l d e r a s d e v a p o r 
M o t o r e s e l é c t r i c o s d e t o d o s t a m a ñ o s 
D i n a m o s p a r a l u z y t u e r z a 
F I L T R O S " D e l p h i n " 
V E N T I L A D O R E S D E A L C O H O L 
U l t i m a n o v e d a d 
A L M A C E N E S Y O F I C I N A S : 
O B R A R I A N o . 2 4 — T E L E F O N O 
S u c u r s a l e s : S a n R a f a e l 2 2 , T e f é f o n o 
A - 5 7 5 2 — B e l a s c o a i n n . 24 B . , T e l e f o n o 
A-6059—Monfe 2 í 1 , T e l é f o n o M 9 6 6 . 
CALAMBRE DE ESTOMAGO 
Nada tan doloroso como los calambres 
de estómago. Lna impresión de frío, un» 
emoción cualqnrera, una digestión pe-
nosa br.stanpara despertar el mal.# 
Preséntanse á modo de barreras en A 
estómasro, y el aspecto de vuestro sem-
blante pálido y ojeroso denuncia las con-
tracciones violentas que os quebrantan 
lodo el cuerpo. Muchas veces aparecen 
diarreas inrhediatas y excesivas que os 
dejan por completo lacio. 
Contra un mal semejante, cruel si los 
hay, tomad Carbón dé Belloc. pues sa 
uso á la dosis de 2 ó 3 cucharadas so-
paras después de, cada comida basta para 
impedir los-calamlires de estómago, ha-
ciendo que sfea la digestión perfecta. 
Cura con seguridad y en unos cuantos 
días los males de estómago y las enfer-
medades de los intestinos aun aq iellas 
más antiguas y rebeldes á todo otro re-
medio. 
Por eso y para garantía de los onfer-
mos no ha vacilado la Academia de Me-
dicina de París en aprobar este medica-
mento; honor que rara vez acuerda. 
Basta üosleii"dicho polvo en uu vaso 
de agüe, y beber, Ks claro que el co-
lor del liquido no seduce la primera vez, 
pero el paciente s« acostumbra bien 
pronto al ver los buenos efectos del re-
medio, y lo prefiere ú cualquier otro. 
De venta en todas las farmacias. Depó-
sito peneral : 19, rué Jacob, París. 
A d v r t i nr . ia . — Puédese reemplazar el 
Carbón de Belloc por las Pastil'as Belloc. 
S-i composición es idéntica y su eficacia 
la misma. 2 ó 3 pastillas después de cada 
comida. 4 
4121 Dbre.-l 
C A R T A S D E A C E B A L 
(Para el D I A R I O D E L A M A R I N A ) 
¿ Q u i é n f u é S h a k e s p e a r e ? 
Las grande figuras literarias sue-
len estar rodeadas de un misterio que 
es muy literario también. Si nos re-
montamos a Homero vemos que lo pri-
mero que se pone en duda es si exis-
tió o no existió. Para muchos, ya e? 
sabido, Homero es un mito; no exis-
tió. La I l i a d a y la O d i s e a son obras 
formadas por fragmentos, conjunto 
de cantos, obra de los antiguos bardos. 
El misterio de Shakespeare es mu-
-cho más interesante, porque es mucho 
más novelesco. Xo se duda por nadie, 
ni se niega, que existió un hombre au-
tor de las geniales obras shakesperia-
nas. Lo que se duda por unos, lo que 
resueltamente se niega por otros, es 
el que Shakespeare haya sido Shakes-
peare. Es decir: la existencia de un 
William Shakespeare es indudable, es 
innegable. Pero este William í fué en 
realidad el que escribió las obras que 
llevan su nombre? T h a t i s t h e q u e * -
f i o n , que d i jo . . . Shakespeare... o el 
que haya sido. 
1 Y si .Shakespeare no escribió s u s 
obras, preguntamos inmediatamente: 
¿quién escribió las obras de Shakes-
peare? Orave misterio. A la huma-
nidad lo que le importa es el que las 
obras shakesperianas hayan sido es-
critas, el que haya habido un genio 
eapaz de crear las mágicas figuras de 
Hamlet, de Otelo, de un. Rey Lear. El 
nombre de este hombre importa menos. 
Importa, menos; p e r o aún importa 
lo bastante para que la humanidad se 
oeupe de él. El caso de Homero, cu-
ya existencia real por muchos fué ne-
gada, no es tan grave—aunque parez-
ca más grave—como el caso de Sha-
kespeare. Se dice que Homero no 
existió, pero ese nombre sigue ampa-
rando la paternidad de las obras. De 
Shakespeare no se dice que no haya 
existido; lo que se dice es que fué u:i 
impostor, un mal sujeto que se enga-
lana con plumas ajenas. 
Se comprende hasta qué punto es-
te tema novelesco, suscitado en torno 
de las más preclara gloria de Inglate-
rra, interesa y apasiona a los ingle-
ses. Y no sólo a los ingleses; que es 
Shakespeare una de las lumbreras de 
la humanidad; como lo es Cervantes, 
en torno de cuya vida hay también 
tantos misterios; pero, al menos, tene-
mos la suerte de saber de cierto lo que 
más nos importa: que escribió el Q u i -
j o t e . 
Figurémonos qué sería para nos-
otros, los españoles- o qué sería para 
nosotros, los que, sin ser españoles, 
habláis la lengua de Cervantes, el que 
un día, con cierto aparato de seriedad 
se nos dijera, y aún casi, casi, se nos 
probara que el autor del Q u i j o t e no 
había sido Cervantes, sino otro señor 
cualquiera. A nosotros no puede ocu-
rririios desgracia. Cervantes es Cer-
vantes. Pero los ingleses sí tienen \ i 
desgracia de que haya muchos que di-
gan, muy formalmente, que Shakes-
peare no es Shakespeare. 
¿Quién es entóncés? Es Bacon. Al 
menos esta es la c a n d i d a t u r a más au-
torizada. Mejor dicho e r a la más au-
torizada, o la única, hasta hace 
pocos días. Desde hace unos cuantos 
días ya se ha presentado otro candida-
to a cubrir la v a c a n t e de Shakespen-
DIARIO DE LA MARINA.—(Edición de la mañana.—Diciembre 22 de 1912 
E N L A J U V E N T U D 
Es un hecho incontestable que el período crítico por excelencia en la 
vida humana es entre los quince y veinticinco años, en que ocurre el desarro-
llo de la juventud y se detrmina si la persona ha de poseer una constitución 
fuerte y robusta que la habilite para afrontar con ventaja las tremendas lu-
chas de la vida, ó si ha de ser un ente delicado y raquítico, pasto de mil y una 
enfermedades, candidato perpetuo á la tisis, y destinado, cuando mucho, á 
arrastrar una miserable existencia. Por eso es tan necesario alimentarse bien 
en la primera juventud, y sobre todo, asimilarse los alimentos y aprovechar 
toda la substancia que contienen, pues de lo contrario, comer sin digerir, 
equivale á echar agua en una cesta. 
LAS PASTILLAS DEL DOCTOR RICHARDS 
eon, á este respecto, la salvación de innumerables personas jóvenes, porque 
eseguran, contra viento y marea, una digestión natural y permanente. 
D I G E S T I V O G A R D A N O 
Gran EHfxir ffinioo estomacal antlgasfrilicico. 
Preswipto por el C U E R P O M E D I C O para combatir con é x i t o las 
E N F E R M E D A D E S d e l E S T O M A G O 
Molestias «lol embarazo, inapetencia, convalecencia, enteritis. Devuelve al est6ma-
K O l a normalidad de sus funciones y asegura perfecta digcstlAn por mucho y variado 
que s« coma. 
E n boticas $1 fr. Por 93-20 manda 4 fr. D R . GARDANO, Relascoafn núm. 117. 
Neurastenia-cloro-ancmia. Tisis, Impotencia ,aeotnmiento vital , debilidad ce-
rebral, ataques nerviosos, catarro bronquial, a smát i cos o pulmonar, Raquitismo, 
Unfatismo de los nlfios, son siempre vencidos con los 
H i p o f o s f i t o s c o m p u e s t o s de l D o c t o r G a r d a n o . 
Poderoso reconstituyente de las enfermedades consecativas, nerviosas y pulmo-
nares. E n Boticas $1-20 fr. Por $3-85 manda 4 fr. D R . GARDANO, Belaacoafn 117. 
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re. Por eso ahora me ocupo de este 
problema que es de emocionante ac-
tualidad en todo el mundo. 
Preguntará el lector: si Shakespea-
re no es Shakespeare; si Shakespeare 
no es Bacon: ¿quién es Shakespeare? 
Según nos dice y nos asegura Celes-
tin Demblon, el L o r d R u t l a n d . 
¿Y quién es Celestin Demblon?— 
me preguntaréis. Y ved si los intrle-
ses tienen la desgracia de no saber a 
cienta cierta quién fué Shakespeare, 
nosotros sabemos perfectamente quién 
es Demblon. Pues es nada menos que 
el diputado por Lieja en la Cámara 
belga, y un sabio profesor de la Uni-
versidad de Bruselas. No se trata de 
un señor que por raro capricho quie-
re sorprendernos lanzando una nueva 
candidatura shakesperiana: es una 
personalidad seria y merecedora de 
todo respeto para sus afirmaciones. 
Demblon dedica al asunto un vo-
luminoso libro que acaba de publicar-
se. Y aún este voluminoso libro no 
es más que la mitad de su trabajo, 
porque, en breve ha de salir un segun-
do tomo, es de suponer que tan volu-
minoso como el primero. Pero con es-
te primero ya hay bastante para que 
se produzca la natural curiosidad en 
torno del n u e v o Shakespeare que se 
nos propone. 
No debemos sorprendernos de que 
la obra de Demblon sea tan copiosa: 
antes de probar que el autor de las 
obras shakesperianas era Lord Rut-
land, necesitaba probar, naturalmen-
te, que no había sido Shakespeare. 
Esta primera parte del trabajo era, 
relativamente, la más fácil; porque 
cuantos argumentos pueden emplearse 
en contra de Shakespeare como verda-
dero autor de sus obras están ya em-
pleados millones de veces. Durante 
muchos años lo que se llamó c u e s t i n 
B a c v n preocupó y apasionó a todos 
los habitantes del Reino Unido. Los 
libros que se escribieron sobre «ste te-
ma se cuentan por miles y miles. 
Demblon ha estudiado pacientemente 
esta literatura abrumadora, y su l i -
bro tiene, cuando menos, el mérito le 
resumir y concretar todo cuanto se ha 
escrito sobre el caso. Aunque no fue-
ra más que por egto, su libro ya sería 
interesante. 
Demblotn está, por consiguiente, del 
lado de los b a c o n i a n o s , y es como uu 
aliado de ellos en cuanto a destruir 
la personalidad literaria de Shakes-
peare. Todo cuanto han dicho los que 
sostienen que el autor de las obras sha-
kesperianas no fué Shakespeare lo re-
pite Demblon, y aun lo aumenta con 
razonamientos ingeniosos. Pero una 
vez negada la personalidad, se con-
vierte de aliado en enemigo, y en \ a z 
de defender a Bacon, defiende a Lord 
Rutland. 
¿En qué se funda? Es largo de 
contar el caso.. El libro tiene cerca 
de 600 páginas. Pero es fácil extraer 
la argumentación capital, o por lo me-
nos lo que sugestionó a Demblon lle-
vándole hasta la afirmación temera-
ria, que lanza como un reto junta-
mente a shakesperianos y a baconia-
nos. 
El principio de todo esttá, en un 
hecho, o un dato muy sencillo: de un 
documento auténtico resulta que en el 
año de 1613. el hermano menor de 
Lord Rutland, y a la vez su ejecutor 
testamentario, pagó a William Shakes-
peare la suma de 44 chelines en oro 
N U T R E . — E N G O R D A — 
M A L T A Y L U P U L O S A R R A 
C E R V E Z A A G R A D A B L E NO A L C O H O L I C A 
D O C E N A $ 1 - 8 0 D r o g u e r í a S A R R A 
Farmacias 
P E P S I N A D E C A S T E L L S 
G R A N U L A D A E F E R V E S C E N T E 
P R E C I O S O R E M E D I O E N L A S E N F E R M E D A D E S D E L E S T O M A G O 
Sus m a r a v i ü o s o s efectos son conocidos e n toda la Isla desde hace m á s de treint* 
años. Miliares de enfermos, curados responden de sus buenas propiedades. To-
dos los méd icos la recomiendan. 
40^7 Dbre . - l 
O B R A S E S T R U C T U R A L E S D E A C E R O L A M I N A D O 
P A R A T O D O S L O S U S O S 
P n e n t e s . M e r c a d o s , T e c h o s , L n c e n a r i o s , A r m a z o n e s p a r a 
I n g e n i o s , A l m a c e n e s , T o r r e s y P l a t a f o r m a s p a r a M a q u i n a r i a . 
E s p e c i a l i d a d e n l a f a b r i c a c i ó n d e a r m a z o n e s p a r a c a s a s 
p a r t i c n l a r e s . 
Hacemos estadios de proyectos y levantamos planos gratis, suministrando 
cotizaciones por la fabricación é instalación de las obras. 
N U E V A I N D U S T R I A C U B A N A 
A M E R I C A N S T E E L C O M P A M Y O F C U B A 
E M P E D R A D O Núm. 17. 
I N G E N I E R O S Y F A E R I C A N T B S 
H A B A N A . 
C 4172 
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por servicios s c ^ ' o f e s i ^ n a l e s v j f 
tados a su hermano en el cotillo de 
BepVo0riraq.uí empezó todo. ¿Qué servi-
cios s e m i - p r o f e s i o n a l e s f^onTTes0s.^e 
se pagaron a Shakespeare? Una ima-
ginación mediamente viva tiene >a 
bastante con esto para lanzarse a 
huronear, a buscar una pista. 
Demblon la buscó, y a fuerza de re-
busca halló con una serie de casos ver-
daderamente peregrinos. Hallo que 
los episodios más principales de la vi-
da de Lord Rutland coinciden por al-
guna circunstancia con alguna de las 
principales obras shakesperianas. Vea-
mos brevemente como. 
Lord Rutland es nombrado inten-
dente de la floresta de Sherwood; pues 
con el desempeño de este cargo fores-
tal coincide E l s u e f w d e m ( á n o c h e d e 
v e r a n o , y aun también la bella obra 
pastoral: C o m o g u s t é i s . 
El conde de Essex arrastra a Lord 
Rutland en su fracasada conjuración; 
pues entonces se inspira para escribir 
el R i c a r d o I I I , y aún también escribi-
rían entonces el J u l i o C é s a r . 
El conde de Essex, ya vencido, es 
condenado a muerte; Rutland entris-
tecido escribe el primer H a r r ü e t . 
Vuelve Lord Rutland a gozar del fa-
vor del rey, y se le confía una embaja-
da para Alemania; pues entonces es-
cribe el segundo H a m l e t . 
El monarca colma de honores a 
Lord Rutland; pues el lord, agradeci-
do y fiel, escribe M a c b e - t h . 
A nuevos honores del monarca, res-
ponde Rutland con el R e y L e a r . 
Hace un breve viaje a las islas Azo-
res; pues de este viaje saca L a T e m -
p e s t a d . 
Quedan después otras grandes ^ 
sin explicación, o sin coincidencia oS! 
la vida de Lord Rutland, No importa 
Aquellas coincidencias son bastantes 
Son bastantes para Demblon. 
siento que para el lector serán insuS. 
cientes; como lo son para mí. Pe^ 
anticipemos juicios, y aguardemos pa. 
cientes el segundo volumen. ' 
Entre tanto, siquiera sea provisio. 
nalmente,. sigamos. creyendo qníi 
kespeare fué . . . Shakespeare., 
f e a n c i s c o ACEBAIj, 
ZÓHA F I S G U L J E Y » U Í M H 
Diciembre 21 de 1$12. 
Total recaudado hoy: $6,854-56. 
IA ANTIGUATIHAIA, R e i M l T 
El martes es Nochebuena y hay qû  
cenar al calor del hogar para celebrar 
el fausto acontecimiento del nacimien. 
to del hijo de Dios y como lo primen) 
que hace falta para poner la mesa son 
platos, copas, tazas y cubiertos, bum 
es ir a La Antigua Tinaja, looerífe y 
cristalería, para comprar allí cuanto 
podáis necesitar en vuestro hogar. Hay 
loza corriente a- precios baratísimoí, 
loza y cristadería fina, vajillas muy 
elegantes, mantequilleras, licoreras I 
infinidad de artículos de este giro, a 
precios baratísimos. 
Para regalos de Pascuas hay juego» 
de tocador, muñecos de biscuit, jugne» 
tes de fantasía, jarrones, columnas y 
macetas muy finas, lámparas de cristplt 
v otros muchos objetos de arte que 
ría muy largo enumerar. 
La Antigua Tinaja, Reina 19. 
14861 1-21 -
¡MUCHA G A N G A ! - ¡ C O N T R A E L F R I O ! 
A b r i g o s y mac fe r l ands de ú l t i m a no-
vedad f o r r a d o s c o n m a g n í f i c a seda 
a $ 1 8 . 0 0 n e t o 
A b r i g o s y mac fe r l ands para 
n i ñ o s de todas edades a 2 , 
2 y 2 , 3 , 3 ^ , 4 , 5 y 6 pe-
sos: t o d o a v a l e n e l d o -
ble . 
A c u d a us t ed a n 
tes que se aca-
ben a e l 
Especial idad 
y gusto e n abri" 
gos para s e ñ o r aa 
y n i ñ a s a precios su ' 
m a m ente b a r a t í s i m o s 
E S T O S S I Q U E V A N 
triunfantes al copo. Se ven-
den solos. 
H e r m o s í s i m a s S W E A T E I S 
de s e ñ o r a s y n i ñ a s , blancas y de 
colores , que e s t á n a la mitad de pre-
cio . 
Mi l trajes de cas imires y armours , va-
riedad de clases, estilo i n g l é s y americano, 
pará caballeros y n i ñ o s , desde C U A T R O P E ' 
S O S Y M E D I O e n adelante. 
Haga una v i s i t a a esta Casa. 
B A Z A R P A R I S Í E N 
O'REILLY 54, ESQ. A HABANA 
C 4038 alt 
E S D E O P O R T U N I D A D 
r e t r a t a r s e e n l a f o t o g r a f í a d e C o l o m i n a s y C o m p . , S A N R A F A E L 3 2 , a p r o v e c h a n d o l a g r a n r e b a j a d e p r e c i o s q u e s e h a c e n p o r 
t e n e r q u e l i q u i d a r l a e x i s t e n c i a d e m a t e r i a l e s . — 6 i m p e r i a l e s e l e . , U N P E S O . — 6 p o s t a l e s e l e . , U N P E S O y 5 0 p o r c i e n t o d e r e * 
b a j a e n p r e c i o s d e l o s r e t r a t o s b u e n o s . — S e h a c e n v a r i a s p l a n c h a s p a r a e l e g i r . 
P R O F E S I O N E S 
DR. JUSTO PRADA PITA 
ABOGADO 
•i'Iinofín nfim. 1. T e l é f o n o A-6972 
14852 » . 26-á2 D. 
D R . D E H O G U E S 
OCÜL.ISTA. De regreso de su viaje a E u -
ropa, se ofrece de nuevo a sus clientes; 
consultas de 2 a 5, Aguila núm. 94, te lé fo-
no A-3940. 14901 26-22 D. 
I DE 
Y 
(ASTON ALONSO BETANGOORI 
A O G A O O S 
Estudio: San Ignacio n ú m . 80, de 1 S 6. 
T r i e t c n » A-7999. 
A. J L 1S 
D O C T O R J . A . T R E M O L S 
Médico de Tuberculosos y de Enfermos 
del pecho. Médico de Nlfios. Elecc ión de 
Nodrizas. Consultas de 12 a 3. CONSULA-
DO 128. entre Virtudes y Animas. 
1469S 26-18 






D R . P A L A C I O 
Enfermedades de señoras . Vía» urina-
rias. Clruj la en general. Consultas de 13 
A 2, en San L&zaro núm. 246. Domicilio 
particular: 11 entre 4 y ». núm. 27, Ve-
dado. Teléfono F-25«e. 
4078 Dbre.- l 
D R . E . F E R N A N D E Z S O T O 
^¿•rganta. Narlx y Oídos .—Especia l i s ta del 
Centro Asturiano.—Consultas, de S & A 
Gmnpoatrla 23, moAcrao. Te lé fooo A-AMK 
Phr ív - ' 
Sanaterio dei Dr. Pérez Vento 
? a r a enfermedades nerviosas y mentales 
Bo env ía un a u t o m ó v i l para transportar 
al enfermo. 
¿ a r r e t o 92 Gaanabacoa Telffoao s u r , 
Bernara 32.—Habana Do 12 « X 
Te lé fono A-3846. 
4054 Dbre.- l 
D R . C . E . F I N L A Y 
P R O F K S O R D E O F T A I . n OLOGIA 
Esperlaliata en Kn fenaedades de loa Ojos 
7 do loa Oídos. Galiano SO. 
De 11 a 12 y de 2 a &.—Teléfono A - M l t 
Domicilie: I.Inea U* entre .1 y k . Vedado. 
T E L E F O N O F-1178. 
4069 D b r e - i 
L A B O R A T O R I O 
CLJNICO-QU1MICO 
D E L DR. HI CAR DO A L B A L A W U O 
CoupoBtela núm. 1S1 
Entre Mnralla y Teniente Rey. 
Se practican an&lisls de orina, esputos, 
sangre, leche, vinos, licores, agruas, abonos, 
Liinorales, materias, grrasas, azúcares , etc. 
AnAMsta de orlaea (completo), en-
patea, aanere A feche, dos praM (2.) 
T E L E F O N O A-Sá44. 
4056 Dbre.- l 
D R . J O S E A P R E S N O 
Catedrático por «peatefta de la Vaealtad da 
Medicina.—Clrajaao del Honpitai Ha-
rnero Vno.—Conaaltaai de 1 d 8. 
Amlaead nflm. SA Teléfono A-4&U. 
G. Nov.-l 
Dr. S. Alvarez y Guanap 
O C U L I S T A 
de las Facultades de Par í s y Berl ín. Con-
sultas de 1 a 3.—Gratis para los pobres de 
3 a 4.—O'Reilly núm. 98, altos. 
4059 Dbre.- l 
CIRUJANO D F X T I S T A 
H A B A N A , n ú m e r o H O 
Polvo» dentrfflcos, elixir ,repinos. 
CONSULTAS: D B 7 A 5. 
14490 26-12 D. 
DR J O S E A L V A R E Z G U A N A G A 
Especialista en Vías Digestivas, de la E s -
cuela de Parla. Aná l i s i s completo de la di-
ges t ión Gastro-intestinal. Consultas dia-
rias de 9 a 11 de la m a ñ a c a y dd 2 a 4 
de la tarde. Pobrea, gratis, de 9 a 11 d'i la 
mañana: calle de O'Reilly núm. 98, altos. 
C 4255 26-10 D. 
D R . R 0 B E L I N 
P I E L , S I F I L I S . S A N G R E 
Curaciones ráp idas por sistemas 
m o d e r n í s i m o s 
COXSi;».TAS D C 12 A d 
P O B R B S G R A T I S 
J E S U S M A R I A N U M E R O 91 . 
T E L E F O N O A - 1 3 9 2. 
4061 Dbre.- l 
DR. RICARDO ALBALADEJO 
M E D I C I N A * C i n t C I A 
Con^elta» do 12 S A—Pobres sratta. 
Electricidad Médica, corrientes de alta 
secuencia, corrientes galvanlcaa. F a r t d l -
cas. Masaje vibratorio, duchas de aire ca-
Mente. etc. 
'l>'"tno A-S5*4—Compoatrla IOI <boy ISS) 
*0.->7 
D R . J U A N P A B L O G A R C I A 
E S P E C I A L I D A D V I A S C R I N A J U A S 
Consultas: Lúa núm. 15, de 1S & 3. 
4063 Dbre.-l 
L a b o r a t o r i o de l D r . P l a s e n c i a 
AMARGURA N U M . 59 
T e l é f o n o A - S I S O 
C 4156 26-1 D, 
D o c t o r e s I g n a c i o P l a s e n c i a 
é I g n a c i o B . P l a s e n c i a 
Cirujano del Hospital NAmere Uno 
Especialista 'en Enfermedades de Muje-
res, Partos y C irue la en general. Consul-
tas de 1 & 3. Empedrado 60. Te lé fono J9k 
4079 Dbre.- l 
DOCTOR H. ALVAREZ ARTIZ 
Baferasedades de la Gareanta, IVaftla y Oído. 
Consultas de l A J. Consulado 114. 
4081 Dbre.- l 
D R . J U S T O V E R D U G O 
Módico Cirujano de la Facultad de Parla 
Especialista en enfermedades del esto-
mago e intestinos, s e g ú n el procedimiento 
de los profesores doctores Hayem y W i n -
ter, de París , por el aná l i s i s del jugo g á s -
trico. H a regresado de su viaje a París y 
se ofrece a su clientela en Prado 76, bajos. 
4082 Dbre.- l 
D R . M A N U E L D E L F I N 
m e d i c o d e m n o ñ 
Consultas de 12 a 3 .—Cbacón n ú m . 31, 
nina a Aguacate. T e l é f o n o A-2554 
DR. CLAUDIO BASTERRECHEA 
Especialista en enfermedades de la gar-
ganta, nariz y oídos . Consultas de 1 a 3. 
Campanario núm. 67. 
13634 78-23 N. 
D R . H E R N A N D O S E G U I 
C A T E D R A T I C O D E LA^ U N I V E R S I D A D 
GARGANTA. NARIZ Y O I D 0 S 
Neptuno 103, de 1' a 3, todos loa días ex-
cepto los domingos. Consultas y operacio-
nes en el Hospital Mercedes, lunes, miér-
coles y viernes a las 7 de la mañana. 
40Ó0 Dbre.-l 
Dr. Francisco J . de Veiasco 
Enfermedades del Cora^Oti, Pulmones. Ner-
viosas. Piel y Venéreo BlOMtlcas. 
Consultas de 12 & 2. Días festivos de 1S t I . 
Trncadere 14, —Mffr- Te«*foBO A - S 4 i a 
40?C Dbre.-J 
D R . J . D I A G O 
V í a s Urinarias , Sí f i l i s y Enfermedades 
de S e ñ o r a s . Cirugía . De 11 a 3. Empe-
drado núm. 19. 
4077 Dbre.- l 
GONZALO G. POMARIEGH 
HORAS D B C O N S U L T A : D B 1 A 4. 
Katudla: T rnAo nftm. 128, prlnrtpnl. d 'wcka. 
Telefone A-1231 Apartad* Md 
C 4318 26-15 D. 
A N T O N I O J . D E A R A Z O Z A 
ABOGADO 
Reina S5, altos. 
O. 
Teléfono 38-16, 
r , » 
D r . G o n z a l o P e t a 
CIRUJANO D B I i HOSPITAL. M M. 1. 
Elapedallsta ea ría» nrinariaa, sfdlla y r a -
feraaedades Tendresa. 
ExAmenes •retr»«r6picoa y dstoacdplcos 
Tratamiento de la Sífilis par el «Me» 
ea InTrcclña intramnacalar é Intrareaaaa. 
CONSULTAS E N A G U I A R N U M . CB: 
D E 12 A I . 
D O M I C I L I O : T U L I P A J f NUMBRO 29. 
«426 31S-4 Jn. 
D R . L A G E 
V^AS U R I N A R I A S . S I F I L I S , V E N E R E O . 
L U P U S . H E R P E S , T R A T A M I E N T O S E S P E -
C I A L E S . B E R N A Z A NUM. 46. ALTOS. 
Conanltaa de 1 * 4. 
C 3949 Nov..22 
D r . R . C h o m a t 
Tratamiento especial de Sífilis j enfer-
medades venéreas . Curación r&pida. 
Consultas de 12 4 S. 
Loa «día- **• Tcldfeaa A-lS4tL 
4066 Dbre.- l 
D R . A D O L F O R E Y E S 
Baferwedadea del Eatdmas* * lateatlnaa 
eKcinl-rajneBte. 
Procedimiento del profesor Hayem. del 
Hospital de San Antonio de París , y por al 
anál is i s de la orina, sanffre y microscópico. 
Consultas: de 1 & S de la tarde. 
LmmpmrUlm aftas. 74, alta*. 
Teléfono Í74. Automát ico A - 8 S t l 
4060 Dbre.- l 
D r . G O N Z A L O A R O S T E G U I 
Médico de la C u a de Bcaeaceaela 
y Maternidad 
Especialista en las enfermedades ao lo* 
nlfioa. m6dj=as y quirürgrlcaa. 
Consultas de 12 A 2. 
A.gnímr adaa. •Vteltfi-m* A-ÜMM. 
4 9 1 1 Dbre.-1 
S a n a t o r i o d e l D r . M a l b e r t i 
BstabUcimiento dedicado al tratamiento 
y curación de las enfermedades mcntalen y 
nerrlosas. (Unico en su clase.) 
Cristina SS. Te l é tuao A-283S 
4072 Dbre.- l 
C L I N I C A S E L E C T R O - D E N T A L E S Y M E D I C A 
C O N C O R D I A 3 6 Y O ' R E I L L Y 5 6 
Cuentan con n ú m e r o ••rficiente de prwfesores para que el públ ico NO T E N O A 
Q U E E S P E R A R , y 'xm loa aparatos necesanos parr real izar las operaciones por !• 
n o c h e . — E X T R A C C I O N E S Y O P E R A C I O N E S A B S O L U T A M E N T E S I N D O L O R , 




D E O R O . 
Extracciones, desde . . . . 
Limpiezas " . . . , 
Empastes " . . . 
Orificaciones " . . . ( 
P U E N T E S 
T R A B A J O S G A R A N T I Z A D O S 
Consultas de 7 a. m. á 9 p. m. Domingos y d ía s festivos, de 8 á 
C 4157 
Dientes de espiga, desde . 
Coronas de oro " 
.'ncrustaciones " > 
dentaduras '* 
d e s d e $ 4 - 2 4 p i e z a . 
$ 4 4 » 
127» 
3 p. t i . 
26-1 D. 
D R . B E R N A R D O M O A S 
D I R K C T O H Y CIKVJAIVO D E L A ftUIKTA 
D E D E P E N D I E N T E S 
C O N S U L T A S : D E 2 A 4 
L U N E S , M I E R C O L . E S Y V I E R N E S 
Paseo núm. 37, esquina a 17, Vedado, 
E X C L U S I V A M E N T E 
P A R A E L T R A T A M I E N T O D E L A S I F I L I S 
POR E L UOO 
•:033 Dbre.-l 
D R . E M I L I O A L F O N S O 
Enferin«dMd«s de uiüus, «eSoraa 7 Cirnerts 
en s e a e n ü . CONSULTAS: de 12 ft 1. 
Cerro núoj . SI* . Teléfono A-371S. 
4068 Dbre.- l 
D R . C A L V E Z G U I L L E M 
Especialista en sífilis, hernias. Impoten-
cia y «e tern idad .—Habana número 41. 
Consultas: d e l l & l > d e 4 f r S . 
4144 Dbre.- l 
H I L A R I O P O R T U O N D O 
ABOGADO 
Enna núm. 1. Principal 10 y 11. Do 1 a 6. 
T E L E F O N O A-TOO». 
4064 Dbre.-1 
DR. EUGENIO ALBO Y CABRERA 
AnM^uo Médico del Dispensarlo dft Tubercu-
losos, y actual Jefe de l a d i a l e s de 
Tuberculosos del Hospital Número U n a 
Consulta» sobro 
Tuberculosis Pulmonar y Medicina Interna: 
Martes. Jueves y Sábados. d« 3 a E. 
P O L I C L I N I C A para los pobres: 
Los d e m á j días. ($2-00 al mes.) 
4076 Dbre.- l 
D R . P E R D O N I O 
V í a s urinarias . Es trechez de l a orina. 
V e n é r e o . Hidrocele. Sífi l is tratada por la 
i n y e c c i ó n del 606. T e l é f o n o A-5443. De 
12 a 3, J e s ú s M a r í a n ú m e r o 33. 
4052 Dbre.- l 
B E R I S A R D O C A S T I L L O 
C O R R E D O R N O T A R I O C O M E R C I A L 
C I E N F U E G O S 
Se hace cargo de todo asunto relaciona-
do con su profes ión, y a d e m á s de l a compra 
y venta de propiedades rúst icas y urbanas 
A P A R T A D O 1UU9 
Pelayo García y Santiago 
NOTARIO P U B L I C O 
Pelayo García y Orestcs ferrara 
. ABOGADOS 
CTTBA NUM. 56. T E L E f O N O 516» 
D E 8 A 11 A- M T D E 1 A 5 P. M 
4058 Dbre.-1 ¿ 
D R . A L V A R E Z R U E L L A N 
Medicina general. Consultas de 12 á 3 
A c o s t a n ú m . 2 9 . a l t o s 
4062 Dbre.-l _ 
D R . J E S U S M . P E N I G H E T 
De las Facultades de Washington, ^¡[f* 
York y la Habana. O C U L I S T A . Oídos, I»»'' 
riz y Garganta. Consultas diarlas de J 
6. Para Pobres de 11 a 12. $1 al mes. 
na núm. 28, t e l é fono A-7756. 
12485 183-28 Oct 
D r . G u s t a v o G . D u p l e s i s 
D l R K C T O I i D E L.A CASA M i SAL.Vl> 
l a a s o c : a c i o i v c a p í a j u a 
c i r u g i a g e n e r a l 
ConanUm* diaria* de i * «• 
Lealtad nfim, 30. Tel«a««» A"4*^ 
4070 P P r g ^ i -
D R . G A R C I A C A S A R 1 E G 0 
Clrajaau del Hoayltal ü"*Lh« 
Sapeclatlata del DI«peM«arí» " ' r ¡ ! T ^ ^ 
Vlrtadea 13S.—Telí foao A - S " * 
Clrajla.—Vía» Vrlaartafc 
Consultas: De 4 4 6 p. 1 
4065 m r t r í ^ 
D R . J O S E E . F E B R A N 
Catedrát ico de la Eacaela i * Medie*"'" 
MAS A G E V I B R A T O R I O 
Consultas de 1 A a de ia t ^ 
Xeptano n ú m . 4S, bajo*. Tel»***" 
Gratis aólo lunea y - l 
4073 Dbr -
D r . J u a n S a n t o s 
O C l L I S T A 
Conaaltaa y operaclu»^» de O a 11 




D E L 1 5 ° 
A N I V E R S A R I O 
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T r a n s f o r m a c i ó n d e s u s N e g o c i o s . E n s a n c h e d e l E s t a b l e c i m i e n t o . 
I N I C U DE MAGNITUD Y SU i I M P O R T U I Í PADA LA DADANA 
Estreno de gran alcance y enorme trascendencia para la clase obrera* 
la clase media y la clase rica. 
P R O P O S I T O Q U E A B A R C A T O D O * L O S G I R 0 5 
S I S T E M A Q U E H A D E R E V O L U C I O N A R E L C O M E R C I O D E C U B A E N G E N E R A L 
A l t e r m i n a r s e l a s o b r a s d e f a b r i c a c i ó n d e l e d i f i c i o d e t r e s p i s o s q u e s e e s t á c o n s t r u y e n d o e n l a c a l l e d e O b r a p í a p a r a u n i r n u e s -
t r a s t i e n d a s d e l a c a l l e d e l O b i s p o , c o n t a r e m o s c o n e l l u g a r m á s g r a n d e y m á s h e r m o s o q u e c o n s e g u i r s e p u e d a e n l a H a b a n a . N u e s -
t r o e s t a b l e c i m i e n t o h a s i d o s i e m p r e e l m a y o r e n n u e s t r o g i r o . E n a d e l a n t e n u e s t r o g i r o n o t e n d r á l í m i t e s y , o r i g i n a d o r e s d e n u e -
v a s i d e a s y n u e v o s s i s t e m a s e n C u b a , n o s c a b r á e l o r g u l l o d e s e r l o s p r i m e r o s e n e s t a b l e c e r l o q u e e n l a s g r a n d e s c i u d a d e s d e l 
N o r t e s e c o n o c e c o m o 
D E P A R T M E N T S T O R E 
0 s e a " E s t a b l e c i m i e n t o M ú l t i p l e " , d o n d e s e o b t i e n e u n a i n m e n s a v a r i e d a d d e a r t í c u l o s á p r e c i o s m á s b a j o s y e n c o n d i c i o n e s m á s 
v e n t a j o s a s ; d o n d e l a s d i s t i n t a s m e r c a n c í a s s e e x h i b e n e n s u s r e s p e c t i v o s d e p a r t a m e n t o s p a r a f a c i l i t a r a l c o m p r a d o r l a s e l e c c i ó n , 
s e l e c c i ó n q u e n u e s t r o s c o m p r a d o r e s h a b r á n e f e c t u a d o c o n l a m i r a p u e s t a e n l a s n e c e s i d a d e s y l a s c o s t u m b r e s d e l p a í s . 
M i l e s d o a r t í c u l o s d e p r i m e r a n e c e s i d a d q u e n o s e h a l l a n e n e s t e m e r c a d o , p o r n o e x i s t i r i n t e r é s e n i n t r o d u c i r l o s , l o s t e n d r e m o s 
a n n u e s t r o e s t a b l e c i m i e n t o . 
D E S A P A K I C I O N D E L C E N T E N C O M I U N I D A D I N U S C O M P R A S 
PESOS E N L U G A R D E C E N T E N E S . C E N T A V O S E N L U G A R D E PESOS 
Ciertos artículos de consumo diario, que en esta placa se consiguen únicamente a precio» al-
tmimos y casi prohibitivxMS pora la clase pobre u obrera, se encontrarán en esta casa a precios tan 
raaonables que han de alentar el gusto, invitar al embellecimiento del hogar y a la adquisición de 
fe oomodidad en aquella^ personas que hoy carecen de esas ventajas. 
A B S O L U T A S U P R E S I O N D E L A S V E N T A S A L C R E D I T O E 
I N F L E X I B L E A P L I C A C I O N D E L S I S T E M A D E P R E C I O S 
F I J O S Y V E N T A S A L C O N T A D O . 
Nuestro sistema está en adquirir mercancías en grandes cantidades y presentarlas a la venta 
* precios reducidísimos, pero exclusivamente al contado. Debido a ciertas inconveniencias en las 
importaciones de mercancías por las Aduanas, no siempre será posible vender los mismos artículos 
a los mismos precios, pero éstos siempre han de corresponder al costo de los efectos y siempre se-
rán lo más bajo posible. 
I N I C I A C I O N D E V E N T A S E S P E C I A L E S E N D E T E R M I N A -
D O S D I A S A P R E C I O S E S P E C I A L E S 
Si nosotros elegimos vender mercancías a precios especiales, que usualmente anunciaremos 
como 
P R E C I O S D E I N T R O D U C C I O N 
«a determinados días o en determinadas.horas del día, el público no podra ni deberá exigirlos a los 
mismos precios en otras fechas, pues nos reservaremos el derecho de vender al costo como medio de 
anuncio y como una atracción, cuando lo oreamos conveniente para seguir vendiendo después a 
Precios qme nos dejen utüidad. 
E X T I N C I O N D E L R E G A T E O 
REDUCCION D E L COSTO D E L A V I D A , 
E M B E L L E C I M I E N T O D E L H O G A R D E L P O B R E , 
R E F I N A M I E N T O E N E L M O D O D E V I V I R , 
A U M E N T O D E C O M O D I D A D E S E N L O S H O G A R E S C U B A N O S . 
No es nuestra idea vender sin ganar, pero sí creemos llegado el momento de señalar que este 
mercado es uno de los más caros del mundo. En parte, la culpa es del público E l regateo y la su-
posición, por parte del comprador, que, regateando ha de conseguir el objeto a menos precio, es 
una locura. E l comerciante está preparado, y no a medias, para esa rebaja y la hace, pero siempre 
a costa del cliente. • r * M | m * i 
T,i •  «ti .¡jr—v - • ; — • • — %r: - ••-
E N O R M E D I S M I N U C I O N E N L O S P R E C I O S D E T O D A S 
L A S M E R C A N C I A S 
! 
. Daremos uno o dos ejemplos de nuestra experiencia personal. Cierto artículo que en la Haba-
na se está vendiendo a $4.00 el par a nosotros nos será posible venderlo de 40 a 50 centavos. Otro 
artículo de gran necesidad, que en plaza no puede obtenerse por menos de UN bENTEN, podre-
mos venderlo al precio de $2.30 a$2.40. Y, para finalizar, cierto objeto qua no es de primera necesi-
dad ni tampoco de lujo, está en venta en media docena de almacenes en la Habana al precio de 
S I E T E Y HASTA OCHO CENTENES. Nuestro precio por el mismo e idéntico artículo no exce-
derá de OCHO PESOS y, a no ser por los derechos excesivos e injustificados de nuestras Adua-
nas, deberíamos venderlos a la mitad de ese precio. 
E L P R I M E R D E P A R T M E N T S T O R E E N L A I S L A D E C U B A 
C E L E B R A C I O N 
D E L 1 5 ° 
* N 1 V E R S A R I 0 
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L a m p i ó n 
& P A S C U A L 
OBISPO 9 M 0 I 
I ^ o s p r i m e r o s d e p a r t a m e n t o s epae s e a b r i r á n a l p ú b l i c o s e r á n : 
C R I S T A L E R I A . U T E N S I L I O S D E C O C I N A , E N S E R E S P A R A L A C A S A , B A T E R I A S 
D E C O C I N A , E N A L U M I N I O Y H I E R R O i S M A L T A D O , L O C E R I A , C U C H I L L f c R I A . 
P L A T E R I A , L A M P A R A S , P I N T U R A S A L O L E O , C U A D R O S , M A L E T A S Y 
A R T I C U L O S V A R I O S . 
E I r á n a b r i é n d o s e n u e v o s d e p a r t a m e n t o s á m e d i d a q u e s e V a y a r e c i b i e n -
d o n u e v a m e r c a n c í a . 
N o n o » s e r á p o s i b l e a b r i r , c o m o d e s e á b a m o s , e l d e p a r t a m e n t o d e M U Ñ E C A S p e r o 
p o n d r e m o s á l a v e n t a u n a c a n t i d a d d e é s t a s , c o m o e n s a y o , p a r a d a r a l p ú b l i c o u n a 
i d e a d e n u e s t r o s p r e c i o s y l o s d e o t r a s c a s a s . 
C H A M P I O N &t P A S C U A L 
CEEBRACION 
D E L 1 5 ° 
A N I V E R S A R I O 
D E 
C H A M P I O N ^ 
& P A S C U A L 
OBISPO 9 9 - 1 0 1 
m K K T O U E T J A StAKTS'A.—Adición de Ta mañana.—Diciembre 22 le iinra 
URLA BURLANDO 
B u s c a n d o e m p l e o 
Por Tin capricho de la- veleidosa For-
tuna, esa niña cascabelera que a tan-
tos picaros encumbra y a tantos hem-
bras buenos abate y humilla, no hace 
auu muchos años que me v i en la amar-
ga necesidad de buscar un empleo. 
Llegar a esto después de haber gozado 
por muchos años de una posición in -
dependiente y holgada, , es cosa triste, 
y si esta necesidad le coge a uno des-
pués de los cuarenta, es trance cruel. . 
Pues nada, que no me quedó más 
remedio que disponerme a buscar una 
colocación, como muchacho recién lle-
gado, so pena de tener que pegarme un 
tiro o de tener que vivi r de prés ta lo , ' 
para mí la miseria mayor y me eché a 
í discurrir la manera de obtener "deco-
rosamente'' un empleo. Este fué un 
grave error, porque el decoro y la ne-
cesidad pocas veces andan en buena 
armonía. 
No quise, por de pronto, recurrir a 
los amigos, porque presentía por este 
lado alguna dolorosa experiencia; y, 
en cuanto a solicitar im empleo del Go-
bierno, ni pensarlo siquiera. Es verdad 
que he sido contribuj'ente por muchos 
años, que anio a este país tiemaraen-
te y que sería uno de sus más eficaces 
y fieles servidores; pero sin flexibili-
dad en la cintura como pretendiente 
novel;. sin títulos de guapo o de con-
vulsivo; sin el arrimo de magnate pro-
minente y sin el auxilio de madrina be-
lla, claro está que no habían de abrir-
se para mí las puertas del cielo buro-
crático. 
En vista de esto, me pareció que pl 
medio más seguro y , acaso el más dig-
no para lograr un empleo, era el que 
adoptan los porteros, los criados, las 
cocineras y las amas de cría. Me de-
diqué, por lo tanto, a escudriñar to-
das las mañanas la sección de "Soli-
citudes" de la prensa diaria. Por 
fortuna no tardé en encontrar un 
anuncio donde se solicitaba un mayor-
domo para un ingenio. Corro desola-
do en pos de la mayordomía, pero el 
solicitante me contestó: 
—Llega usted tarde. Si hubiese 
venido ayer . . . 
A l d ía siguiente leí otro suelto en 
que se solicitaba un administrador de 
fincas urbanas. ¡Una prebenda! Vue-
lo det rás de mi prebenda y al llegar, 
sudoroso y con una cuarta de lengua 
fuera ante el que la anunciara, éste 
me dijo ¡ 
—Llega usted tarde. Si hubiese ve-
nido ayer . . . 
¡Por vida de ! . . . '—ipurmuré com-
pungido al verme en el arroyo.— 
¡Siempre tarde! Ya hace tiempo ,que 
llego tarde a. todas part.s. lOs que la 
fortuna continúa jugando conmigo al 
escondite. Sm. .'inhargo, a la mañana 
siguiente volvieron a reverdecer un po-
co mis esperanzas con la lectura de es-
ta otra solicitud: '"Se solicita un hom-
bre práctico en negocios mercantiles. 
En el escritorio de J . I I . P. informa-
r á n . " De un salto me planté en el es-
critorio de los señores J. H . P. 
—Señor—le dije al jefe de la casa— 
creo que sirvo para el desejüpeño 
la plaza que ustedes anuncian. He es-
tado muchos años en el comercio. Ten-
go quien garantice mi probidad. 
E l hombre me miró lentamente ie 
arriba abajo como el chalán que bus-
ca sobrehueso o matadura en el ro-
cín que va a comprar. creí que lle-
garía a pasarme la mano por el lomo, 
pero, al fin, se conformó con pregun-
tarme : x • • • 
—Pero usted ¿qué edad tiene? 
—Ando alrededor do los cuarenta. 
, —Ya se ve.. . Pues, amigo, no ¿ató 
sirve usted para el rnivo. " Yh a 'sus 
años se lian perdido la diligencia, la 
energía, el humor,... 
—Xada do eso he perdido, señor. 
Soy el hombre más diveitiáo del mun-
do, según dieen por ahí . Xe he perdi lo 
nada. . . ni siquiera la v e r g ü e n z a . . . 
Además, a la edad mía es cuando las 
facultades del hombre dan sus mejo-
res frutos. 
—Con todo, no me sirve usted., , 
¡Cuarenta años! Y no dejará usted de 
estar cásalo y con hijos. ¡Otra remo-
ra! Luego el haber llegado a los cua-
renta sin haberse enri.|uecido no acre-
dita gran cosa su' competencia, e-n.los. 
negocios. Tna portería de easa rica 
lo que debe usted de buscar... Vaya. 
¡ a h u r ! 
^le reí iré, y como por aquellos días 
fl cada rato me sucedía andar hablan-
do solo, luego que me vi en la calle naa 
entregué a este soliloquio,- Tiene ra-
zón el negociante. Un hombre que a n n 
edad no ha podido enriquecerse no tie-
ne n i habiiida 1. n i energía, ni pudor, 
n i vergüen/a y éá todas partes se le 
debe de dar- en el rostro con este car-
tel fatídico: L a s c i a t c o g n i s p c m n z n . 
De esta y de otras amargas cavilacio 
nss vino a distraerme, algunas horas 
después, la lectura de este otro anun-
cio: "Se .solicita un vendedor para un 
art ículo dé erran consumo y de u t i l i -
dad segura. Se requiere honradez inta-
chable y que el solicitante tenga buena 
voz."' ¡Buena voz!—me dijo algo con-
fuso.—; Querrán un tenor? ¿Querrán 
nn barí tono) Mi voz no es gran cosa... 
En fin. prol>emos. 
Me presenté en una bodega del ba-
r r io del Pilar donde me habían de dar 
informes. E l bodeguero tenía cara de 
ser paisano mío, quizás de por Te-
be rga. 
— I Es aquí—le dije—donde solici-
tan un vendedor? 
—Sí , señor • tencfo el encargo de bus-
car uno. 
— ¿ Y se puede saber qué es lo que 
hay que vender? 
—Po lo pronto ye pa vender huevos 
po la calle en un carrín. 
a c a r i c a t u r a e n e l e x t r a n i e r o 
TCos é x i t o s 6e la d ip lomacia X a g r a n j a 6 e l ü í o S a m u e l 
La muerte,—Gracias, amiga, por tu con-
curso. Este año no han sido las epide-
mias, sino tú, el mejor de mis aliados. 
(Pasquino, de Roma.) 
T í a d is tanc ia m á s cor ta entre dos 
puntos no es la l í n e a recta 
estas líneas para ver si los afortu, 
y los poderosos tienen para el h , , s 
de bien que busca trabajo un j)0L. ,."9 
de gracia y de misericordia. L0 ^ 
Pero esos afortunados v esn.s A 
sos ¿me l e e r á n ? . . . " J 0(le!,o. 
m. A L V A R E Z MARROS. 
Los " O ú f a l o . t o d ó 8 " - L a faculta. 
medica moderna no reconoce laS 
tensiones de toda suerte de dfro* 
patentes que se anuncian poseer y 
piedades ' ¿ m á g i c a s " para curar 
nidad de males. La mejor mecfitíS 
para el organismo humano es I * ^ 
trae fuerzas aumentando la movi •'•lie 
y eso es precisamente lo que ilace , ' 
Emulsión de Scott en todo caso 4 
excepción: ^ 
"Convencido de las bondades del 
Emulsión de Scott, las cuales se 111̂  
nifiestan cuando se usa en lo* (.HS0S 
en que está indicada, me es gratQ 
manifestarles que siempre la u$o y >•(> 
comiendo, prefiriéndola a todas sus 
similares, por la pureza de sus com 
ponentes y por no contener alcohol 
creosota ni ninguna sustancia irri! 
tante." Dr , Pedro Suárez Solar. San 
tiago, Cuba. 
¡GRACIAS A DIOS QUE TENEMOS UNA YUNTA QUE TRABAJA PAREJO! 
(Puck, de New'York.) 
X a c u e s t i ó n d e O r i e n t e 
T L a pa* I t a lo - tu rca 
—¿Cuál es el camino más directo pa-
ra llegar al pueblo? 
—Aquel por donde no haya pumaradas, 
amigo; porque yendo por aquí, aunque 
sea el camino más directo, perderías mu-
cho tiempo en recoger manzanas. 
(Le^Péle-Méie, de París.) 
" X a r e s u r r e c c i ó n 6e f i z a n d o 
—Puedes cogerte mi chaqueta; porque 
ahora es cuando necesito arremangarme 
los brazos. 
(Simplicissimus, de Munich.) 
C a s u e r r a en los B a l c a n e s 
Cómo quisiera Fernando de Bulgaria 
que le representasen después de consa-
grado en la basílica de Santa Sofía. 
(Lustige Blatter, de Berlín.) 
d e p a r t i e n d o ¿ o n e s 
—¿Y tú, qué opinas de eso de los Balkanes? 
— ¡Vaya una pregunta! Yo siempre he sido partidario de las turcas... 
(Correo Español, de Madrid.) 
" p u n t u a l i z a n d o . . . . . 
ÍGuíc Nv l-06 
El cólera mediador, ministro plenipo-
tenciario delegado por la más grande de 
'odas las potencias para oponerse a la en-
trada de los aliados en Constantinopla. . 
(Le Rire, de París.) 
l £ n d i s c í p u l o de 5 l í a x M o r d a u 
El ángel ruso de la paz cerniéndose so-
liro .'os Balkanes. 
(Kladderadatsch, de Berlín.) 
—Dos sellos para mi señora. Uno para escribir a su hijo; y el otro"i?ar3 
escribir a su tía. 
—Ahí van los dos sellos. 
—Sí, pero ¿cuál es para el hijo y uál para la tía? 
(Le Péle-Méle, de París.) 
— ¡Mozo! ¿ Y a esto lo llama usted bur-
deos? 
—El señor no ignofa que la vida es un 
tejido de mentiras convencionales. 
(L' Amour, de París.) 
— ¿ Y habrá que pregonarlos a voces? ! señor Administrador de la citada E-n-
—Home, ta claro: el que no prego- I presa con la tarjeta, en una mano y el 
na no vende * poro a iní. con f rauque- ¡ sombrero en la otra. Buen rato tuve 
za, si ye usté el soliciliintr pedíe que ! que esperar antes de que el omnírao-io 
no va a estar muy en voz pa cantar 
huevos. 
Esta gran verdad del tebergano se 
me atravesó de ta l manera en el gazna-
te que nada pude replicar y me volví a 
mi casa abrumado por inmensas pesa-
dumbres. 
Por fin, desonírañado de los anun-
cios de la prensa me resolví a solicitar 
el favor de los amigos. Existía por en-
tohees en esta ciudad una Empresa to-
dopoderosa donde muchos conocidos 
niíos se gauahan decorosamente la v:-
da. /. Qué hacer para ser admitido tu 
la Empr.'sa.' Lo corriente. Buscar una 
recpmendarión. . . I ' n amigo. 
Hallé el amigo: hallé la recomenda-
ción y, al fin. pude comparecor ante el 
-Nadie está libre de calumnias 
ñor. 
señor se dignase levantar la pensadora 
testa para recibirme, A l fin, tomó la 
tarjeta, leyó, tocó uu timbre, llegó un 
empleado y le d i jo : 
—Presente, usted a ^ste individuo al i 
jefe del personal. • 
—¡ Dios mío!—pensé para mí—ya ] 
no soy don Fulano,., ¡Soy un i n d i v i -
d u o ! , 
Ya en presencia del jefe del perso-
nal, éste, con una cara mixta entre 
s c U r r y mastín me interrogó de esta 
suerte: 
—¿C^ué edad tiene usted? 
—Ihmiplo unes treinta y dos años 
para San Pedro. 
—Cual juiera diría que tenía usted 
cuarenta y cinco ^ I la eárcelí 
_ Es usted casado ? 
—Sí, señor, si usted no manda otra 
cosa. 
—¿Cuántas libras pesa usted? 
—Usted perdone: ¿aquí se toman 
los empleados al peso? 
—Es requisito reglamentario. 
—Pues sobre eso de las libras na da 
puedo contestarle de fijo. Hace ya 1 
tiempo que no me peso por no asus-
tarme. 
—¿ Usted se emborracha a menudo I 
— N i lo cato, señor. Este color rojizo 
de mis narices me salió en estos días á 
causa de un disgusto, 
— ¿ A qué ra/.a pertenece usted? 
e-1 —Nunca, señor. Dios sea loado.. . Y 
I ahora oreo que ya puede usted darme 
uno de los inejoros empleos sin más in-
terrogatorio. 
—¿A título de qué? 
—¡ A v ! A título de hombre pacien-
te . . . 
E l mastín no ípiiso perder ínás 
tiempo conmigo. Bruscamente tiró le 
una gaveta, sacó un cartoncito y me lo 
entregó gruñendo: 
—La tarjeta de turno. 
Ya en la calle, examiué la tarjeta. 
Tenía el número 1752, es decir, que 
antes que yo había 1751 perros espe-
rando la misma tajada. . . Desde en-
j tonces han pasado cinco años y todavía 
, no ha llegado mi turno. 
Visitas 
Durante toda la tarde de ayer •! ^ 
neral Riva pérmaneció en su oficina 
de la Jefatura de Policía despa ;haüdo 
numerosos asuntos y organizando al 
guno.s servicios nuevos. v 
Fué saludado por ntimerbsos ami^j 
que acudicrou a testimoniarle su 
afecto. 
Kntre estos se ementan distinguidoi 
oficiales del ejército, sus compañeros 
de armas. 
E r r o r subsanado 
A l hacer la información de la ioma 
de posesión del Jefe de Policía, gene-
ral Armando de J. Riva, publicada en 
nuestra edición de ayer tarde, por nn 
error dijimos que dicho General tenía 
el propósito de cambiar a los indivi-
duos del cuerpo el uniforme que usan 
en la actualidad por otro igual al de 
las fuerzas armadas, debiendo ser qne 
el general Riva usará el uniforme del 
Ejército, por no haber perdido su gra» 
duación. 
Conste así. 
O t r a orden 
A las notas publicadas en nuestra 
anterior edición, podemos agregar qae 
el capi tán inspector señor Duque K>-
trada permanecerá a las órdenes del 
general Riva, quien conociendo sus ox-
cepcionalcs aptitudes no luí f|ueri-;o 
privarse de nn colaborador tan valioso. 
" S e r á mi brazo derecho," ha dicho el 
nuevo Jefe de Policía. 
E L J E R E Z A N O 
HOTEL Y RESTAURANT 
Su antigua y grandiosa clientela 
no olvide que los leóhones que se 
asan en esta casa para Noche Buena, 
son asados en puyas, por el señor 
Puya, de Yaguajay. Las aves y cazas 
de la finca " L a Natal ia ." 
Esta-es y siempre ha sido la casa 
donde mejor se cena esa noche, y 
también donde mejor se come los de-
más días del año. 
Prado 102. — Habana. 
S e c c i ó n d e A j e t e 
DEL TORNEO NACIONAL DE RUSIA 
Apertura Escoces? 
BLíANCAS NEGRAá 
A. Niemzowitch A. Rubinstein 
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C 3 A 
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P 4 D 
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P 3 A 
T 1 R 
J 3 D 
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D 3 T 
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T 5 R 
D 2 R 
P 4 A 
T 6 R 
D 5 Rt 
A 3 C 
D 2 R 
T 5 A 
T 7 R , 
^ 3 R (e> 
—Creo que pertenezco a la raza hu: ! Hoy, gracias a la divina Providei-
mana, aunque a veces lo dudo. ; cia que se ha servido sacarme de aquel 
-¿Cuántas veces ha estado usted en ¡ via-crucis, ya no me halló en la necesi-
1 dad de solicitar un empleo y escribo 
son a• 
(a) .—Si bien todas estas JuSau'-* jllCar 
libro, por así decirlo, pues se a*- de-
do muchas veces, no puedo raen0^ '0 ^er 
cir que tal modo% de jugar es ^ siadO 
una cartilla o batir huevos; t>e 
monótono. « { todj h» 
(b) .—Y según creo hasta aqu 
sido jugado ya anteriormente ¿piante 
R 1 T era lo mejor. De aquí .n • li¡lfta 
el negro va aumentando su veiu 
que gana. ne-.-ssK* (d) .—Estilo Niemzowitch y ^"p rd^-
jugar con mucho cuidado P&rA "(¡ve i \en« 
(e) .—: 
el blanco 
D x T, 32 tJ x -l» i * ^ . ; nor una 
34 
pero t-
j . ^b . capabdaM^ 
* .ento está equivocado 
r con inuL-uu ^ui""-— * . ,.,56 11 
l. Lo justo, ahora lo raejor H ̂  , ¿J 
es: 30 C 6 T; R 2 * • n) R x 1' . T, 32 C x D T x D, 33 T X D ( 1 ^ pieZ. 
T x P. Con dos PconeSfPumente 
ro el negro debe ganar racu 
(1) Este movinu 
el original. (N. de U íM 
ae ia nianaua.—uiciemure '¿'¿ Ue 191^ 
I M P R E S I O N E S 
[a lealtad en el asunto 
de Ferrer 
(para el DIARIO DE LA MARINA) 
Los clomentos de la izquierda, con 
pasión del aniversario de la muerte 
¿e Ferter, vuelven en artículos y dis-
cursos a insistir sobre la revisión del 
proceso. 
Lo q^f 8 ml me Parece mas vergon-
toso de este asunto. Ferrer, es el ruido 
nue todos hemos metido en torno de 
¡In hombre que sólo lástima y olvido 
merecía. 
• JJn definitiva, no se si los amigos del 
orden social ganamos o perdimos con 
una muerte que a los ojos de muchos 
convirtió en már t i r glorioso a un des-
dichado energúmeno. 
Que Ferrer no era otra cosa, lo sa-
ben y lo ocultan (algunos de ellos sê  
juramente por simple falta de entere-
za porque en ciertos hombres no ca-
be sospechar la mala fe,) muchos de 
los que en periódicos y meetings han 
contribuido absolutamente a labrarle 
la estatua. 
Melquíades Alvarcz dijo no ha mu-
cho en un acto ferreriata, con sinceri-
da digna de aplauso: " Y o no creo en 
la pedagogía de Ferrer. ¡Desdichada 
España si no tuviera otros directores 
intelectuales." 
Mucho más había dicho en otra oca-
sión la pluma de Pío Baroja, el único 
quizás que ha manifestado todo lo que 
pensaba del caso, sin reservarse nada: 
Ferrer. a juicio suyo, no era más que 
' "un jesuíta de la izquierda."' Y ya 
sabemos lo que quiere decir la palabra i 
" jesuí ta" en ciertas bocas. 
¿Por qué. pues, tanto empeño en so- | 
guir agitando este nombre como una i 
triste y odiosa bandera de combate? 
¿Cómo es posible que continúe sir-i 
viendo de aglutinante a todas las iz-
quierdas, desde los elementos republi-1 
canos más sensatos y más rectos de in-
tención, hasta la turba criminal y v i -
sionaria que medita en la sombra los 
atentados sangrientos reprobados por 
todos ? 
La cobardía culpable de algunos 
hombres de indiscutible altura intelec-
tual, que no se atreven a declarar con 
la rudeza debida en tales circunstan-
CM« aquella mitad de su pensamiento 
11" no C01»^de con los prejuicios de 
•as masas alucinadas, y los pocos eserú-
I PlI[os de quienes ayudan en esta cam-
j Pana eon bajas miras políticas o movi-
; por odios personales, han engen-
| arado una confusión tal, que no es de 
^ t ranar que cierto públ ico 'burgués , 
, Vlsta no muy penetrante, no sepa 
va dónde se rompe la cadena, en-
ire los republicanos que no han pedido 
a cabeza y los anarquistas que tiran 
oombas. Tan indistinta v compacta-
mente aparecen agrupados*en torno de 
una figura que más que con nadie tie-
ne que ver con esos últimos. 
JJÍe parece muy bien que por senti-
nnento humanitario y por espíritu ci-
vil se proteste contra una sentencia de 
immrte que se considera infundada j u -
rídicamente. Ningún prejuicio tengo 
sobro esa sentencia, y admito la posibi-
lidad de (pie la razón asista a sus im-
pugnadores. Pero, estén o no j n d i -
n a l m e n t e comprobados los actos en 
que se fundó la condena de Ferrer, no 
hay derecho a presentar a éste a los 
o.ios de la muchedumbre impresiona-
ble como una víctima inocenre. Está 
en la conciencia de todos que era un 
ser uoeivo, no sólo por sus i d ^ ^si os 
•pie tal nombre merecirroa las que al-
biM-gaba su pobre cerebro desequilibra- i 
do), no sólo por sus propagandas en 
una escuela que ni Maeterlink, ni Ana- i 
toje France, ni ninguno de los extran-1 
joros que se sumaron a la protesta, • 
más generosos sin duda que bien infor- I 
niculos, hubieran querido abierta en su 
país respectivo, porque era un vorda- i 
dero padrón do ignominia para cual-1 
qüféc lierra civilizada; sino por su ca-1 
rácter d eanarqnista activo, amigo y | 
« ómplice según muchas probabilida-1 
des, dé los que atentando contra la v i -
da del Rey. destrozaban al pueblo con 
bombas de dinamita! 
¡Véase a los pies de qué santo se le 
congrega a ese mismo pueblo, para que-
marle el incienso de una piedad que 
bien podría reservarse para otras víc-
timas más puras y más nobles! 
¡Y pensar que los labios frivolos y 
blasfemos de un Rodrigo Soriano se 
han atrevido a comparar ¡¡¡con Jesu-
cristo!!! a esta alimaña, ante un públi-
co bastante curtido en la blasfemia pa-
ra escucharlo sin temblar, y tan espan-
tosamente confusionario que no nota 
diferencia entre el Redentor del .mun-
do y este redentor lamentable de paro-
I d ía ! 
Xo ha mucho tiempo, hablando con 
, uno de los escritores más cultos y más 
| sinceros que han cogido la pluma para 
| impugnar la sentencia de Monjuich, 
: tuvo que reconocer éste a mis instan-
I cías que si al público de los meetings 
j ferreristas se le presentase a n u la fi-
¡ gura de Ferrer tal como la vemos cuan-
I los no padecemos de ceguera, aplaudi-
, na aquel público su ejecución, con 
pruebas o sin ellas. 
Los organizadores de la propaganda, 
pues, han abusado desde un principio 
de la buena fe de las multitudes. Pa-
ra ser leales, hubiera tenido que decír-
seles: "Protestamos contra la muerte, 
no precisamente de un ser justo, sino 
de un hombre condenado sin pruebas 
suficientes, aunque perturbador y no-
civo, por lo menos." 
Ciertamente, el entusiasmo de la ma-
sa en acompañar esta protesta, no hu-
biera sido tan grande, ni tampoco—na-
turalmente—la excitación contra-revo-
lucionario; lo cual yo no sabría consi-
derar como nn mal. Todos hubiéra-
mos visto más clara y soronainénte. 
Hasta la confesión de nin posible error 
judicial se hubiera facilitado:, ya que, 
una vez reconocidos por todos los si-
niestros antecedentes y lo repulsivo del 
personaje, que tan cuidadosamente di-
simulan sus defensores, la oiiuivocación 
perdía aquél carácter de monstruosa 
injusticia con que inmoral y sistemá-
ticamente se la ha presentado siempre. 
Xuestro crédito de pueblo europeo 
no hubiera perdido tanto. Se hubieran 
ahorrado al país muchas estériles oon-
vulsiones y espasmos incivi les . / . 
Pero es precisamente a provocar es-
tos espasmos a lo ^ue se encaminaba la 
campaña, los cuales ya se sabe a quien 
pueden beneficiar únicamente. Y es-
to hace más absurda la colaboración 
de ciertos elementos que tienen una 
misión más alta que cumplir dentro 
de España y especialmente dentro del 
campo en que militan. 
HELIOS. 
Barcelona, Diciembre 1. 
PROGRESO DE LA VIBORA 
L a son r i s a de l a i n f a n c i a 
Les diré a ustedes. Me llevó de la 
mano a tan ameno rincón mi querido 
amigo Panchito Gran, el rábano caba-
j lloroso de la blanda sonrisa. Y confie-
I so en voz nUa que me quedé encanta-
i do del solemne, progreso de " E l Pro-
' f r- so," de la amabilidad i j su dis-í í 1 -
I ta Directiva, del entusiasmo de los pro-
¡ gresistas sus socios. Las progresistas 
! hicieron al cronista soñar despierto y 
! caminar hablando con las piedras por 
esas calles del diablo. Rubias enean-
i tadoras, lindas trigueñas, pálidas amo-
! rosas; mujeres de ojos de pasión, de 
¡tragedia, do ensueño: mujeres reinas, 
I elegantes, cu'taá. Las bocas de clavo1, 
i los 'juerpos iunoaics, Ja sonrisa de las 
flores, ias mimaos d" t>; ̂  ra iva., el per-
fume mañanor) d!j % abriles; e' cn-
.eanto d." la vida. C-^i así son las v i -
'"boreñas'que aend.'a A los torneos ^rie-
' gós que en lan ameiia sociedad so ce 
lebran 
• rriada 
cho, torneos griegos porque estas fiestas 
son fiestas do arte, do cultura, do 
amor, áe belleza. 
tos, delicadamente espirituales, reina 
esta bella y culta profesora que dirige 
Allí estaban todos los señores de su dis-
creta Directiva, todos los socios, todos 
I la escuela cobijada por los altos techos I los familiares de los alumnos; allí lu-
los lienzos tapizados de rojo del i cían su gallardía ingénita las viboreñas, 
"Progreso de la Víbora . " las bocas de clavel, el perfume de las 
mañanas de primavera. Con las damas 
sus esposos y con los esposos y las da-
mas las niñas y los niños, los alumnos 
de Sara Cortina esperando, sonriendo, 
taba los 
A Sara Cortina la vio el cronista 
triunfar muy discretamente, como ac-
triz, en el desempeño de una donosa 
comedia. F u é ' e n una de las brillantes I oyendo la orquesta que 
fiestas que de cuando en vez se cele- j preludios de la fiesta, 
bran en tan simpática sociedad. M á s ' La orquesta cesó de cantar. .Y la 
tarde obtuvo el honor de que le fuera velada se inició bajo la presidencia del 
presentada. Y fué cautivo de la bon-! entusiasta Vicepresidente de la So-
da de su alma, de la delicadeza de su j ciedad, nuestro querido amigo,* el doc-
ospíritu, de su gran cultura y de su ¡ tor Manuel Abr i l Ochoa. Y las niñas 
i gran amor a la enseñanza. Su voca-! y los niños recitaron muy bellas poe-
ción generosa, dedicada a enseñar a 1 sías, dijeron elocuentes discursos. eje-
Ios niños a discurrir por el doloroso ; cutarán al piano y al romántico violín 
camino de la vida me pareció admira-1 piezas musicales. Luego las niñas re-
ble. Desde entonces la maestra culta presentaron muy donosamente dos be-
y el cronista somos dos buenos amigos.' lias comedias que fueron el encanto de 
Hace algunos días visité su hogar, la selecta concurrencia. Así discurrió 
donde fui acogido Cariñosamente y ! la primera parte del programa. Y 
donde note que. algo grande, al- poco después sé inició el acto del repar-
go noble, algo halagador se tramaba, to de los premios, acto solemne, serio, 
para honor v regocijo do la ha-1 BaJ0 una l a m o s a arana una mesita j silencioso. Los premiados subían son-
pintoresca, aristocrática. He di- .v *<*>™ \* m e * * , flotando, lazos, sedas, j riendo y sol iendo recibían el premio, 
rwwíl « ^ ¿ ¿ L rw«v.i™ ocfac fínv+oo encajes del color do los sueños intan- una caricia del doctor A b r i l y un beso 
tiles. E n los regazos de Rosa Blanca, do la cariñosa profesora; cuando baja-
la rubia princesa, hermana de la pro- i ban, corrían a depositar en el regazo 
fesora. y de Herminia, la linda enluta- de sus mamás las flores, las cintas y 
da, flotaban también ondulantes rñon- los diplomas; el premió a su aplica-
tones de lazos, de sedas, de encajes, cióii; el honor a su sacrificio. 
Las dos señoritas cosían en silencio ;¡ E n la segunda parto los alumnos de 
sólo levantaban sus airosas cabezas pa-; Sara Cortina tornaron a cantar, a re-
ra decir algún monosílabo o para son-! citar muy lindas poesías, a ejecutar al 
reír toda la dulzura de sus almas bue-; violín y al piano primorosas piezas 
ñas. En otra mesita una hermosa n i - i musicales, y lo hicieron tan divinamen-
ña escribía lo que Sara Cortina le dic- te como en la primera. La gracia, la 
taba. A l cronista nada le dijeron los | gentileza y la inocente picardía de es-
lazos, las sedas, las flores y los encajes. 1 tos niños provocaron aplausos muy 
Y hondamente intrigado se puso a los • ruidosos, muy merecidos. A las doce 
pies de aquellas amables señoritas y se terminó el torneo de arte y de cultura 
C A M I S A S B U E N A S 
A precios raeonabU« en " K \ Pasaje," Zu< 
I'ieta 82, entre Teniente B . * j y Obrapta. 
4124 Dbre.-l 
Esta sociedad no sólo dedica sus be-
llos entusiasmos a mantener el recreo, 
la-cultura y el sport: se dedica tam-
1 bién a proteger la instrucción. Bajo 
sus altos lechos y sns salones, tapiza-
dos de rojo.,se cobija la enseñanza in -
fan t i l : allí ríen con la diafanidad c o n ' - J * 
que ríe la inocencia; al l í . cantan y 
rezan y murmuran las primeras letras 
lo ipie los griegos llamaron coronas, un 
ruidoso grupo do niños y niñas, adora-
bles por su aplicación, adorables en 
la ingenuidad de sus almas, adorables 
en las inocentes travesuras de las ho-
ras del recreo. ¿ Sabéis quién es la 
profesora que prepara a los niños de 
esta corona? Pues una muy linda y 
culta maestra. La señorita Sara Cor-
tina, una de aquellas viboreñas genti-
les, cultas, reinas. Reinar en la vida 
por la belleza, indudablemente es cosa 
grande ¡ pero reinar en la escuela es 
cosa más grande y más noble aun. Por-
que en la escuela se reina por la ca-
ricia, se enseña por el amor, se atrae, 
se convence y se domina por la fe 
cristiana. Y por estos medios bendi-
fué. Lazos, flores, encajes, flecos de 
oro. ¿ P a r a qué? Para la Velada-re-
parto de los premios que Sara Cortina 
otorga a sus alumnos. Vamos a olla. 
con un brillante defile. Los niños 
y las niñas que cobija la sociedad " E l 
Progreso'* cumplieron; ellos iban a la 
fiesta de ayer a demostrar el adelan-
me dijo una niña, a demostrar núes- to de su labor; por el triunfo y por la 
tra aplicación: vamos por la gloria de 
nuestra amada profesora. Se oyó el 
chasquido de un beso. 
Esta fiesta de arte, do cultura, de 
alegría inocente, de felicidad y bon-
dad, este torneo griego, celebróse con 
la solemnidad digna de su grandeza 
la noche de ayer. Los salones del Pro-
greso presentaban un aspecto brillante. 
gloria de su culta profesora. Envié-
mosles un beso. Y pongámonos a los 
pies de Sara Cortina. Su triunfo ha 
sido consagrado por la sonrisa de Ir 
infancia. 
FERNANDO R1VEKO. 
Para no gastar dinero en medicinas 
se debe gastar en la cerveza de L A 
TROPICAL, que es un cúralo todo. 
ALnAlIN MTADOItBE VÍVERES FINOS, 
VINCS Y l i C d S . 
01ILiy3?«D0 633 
Í E M 0 A - 2 3 Í 0 . 
n m . cmioce \ m m chatis 
V 
fELPOTIN 
/ S E Ñ Q R A / 
¿ Q u i e r e U d . s u r t i r b i e n l a d e s p e n s a ? 
C o m p r e e n l a C A S A P O T I N . 
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~ W GUSTO COMPRAR EN ESTA CASA..... 10 NISHO W D » POR CORREO (RIE POR 
'TEIEF0N0, ES COHO SI UNA iSHA FUERA. 1000 19 MANDAN COMPLETO EN SEGUIDA, TAL 
COMO SEflDEí ATIENDEN CUAIQUIERRECLAMACION fiOE UNA IES HACA. 
-PARA LAS PERSONAS ORDENADAS COMO USTED, SEÑORA, ES LA M CASA... DON-
DE KO ESTABA ANTES COLOCADA COMPRABAN EN OTRO LADO Y SIEMPRE'ESTABAN DESCONTEN-
TOS PORQUE CUANDO NO LES COBRABAN DE MAS, FALTABA EN EL PESO. 
A r t í c u l o s y P r e c i o s E s p e c i a l e s p a r a P a s c u a s y A ñ o N u e v o 
^ b t o ^ seco o bot . l l a • • * ^ 
Darte Oro, seco o dulce, botella, » ' 
V I U B A OUCQUOT.seco.botelU « « ^ • ••• ^ 
V I U D A OLIoauOT, dulce, botella « « i o» .L « a nn 
O. H . M U M M , seco o dulce, botella,. £ * 
MOET Y OHAHDON, White Seal, botella $3.80 o » a $38 00 
CODORNIU, seco o dulce, botella *?* ™ 
B O R G O ñ a ESPUMOSO, Oarta rosa, botella, $2 75 Ca á $a).00 
B O M O Ñ A ESPUMOSO, Oarta oro. botella, . J ^ S O Oaja . $37.00 
Aumento de 10 centavos por cada dos m e d ^ hotel as Oodornm 25 ote) 
A t i íil 00 ñor cada caja de raediaa botellas (Codormu $2.00). 
V b S r y l i c o ^ en las vks im* 
22 al 30. 
del 
Bizcochos Champagne, Lu-Lu, lata-. 
Bizcochos Champagne, F. Potín, paquete, 
Fresas en su jugo, "Tey^sonneau pomo, 
Fresas en su jugo. "Teyssonneaumedio pomo, 
Jamón en dulce, entero, l ibra 
Mortadella de bola, entera, libra, 
Perdigón relleno de foiegrás trufado, lata 
Salchichón de Lyon, extra, entero, libra. 
Salchichón de foiegrás, lata de 2, 











Foiegrás trufado, desde 25 centavos hasta $4.24 la lata. 
Frutas abrillantadas, desde 15 centavos hafita $2 la caja. 
Trufas extra desde 30 centavos hasta $2 la lato. 
R o g a m o s s e n o s e n v í e n l o s p e d i d o s c o n t i e m p o p a r a p o d e r l o s a t e n d e r , s e g ú n e s n u e s t r a c o s t u m b r e . 
I I L " ^ 
E í s a l ó n d e l a a e r o n á u t i c a e n P a r í s : D e t a l l e s i n t e r e s a n t e s d e l g r a n d i o s o c o n c u r s o . — P á g i n a s d e c a z a : 
U n a m o n t e r í a e m o c i o n a n t e . — P a r a e l a u t o m o v i l i s t a : E l l e n g u a j e d e l a s b u g i a s . — E x p o s i c i ó n e n B r u s e l a s . — 
A u t O m Ó V i l ' B o m b a . r w M Í L . de l i n a r e s . 
T a ñ s , N o v i e m b r e , 1912. 
En el Grand Taláis, recinto que en 
l^arís ha sido ya consagrado a todas 
i*s Exposiciones de sport, se ha inau-
gurado la cuarta Exposición de aero-
náutica que en la eapilal Irancesa 
viene a marcar anualmente el paso 
de progreso en la ciencia del aire. 
E l acto oficial lo presidió Mr. 
Fallieres, y revistió toda la brillantez 
de que se han ocupado ya todos los 
cronistas. 
L a nave central presenta un aspec-
to realmente pintoresco. Los distinto» 
modelos de aeroplanos, con sus esbel-
tas líneas y sus tenues alas, ofrecen 
un fantástico panorama y comunican 
al recinto un aire de ensueño y hacen 
flotar en aquella atmósfera el clásico 
ambiente de los cuentos de hadas. La 
imaginación se recrea con pensar que 
aquello es el sueño de tantos siglos, 
convertido en realidad, y la idea de 
progreso se abre camino ante la con-
templación de tanta maravilla. 
E l recinto está potentemente ilu-
minado. Los destellos de los grandjs 
arcos eléctricos se reflejan sobre los 
bruñidos metales de los motores, y por 
todas partes un torrente de luz pro-
clama los realizados prodigios de 
nuestro siglo. 
Grandes banderas y vistosos gallar-
detes con los colores de todas las na-
ciones, prestan animación y vida a la 
acertada instalación. Los "stands" 
rivalizan en caprichos de presentación 
y en rarezas de gUsto decorativo, J 
allá, al fondo de la gran nave, bajo la 
esbelta cúpula que forma uno de sus 
mejores ornamentos, está la instala-
ción del Gobierno francés, en la que 
el ministerio de la Guerra ha hecho 
un verdadero derroche y un alarde de 
fuerza y de trabajo de organización. 
E l material de guerra que ha ser-
vido en las últimas maniobras y que 
ha dado idea de la potencia aérea de 
los franceses, forma la base de 
•aquella instalación. Una escuadrilla 
de aeroplanos, con su servicio de au-
tomóviles correspondiente en comple-
to tren de batalla, está allí como sir-
viendo de saludable aviso a los alema-
nes, que se preocupan más de sus di-
rigibles. Consta la escuadrilla de seis 
aeroplanos, montados sobre sus res-
pectivos camiones que llevan seis re-
molques, en los que va una lona pro-
tectora de tejido impermeable que 
hace inncícesarios los hangares. En los 
camiones y remolques va todo el uti-
llage necesario para el servicio de la» 
máquinas aéreas, así como un consi-
derable número de piezas de socorro 
y de recambio indispensables en el 
campo a que se destina aquellos apa-
ratos. 
E l tren aéreo de guerra ofrece for-
midable aspecto, y las terribles muni-
ciones que han de poder lanzarse des-
de la altura a qu^ alcancen las pode-
rosas máquinas, ponen espanto al pen-
sar en los destrozos tan enormes que 
pueden causar con relativa impuni-
dad. 
l'n completo servicio de automóvi-
les y motocicletas para seguir, apro-
visionar y atender a cuanto necesiten 
log vehículos aéreos, complementa la 
escuadrilla, en la que no falta un solo 
previsor detalle. 
Los hidroaeroplanos, último grito 
del progreso aviativo del presente 
año, se ofrecen en el Grand Palais a 
la contemplación del visitante en to-
dos los variadísimos aspectos que la 
fecunda imaginación de sus invento-
res los ha creado. Xo puede decirse 
que estos aparatos hayan traído nada 
nuevo al campo de la construcción de 
máquinas aéreas. Los hidroaeroplanos 
representan tan sólo un perfecciona-
miento de lo que ya existía, y püed<! 
decirse que su construcción es más H-
ua, más meticulosa, más cuidada de 
la que hasta ahora ha servido de ti 
po para los aeroplanos. 
Igual consideración puedo hacéi s > 
por lo que a los demás aparatos se 
refiere; Las casas constructoras que 
ya tenían su fama cimenta-da. no han 
hecho nada nuevo; se han contentado 
eon introducir grandes moditiracio-
nes y acertados mejoramientos en lo 
q^e ya tenían hecho; los aparatos 
procedentes de autores nuevos y des-
conocidos, esos sí ofrecen algunas no-
vedades; pero estas novedades no han 
propado todavía su utilidad, y es pre-
ciso tener en cuenta que un* aparato 
volador ha de servir para algj más: 
que para estar en una instalación de 
corando el palacio de la aeronáutica 
Una de las tendencias que se nota 
en los aparatos expuestos, es la casi 
supresión de la madera en las cons-
trucciones, que va ya siendo sustitui-
da por metales ligeros que ofrecen 
mayor consistencia y toda suerte de 
cualidades de superioridad sobre la 
madera, entre otras la menor predis-
posición a variar a consecuencia de 
los cambida atinosféncos. 
E l aéroplano militar predomina en 
la Exposiciój. Los construetores ven 
rra. el que. ignorado lo que son esí ;s 
animales, arrojó la escopeta J desar-
mado, corrió en pos del marrano, que 
encontró a los pocos pasas parado y 
encampanado, actitud peligrosísima, 
porque seguramente se arrancan en 
cuanto ven a su agresor. 
E l criado, inocente, en cuanto divi-
só al jabalí, empezó a dar voces lla-
mando a su amo p'ara que lo remata- i 
ra. viéndose en seguida, como era 'i i-
tural. violentamente acometido y vol-
teado, ocasiouúndole una profunda 
herida que le seccionó la arteria ti-
bial. 
Acto continuo acudió .su amo, taal-
bién incautamente, sin escopeta ni cu- ; 
chillo, siendo ambos atacados de nue-
vo por el animal, logrando salvarse hu-
yendo a coger sus armas que habían 
dejado abandonadas cuaudo más pa- j 
dieron necesitarlas, lo cual demues-
tra la inexperiencia de estas cazado-
res. 
Ufe la nueva acometida se salvaron 
milagrosamente por la oportunísima 
llegada de varios perros, que cargaron 
sobre el cerdoso, dando lugar a qufe 
el señor montero a que me refiero dis-
parara otra vez, con tal aturdimieo-
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uu seguro mercado en los Negociados 
de (jiierra, y prefiriéndolo acaso al 
"amateur," cuidan muclu la parte 
militar, y los blindajes y la protección 
contra los proyectiles han tenido un 
"succes" indescriptiblé. 
L a afluencia de visitantes al Gran 
l'alais es enorme. Los parisienses se 
han interesado mucho en los progre-
sos de la aviación, y la Exposición de 
aeroplanos se ha puesto de moda en 
la "yUle lumíére." No ha contribuí-
do poco a ello la presencia junto a los 
aéreos " s í a n d s " de las gentiles pari-
sienses, que han alegrado la Exposi-
ción con las seducciones de su gracia 
incopiable. 
Sobre el Gran Palais crujan consr 
lantemente aeroplanos y globos esfé-
ricos que van así a rendir nuevo tri-
buto de admiración a aquella mani-
festación de progreso. 
E l 10 del corriente quedará cerrado 
el concurso aéreo, donde a falta efe 
otra cosa ha podido apreciarse Qnje la 
aviación no se encuentra en esta.!-.) 
de estacionamiento. 1 
" S L O A N . " 
E n Marzo de 1905 se monteaba en 
la dehesa de -"La Torrada.propie-
dad del señor Conde de Hornachue-
los, y en un paso a vado del río Gua-
diato. ocupaban pue.sto un caballero 
de Córdoba acompañado de su criado, 
entrándoles un jabalí macho al (pie hi-
rió él en dicho vado, quebrándose un 
brazo por la rodilla: al se<rundo dis-
paro no le tocó y el animal, al em 
prender la huida, recibió otros dos ¿i-
ros sin consecuencia.s del criado antes 
mencionado, llamado Francisco GhlO-
Este arto tuvo gran lucimiento eT concurso hípico celebrado en 
Compicgne. 
Los resultados de las últimas jornadas fueron los siguientes: 
Premio de la F o r e t L D u c h e s s c I I , del Sr. Percin, montado por c4 
señor Valón. 
2 . A l l o n s - y , del Sr, Anjier. 
3. J u s l j e K c m p , del Sr, Fussier, 
4. B e l b i r , del Sr, O. de Roubin. 
5 . V i g i l a n t e , del Sr. de Loiray. 
• • • • 
La Copa destinada a los enganches se adjudicó a la baronesa de Langla-
de y los otros premios a la Srta. Georgina Cohan, Mitchell Depew. viz-
conde de Lestapis. etc., etc. 
Merecieron frases de elogio los caballos de caza de los colores de Há-
late, de Francfort; de Chezelles, de Riaccil*; 4» üo í» - «» drj R s U i v * n t i . , 
to y tan mala fortuna, quejd hacer-
lo mató a uno de sus perros salvado-
res y creo qtie hirió a otro bastante. 
Pasado este lance desgraciado, tam-
bién se dió cuenta el Guerra de que es-
taba herido. 
Conducido por su amo al paso próxi-
mo donde se encontraba otro monte 
ro, le fué vendada fuertemente la pier-
na y montado sobre una cabaJlería 
lo llevaron al cortijo, sin creer que la 
•herida fuese tan grave, falleciendo 
antes de llegar a la casa. 
E l entierro se verificó en Córdobi. 
asistiendo todos los monteros de la ex 
pedición, habiendo sido costeado por 
su amo. <pie además hizo un donativo 
importante a la familia del difunto, 
sirviendo para encabezar una suscrip-
ción entre loe cazadores, que se ele-
vó a una suma respetable, para soco 
rro de la desgraciada familia dd tina-
do. 
He aquí consecuencias de la igno-
rancia con que obran algunos en las 
monterías, porque si el criado no en-
tendía de caza mayor su amo nunca 
debió permitirle la persecución del ja-
balí herido, y desarmado mucho me-
nos. 
Jamás se debe perseguir a un jaba-
lí en tal estado sin que precedan pe-
rros por la pista, porque resulta peli-
grosísimo: aun al rematarlos, esí.'nde 
tendidos y al parecer en la agonía, rs 
necesario obrar con mocha precau-
ción ; por no tenerla, vo fui dos ve-
ces herido por estos animales. Sjbr3 
todo hay que esperar la llegada do los 
perros antes de acercarse, es de todo 
punto indispemablc. 01 ra cosa es >• 
meter una de las mayores impraibi 
cins y una de las majaderías que •ni 
den tener coLsecueneias más grav2 
tanto es así, que eon más confiad 
acometo la empresa de rematar a na 
oso, como lo he verificado cuando ha 
sido preciso, que emprendo la de ha-
cerlo con un jabalí que no esté saje, 
to por perros, o por lo menas rodea, 
do de estos fieles compañeros del 
zador. 
Pues en este mismo paso do] ^ 
Guadiato ha ocurrido otra desgrajíi 
recientemente. 
E l Conde de Hornachuelcs, don L> 
pe de Hoces, se encontraba pasando 
una temporada en dicha finca de La 
Porrada en Diciembre de lí)10 a 15 
kilómetros de Córdoba, y organizó una 
montería el segundo día de Pascua, i 
la cual fueron invitados varios ami-
gos, entre ellos el célebre Guerrita-, y 
la última mancha que 5=0 batió titulada 
la •"Atadcra" ocupaba el .señor Con-
de citado el paso del río Ouadiato, don-, 
de fue herido el criado que antes hagj 
referencia! 
Marchaba el señor Conde, ya termi-
nada la batida, a recoger su eabalb-
ría para trasladarse a la casa, cuan lo 
ocurrió la fatal coincidencia de cjj| 
uno de los guardas, según dicen, viera 
un perro persiguiendo a un coiv.o, al 
.que disparó, sin ver al Conde, con tan 
mala fortuna, que a unos 20 metns 
atravesó al corzo por el cuello y^l 
proyectil fué a herir a don Lope en la 
parte superior del muslo. 
Esta herida al principio no se «ro-
yó de gravedad, pero después de la 
primera cura que le hicieron los mé-
dicos en la misma finca, no pudienJo 
extraerle la bala, fué trasladado a Cór-
doba a los cuatro días, avisando al doc-
tor Berrueco, de Madrid, que acudie-
ra, como lo efectuó, procediendo a es-
traerle el proyectil, lo que consiguió 
después de una cruenta operación que 
duró dos horas; pero efecto de la mu-
cha sangre perdida y del tiempo que 
estuvo cloroformizado, vino una onvo-
lia que a los dos días acabó con su exi* 
tencia. 
Por lo visto, este puesto del caafií 
del río Ouadiato es fatídico. Va | 
denominan "el puesto de la muerte, 
A n t o n i o OOVABSI 
Las bujías son los testigos do la* 
explosiones en los cilindros, y si si-
piesen hablar, nos dirían si la mezcla 
gaseosa que llega del carburador os 
la conveniente. 
Pero, del mismo , modo quo eu las 
flores, su color sirve de lenguaje; de 
manera que una bujía blaucd ¡níwl 
una mezcla pobre, es decir, falta ^ 
gasolina y sobra de aire; una buj14 
negra, llena de negro de hubo, os se 
nal de un exceso de gasolina. CuaiiJ0 
la carburación es buena y no hay e*' 
ceso de aire ni de esencia, la bi'J'* 
aparece de color café con lecho. 
Del 11 al 20 de Enero del año pió5-, 
mo tendrá lugar en Bruselas una Ex 
posición organizada por la Cámara 
Sindical Belga del Automóvil en oo> 
peración con la Cámara Sindical ^ 
la Locomoción Aérea. E l último P1»' 
zo para las inscripciones está fiJaiJJ 
en 30 de Octubre corriente. E l A"0 
pasado se expusieron 310 automóvi-
les. 
E l propietario de un potrero. c j M 
Estado de California, construye ao W 
mucho un depósito de agua para i * 
gos, adoptando un método orÎ 1!'!1 
para hacer llegar allí el líquido, t^0^ 
«a su automóvil en una posición F 
pecial, poniendo luego una correa 4^ 
lo enlaza a una bomba giratoria. -
efecto, coloca un volante al eje mot 
de la parle exterior de una de 
ruedas traseras. Se nos asegura *1 ^ 
por medio de este procedimiento, e 
trae el agua a razón de 250 g a ' ^ ¡ 
por minuto. E l depósito tiene uua 
Saeidad de 5 0 0 , 0 0 0 galones. 
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OE P R O V I N C I A S 
H A B A N A 
OE GÜINES 
p,;cie*t,re A," Nueva Junta Directiva. • 
¡ración del Centro Asturiano en 
U D pelebró elecciones el pasado do-
^ Monedando su Junta _Directiva cons. 
ir. 
da Para 
el próximo año ae 1913, en 
mt^- ,ar,te forma. 
l»siíUí£!tes de Honor: D. Sergio Alva, 
P1*9^ n- \ntonio Granda. ..Presidente 
i* ' Hon Ramón García Fernández, 
e^0' idéate , don José Féndás Blanco. 
^epre"0 'pj^ncisco Rodríguéi.: Vice-
fesoi"61-0'-don Manuel García Braña. Se-
^oref0' ^rarcelino- Suérez. , Viceser 
'rfiario. doI1,Xntonio Rodríguez.' Vocalés: 
tretar'0'' ^erra, don Alejandro Sánchez, 
ion ̂ .^ro Fernández; 'don Manuel Huer-
i"0 1 nionisio Colado, don Manuel Suá. 
reí L. r0' Gutiérrez, don José Fernández 
Aon Manuel Rodríguez Pérez, don 
^"raxc ía . dbn Antonio Coya, don An-
don Etelvino Fernández, don Au-
je¡ Díaz- Il€iviai don josé Martínez, don 
Pedreguera, don Bonifacio Alvarez 
V. i xT,,ívTTft ir Hrin .Tnnonín Alvo Manuel Xuero y do  Joaquí  l a-
Romería. 
los socios de la Delegación y su 
Junta Directiva, existe el propósito 
^ a n i z a r una romería para el mes pró-
ííorS cogiendo para ello uno de los mu-
^"'lugares que en las .certíanías de la 
lfables6llpara la celebración de un acto 
pqp 
E L CORRESPONSAL. 
existen en condiciones inme-




njae pasados he recibido tres atentos 
Jalamanos de los señores, Clemente Ro-
n̂iez y Alfonso, José de B. Martínez 
imus y José Amador y Fleitas, comúni-
unáonos que el 1.° del actual mes han 
¡Tmado posesión respectivamente de los 
Los de Alcalde Municipal, Presidente 
• gecretario del Ayuntamiento de esta 
Ĝracias muchas por la atención y de-
leando a tan apreciados amigos acierto 
• el desempeño de sus importantes car-
[IJSi 
Sociales 
Estaba previsto: brillante fué el baile 
íerificado anoche en los amplios salones 
1, ia Colonia Española, que preside el 
jay querido don Andrés Bastón y que por 
¡¡dativa de la Directiva de la misma,' ha 
¿recido cuanto vale y significa en esta 
«blación, en honor de estimadas perso-
iis, hasta hace poco ausentes en Europa. 
Ion ellas: la bella señorita "Nena" Villar 
i los señores Bernardino Villar y Juan 
lamino. 
Fiesta que ha sido una unánime demos-
nción de afecto y simpatía hacia los fes-
ejados, merecida a una por su amabilidad 
distinción y a los otros por su recono-
:!da caballerosidad: y que mereció por 
arte de todos cuantos preá-enciamos él 
alie, los más espontáneos aplausos para 
i Directiva de la Colonia Española por 
il brillante éxito que coronó-sus esfuerzos 
•que vino a cerrar con broche de oro el 
in número de fiestas ofrecidas en el año 
ne termina. 
La conc^urrencia selecta y bastante nu-
oerosa, daba a aquella sala un aspecto 
tagníflco, en la que por momentos se oían 
as alegres notas musicales de la orques-
a local, deslizándose mientras tanto ale-
wmente múltiples parejitas al compás 
f melodiosos acordes... 
Haciendo un pequeño esfuerzo, recor-
aré algunos nombres de la concurrencia. 
Señoras: la joven y bella viudita Fidela 
leraández, Sofía Cruz de Palacio, de 
""Jentes... 
Señoritas: en primer término la feste-
ja "Nena" Villar que en sus lindísimos 
t r i b u í vJábaae Ia satisfacción por aquel 
l i t a " ? / , aga8aj0; ADa MSTte León, "Lo-
Sndez * í0 ' :.'Ccmc^•' Hall. María M«* 
3 S ? r W 5 2 * Miguelina, María Rodrí-
S j ó n . Etelvlna Arévalo, Manuela Pa-
Maííí'T?lelta^ "Rosita" Fuentes, Juana 
''Nina" ^ Cruz> E u e « i a Villar' 
era^ . , J Carmela Lamas, ambas muy 
Onelia cnfz elegantes y ^ t ^ * 1 * i(leal: 
naS1 f!5: UIla fle8ta de gratos recuerdos 
S t ÍL^ 8 y una Pnieba del afecto y es-
f í S o s ^ 6 16 Pr(>fe8a A'rt^i8a a ^ 
E L CORRESPONSAL. 




frf«Llía l3 llegí5 a este Pueblo el ilus-
?eft0r 0bispo de la Habana en su 
Í S S pastoral. que con anterioridad nos 
habían anunciado los presbíteros Balifias 
y vazquezre í primero de esta Parroquia 
y el segundo de la del Vedado, que estu-
vo desempeñando las funciones de Misio-
ñero. 
A recibirlo a la Estación del Ferroca-
rril acudieron todas las clases sociales y 
as autoridades del pueblo, y una vez en 
la Estación diéronle la bienvenida distin-
tas_ comisiones, como también un coro de 
señoritas y niñas en cuyo nombre pro-
nunció un saludo la niña América López. 
Uesde la Estación lo acompañamos al 
templo, a los acordes del Himno Nacional 
y por el centro de una avenida de arcos 
formados por cañas bravas y banderas na-
cionales. 
Una vez en el templo. Su lima, pronun-
ció sentidas frases de salutación y anun-
ciando para el día siguiente las confirma-
ciones; terminada su misión en el tem-
plo lo acompañó el pueblo en masa hasta 
la casa particular del Párroco, donde se 
hospedó; allí recibió distintas comisiones 
que lo fueron a saludar y entre ellas la 
Directiva de la sociedad " E l Progreso," 
que lo Invitó a que hiciera una visita a 
dicha institución, lo que efectuó el domin-
go 15. 
En dicho centro esperaban al señor 
Obispo la Directiva en pleno y gran níí-
mero de damas y caballeros; una vez cam-
biados los saludos de rúbrica se le obse-
quió con champagne y dulces, oriadando 
en honor del ilustre Prelado ci Secreta-
rlo de la Institución, señor Francisco Ló-
pez. 
Si satisfecho se halla el pueblo de 
Amarillas, satisfecho debe ir el señor-
Obispo por el cariñoso recibimiento que 




Nótase en esta comarca azucarera el 
movimiento precursor de las faenas agrí-
colas de la zafra. E l central "Limones" 
se apresta a empezar muy pronto sus la-
bores; y sus tareas serán superiores a las 
realizadas en zafras anteriores, debido a 
nuevas instalaciones de máquinas y hor-
nos y reparación de todos los aparatos 
de elaboración. 
E l tiempo parece presentarse propicio y 
los campos de caña, según su aspecto, 
ofrecen un buen rendimiento, pues aun-
que los precios del mercado en la actua-
lidad son algo bajos, existe la esperanza 
de que mejorarán. 
Los señores Villar y Sánchez arrendata-
rios de todos Jos terrenos de dicho cen-
tral y fincas anexas, ascendentes a unas 
160 caballerías, trabajan activamente pre-
parando el personal jornalero de los cor-
tes de caña, estando la dirección agrí-
cola de los terrenos a cargo del compe-
tente y activo agricultor señor Francisco 
Fernández Milián. 
También empezarán a moler en este 
mes los centrá,íés "Triunfo" y "Luisa," 
que han realizado algunas mejoras en sus 
maquinarias y hornos con cuyas repara-
ciones obtendrán mayor número de sacos 
que en la zafra anterior. Por todo ello 
felicitamos a los que de la caña viven. 
S. BRITO, Corresponsal. 
¿ S U N T O S V A R I O S 
E l vapor " A l a v a 11" 
S e g ú n nc« k> comunica .y anuncia 
en su lugar correspondiente, los seño-
res Zulueta y Gamiz, la salida, que pa-
ra el Miércoles 25-del aetual ten ía que 
efectuar el vapor " A l a v a I I , " ha si-
do, diferida para e r Jueves 26, o sea al 
siguiente. 
D E P O R T E S 
F o o t b a l l A s s o c i a t i o n ó B a l ó n - p i e 
C o n c u r s o d e l a " C o p a O r r " 
'Señor Cronista de deportes del D I A -
R I O D E L A M A R I N A . 
Muy señor nuestro: 
Tenemos el gusto de comunicarle 
que los juegos en opc ión por la " Co-
pa O r r " celebrados el domingo p r ó 
ximo pasado entre, las asociaciones 
federadas " S . C . . H a t u e y " y " R o -
vers A. C . " en los terrenos T í v o l i ; y 
entre la " E u s k e r i a 6. C . " y " C . D . 
H i s p a n o - A m é r i c a " en los terrenos de 
" L a B ien A p a r e c i d a , " L u y a n ó , diú 
el siguiente resulta'do; 
"Sport Club H a t u e y , " 2 goals. 
"Rovers Atletic C l u b , " 0 goals. 
" C l u b Deportivo Hispano Ameri-
ca,' 1 goal. 
" E u s k e r i a Sporting C l u b , " 0 í d e m . 
E l estado del Conrurso es como si-
gue: 
"Sport Club Hatuey ," juegos 1; 
ganados, 1; perdidos, 0; puntos, 3. 
" C . D . H i s p a n o - A m é r i c a , " juegos, 
1; ganados, 1; perdidos, 0; puntos, 2, 
"Rovers Atletic C l u b , " juegos, 1; 
ganados) 0; perdidos, 1 ¡ puntos, 0. 
" E u s k e r i a Sporting C l u b , " juegos, 
1; ganados, 0; perdidos, 1; puntos, 0. 
T a m b i é n aprovechamos esta opor-
tunidad para avisarle que los juegos 
para el domingo 22, se ce lebrarán en-
tre " S . C . H a t u e y " y " E u s k e r i a S. 
S . , " en Puentes Grandes: y entre " R o -
vers A . C y " C . D . H i s p a n o - A m é r i -
c a " en la Ciénaga . Kick-of f a las tres 
p.- m.. 
D á n d o l e las Gracias por anticipa-
das, L a " F e d e r a c i ó n de Foot-Bal l 
Association de C u b a . " 
F . E . Bdwars . 
Secretario. 
Los Conojistas triunfaron, pero 
puedo decir que la dec is ión del jue^o 
se debe a la suerte pues las novenas 
estaban tan equilibradas que igual pu-
do haber ganado una que la otra. 
. i 
L a primera bola la lanzó nuestro 
Alcalde señor F r e y r e Andrade. el 
cual se reveló como un gran pitcher 
siendo su especialidad la bola de sa-
liva. A l salfr al terreno fué muy ova-
cionado por los fanát icos . 
También asist ió al juego el presi-
dente electo, Mario G. Menocal, el 
cual fué saludado a la llegada con los 
acorde de la " C a s i t a C r i o l l a , " tocada 
por la banda Municipal y por la mul-
titud de aclamaciones del público. 
Rafael Conté , nuestro querido pre-
sidente de la Asociac ión de Sports, me-
rece un sincero abrazo de sus compa-
ñeros por lo mucho y bien que ha tra-
bajado para el actual beneficio. A él 
principalmente se debe el resultado 
satisfecho que obtuvimos, por lo que 
quiero manifestarle mi agradecimien-
to. 
B A S E - B A L L 
C O N E J O T R I U N F A N T E . — F R E Y -
R E D E A N D R A D E P I T C H E R D E 
S A L I V A . — T O M A S C A L V O H E -
C H O U N C O L O S O . — E N A L M E N -
D A R E S S E J U G O P E L O T A V E R -
D A D . 
Hac ía muchos años que no veía un 
juego de pelota como el que ayer se 
celebró en Almendares Park, entre 
Búlgaros y Conejos. Cada jugador 
puso empeño, como silo que estuviese 
haciendo fuese cuest ión de vida o 
muerte, se j u g ó pelota verdadera y 
puede decirse que no hubo un solo fa-
nát ico que no sal ió satisfecho del jue-
ffo. 
Tomás Calvo, el short de los cone-
jistas y Carlos Moran, el antesalista, 
fueron los que m á s contribuyeron al 
triunfo de la novena del hombre del 
"Cerqui l lo ." 
Todos los jugadores, tanto del dub 
vencedor como del vencido, jugaron 
con mucho amor propio y gran correc-
ción por lo que son objeto de gran en-
comio. 
Los cronistas de Sports proponemos 
que se celebre otro match entre las 
mismas novenas, como^ beneficio de los 
jugadores que tomaron parte en el 
juego de ayer. 
L a idea me parece muy buena, dado 
los méri tos de los jugadores y además, 
que bien vale la pena ver otro desaf ía 
como el de ayer. 
L a s baterías estuvieron a gran altu-
ra, hasta el punto que como he dicho 
anteriormente, la suerte fué la que 
decidió el juego. 
E l ejército de la botella demostró, 
que en ciertos actos está a la altura 
de las circunstancias, como bien lo de-
mostró ayer. 
L a carrera de home a primera la ga-
nó Méndez. 
L a de home a home la ganó Mar-
sans quedando en segundo lugar To-
más Calvo. 
E l tiro de larga distancia la g a a ó 
Jacinto Calvo, que desde el asta del 
center field la met ió hasta cerca del 
palco de la prensa. F u é un magnifi-
co tiro que f u é muy aplaudido. 
E n fin que termino mi crónica dán-
dole las gracias a todos los jugadores 
que tomaron parte en el beneficio, por 
lo bien que se portaron y por su mo-
do de jagar tan colosal. 
K >v l l á b a n a y Lincoln G"ant a Jas 
dos v-n puntu. 
E l score del juego de hoy es como 
sigue: 
J o r g e C a s u s o . 
B U L G A R O S 
V . C . H . O. A. E . 
Marsans, I f . . . . 5 0 1 1 0. 0 
Almeida, 2b. . . 4 0 1 3 6 0 
Cabrera, ss. . . 4 0 1 2 4 0 
R G a r d a . I b . . 5 0 0 13 0 0 
J . Calvo, 2b. . . 5 0 2 4 0 1 
Violá, cf 4 1 1 1 0 0 
Méndez, p. . . . 4 0 0 0 1 0 
M A. Gonlez., c . 3 0 0 5 1 0 
Romañách, 2b. . 4 0 2 4 5 0 
Totales, 37 2 8 31 17 1 
C O N E J I S T A S 
V . C . H , O. A . E . 
Morán, 3b. . 
Cabañas , 2b. 
González, c. 
Castillo, I b . 
Hidalgo, cf . 
Cueto, I f . . , 
Palomino, rf . 
Pedroso, p . . 
T. Valvo, ss. 
1 0 1 4 0 
0 1 2 2 0 
0 1 o 1 0 
0 1 14 0 0 













Totales. . . . 33 3 5 33 15 1 
A n o t a c i ó n p o r e n t r a d a s 
Búlgaros 020 000 000 00—2 
Conejistas. . . . 002 000 000 01—3 
S u m a r i o 
Two base hits: Violá , T . Calvo. 
Stolen bases: J . Calvo, 
Sacrifice hits: Violá , 
Double plays: Romañach, Cabrera y 
García 2, T. Calvo sin asistencia: Mo-
rán y Castillo, 
Struck auts: Por Pedroso 4; por 
Méndez 4, 
Bases on balls: Por Pedroso 3; por 
Méndez 5, 
3 * A 
F A H N E S T O C K 
E s t a b l e c i d a 1827. 
FIRME HASTA HOY Y SIN 
fcP'AL PARA LA EXTIRPACION 
DE LAS LOMBRICES, EN LOS 
NIÑOS Y ADULTOS. 
B . A . F A H N E S T O C K C O . 
Plttsburgh, Pa. E . U. de A. 
De venta en todas las droguerías 
V fnTT-iqcjaS. 
IMPORTANTISIMO 
C o b r o d e l o s p a g a r é s d e C u b a 
Se encarga de las gestiones y cobro de 
toda clase de abonarés, pagarés., pensio-
nes y demás asuntos relacionados con los 
derechos concernientes a los subditos de 
España en Cuba, pertenecientes a la úl-
tima guerra. Se compran y se pagan en 
el acto por el 50 por 100 de su valor, cual-
quiera que sea la cantidad. Urge que los 
poseedores reclamen cuanto antes para 
que no prescriban sus derechos. 
Dirigirse a don Juan González, Ban-
quero, Salas (Asturias.) 
En Oviedo a don Román Alvarez, Gene-
ral Blorza núm. 58. 
C 4342 30-21 D. 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
tWISNIE CENEHAIEICANSAUÍNTIQÜE 
s 
BAJO C O N T R A T O P O S T A L 
-ON E L G O B I E R N O F S A N C E S 
:st0s v a p o r e s e s t a n p r o v i s t o s 
0e a p a r a t o s d e t e l e g r a f i a 
s i n h i l o s , p a r a , c o m u n i c a r 
a g r a n d e s d i s t a n c i a s 
E x i m a s s a l i d a s d e l o s r á p i d o s 
Y l u j o s o s v a p o r e s d e e s -
t a COMPArllA 
11 VAPOR 
E S P A G N E 
saldrá el día 15 de Enero a las 10 de la 
^ a , directo para 
^ r u ñ a , S a n t a n d e r 
y S i , N a z a i r e 
Manten carga y pasajeros para los 
os puertos. 
equipajes se recibirán en la M* 
(. , 8oJaiaente las vísperas de la salida 
' 108 correos. 
i g.,. ja ^ los dos días anteriores a 
Cih,,, a ÍQ 108 correos, en el muelle de 
Tuerta. 
riS h . *8̂ 61"08 serán trasbordados GRA-
e8<le la Machina á bordo. 
DECIOS DE PASAJE 




G e r e n t e . 
clase. 
$ 148-00 Oro Arn. 
126-00 " 
83-00 " " 
S5-00 „ „ 
^ios 60 Pasa3e de irta y ^elta. 
Convencionale8 en camarotes de 
Sob 
^ P A R A V E R A C R U Z 
re e l d í a 3 d e c a d a m e s 
con-,fiataH ^ ^ « D o r e s , dirigirse & BU 
0 «i esta pitra 
E M E 8 T G A Y E 
0p|Cios ^P^ado núm. 1,09a 
'UM. 90. T E L E F O N O A-1476 
% HABANA. 
Sbro.-l 
V A P O R E S C O R R E O S 
SslaCmpía T m l M c a 
A N T B S D E 
AITTOITIO LOPEZ Y 
E L VAPOR 
M O N T E V I D E O 
Capitán M O R A L E S 
SALDRA PAJU. 
N e w Y o r k , C á d i z , 
B a r c e l o n a y G é n o v a 
el 30 de Diciembre á las doce del día, lle-
vando la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros, a los que se 
ofrece el buen trato que esta antigua Com-
pañía tiene acreditado en sus diferentes 
líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, 
Hamburgo, Bremen, Amsterdan, Rotter-
dan, Amberes y demás puertos de Europa 
con conocimiento directo. 
Los billetes del pasaje sólo serán expe-
didos hasta las diez del día de su salida.. 
Las pólizas de carga se firmarán por el 
consignstarlo antes de correrlas, sin cu-
yo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el día 28 y la carga a bordo hasta 
el día 29. 
La correspondencia sólo se recibe en la 
Administración de Correos. 
P r ó x i m a s s a l i d a s 
Vapor "REINA MARIA CRISTINA" 
el 20 de Diciembre para Coruña, 
Gijón, Santander y Bilbao. 
Machina, la víspera y día de salida hasta 
las diez de la mañana. 
Para cumplir el R. D. del Gobierno de 
España, fecha 22 de Agosto último, no se 
admitirá en el vapor más equipaje que el 
declarado' por el pasajero en el momento 
de sacar su billete en la casa Conslgna-
taria. 
Todos los bultos de equipaje llevarán 
etiqueta adherida, en í a cual constará el 
número de billete de pasaje y el punto 
donde éste fué expedido y no serán reci-
bidos a bordo los bultos en los cuales fal-
tare esa etiqueta. 
Para informes dirigirse a su consigna-
tario, 
MANUEL OTADUY. 
OFICIOS NUM. 26, HABANA. 
3444 78-Oct,-l 
EMPRESA DE VAPORES 
D E 
S O B R I N O S D E H E R R E R A 
(S. en C.) 
SALIDAS DE LA HABANA 
durante el mes de Diciembre de 1912. 
W A R D 
(NEW YORK ANO CUBA MAÍL a S. Co.) 
T 
Salen de ia Habana todos ¡os Martes y 
Sábados. 
Pasaje en Primera Clase, desde $40-00. 
Vapor "ALFONSO XIII" 
el 20 de E n e r o 1913 pai-a Corona, 
Santander y Bilbao. 
NOTA.—Esta compañía tiene una pó-
liza flotante, así para esta línea como pa-
ra todas las demás, bajo la cual pueden 
asegurarse todos los efectos que se em-
barquen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los señores 
pasajeros, hacia el artículo 11 del Regla-
mento de pasajeros y del orden y régi-
men interior de los vapores de esta Com-
pañía, el cual dice así: 
"Loe pasajeros deberán escribir sobre 
todos los bultos de su equipaje, su nom-
bre y el puerto de destino, con todas sus 
Fundándose en esta disposición, la Com-
pañía no admitirá bulto alguno de equi-
letras y con la mayor claridad." 
paje que no lleve claramente estampado 
el nombre y apellido de su dueño, así co-
mo el del puerto de destino. 
E l equipaje lo recibe gratuitamente la 
lancea "Gladiator." en el Muelle de la 
S e r v i c i o d e l a H A B A N A 
á M E X I C O 
Salen de la Habana todos los lunes. 
Pasaje en Primera: a Progreso, $22-00; 
a Veracruz, $3¿-00; a Puerto México, $42-00. 
Se expiden parajes para Europa po/ to-
das las líneas trasatlántloae. 
PARA INFORMES, R E S E R V A DE 
CAMAROTES Y B I L L E T E S : 
DIRIGIRSE A L A G E N T E DE FASAJEtí 
PRADO 1Í8. T E L E F O N O A-6164. 
Wm. HARRY SMITH, Agente General 
OFICIOS NM3. 2 4 y J « . 
C 3514 155-10 Oct 
V a p o r e s c o s t e r o s 
EL NUEVO VAPOR 
A L A V A II 
CAPITAN S. DE BILBAO 
saldrá de este puerlc loa miércoles.. 4 
las seis de la tarde, para 
S a g u a y C a i b a r i é n 
A R M A D O R E S 
Hermanos Zuiiista y Baiiz, Culia No, 29 
4110 Dbre.-! 
V a p o r J U L I A 
Sábado 28, a las 12 del día. 
Para Nuevltas (Camagüey) {solo a la 
Ida), Guantánamo (solo a la ida), Santia-
go de Cuba, Santo Domingo, San Pedro 
de Macorís, San Juan de Puerto Rico, Ma-
yagüez y Ponce, retornando por Santiago 
de Cuba a Habana. 
V a p o r H A B A N A 
Sábado 28, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevltas (Camagüey) (solo al re-
torno). Puerto Padre (Chaparra), Gibara, 
Vita, Bañes, NIpe, (Mayarí, Antilla, Cagl-
maya, Presten, Saetia y Felton), Baracoa, 
Guantánamo (solo al retorno) y Santiago 
de Cuba. 
NOTA.—Este buque no recibirá carga 
en la Habana para Guantánamo y Santia-
go de Cuba, por recibirla el vapor "Julia." 
V a p o r A V I L E S 
Todos los martes, a las 5 de la tarde. 
Para Isabela de Sagua y Caibarién. 
N O T A S 
Carga de cabotaje 
Se recibe basta las 11 de la mañana L 
día de la salida 
Carga de travesía 
Solamente se recibirá hasta las 5 de la 
tarde del día anterior al de la salida. 
Atraques en Guantánamo 
Los vapores de los días 7 y 18 atraca-
rán al muelle del Deseo-Caimanera, y los 
de los días 14, 21 y 28 al de Boquerón. 
Al retorno de Cuba, el atraque k iarán 
siempre en el Muelle del Deseo-Caima-
nera. 
AVISOS 
Los conociimentos para los embarques 
serán dados en la Casa Armadora y Con-
sigurtaria a los embarcadores que lo so-
liciten, no admitiéndose ningún embarque 
c n. otros conocimientos que no sean pre-
cisamente ios que la Empresa facilita. 
En los conocimientos deberá el embar-
cador expresar con toda claridad y exac-
titud las marcas, números, número de bul' 
tos, clase de los mismos, contenido, país 
de producción, residencia dei receptor, pe-
so bruto en kilos y valor de las mercan-
cías, no admitiéndose ningún conocimien-
to que le falte cualquiera de estos requi-
sitos, lo mismo quo aquellos que en la ca-
silla correspondiente al contenido, sólo se 
c -criban las palabras "efectos," "mercan-
cías" o bebidas," toda vez que por las 
Aduanas se exige se haga constar la Ma-
se del contenido de cada bulto. 
En la casilla correspondiente al país de 
producción se escribirá cualquiera de las 
palabras "País" o "Extranjero," o las dos 
si el contenido del bulto o bultos reun --
sen ambas cualidades. 
Loe señoras embarcadores de bebidas 
.SUietas a l Impuesto, deberán detallar er. 
los conocimientos la cíate y contenido de 
Ce.da bulto. 
Hacemos público, para general conoci-
miento, que no será admitido ningún bul-
to que, a juicio de los señores Sobrecar-
gos, no pueda ir en las bodegas del buque 
con la demás carga. 
NOTA.—Estas salidas y escalas podrán 
ser modificadas en la forma que crea con-
veniente la Empresa. 
OTRA.—Se suplica a los señores Comer-
clantes. que tan pronto estén los buques 
a la carga, envíen la que tengan dispues-
ta, a fin de evitar la aglomeración en los 
últimos días, con perjuicio de los conduc-
tores de carros, y también de los vaporas, 
que tienen que efectuar la salida a desho^ 
ra de la noche, con los riesgos consl 
guentes. 
Habana, Diciembre Io. de 1912. 
S O B R I N O S D E H E R R E R A , S . en C . . . 
3 4 4 5 78-Oct.-l 
Compañía Naviera de Cuba 
( S . A . ) 
El nuevo vaoor 
E T E L V I N A 
J a p i t á n Vázquez 
Saldrá de este puerto ios días 4 , 
14 y 24 de cada mes para Q arar do, 
Río Blanco, Berracos, Río del Medí 
Limas , Arroyos, Ocean Beach y 
L a Fe . 
P a r a informes, el Presidente de la 
Compañía , M. García Pulido.—Revi-
Uagigedo n ú m e r o s 8 y 10. Habana. 
410f Dbre.-l 
( Ü H O S B E L E T R A S 
Z A L D O V C O M P . 
CUBA NUMS. 76 Y 7 8 . 
Uacen pd^os por el caiae. giran icir&a & 
con» y larga vista y dan (.artas de cr4<m« 
•obre Xew York. Flladelfia, N«w Orie&oa. 
San Francisco, Londnia Farls, MadrUi. Bar-
celona y dem&s capitales y ciudades um-
portaiktes de los Estados Unidos, üéj.co 
y Europa, aaf como sobre todos lo» pue-
blos de Kspaña y capital y puertea da 
Méjico. 
En combinación con los señorea if. 3. 
Hohin aad Co., de New Tork. reciben 6r-
denee pora la compra y renta de volares 
6 accionea cotizables en la Bolsa ae dicha 
ciudac'. cuyas cotiracioces ae reciben por 
caí.:? uirectament*. 
3441 78-Oct-] 
g. mm mm y c m . l í o 
BANQUEROS.—O'REIJLLV 4. 
Caaa o riela alicate establecida ra 1S44 
Giran Letras & la vista sobre todos los 
Bancos Nacionales de los Estados Unidoa 
Dar «ispecia: atención 
ORANáFERi^CIAS POR E L CAKI.H 
3 4 4 2 78-Oct.-l 
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L A P E S T E B L A N C A 
L a Tuberculosis, el m á s Terrible 
enemigo de l a Humanidad. 
L a prevalencia de l a tuberculosis, 
la manera solapada que tiene de ata-
car al sistema e invadirlo, sus terri-
bles efactos cuando consigne arrai -
garse en el organismo, la facil idad 
con qUe puede contraerse y la mane-
r a de evitarla, contrarrestarla y hasr 
ta curarla, son candentes problemas 
de actualidad. 
Xaaie . -grande ni p e q u e ñ o , rico .ni 
pobre,'joven: ni \ ie jo , puede conside-
rarse Asegura/do -costra la tuberculo-
sis. cuyavmórta?-dad .no . baja del,vem-
.te-por ciento,de la mortalidad ' total 
-del t g énero humano. 
L a s grandes epidemias, 1^ fiebre 
amaril la, el c ó l e r a morbo, la peste 
negra y cuantas pestilencias se cono-
cen, y que tanto a larman al públ i co , 
no tienen c o m p a r a c i ó n todas ellas 
juntas con los estragos que causa la 
tuberculosis, muy justamente califi-
cada de "Peste b lanca ." 
L a s personas de c o n s t i t u c i ó n deli-
cada, de organismo débi l , de pulmo-
nes poco resistentes, deben v iv ir eter-
namente alerta, siempre en disposi-
c i ó n de resistir-los embates de esta 
terrible mal, y a l efecto nada conoce 
la farmacopea comparable a la Ozo-
muls ión . 
E s un agente poderoso, maravil lo-
so, para restaurar las fuerzas perdi-
das, para acondicionar e l cuerpo y po-
nerlo en marcha; para revivi f icar l a 
sangre contaminada de excesivo l in-
fatismo; para poner al sistema en 
estado de impetetrabilidad contra los 
ataques de l a tuberculosis. 
Siempre fué materia de i m p r e s i ó n 
general l a creencia en la incurabi l i -
dad de la tuberculosis; pero los he-
chos han demostrado y e s t á n demos-
trando lo contraxh. 
Se dan muchos casos de curac ión 
de tuberculosis. 
Lo que no es tan demostrable es e? 
grado a que l a enfermedad puede cu-
rarse o no, por lo , cua l creemos m á s 
que imprudente el esperar a que se 
declare;, porque luego no hay instru-
mento de prec i s ión bastante ?uti l pa-
r a determinar q u é grado tiene la tu-t 
berculosis de Don Fulano o la de Don 
Zutano. 
L o mejor, lo m á s prudente, lo máa 
seguro es combatir l a debili lad cons-
titucional, l a p r o p e n s i ó n hacia la tu-
bereulosi? y otras enfermedades 
igualmente contagiosas o infecciosas, 
acudiendo en tiempo a la Ozomul-
s ión , que protege a los j ó v e n e s y am-
para a Ips v ie jos . 
"Obligada por un sentimiento de 
gratitud me es grato manifestarles 
que con el uso de su p r e p a r a c i ó n Ozo-
m u l s i ó n me he curado una neuralgia 
que p a d e c í a y ma siento muy biem'" 
S E Ñ O R I T A T O M A S A 
C A R D E N A S S O T O 
San Buenaventura, E l Salvador. 
Los frascos de color pardo de la 
Ozo.mulsión no tienen los cuarterones 
hundidos como los de todas las otras 
emulsiones para disminuir la canti-
dad. 
Los frascos pardos de la Ozomul-
s ión son de dos t a m a ñ o s : frascos 
grandes de 16 onzas y frasco media-
nos de 8 onzas. Nada de Cuarterones 
Hundidos. 
De venta en las Botica? y F a r m a -
cias. Ozomuls ión Co., N . Y . 
J . A . B A N C E S Y 
BANQUEROS 
Tciexaao A-1744*. Obla?* a&m. £U 
Apartado núm era 710» 
Oabke BANCKS. 
Cnent&a corriente*. 
DepAaltoa eon y mía InterCa. 
DeoeneatOA, Pls~n ora desea. 
Cambio de Moaadwa. 
Giro de letras y pagos por cable sobra 
todas las placas comerci»<es 3e loa Estado! 
Unidos, Inglaterra. Alemania, Franela. Ita-
lia y Repúblicas del Centro y Scd-Amt-
rica y sobre todas las ciudades y pueblos 
de España, Islas Baleares y Canarias, asa 
como las principales de eata Isla. 
CORRESPONSALES DRL BAKCO DE ES-
PASA Blf LA ISLA DE CUBA 
3443 78-Oct.-l 
N . G E L A T S Y 
IOS, AGVIAB 108, eatialns d AMARGURA 
Hacen pagroa por ei cabla, fadlttaa 
cartas de crédito y gtraa lecraa 
d «arta y larca Tiata. 
eobre Nueva York, Nueva Orleans. Vera-
crur,, Méjico. San Juan de Puerto A t c % 
Londres, Parte, Burdeos, Lyon. Bayona, 
Hamburgo, Roma. Nápoles. Mildn, Géncva. 
Marsella, Havre, Lel'.a, Nantes. Saint Qutp-
tm. Dieppe. Tolousé. Venecia, Florencia, 
Turln. Masinc, etc.; así como sobre todas 
las capitales y provincias de 
E S P ^ A E ISLAS CAJfAB*A9 
2 8 7 7 1 5 6 - 1 4 A J . 
H I J O S D E R, A R G U E L L E S 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s 3 6 , H a b a n a . 
Trléfouo A-oú&A—Cabi.ci "UamoaarinLe" 
] nósitoa y Cuentas Corrientes. Depó-
sitos de valores, haciéndose cargo del Ca-
bix y Remisión de dividendos é Intora-
saa Préstamos y Pignoraoioaes de /alores 
jr frutos; Compra y venta de valores pú-
blics é Industriales. Compra y venta da 
Ittr de cambio. Cobro de ietras, cupo-
nes, < te. por cueuta ajena. Giro sobre Ir-a 
pr nc pales plazas y también sobre los pno-
bios de España. Islas Baleares y Canariask 
Papos por Cables y Cartas de Crédito. 
^40 . 156-Oct.-l 
J . B A L C E L L S Y C -
<& en cs« 
A M A R G U R A N U M . 3 4 
Hacen pagos por el caole y giraj letra* 
» corta y larga vista, sobre New Y o r h , 
I.-ondres. París, y sobre todas las capitalot 
y pueblos de España é Islas Baleares * 
Canarias. 
Agentes de la Compañía de Seguros ooa 
tra incendios 
C 2868 
R O Y A L " 
O 1 A S I 0 D E L A M A E I N A — E d i a i ó n <3e l a m a ñ a n a . — D i c i e m b r e 2 2 d e 1 9 1 2 
I E I E G R A M A S J E L A I S L A 
( D a n u e s t r o s C a r r e s p o n t a l » » ) 
R E A L C A M P I Ñ A 
E l " P e r s e v e r a n c i a " r o m p e r á e s t a 
n o c h e s u m o l i e n d a . — X u e v a l í n e a . 
2 1 - X I I — 6 p . m . 
M e a c a b a d e i n í o r m a r e l s e ñ o r G a r -
c í a , m a y o r d o m o d e l c e n t r a l • • P e r s e -
v e r a n c i a . " d e l n i i l l o n a r i o M i g n e l D í a z , 
q u e e s t a n o c h e r o m p e r á m o l i e n d a d i -
c h o c e n t r a l . R e a l C a m p i ñ a y d e m á s 
t é r m i n o s d o n d e e s t á e n c l a v a d a d i c h a 
f á b r i c a , e s t á n m u y e s p e r a n z a d o s e n 
q u e l a c o l o s a l z a f r a , d e b i d o a l a m u - , 
c h a c a ñ a y c o m p l e j a r e n o v a c i ó n d e 
s u s p o t e n t e s m a q u i n a r i a s , s e a l a s a l -
v a c i ó n d e e s t e t é r m i n o . 
D e n t r o d e p o c o s e i n a u g u r a r á %1 
p ú b l i c o e l s e r v i c i o d e t r e n e s • ' P e r s e -
v e r a n c i a . " d e l f e r r o c a r r i l d e l p r o p i o 
h a c e n d a d o s e ñ o r D í a z , e l q u e c r u z a r á 
c o n u n c h u o i h o e s t e p u e b l o y s u c e n -
t r a l . 
A l o s c o l o s o s " C h a p a r r a " y " P r e s -
t o n . " n a d a t i e n e q u e e n v i a r l e s e l 
* ' P e r s o v e r a n c i a . ' ' 
E l C o r r e s p o n s a l . 
P e r s e v e r a n c i a . — F a l l e -
G U I N E S , 
E l c e n t r a l 
c i m i e n t o . 
2 1 — X H — 6 p . m . 
A l a s s e i s d e l a t a r d e d e h o y r o m -
p i ó m o l i e n d a e l c e n t r a l ' P e r s e v e r a n -
c i a . " 
T a m b i é n e s t a t a r d e a b r i ó s u s p u e r -
t a s e n M a c e o y B a r r o s o e l n u e v o y 
m a g n i f i c o e s t a b l e c i m i e n t o d e r o p a y 
o t r o s g i r o s , p r o p i e d a d d e l e s t i m a d o 
c o m e r c i a n t e l o c a l s e ñ o r J o s é G a r c í a 
T e r n á n d e z y h e r m a n o s . 
R e p e n t i n a m e n t e a l l l e g a r a s u c a s a 
a c a b a d e f a l l e c e r e l c o n v e c i n o M a n u e l 
C a s a n o v a , e m p l e a d o e n l a J u n t a d e 
E d u c a c i ó n . 
S u á r e z 
N o t i c i a s 
d e l P u e r t o 
A V I S O 
E l v a p o r ^ A l a v a H " d i f i e r e s u s a -
l : d a d e l m i é r c o l e s 2 5 p a r a e l j u e -
v e s 2 6 . 
E L S A R A T O C r A 
C o n c a r g a g e n e r a l . 6 0 p a s a j e r o s d e 
p r i m e r a . 2 0 d e i n t e r m e d i a y 9 d e í y -
g u n d a . s a l i ó a v e r p a r a X e w Y o r k e l 
v a p o r a m e r i c a n o " S a r a t o g a . " 
E n t r e é l p a s a j e f i g u r a n l o s s i g u i e n -
t e s s e ñ o r e s : J u a n L . N a n d i n , J o b n M e -
y e r , B o l í v a r S . R o m e r o , d u a n B . L a s -
t r a , e ] c o n o c i d o b a n q u e r o d e M a n z a n i -
l l o , s e ñ o r G - o d w a l l M a c e o , a c o m p a ñ a d o 
d e s u e s p o s a ; l o s a r t i s t a s E d w a r d 
S t e l l i n y s u e s p o s a , J o a q u í n E l e i / y e g u i , 
M a r í a O o n z á l e z . A . D i e g u e z , A u t o n i o 
D í a z , D o m i n g o F e r r e r . e l e s t u d i a n t e 
F é l i x C a p o t e , l a s c o m e r c i a n t e s A g a o i -
t o G o n z á l e z , F e l i p e L . X o r i c g a y D a -
n i e l A z a s ; J o s é O r t i z , e l c o m e r c i a n l c 
a l e m á n M o n t z H o c h s c h i l d y s e ñ o r a , e l 
p r o p i e t a r i o A l e j a n d r o R o d r í g u e z C a -
p o t e , l a s e ñ o r a d e L a w t o n C h i l d s y l a 
a r t i s t a A l i c i a d e l P i n o , q u e e n e s t a e s 
p i t a ] c a n t ó B o h e m i a , " c o n e l t e n o r 
C o n s t a n t i n o . 
E L C H A L M E T T E 
E s t e v a p o r a m e r i c a n o s a l i ó a y e r p a -
r a X c w O r l e a n s , l l e v a n d o c a r g a y 2 6 
p a s a j e r o s . 
E L O L I V E T T E 
C o n c a r g a , c o r r e s p o n d e n c i a y 4 7 p a -
s a j e r o s s a l i ó a y e r p a r a K e y W e s t y 
T a m p a . e l v a p o r c o r r e o a m e r i c a n o 
" O l i v e t t e . " 
E m b a r c a r o n e n e s t e b u q u e l o s s e ñ o -
r e s J o s é R a m í r e z , E l í s e o P é r e z , M , L i -
m a ; I ' i h i r G a r c í a , J u a n P o r t a s , F r a n -
c i s c o A r a n g o , P e d r o F e r n á n d e z , D o -
i & i n g o M u r i a - s , M a n u e l C a n o , R a m ó n 
G a r c í a . P e t r a F e r r á n . M a r c e l i n o V i -
d f t l . A r l c l a i d a P i ñ e i r . i . V i c t o r i a n o M a -
y o . E m i l i a R i c o , T . C . G a s s y o t r o s . 
$ 4 0 0 A L M E S ! 
^ r - ^ T e n g a N e g o c i o P r o p i o 
S I e s t á 
j V d . g a n a n -
I d o m e n o a 
I d e $ l O O & 
o l a s e m a n a , 
D d c l j e r í a e « -
J c r i b i r n o s 
_ i o y m i s m o , 
P o c l f - m o s a y u -
d a r l c á , q u e c o n -
s i g a r i q u e z a s y 
s e b a g a i n d e -
p e n d i e n t e p o r m e d i o d e n . u e s t r o p l a n . P o d r á 
t T « b . - y a r c u a n d o l e p l a z c a , d o n d e m A s le 
c o n v e n j í a , t e n d r á s i e m p r e d i n e r o y l o s 
n j t ír3 <lc c o n ! , o s u í r l o e n a b u n d a n c i a . 
¿ L E G U S T A R I A s a l i r d e s u c a s a p e r a 
n a c e r u n v i a « < - d e r e c r e o y « 1 m i s m o t i e m p o 
n a c e r n r r ; « « O , p a r a n d o e n l o s m e j o r e s 
n ó t e l e s , y v i v i r c o m o u n « r a n s e B o r , h a c i e n -
U? i>uu5 * f n n n c i a l i q u i d a d e 'JO d ó l a s c s a l 
ú f a ? P u e d e t r a b a j a r e n l o s s i t i o s d e r e c r e o . 
S o . * ' ; f l u ' n a 3 d e l a s c a l l e s m u y c o n e n r r i -
t 1 a 5 . c n d o n d e h a y a f á b r i c a s ó e s t a b l e c i m i e n -
t o s e n c u a l q u i e r p a r t e y e n t o d a s p a r t e s , á 
d i e z m i n u t o s d e d i s t a n c i a d e e n c a s a 6 e n 
c u a i q - i i r r p a l ^ l e i a n o . C o l o q u e l a m á q u i n a 
n h f ¿ . V ? a . . C T .•,t1tI0 T a c s e l e a n t o j e t 
Íî .V . i - 0 , ( , < ) ' ! , . r f « f n d a d í a q u e t r a b a j e 
\íi c t , . , , r i r l o s K « s t o » d e o p e r a c i ó n . 
N U R V 4 ^ 2 Y Í * 6 2 ,eST,LA M A R A V I L L O S A 
n ? ^ , / ! J , f , P. , ,edc ' « « ^ a r i n s t a n t á n e a ^ 
£ t £ * o Z , T T r . ' n r e ! t t i l0 '» d i s t i n t o s d e 
l u y e n d o B o t o n e 
i t r o e s t i l o s d< 
l a p l a n c h a p u 
d e p e l í c u l a s «4 
j e t a s 
% d e 
n r s e 
• . y 
«* " v i ^ u u r R i i u a a « a p a -
n o s n e u n m i n u t o clesputss 
.I , ,0£ITCA<<,.n' .Con * s t a C A -
^ A ^ C A T A > I K O T A B L B 
1 0 0 r e t r a t o s p e r h o r a , 
q u i e r e r e t r a t a r s e , y c a d a 
¡ n u n c i a r á s u n e g o d í o y le 
tSrTA E X P E R I E N C I A 
v a a c o m p a f i n d o d e I n s -
í s , y p u e d e V d . e m p e z a r A 
q u i n c e m i n u t o s d e h a b e r 
M A R A V I L L O S O 
;V rCri^T P o ^ n a c a n t i d a d 
n ^ o « s f a c o . l l d i c i d c * de 
r n D s o i ' u a n i e n t e d u e f l o de 
?.ra?_,J0;r m i s n i o y 4 v u e l t a 
L S S S Ü G E S 6 S 
E X P I X ) S i a \ E N T r X A R E F I N E R I A 
— T , T N T D E S I O X A D O P O R I M P R U -
D E N C I A . 
C o m o a l a s d o s y i n e d i a d e l a t a r d e 
d e a y e r , a c u r r i ó u n a e x p l o s i ó n e n u i 
r e f i n e r í a y d e s t i l e r í a • " C a p e l l a n e s , " 
s i t u a d - a e n l a c a l z a d a d e l a I n f a n t a 
n ú m e r o 4 5 , d e l a q u e r e s u l t ó h e r i d o 
d e g r a v e d a d u n i n d i v i d u o - q u e t r a b a -
j a b a e n d i c h a c a s a . 
E s t e r e s u l t ó n o m b r a r s e J u a n T o -
r r e s A e o s t a , n a t u r a l d e I s l a s C a n a -
r i a s , d e 2 8 a ñ o s d e e d a d y v e c i n o d e l 
r e p a r t o " L a s C a ñ a s , " q u i e n f u e c o n -
d u c i d o a l H o s p i t a l d e E m e r g e n c i a s 
p o r e l v i g i l a n t e n ú m e r o 3 2 0 , d e ^ l a o c -
t a v a e s t a c i ó n . 
R e c o n o c i d o p o r e l d o c t o r L l a n o s , 
m é d i c o d e g u a r d i a e n d i c h o h o s p i t a l , 
c e r t i f i c ó q u e p r e s e n t a b a u j i a h e r i d a 
c o n t u s a c o m o d e d i e z c e n t í m e t r o s d e 
l o n g i t u d , q u e i n t e r e s a l a s p a r t e s 
b l a n d a s y f r a c t u r a d e l t e r c i o s u p e -
r i o r d e l r a d i o y d e e p i t r o d e a c o n d e s -
p r e n d i m i e n t o d e a m b o s f r a g m e n t o s ; 
f r a c t u r a c o n m i n u t a , c o m p l i c a d a , c o n 
h e r i d a , d e l a f a l a n g e d e l d e d o í n d i c e 
y c o n t u s i o n e s y p e q u e ñ a s h e r i d a s c o n -
t u s a s e n l o s d e m á s d e d o s , y q u e m a d u -
r a s d e s e g u n d o g r a d o d i s e m i n a d a s 
p o r l a s e x t r e m i d a d e s i n f e r i o r e s . 
P r e s e n t a b a , a d e m á s , o t r a c o n t u -
s i ó n d e s e g u n d o g r a d o e n l a r e g i ó n d e l 
h o m b r o d e r e c h o . 
R e f i r i ó e l l e s i o n a d o q u e e l d a ñ o q n e 
s u f r e s e l o c a u s ó e n l a r e f i n e r í a a n t a s 
c i t a d a , a l i r a s o l d a r u n p i p o t e q u e 
h a b í a c o n t e n i d o a l c o h o l , p o r h a b e r l o 
m o n t a d o e n u n a f r a g u a y h a b e r h e -
c h o e x p l o s i ó n . 
E l e n c a r g a d o d e l a c a s a m e n c i o n a -
d a m a n i f e s t ó q u e l a e x p l o s i ó n f u é 
p o r i m p r u d e n c i a d e l l e s i o n a d o : p u e s 
y a l e . h a b í a n a d v e r t i d o q u e n o m o n -
t a r a e l p i p o t e e n l a f r a g u a , h a c i e n d o 
c a s o o m i s o d e s u s a d v e r t e n c i a s . 
L o s f r a g m e n t o s d e p i p o t e h i c i e r o n 
a v e r í a s e n u n e s c a p a r a t e , p o r v a l o ? 
d e v e i n t e y c i n c o p e s o s m o n e d a a m e « 
r i c a n a . 
E l t e n i e n t e d e r e c o r r i d o e n a q u e -
l l a d e m a r c a c i ó n l e v a n t ó a c t a d e l s a -
c e s o , d a n d o c u e n t a a l s e ñ o r J u e z d e 
g u a r d i a . 
T X F R A O C I O N D E L 
C O D I G O P O S T A 
L a j o v e n M a r í a T e r e s a D i e p p a , d e -
n u n c i ó a l a p o l i c í a S e c r e t a q u e e n l a 
t a r d e d e a y e r r e c i b i ó p o r c o r r e o u n a 
c a r t a e n l a q u e l a i n s u l t a b a n c o n p a -
l a b r a s o b s c e n a s . 
C r e e M a r í a T e r e s a q u e l o s a u t o r e s 
d e e s t e h e c í i o l o s e a n d o s i n d i v i d u ó s 
d e l a r a z a m e s t i z a , c u y a s g e n e r a l e s y 
d o m i c i l i o d i ó a l a p o l i c í a . 
D e l h e c h o s e d i ó c u e n t a a l s e ñ o r 
J u e z d e g u a r d i a . 
R O B O 
E n e l d o m i c i l i o d e A l f r e d o M a r t í -
n e z , v e c i n o d e E c o n o m í a 4 0 , s e c o m e -
t i ó u n r o b o e n e l d í a d e a y e r , c o n s i s -
t e n t e e n t r e s f l u s e s . u n p a r d e z a p a -
t o s a m a r i l l o s , u n a c a m i s a n e g r a y 
u n a f a j a d e s o d a . 
L o s l a d r o n e é , p a r a c o m e t e r r d h e -
c h o , a r r a n c a r o n e l c a n d a d o d e ' a . 
p u e r t a , l a q u e a l m a r c h a r s e d e j a r o n 
a b i e r t a . 
M a r t í n e z a p r e c i a , e l v a l o r d é l a s 
p r e n d a s h u r t a d a s e n l a c a n t i d a d d e 
n o v e n t a p e s o s o r o e s p a ñ o l . 
S e i g n o r a q u i é n e s s e a n l o s a u t o r e s . 
L E S I O N A D O . * 
E n e l h o s p i t a l d e E m e r g e n c i a s f u é 1 
a s i s t i d o e n l a t a r d e d e a y e r , M a t e o ' 
I g l e s i a s , v e c i n o d e A n t ó n R e c i o 6 0 , . 
q u e s e c a u s ó u n a f r a c t u r a p o r s u t e r -
c i o i n f e r i o r d e l r a d i o i z q u i e r d o . 
E s t a s l e s i o n e s s e l a s c a u s ó c a s u a l -
m e n t e a l c a e r s e d e l p e s c a n t e d e u n a 
p i p a d e r i e g o e n l a c a l l o d e R o v i l l r t 
g i g e d o e s q u i n a a A p o d a c a . 
P U B L I C A C I O N E S 
" M I N E R V A " 
Hertnopísimo resulta el úlLimo número 
de la popular Revistfc. 
Con la portada representando la Habana, 
a cuatro colores y una información gráñ-
| ca nutrida, además de material de impe-
cable gusto artístico, "Minerva" debe .ad-
quirirse como "souvenir'' para cuantos 
amen e l arte y la cultiuA; A la actualidad 
' política consagra ".Minerva" los retrutos 
i de los representantes y concejales de 
i nueva elección. Asimismo tienen cabida 
¡ las opiniones de los ediles del presente 
j consistorio. 
En la primera página aparece el nuevo 
j Alcalde doctor Freyre de Andrade y las 
. declaraciones suyas con motivo de la toma 
( de posesión. 
Entre los trabajos artísticos, el precioso 
de la portada débese al celebrado dibujan-
te Artu»o Pérez Cuesta. En la redacción 
I Monserrate 37^, pueden adquirirse ejem-
plares de "Minerva". 
E L N A T U R I S T A . 
Hemos recibido el primer número de 
" E l Naturista," órgano de las Ligas na-
turistas de Cuba, cuyo lema, autorizado 
por su director, doctor Luciano Soto, es 
el que sigue: "Hasta tanto la Humani-
dad no satisfaga todas sus necesidades 
morales y materiales, no vivirá dentro de 
la higiene y será imposible su regenera-
ción." 
"No venimos—dice'—a defender sectas 
ni escuelas que pugnen con el criterio filo-
sófico de nadie; nuestra misión se limi-
tará a propagar el Naturismo, enseñando 
particularmente a los habitantes de esta, 
República a ser fuertes y sanos, cualida-
des indispensables para constituir una na-
ción rica y próspera. 
Con el primer número de " E l Naturista" 
se acompaña la primer entrega de la obra 
"Manual de Fisioterapia y Formulario de 
Terapéutica Física," de que es autor el 
señor Soto. 
L a suscripción mensual solo asciende a 
-diez centavos y la correspondencia se di-
rige al Director, Apartado 1282, Habana. 
I . A O I E N C I A A T A J A L A C A L V I C I E 
E l G r e r m e n F a t a l y s u R e m e d i o 
p e r t e n e c e n a l c a m p o d e l a C i e n c i a 
K s l a c o s a m á s r a r a d e l m u n d o , q u e u n 
h o m b r e h a y a d e s e r I n e v i t a b l e m e n t e < ,u lvo , 
p o r q u e n o h a y n a d i e c u y o c a b e l l o n o e : 5 t é 
m u e r t o e n l a s r a í c e s q u e h a y a d e s e r n ? -
c e s a r i a m e n t e c a l v o s i e m p l e a e l H e r p i c i d e 
N s w b r o . e l n u e v o a n t i s é p t i c o d e l c u e r o c a -
b e l l u d o q u e e x t i r p a e l g r e r m e n q u e a t a c a c-1 
c a b e l l o p o r l a r a í z , y l i m p i a l a c a s p a d e l 
c u e r o c a b e l l u d o , d e j á n d o l a p e r f e c t a m e n t e 
í a n o . C l a r e n c e H a m i l t o n . d e A t l a n t a , t i a . , 
E . U . A., s e h a l l a b a e n t e r a m e n t e c a l v o . E n 
m e n o s d e u n m e s e l H e r p i c i d e l e h a b í a l i m -
p i a d o l a c a b e z a do t o d o s l o s e n e m i c r o s d e l 
p e l e , r e a n u d a n d o e n t o n c e s l a n a t u r a l e z a s u 
t r a b a j o d e c u b r i r l a c a b e z a d e c a b e l l o d ' v i -
bo d e u n a p u l g a d a d e l a r p o . y á, ¡ a s s e i s 
s e m a n a s t e n í a u n a p r o v i s i ó n d e c a b e l l o n o r -
m a l . C u r a l a c o m e z ó n d e l c u e r o c a b e l l u d o . 
V é n d e s e e n l a s p r i n c i p a l e s f a r m a c i a s . 
D o s t a m a f i o s : 50 c t s . y $1 e n m o n e d a 
a m e r i c a n a . 
" L a R e u n i ó n , " E . B a r r é . — M a n u e l J o h n -
s o n , O b i s p o 53 y 5 5 . — A g r e n t e s e s p e c i a l e s . 
A L Q U I L E R E S 
H A . B I T A C I O i V K f i a l t a . s . f r e s c a s , c o n l u z 
e l é c t r i c a , a d o s c e n t e n e s , e n p u n t o m u y 
c é n t r i c o ; A f r u i l a SO. c a s i e s q u i n a a S a n 
R a f a e l . 1 4 8 6 2 6 - 2 2 
S I E M P R E L A V E R D A D . 
" C u a n d o e s t á U d . e n d u d a d i -
g a l a v e r d a d . " F u é u n e x p e r i -
m e n í a d o y v i e j o d i p l o m á t i c o e l 
q u e a s í d i j o á u n p r i n c i p i a n t e e n 
l a c a r r e r a . L a m e n t i r a p u e d e 
p a s a r e n a l g u n a s c o s a s p e r o n o 
e n l o s n e g o c i o ? . . E l i i a u d e y e n -
g a ñ o á i r e n u d o s o n v e n t a j o s o s 
m i e n t r a ? , se o c u l t a n ; p e r o t a r d e 
6 t e m p r a n o s e d e s c u b r i r á n , y e n -
t o n c e s v i e n e e l f r a c a s o y e l c a s -
t i g o . L o m e j o r y m á s s e g u r o e s 
e l d e c i r l a v e r d a d e n t o d o t i e m -
p o , p u e s d e e s t a m a n e r a s e 
n a c e u n o d e a m i g o s . c o n s t a n t e s 
y d e u n a r e p u t a c i ó n q u e s i e m -
p r e v a l e c i e n c e n t a v o s p o r p o s o , 
d o n d e q u i e r a q u e u n o o f r e z c a e -
f e c t o s e n v e n t a . E s t a m o s e n s i -
t u a c i ú n d e a f i r m a r m o d e s t a m e n -
t e , q u e s o b r e e s t a b a s e d e s c a n -
s a l a u n i v e r s a l p o p u l a r i d a d d e l a 
P R E P A R A C I O N D E W A M P O L E 
E l p ú b l i c o h a d e s c u b i e r t o q u e 
e s t a m e d i c i n a e s e x a c t a m e n t e l o 
q u e p r e t e n d e e e j r , y q u e p r o d u c e 
l o s r e s u l t a d o s q u e s i e m p r e h e m o s 
p r e t e n d i d o . C o n t o d a f r a n q u e z a 
s e h a d a d o á c o n o c e r s u n a t u -
r a l e z a . E s t a n s a b r o s a c o m o l a 
m i e l y c o n t i e n e t o d o s l o s p r i n c i -
p i o s n u t r i t i v o s y c u r a t i v o s d e l 
A c e i t e d e H í g a d o d e B a c a l a o 
P u r o , c o m b i n a d o s c o n J a r a b e d e 
H i p o f o s f i t o s C o m p u e s t o , E x t r a c -
t o s d e M a l t a y C e r e z o S i l v e s t r e . 
E s t o s e l e m e n t o s f o r m a n u n a c o m -
b i n a c i ó n d e s u p r e m a e x c e l e n c i a y 
m é r i t o s m e d i c i n a l e s . N i n g ú n r e -
m e d i o h a t e n i d o t a l é x i t o e n l o s 
c a s o s d e P u l m o n í a , P é r d i d a d e 
C a r n e s , D e b i l i d a d , M a l E s t a d o d e 
l o s X e r v i o s , A n e m i a y T i s i s . 
" E l S r . D r . A d r i á n d e C a r a y , 
P r o f e s o r d e M e d i c i n a e n M é -
x i c o , d i c e : C o n b u e n é x i t o h e 
u s a d o l a P r e p a r a c i ó n d e W a m -
p o l e e n l o s A n é m i c o s , C l o r ó t i c o s , 
e n l a n e u r a s t e n i a y e n o t r a s e n -
f e r m e d a d e s q u e d e j a n a l o r g a n i s -
m o d é b i l y l a s a n g r e e m p o b r e -
c i d a , y l o s e n f e r m o s s e h a n v i -
o r i z a d o y a u m e n t a d o e n p e s o . * 1 
e v e n t a e n t o d a s l a s B o t i c a s . 
S A X L A Z A R O 3 0 8 . a l t o s y M a l e c ó n 3 0 8 , 
a l t o s , c a s i e s q u i n a a E s c o b a r y t a m b i é n 
u n o s a l t o s , i n d e p e n d i e n t e s , e n 10 c e n t e n e s , 
m o d e r n o , s e a l q u i l a n : l a l l a v e e n l a b o -
d e g r a d e S a n L á z a r o y E s c o b a r . 
1 4 8 S 4 4 - 2 2 
S K A f . Q M I . A , e n ^üO. E n l a . c a l l e 24 e n -
t r e 15 y 1", c a s a n u e v a , c o n t o d a s l a s c o -
m o d i d a d e s y n e r v l c i o s s a n i t a r i o s , j a r d í n , e t -
f - é t ^ r a . e t c . ; l a l l a v e a l l a d o ; ? u d u e ñ o e n 
O ' R e i l l y 59 . a l t o s , t e l é f o n o A-7057. 
14891» - 6 - 2 2 
D O S M U C H A C H A S D E S E A N ' C O I X K ' A R -
s e , p e n í n s u l a r e » , u n a d e c r i a d a d e m a n o s 
y o t r a d e m a n e j a d o r a : i n f o r m e s e n F a c t o -
r í a n ú m . 38 . 14BG3 4 - 2 2 
V e d a d o » — A l q u i l o e n o n c e c e n t e n e s l o s 
h e r m o s o s a l t o s c a l l e o n c e e n t r e 1̂  y M . . 
c o n ' « a l a , s a l e t a , 7 c u a r t o s , d o s b a ñ o s y 
d o s i n o d o r o s . D a l l a v e a l l a d o ; i n f o r m e s 
e n S a n t a C l a r a n ú m e r o 24 . t e l é f o n o A - ; i l f t 4 . 
1 4 8 8 9 8 - 2 2 
S F , A I . Q I I I . A u n d e p a r t a m e n t o c o n 3 h a -
b i t a c i o n e S i c o c i n a i n d e p e n d i e n t e y d e m á s 
c o m o d i d a d e s , p i s o s d e m o s a i c o y l u í e l é c -
t r i f - n : s e e x M í r e n r e f e r e n c i a s ; i n f o r m a n « n 
M o n t o n ú m e r o i : (3 A . c a s i e s q u i n a a A n -
g e í e s . 1 4 « 6 1 4 - 2 2 " 
S K C ' K D K D H A A G C K S O B X A c o n u n a o 2 
h a b i t a c i o n e s , p r o p i a p a r a c u a l q u i e r i n d u s -
t r i a , p o r e s t a r c e r c a d e l o s m u e l l e s ; I n f o r -
m a n e n l a m i s m a . S a n I g n a c i o n ú m . 89 . 
1 4 8 5 7 4 - ^ 2 
S K A I . Q l ' i r A u n a r a s a e n e l V e d a d o , c a -
l l e Q u i n t a n ú m . 67, p a n a 7 c e n t e n e s ; t i e n e 
s a l a , c o m e d o r . 4 g r a n d e s c u a r t o s , d o s p a -
t i o s , c o c i n a y b a ñ o . P a r a Infts i n f o r m e s , S a -
l a s . G e n i o s 15 , a l t o s , a J o d a s h o r a ? . 
1 4 8 6 9 4 - 2 2 
£ & 2 2 G E n S T £ R t E S 
s e a l q u i l a u n e l e g a n t e c h a l e t , e n l a V í -
b o r a , c a l l e d e S ; i n M a r i a n o e n t r o M a r q u é s 
h o r a , r ; i1 )p d e S u n M a r i a n o e n t r e M a r q u é s d e 
d e l t r a n v í a , a c a b a d a d a f n h r l c a r , p u n t o 
d e I t r a n v í a . a c a b a d o d e f a b r i c a r . p u n t o 
m u y a l t o y m u y s a l u d a b l e : t i e n e e u l o s b a -
j o s , s a l a , r e c i b i d o r , 6 h a b i t a c l p n e s , c o m e -
d o r , oo i l n a . b a ñ o , « l u c h a y g r a n j a r d í n ; o n 
l o s a l t o s , s a l a , r p c i h i d r i r . 3 g r a n d e s c u a r -
t o s , u n g r a n c o r r e d o r p a r a c o s e r - y d e m á s 
c o m o d i d a d e s , d e s d e s u s v e n t a n a s s e v e t o -
d a l a c i u d a d . . P a r a m á s i n f o r m e s s u d u e -
ñ o . S a l a s , G e n i o s 15 , a l t o s , a t o d a s h o r a s . 
1 4 8 7 0 8 - 2 2 
.«K, l í K S E A h a l l a r u n o s a l t o s e n e l M a -
K c ó n o s u s a l r c - d ^ d o r o s : h a n d e t e n e r o í a -
t r o h a b j t a p l o p e ? ; i n f o r m e s p a r a s u a r r e n -
d a m i e n t o . G e n i o s 23 . p r i n c i p a l . 
1 4 8 5 9 4 - 2 2 
L a h i g i e n e p r o h i b e e l a b u s o <Ie l o a 
a l c o h o l e s , y r e c o m i e n d a e l u s o d e i a 
c e r v e z a , s o b r e t o d o l a d e L A T R O -
P I C A L . 
S F A I , Q l U . A , e n e l V e d a d o , c a l l o ] :> .Mi -
t r e 2 y 4. u n c h a l e t m o d e r n o c o n t o d a s l a s 
c o m o d i d a d e s ; i n f o r m a r á n e n A m i s t a d n ú -
m e r o 1 2 6 . 1 4 S 7 2 8 - 2 2 
P O R S 6 0 C V . a l m e s , s e a l q u i l a n l o s b a -
j o s d e l a c a s a r e c i é n p i n t a d a M o n s e ' r r a t e 
n ú m . 13 A , e s q u i n a a P e ñ a p o b r e ; t i e n e 7 
h u e c o s ; l a l l a v e e n l a e s q u i n a , b o d e g a . 
1 4 8 7 7 7 - 2 2 
S E A I ' Q L ' I L i A N l o a b a j o s d e l a c a s a A n -
c h a d e l N o r t e n ú m s . 4 2 y 4 4 ; i n f o r m a n e n 
A n c h a d e l N o r t e n ú m . 25 , v í v e r e s . 
1 4 8 7 9 4 . 2 2 
L O S m U N I C O S I D E A L E S D E L E 
¡¡APROmtIEN IA OPORIUNIDADÜ 
L a n a s a d e i n o d o r n a c o n s t r u c c i ó n 
s i t u a d a e n M o n t e 8 2 2 s e a l q u i l a . L o s 
b a j o s s é p r e s t a n p a r a i n s t a l a r e n e l l o s 
u n g r a n o s t a h l e c i m i e n t o , p o r e l s i t i o 
y e l l o c a l . I n f o r m a n S a b a t é s y B o a d a . 
[ J n i v é r s i d a d n ú m e r o 2 0 . T e l é f o n o 
A 3 1 7 > ! . 
1 4 8 4 1 1 5 - 2 1 D 
V E D A D O . — K n " i a l m a c é n d e v í v e r e s d e 
T ^ í n e a e s q u i n a a 4 e s t á l a l l a v e e i n f o r m a n 
d e u n a r a s a q u e s e a l q u i l a , c o n s a l a , s a -
l e t a y 5 c u a r t o s e n $ 3 1 - 8 0 . 
1 4 S 3 4 4 - 2 1 
S E A l i Q V í I . A u n d e p a r t a m e n t o c o m p u e s -
to d e cuatre h e r m o V a s y f r e s c a s h a b i t a c i o -
n e s a l t a s , r o n c o m e d o r y c o c i n a e n E m p e -
d r a d o n ú m . 33 . 14831 4 - 2 1 
S E á í A K & t t t A u n a a c c e s o r i a e n l a c a l l e d e 
l a H a b a n a c a s i e s q u i n a a O b i s p o , p r o p i a p a -
r a u n o f i c i o ; i n f o r m a r á n e n l a s e d e r í a " D a 
E s q u i n a . " O h i i » p o 67 . 1 4 8 1 9 4 - 2 1 
A C A B A D O S d e f a b r i c a r , a e a l q u i l a n l o s 
b o n i t o s y f r e s c o s a l t o s M a r q u é s G o n z á l e z 
27 . c o n e s c a l e r a d e m á r m o l , s a l a , s a l e t a c o -
r r i d a , t r e s h a b l l a , c i o n e . s y d e m á s s e r v i c i o s ; 
i n f o r m a n e n l a m i s m a , d e 8 a 10 y d e 2 a 4. 
1 4 S 2 8 4 - 2 1 
E N L A T I E R R A P A R A S E R F E L I Z E N E S T A C O R T A E X I S T E N C I A S O N : E L 
A M O R D E U N A B U E N A E S P O S A , T E N E R H I J O S S A N O S Y B E L L O S Y U N H O -
G A R P A C I F I C O . 
V E D A D O — C a l l e d o s . c a s i e s q u i n a a v e i n -
t e y t r e s , p o r d o n d e p a s a n l o e c a r r o s , u n a 
c a s a r e c i é n c o n s t r u i d a , c o n j a r d í n , p o r t a l , 
s a l a , s a l e t a , c u a t r o h a b i t a c i o n e s , c u a r t o d e 
b a ñ o , c o c i n a , c u a r t a d e c r i a d o s , p a t i o y 
t r a s p a t i o y s e r v i c i o s d o b l e s ; l a l l a v e e n 
A g u a í c a t e n ú m . (56. 1 4 8 4 7 8 - 2 1 
v f d í D O . — E n l o m e j o r d e l a L o m a , c a -
ñ e G v e n t r e l a s d o s l i n e a s , s e a l q u i l a u n a 
t a d e L o u r d e s • 
• c v b a . . J B S a V I H A a O ' R e i l l y s e a l q u l -
i ' ^ n a r t a m e n t o s p a r a g r a n d e s o f i c i n a s ; 
! ^ 0 r m a P r á r n T n e i a m i s m a . C a f é E l C a s . n . 
1 4 8 0 1 
S E A L Q U I L A N 
M a r q u é s G o n z á l e z 1 A , a l t o s . -ví. q u é s 
G o n z á l e z 6 A . b a j o s ; S a n R a f a e l ^ a l t o s 
v L u c e n a 2 A , b a j o s . L a l l a v e d e . l a ú l t i m a 
e n « 1 c a f é d e l a e s q u i n a y l a s d e l a s t r e s 
n r i m e r a s e . l a b o d e g a d e M a r q u é s G o n z l -
l e J i n f o r m a n e n e l B a n c o N a c i o n a l d o C u -
b a , c u a r t o n ú m e r o 5 0 1 . 
1 4 8 0 2 
8 - 2 " 
P R O X I M O S A D E S O C U P A R S E 
s e a l q u i l a n l o s m a g n í f i c o s a l t o s d e A m i s -
t a d 58 , c o m p u e s t o s d e s a l a , r e c i b i d o r , c u a -
t r o c u a r t o s , c o m e d o r , e s p l é n d i d o b a ñ o c o n 
t o d a s l a s c o m o d i d a d e s ; c u a r t o d e c r i a d o s 
c o n s e r v i c i o s i n d e p e n d i e n t e s , u n s a l ó n a l t o 
c o n ra e s c a l e r a i n d e p e n d i e n t e , c i e l o r a s o 
d e y e * o y m u y e s p a c i o s a ; p u e d e v e r s e a t o -
d a s h o r a s ; i n f o r m a n e n l a m i s m a . 
1 4 7 5 4 1 5 - 1 9 D -
H O T E L B E A U S E J O U R 
A n t i g u a C a s a B l a n c a , B a ñ o s 18, V e d a d o . 
C a s a p a r a f a a n i l i a s , h a y h a b i t a c i o n e s y d e -
p a r t a m e n t o s p a r a m a t r i m o n i o s , a r r e g l o y 
o r é e l o s m ó d i c o s , c o n t o d o s e r v i c i o . 
1 4 7 4 1 : 1 5 - 1 9 D -
S E A L Q U I L A 
l a c a s a S a n N i c o l á s 38 , c o m p u e s t a d e s a l a , 
z a g u á n , g r a n c a n c e l a , r e c i b i d o r , s e i s h a -
b i t a c i o n e s , c o m e d o r e n e l t r a s p a t i o , c o c i n a , 
h a b i t a c i o n e s p a r a c r i a d o s , a l t o s a l f o n d o , 
c o n - c o m e d o r , c u a t r o h a b i t a c i o n e s , s e r v i c i o , 
e t c é t e r a ; l a s l l a v e s e n l a b o d e g a e s q u i n a 
a V i r t u d e s ; i n f o r m a n e n B a r a t i l l o n ú m . 1, 
t e l é f o n o A - 1 7 6 8 . 1 4 7 3 9 8 - 1 9 
E ! V 1 0 C E N T E N E S , a c a b a d a d e p i n t a r , s e 
a l q u i l a l a c a s a C á r d e n a s n ú m . 81 , c o n s a -
l a , c o m e d o r y c u a t r o c u a r t o s ; l a l l a v e e n 
e l 79 e i n f o r m a r á M a c h í n , E m p e d r a d o 30 . 
1 4 7 5 2 4 - 1 9 
S O L A F í . S E A U K K N I >.\'r;i A UNO PARA 
c r i a d e g a l l i n a s y m e j o r s i t u v i e r e a l o j a -
m i e n t o p a r a u n m a t r i m o n i o . B u e n o s i ñ f o r -
m e s y p a g a r é a d e l a n t a d o ; i n f o r m a r á n e n 
l a c a l l e K n ú m s . 82 y 8 4, V e d a d o , S e g a r r a . 
M 7 t 7 4 - 1 9 
S E \ I , Q I I l - A l a m o d e r n a c a s a d e I m i u s -
t r a i n ú m . 1 8 2 , a d o s c u a d r a s d e l P a r q u e 
C e n t r a l , c a s i e s q t i i n a a S a n R a f a e l ; i n f o r -
m a n e n P r a d o n ú m . 78. 
1 4 7 3 7 4 - 1 9 
K N l f \ R \ \ * M M K R O M I . A L T O S . 
s e a l q u i l a u n d e p a r t a m e n t o c o n v i s t a a l a 
c a l l e y o t r a s h a b i t a c i o n e s m u y ^ c l a r a s y 
v e n t i l a d a s ; t a m b i é n s e s i r v e c o m i d a . 
1 4 7 2 5 2 6 - 1 9 D . 
S E \ i ' . ( i 11 \ \ l a s c a s a s s i g u i e n t e s : B c r -
n a / . a n ú m e r o 48 , b a j o s , s a l a , s a l e t a y 6 
c u a r t o s , e n 14 c e n t e n e s ; l l a v e e n e l n ú m e -
r o 5 0 . L u y a n ó n ú m . 1 8 1 , s a l a , c o m e d o r y 
5 c u a r t o s ; l l a v e e n l a m i s m a , e n 6 c e n t e -
n e s . V e d a d o , c a l l e I n ú m . 2. s a l a , s a l e t a , 
c o m e d o r , c u a t r o c u a r t o s y t o d o s l o s s e r v i -
c i o s , m u c h o t e r r e n o ; l l a v e e i n f o r m e s e n 
e l V e d a d o , c a l l e 4 n ú m . 14, d e S a 2 y d e 
6 a 8, e n 8 c e n t e n e s . 
1 4 7 3 1 1-19 
G R A N L O C A L 
S e a l q u i l a p a r a u n g a r a g e o a u t o m ó v i l e s 
s u e l t o s : t i e h e c a p a c i d a d p a r a C0 a u t o m ó v i -
l e s o p a r a d e p ó s i t o o u n a i n d u s t r i a ; i n f o r -
m a . n e n L e a l t a d n ú m . 1 0 2 . 
1 4 7 7 9 S - 1 9 
E N M I F A M . A y A g u a c a t e , n ú m e r o 6 1 . 
s e a l q u i l a e l p i s o p r i n c i p a l , a l t o s d e l B a n -
c o d e l C a n a d á ; t i e n e 11 h a b i t a c i o n e s , s a l a 
y s a l e t a , d o s e s p a c i o s o s b a ñ o s , d o b l e s e r -
v i d o s a n i t a r i o , g a s y l u z e l é c t r i c a , a g u a 
c o n s t a n t e m e n t e , m o d e r n a c o n s t r u c c i ó r v - v e n -
t i l a c i ó n p o r l o s c u a t r o v i e n t o s . E s p r o p i a 
p a r a f a m i l i a , o f i c i n a s o c o m i s i o n i s t a s . S e 
d a c o n t r a t o ;t>re<o, $ 1 1 5 M . A . I n f o r m e s e n 
e l B a n r o . b a j o s . 1 4 7 7 6 6 - 1 9 
S E A I , < 4 t ' T I . 4 N . m u y b a r a t o s , l o s a ' t o s d e 
M o n t e n ú m . 3 2 2 A . a n t i g u o y l o s b a j o s d e 
F i g u r a s 3 A y 3 B , a n t i g u o ; i n f o r m a n e n 
D r a g o n e s n ú m . 92. a n t i g u o . 
] 4 7 7 r . S - 1 9 
S E A I . Q I I I . A X a l t o s y b a j o s a $2."i p l a -
t a c a d a p i s o , s i n e s t r e n a r , c o n s a l a . oOnSo-
d o r , a p o s e n t o y d o s " c u a r t o s g r a n d e s , e n 
l a c a l l e d e l o s S i t i o s e n t r e M a r q u é s G o n -
z á W . y O q u e n d o ; i n f o r m a n e n l o s a l t o s d e 
l a l * t r a B , e n l a m i s m a c u a d r a . 
1 4 7 7 0 S - 1 9 
E N P R A D O . E n 30 c e n t p n e s s o a l q u i l a n 
l o s m o d e r n o s a l t o s d e l n ú m . 52 . s a l a , s a l e t a , 
c o m e d o r , S g r a n d e s c u a r t o s . 3 p a r a c r i a d o s 
y t o d a c l a s e d e c o m o d i d a d e s ; l a l l a v e e i n -
f o r m e s e n l o s b a j o s . 
1 4 7 6 7 _ S - 1 9 
S E A I . Q I T I . A N . d o s h a b i t a c i o n e s e n C A r -
c e l n ú m . 0. u n a i n t e r i o r y ' l a o t r a c o n b a l -
c ó n a l a c a l l e . 1 4 7 6 3 8 - 1 9 
E S T R K M , \ M >I. I I V 
S e a l q u i l a , c a - s a d e b a j o s , s a l a . s a W a . 
c i n c o c u a r t o s , c o n e s p a c i o s o p a l i o y a z o t e a . 
L a • l a v e e n l a b o d e g a ; i n f o r m e s a t o d a - s 
h o r a s - e n U b r a p l a n ú m . 3 2 , C a s a d e C a m -
b i o . - 1.4768 8 - 1 9 
P A R A P E R S O N A S D E G l S T O 
R a y o 66. a l t o s , u n a c u a d r a d e R e i n a y e n 
c a s a d e m o r a l i d a d ^ s e a l q u i l a n d o s h e r m o -
s a s h a b i t a c i o n e s , i n d e p e n d i e n t e s , p a r a u n 
m a t r i m o n i o o c o r t a f a m i l i a s i n n i ñ o s . 
1 4 7 á 9 4 . 1 9 
S E A L Q U I L A N 
l o s a l t o s d o l - c a s a A n g e l e s n ú m e r o 6 3 y 
55 , e s q u i n a a C o r r a l e s , p o r d o n d e p a s a e l 
t r a n v í a , c o m p u e s t a d o s a l a , c o m e d o r , t r e s 
c u a r t o s , b a ñ o e i n o d o r o , c o n v i s t a a l a s 
d o s c a l l e s : i n f o r m a r á n e n A m a r g u r a n ú -
m e r o 3 4 , s e ñ o r e s J . B a l c . e l l s y C a . ; l a l l a -
v e e n l o s a l t o s d e A n g e l e s . 
14843 . 8 - 2 1 
E N $ 3 1 - 8 0 
qe a l q u i l a l a c a s a C a r m e n n ú m . 6. C e r r o , 
p o r t a l , s a l a , s a l e t a , s e i s c u a r t o s , g r a n p a -
t i o , c o c i n a , d u c h a X s e r v i c i o s s a n i t a r i o s 
c o m p l e t o s , p e g a d a a l p a r a d e r o d e l o s t r a n -
v í a s ; l a l l a v e on l a b o d e g a d e l a e s q u i n a ; 
p a r a m á s i n f o r m e s e n O b i s p o n ú m , I O S . 
U T O T • * 8 - 2 0 
; n ' i f i c . r e a In-
J . ^ l , ^ e ! . r ! c , " m n d o . SQ 
L L a j c e l l e , Mgr.. 
5 5 2 N « w Y o r k , u.». A. 
A Q U I E S T A U N A O P O R T U N I D A D P A R 
S i a n t e s o s h a b é i s d e c a r r i a d o d e l b u e n É 
v o s . C r e e m o s q u e e s u n d e b e r h u m a n o e 
m o s t r a r a l o s h a m b r e s q u e s u f r e n , a l o s q 
a l o s i n c r é d u l o s , q u e p o d e m o s o f r e c e r l e s 1 
e n f e r m e d a d e s p e c u l i a r e s d e l o * hom<-,re8 . N 
l o s m e d i o s n a t u r a l e s : S I N U S A R D R O G A S , 
no* « ü c r í b a r e c i b i r á u n a i n f o r m a c i ó n , u n a 1 
f u t u r o p a r a s e r F T ' E R T E . V l R I L . p a r a s e r 
L L D P E R F E C T A N U E S T R O M E T O D O P A 
r > L S E S L E G I T I M O . I » H O N O R A E L E . n o s s 
s i e n d o n u e s t r o s i s t e m a a d o p t a d o e n t o d a s p 
n r _ E ; ; ' < r t b a n o s a h o r a m i s m o . U N D I A D E B 
Q O Z O . E l p r e c i s o e s t á a l a l c a n c e d e l m f t 
p o n a m o s d e b i d a a t e n c i ó n a c a d n u m 
A U S T E D E S ¡ ¡ J O V E N E S ! ! ¡ ¡ V I E J O S ! ! 
e n J e r o . p o d é i s v o l v e r • s e r h o m b r e s n u e -
1 l e v a n t a r e l t e l ó n d e l a i g n o r a n c i a y d e -
u e h a n p e r d i d o t o d a e s p e r a n z a d e c u r a r s e , 
a ú n i c a y p o s i t i v a c u r a c i ó n p a r a t o d a s l a s 
taeAtfo m é t o d o p a r a r e c o b r a r l a s a l u d e s p o r 
i t E D I C I N A S ó E N G A Ñ O S . E l h o m b r e q u e 
u z d e c o n o c i m i e n t o s q u e l e s e r v i r á n e n e l 
p o s e e d o r de l a r i q u e z a m á s g r a n a e . L A S A -
R A C U R A R T O D A S E S T A S E N F E R M E D A -
u j e t a m o s o l a m á s e s t r i c t a I n v e s t i g a c i ó n , 
a r t e s c o n el é x i t o m á s n o t a b l e . 
A L U D L E Q U I E R E D E C I R U N O M A S D E 
s p o b r e . T o d a s l a s c o n s u l t a s p o r c a r t a y 
G E O R G E E . G A L L O U X . 
Nattiropaihist. 
311, Riv«5 Stroet, Chicago, 111. U. S. A. 
•U M , E < 0 > M >T. g 
S e a l q u i l a u n p i s o a l t o , a c a b a d o d e p i n -
t a r , c o n s a l a , i o m e d o r , 6;4 y 2 p a r a t r i a -
d o s , c u a r t o d e b a ñ o y u n a h e r m o s a g a l e -
r í a a l f r e n t e ; i n f o r m a e l p o r t e r o o e l p r o -
p i r t a r i o . t e l é f o n o F - 1 2 7 9 . 
1 4 8 1 7 • 8 - 2 0 
M E A ' . H l I I . A e l s e g u n d o p i s o d e N e p t t i -
n o l i a A , l o m p u e s t o d e s a l a s a l e t a , t r e s 
c u a r t o s g r a n d e s , c o m e d o r a m p l i o , b a f t o , o t a . 
e n 9 c e n t o n e s ; I n f o r m e s y l a l l a v e e n l a 
m i S ñ M r a s a , p i s o p r i n c i p a l . 
1 4 7 0 0 . . 8 - 2 0 
V E U A D O . — K n l a U o m a . e n t r e l a s d o s 
l i n e a s , s e a l q u i l a e l a l t o d e u n a g r a n c a -
s a , c o n p o r t a l c o r r i d o t o d o a l r e d e d o r y 
m u y f i e s . a . r o n s a l a , c o m e d o r , 6 c u a r t o s , 
! d e c r i a d o s y 2 b a ñ o s . S u p r e c i o . | 1 0 0 o r o 
a m e r i c a n o . S i q u i e r e n g a r a g e o c u a d r a e s 
a - a r t e . «I y l . * . Q u i n t a d e L o u r d e s . 
1 4 8 1 0 4 . 2 0 
S E A L Q U I L A N 
!o= e s p a r i o s o s a l t o s , i z q u i e r d a , d e l a C a í -
z r . d a d " l L . i y a n ó n ú m . 57. e s q u i n a a A t « -
r é s . U S O ? 1 5 - 2 0 D . 
S E A L Q U I L A N , i n m e d i a t a s a l p f u r a d r ó <ie 
J e s ú s d e l M o n t e , d o s r a s a s , c a l l e O T a r r i l I 
c a s i e s q u i n a a R e v o l u c i ó n y c a l i © d e R e s o -
l u c i ó n ; l l a v e s e n l a e s q u i n a , c a s a d e l « e -
ñ o r P é r e z ; I n f o r m e s e * C e r r o n ú m . 4 8 3 . 
14 7 » ? 4 . 1 o 
K 1 V O N C E C E N T E N E S s e a l q u i l a n l o s 
f r e s c o s b a j o s d e e s q u i n a , S a n N i c o l á s n ú -
m e r o 18, c o n s a l a , c u a t r o h e r m o s a s h a b i -
t a c i o n e s y s e r v i c i o s s a n i t a r i o s c o m p l e t o s . 
L a l l a v e e n l a b o d e g a d e l f r e n t e . I n f o r m e s 
e n T e n i e n t e R e y n ú m . 30. 
1 4 7 5 5 4 ^ 9 
S E A L Q U I L A l a p l a n t a a l t a d e M o n t e 
1 7 7 , e s q u i n a a S a n N i c o l á s , c o m p u e s t a d e 
s a l a , s a l e t a , c o m e d o r a l f o n d o , s e i s c u a r t o s 
y u n o e n l a a z o t e a . L a l l a v e e n l o s b a j o s , 
e i n f o r m a n e n P r a d o 86, ( a n t i g u o . ) 
- 1 4 6 8 S s.ig 
V I H O R A . S e a l q u i l a p o r m e s >s o p o r 
a ñ o s n o C h a l e t , s i t u a d o e n l a A v e n i d a J . B . 
Z a y a s . e n t r e l a s d e E . P a l m a y L . E s t c v e z . 
L a l l a v e e n l a c a s a d e l a e s q u i n a y p a r a 
i n f o r n n > e n C u b a 62 , d e 9 a 11 . 
1 4 6 9 0 3 . 1 8 
S E A L U I T L A l a c a s a - q u i n t a . U n i v e r s i d a d 
36, p r o p i a p a r a u n a n u m e r o s a f a m i l i a ; t i e -
n e p l a t i t a s . á r b o l e s f r u t a l e s e t c . I n f o r m a n -
R e i n a 89. t 4 C f S S - 1 8 . 
S E A L Q U I L A l o s a l t o s d e C o n c o r d i a 168 
y A r a m b u r o . e n l a F e r r e t e r í a e s t á , l a l l a v e 
y s u p r e c i o . 1^694 8 - 1 8 
S E \ I . Q l ' I L A o s e v e i V d « l a r a s a c a l l é 1.1 
n ú m . 91 . a n t i g u o , c o m p u e s t a d - 0 B c t « c u a r -
t o s , u n f r r m s a l ' . n . p r o p i o p a r a u n a i n d u s -
t r i a o c d e g l O ; i n f o r m a n e n l a c a l l e 2.> v F . 
V e d a d o , c a f é , a t o d a s h o r a ? ; l a U a v e e i i l a 
b o d e g a d e l a e s q u i n a . 
1 4 7 0 2 9 . i s 
E M I ' E I > n \ n o M M . lO.- S e a l q u i l a n t r o s 
h a b i t a c i o n e s f r e s c a s y v e n t i l a d a s , c o n s u e -
l o s d e m o s a i c o , p r o p i a s p a r a c o m i s i o n i s t a s 
y o í l c i n a s . 1 4 7 1 0 8 - 1 S 
V E D A D O . P r ó x i m a a l t r a n 
l a u n a c a s a a c a b a d a d.- c o n ^ 
b a j o s j u n t o s o s e p a r a d o s ¡}TxxÍT. u f a ] 
c a l l e s e i s n ú m e r o 87 y e i 
t r e L í n e a y 11 , e n l a In i sn lB ,0< , , 
t o d a s h o r a s . 146*9,"; ' a in 
P A M \ s M M . 5 B . K s : l 
s i r v e p a r a f o n d a u o t r o 
s e d a c o n t r a t o ; i n f o r m e s 
d a . " S a n R a f a e l n ú m . 11 i t 
1 4 7 2 6 
S E A L Q U I L A N 
l o s a l t o s d e O b i s p o n ú m . '¡a 
l a m i s m a . 1 4 7 2 4 
P A R A E S T A B L E C I M I E 
l a e s q u i n a d e V i r t u d e s y j -
f o r m a s u d u e ñ o e n M a n r i q u 
a l t o s 1 4 6 7 6 
S E A L Q U I L A N e n 11 c e n T ^ T ^ i L 
d e S a n N i c o l á s 65 . e n t r e N e p t u n o v T ^ I * 
g u e l ; t i e n e n s a l a , s a l e t a c o m ^ Sai1 te 
d o b I r _ _ h a ñ o . L l a v e e n l a m i s m a ' { « i 
1 4 6 7 7 
O B R A P I A N U M E U O 14. 
e s q u i n a a M e r c a d e r e s , s e a l q u i l 
c l o n e s , u n d e p a r t a m e n t o c o n d o » ^ 
n e s , c o m e d o r y b a l - ó n a l a c a i i n b!t*el«. „ „ i a c a u e v „ . »• 
c e s o r m p r o p i a p a r a e s t a b l e c i m i e n t o ^ 
U N P I S O I ' R I N C ! P A L , ^ o i n ^ ^ 
d o r , c o c i n a , c i n c o g r a n d e s h a b i t a 
t o d o s l e s d e m á s s e r v i c i o s , s e a lo i'i ^ n 
l u e t a u ú m . 7 3 , e n t r o M o n t e v n e n 2 » 
. 1 4 6 4 1 . ^ o n t , . 
P A R A E S T A B L E C I M I K X T o T l ñ 
d u s t r i a , s e a l q u i l a u n g r a n l o c a l 
t a n ú m . 7 3 , e n t r e M o n t e y D r a c 
f o r m a n e n l o s a l t o s . l ! 6 | n 
8-i: 
srro 
S E A L Q M L A N l o s a l t o s de T 
e n 7 c e n t e n e s y l o s a l t o s d e B e l a s c o 
e n d i e z c e n t e n e s , t o d o s i n o d o r n o s v " 
d a s l a s c o m o d i d a d e s ; l a s l l a v e s en"/0'11'1 
m o s ; i n f o r m a e n e l N é c t a r H a b a n » 0 8 ni't 
j o ! . 1 1 6 2 9 '"'•'•o P, 
S E . A L Q l I L W u n o s a l t o s f r e s e o í " 
p a c i o s o s . c o m e d o r , t r e s c u a r t o s , o n t - a / * 
d e p e n d i e n t e , e n S a n J o s é 1 1 9 ; l a ]ia,'. *• 
c a r n i c e r í a ; i n f o r m a n e n 7 n i a 100 Vi"11 
n o F - 1 2 2 n . 1 4 6 5 8 ' 
5 5 \ L Q I I L A N l o s a l l o s ,]o N V p T ^ T ' 
c o n c u a t r o c u a r t o s , s a l a , c o m e d o r n t 
I n f o r m e s e n l o s b a j o s . 14621 ' 
s e \ l q i ' i l \ e n e l V e d a d o , h a c b 
m a , d o s c u a d r a s d p l a s l i n c a s ? y \ -
b u e n p u n t o , a c a b a d a d e f a b r i c a r l a ' ** 
c i o s a y c é m o d a c a s a c a l l e i c , entro • -
" C o n c h i t a . " C o n p a s i l l o , s a l o , .anteak 
c i n c o h a b i t a c i o n e s , s a l e t a de coinor 11 
y d e s a g ü e p a r a l a n e v e r a , c o n caleritad7' 
e s p l é n d i d o s b a ñ o s c o n a ^ u a c a l i e n t e v f*' 
c o n c i e l o r a s o , i n s t a l a c i ó n de l u z cléctri 
y h a s t a u n e s c a p a r a t e p a r a e s c a l e r a s v « 
c o b i l l o n e s . L a l l a v e a l l a d o . Su aucfiñ' 
A c o s t a 66 , t e l é f o n o A - 1 3 8 7 . 
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SOS A m u i L Á N t r e s c a s a s e n el 
e n l a c a l l e 12 . n ú m e r o s 199 -201-203 . le dím 
e l t r a n v í a p o r l a p u e r t a , a c i n c ó ' c e n t u r t 
c a d a u n a , c o n s t a n d o d e s a l a , c o m ^ d ó r , M, 
c u a r t o s y d e m á s s e r v i c i o s , ion . l a mismi 
i n f o r m a r á n . 1-4595 • i j . j ; 
V E D A D O . S e a l q u i l a l a c a s a ra l l o 8 n í a 
3 2 , a c a b a d a d e b l a n q u e a r : t i e n » sala", .«ale-
t a . 7 C u a r t o s y v a r i o s p a r a criados, cm 
l o s d e m á s s e r v i c i o s . L a l l a v e en la bo^ 
g a d e l a e s q u i n a . I n f o r m a r á n : San Igni-
c i ó 5 0 . P r e c i o 18 c e n t e n e s . 
C A S A P l 
A í i l l V R 7 2 , F R E N T E \ L I M K Q I f ; 
D E S A N J U A N D E 
l l n b i t a c i o n r M c o n t o d n * I n s <-nniiMt)iliilr 
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P A R A O K U ' I N A S . K n el n ir . ior y mf 
c é n t r i c o p u n t o d e l a c a l l e de l a .Mural la , ' 
a l q u i l a n v a r i o s d e p a r t a m e n t o s altos pii 
O f i c i n a s y C o m i s i o n i s t a s , c e r c a de toi 
c u a n t o s e r e l a c i o n e c o n e l c o m e r c i o ; Mun 
l i a 1 0 9 . m o d e r n o . 14601 * ' 
M E R C E D 3 S . S e a l q u i l a e l bajol « M | 
n u e v a , s a l a , s a l e t a , c u a t r o h a b i t » c w a e s y 
c o m e d o r a l f o n d o . L a l l a v e en \» tAáegi 
I n f o r m e s a t o d a s h o r a s e n S a n t o s SuSr'i 
49, o e n T a c ó n 2, a l t o s , d r 3 h 4. Señor 
C'a.Ia h o r r a . 14 •"•>>.> .*•'» 
E N L A C A S A T E J A D I L L O N U M «. 
n a a C u b a , s e a l q u i l a n h e r m o s o s departí-
m o n t o s p a r a o f i c i n a o b u f e t e . 
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S E . A L Q l I L A \ , e n $Tft. l o s heriti 
t o s d e O ' R e i l l y n ú m . 81 . c o n s a l a ; cojncdor, 
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e l e c t r i c i d a d ; i n f o r m a n e n V i l l e g a s mim. » 
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S E A L Q V I L A N , e n $ 6 5 , u n a s a l a f . " I H 
s a l a , O ' R e i l l y 81 , l o s d o s h e r m o s o s aiartoJ 
e s t á n a r r e g l a d o s p a r a m é d i c o ^ d e f t t l s t l • 
a b o g a d o y U e n u a g u a c o r r i e n t e / P * » * ! 
g a n a s y l u z d e l N o r t e ; i n f o r m a n c n . \ W l « W i 
n ú m . 4 8 . 1 4608 
H A B A N A 2 0 S . S e a l q u i l a e s t a ? . 8 * * J Í . | 
m i n a d a d e r e f o r m a r . I n f o r m a n en 
d o n ú m . 5. J » r s . R i c a r d o D o l r . o >rhrio W » 
I r l z a r . L a - l l a v e e n l a b o d e g a de 
y H a b a n a . 1 4 5 7 1 
S i : ' A L Q U I L A N l o s c l e g n u - s a l tps 
d u s t r i a 1 0 9 . a n t i g u o , e n t r e S a n • ^ ' ^ " ' . ¿ I 
X e p t u n o . P u e d e n v e r s e d e 9 a H ' S " ? - r i 
1 a 5 p . m . ; i n f o r m e s e n C o n s u l a d o n " " j T | 
a n t i g u o . 1 4 5 6 6 ^ 
S E M . Q I I H . N , e n o n c e 
m a g n í ñ e o s a l t o s d e l a c a l l e O n c e e n t » J l 
M c o n s a l a s a l e t a , 7 c u a r t o s , 2 l ,a"' ' s / .n . 
i n o d o r o s , t o d o n u e v o ; l a l l a v e a l ,*d0;{(Bti 
f o r m e s 011 S a n t a C l a r a n ú m - 24, tci 
A - 3 1 9 4 . 1 4 5 7 0 - 1 , 
E N L A C A L L E d e A m i s t a d 6" 
h e r m o s a s h a b i t a c i o n e s 
s e d e s 
t o d a s 
d e S a n R a f a e l . 
alo"*'»"! 
p r e c i o s m « l < * 
s e a n p e r s o n a s d e m o r a l i d a d ; en e 3 
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V E D A O S 
S e a l q u i l a l a c ó m o d a y espacloin 
l i e 10 n ú m . 13 , e n t r e 11 y 13 (ln:i1 1 
b i t a c i o n e s , l a v a b o d e a g u a c , ' r l . ' ^ ¡ u í | 
e l l a s , d o s b a ñ o s , a g u a c a l i e n t e , g a 
e l é c t r i c a i n s t a l a d a , g r a n j a r d í n «" fn r d i n con ^ 
l e s , d o s p a t i o s i n t e r i o r e s ; m f o r n u n 
n ú m . 1 5 y e n A g u a i r 77 y 7 5 . < ^ 
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S E A L Q U I L A N L O S ESPLENDIiJVPp^ 
l a c a s a V i r t u d e s 4 1 , a d o s c u a d r a s . ^ ^ 1 
d o , c o n s t r u c c i ó n m o d e r n a , e. t r a o a ^ y | 
d i e n t e , e s c a i e r r t d e m á r m o l , s a ' 8 - .^a» 
6 h a b i t a c i o í e s . p i s o s d e mosja ,c '0 . •forS| 
a b u n d a n t e : l a l l a v e ' e n l o s bajo . - . . 
e n N e p t u n o y A m i s t a d . " L a n e » 
l é f o n o A - 4 3 7 6 . 1 4 5 2 3 
P A R A l \ A F A M I L I A de - 1 ^ , , 
l a en m ó d i c o p r e c i o , ( l a c a s a <ir ' <. 
r a s ) , C u a n a b a c o a . c a l l e M á x i m o 
n ú m . 6 2 ; i n f o r m e s e n l a m i s m a . • , g . l f 3 | 
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B : a l q i 11.x. en e l Vedado. » 
T n i & n . l i d a c a ^ a - «atíl* 
s f r v i r ' : 0 ü pr**! 
t a r . o s . c o n b a 7 o ' V d o s ^ ' , d o r , ; ? u V ^ - ^ 
c í o m ó d i c o ; i n f o r m a n e n A m a i » 
s e f t o f é á ' i ícell í y C a - 1 0 : 1 ^ _ 
l a , s a l e t a y c u a t r o c u a r t o s , 
s e a l q u i l a I Para Aliflacefl 
E n C o r r a l e s n ú m . 8. m o d e r n o , e n t r e Z u -
K t e t a y C á r d e n a ? , u n s e g u n d o p i s o c o n t o -
d o e l r o u f o r t m o d e r n o , p r o p i o p a i u t a i 
d e g u s t o . R e n t a 13 c e n t e n e s . L a s l l a v e s e 
Infqrmes, C o n z á l c z y H e n l t e z , M o n t e 15 . 
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« E A L Q I . I L 4 , V e d a d o , o] c h a l e t r, e s q u i -
n a a Q u i n t a , on $ 6 4 C y . . . s a l a , c o m e d o r . 8 
r u a r l o s . h a ñ " . l a v a b o , c u a r t o d f c r i a d o ? 
c h e r a . S « p i i " d e v e r a t o d o s h o r . - * : s u d u e -
ñ o e n B e l a s c o a í n i . ' i . e n t r e R e i n a y P o c i t o ; 
t e l é f o n o A - 3 6 2 ? . 1.4707 6-1"? ' 
H E R M O S O L O C A L 
d e esquina, c o n 44f> n i p t r o r . d e . t n n e r f l c i e e n 
G a l i a n o n ú m . 117. « - « q u i n a a R a r c e l o n a , 
p u r t o c o m e r c i a l d e g r a n p o r v e n i r . S e a l -
| q u i l a c o n c o n t r a t o ; i n f o r m a n en la foto-
g r a f í a d e C o l o m i n a s y Cm., s « n R a f a e l B 3 
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l o n a , s e a l q u i l a n ' o c * •e8 j o v a " :•r , '^ , i t -
r i o g r e m i o s , c o n d e r e c n o . ^ J » 1 1 ^ 
j o s a m e n t e a m u e b l a d o p a ' , ;0 , „ 
nera^ee: t o d o e n tnOáic:» ) • • • j ^ ^ ^ 
CÜBA 24, frenle a! niár . 
h k c a s a m A s f r e s c a . n ' 3 ^ | ) 0 j o s ^ n u e ^ 
d a . D e p a r t a m e n t o s a l t o s J a * ,0¿ 
b u e n a s h * * M * 1 í < > I ' ^ i , c a J ¡ ¿ s ¿ ¡ c o . c f S « ' 
r o n s t r u c c i ó n , p i s o s ae w ra^ o B ^ V e a 
> rs<«. a g u a , l a v a b o " - . i j . » . ; » y *1'. jf. 
h o m b r e s s o l o s , a $ l 0 - o « , • -
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Bueno: pas* lo <Iuo pa^e, 
nuó «t lo Que puede pasar? 
níie no Be juegue en la Habana 
núes de juegoe baata ya, 
í tengamoe vigilancia 
v alguna seguridad. 
1 * l o que ©stoy bien seguro 
de que no quedará 
riuda sin pensión, sobrina 
nne no dej« de cobrar 
oor las cajas del Etetado. 
cajas de pacataplfin, 
ni huérfanos de ambos sexos 
gln su cogioca mensual. 
Seguramente seguro 
en su turno seguirán 
los negocios de alto vuelo 
L gente nada vulgar, 
je aspiran a doce lustros 
de biberón nacional, 
v alcontarlllas famosas 
v puentes <iue abrazarán 
doe kilómetros lo menos 
de orilla a orilla del mar, 
v Bancos y carreteras 
v spores por caridad 
al aburrimiento crónico 
¿e «gta culta capital, 
y mangas y capiroteo 
en bien de todos quizá, 
menos de los contratistas 
<je esos proyectos. Y a están 
los llciuyos en espera 
de su voto capital 
para el visto bueno, o acaso 
para coser y cantar 
porque cantando y cosiendo 
Ee consigue mucho más. 
Bueno: pase lo que pase 
¿qué ©s lo que puede pasar? 
Que no se juegue en la Habane 
pues de juegos basta ya. 
C A R N E T - S A L O N 
Felicitaciones. 
Muy sinceras se las enviamos por an-
ticipado a dos damas muy estimadas y 
conocidas. 
¿Sus nombres? Victoria González Viu-
da de Cárdenas y América Castellanos, 
con motivo de celebrar mañana sus na-
tales. 
Recepción. 
Habrá esta noche una muy elegantísi-
ma. 
Esta se celebrará en los salones de la 
conocida sociedad "Unión del Vedado." 
La concurrencia a esta fiesta será nu-
merosa, a juzgar por el entusiasmo que se 
advierte entre la juvent^í' bailadora. 
Conferencia. 
Mañana tendremos otra vez fiesta lite-
raria en los salones del Círculo Progre-
sista de San Lázaro y Escobar. 
Según la invitación que el Comité Eje-
cutivo de la sociedad de Estudios Litera-
rios nos remite, allí disertará, ante selecta 
y numerosa concurrencia, el señor Belisa-
rio Heureaux. 
$1 tema escogido es: "La influencia be-
nsfleiosa de la escuela naturalista sobre 
la democracia. 
Desde ahora, aseguramos, sin temor a 
equivocarnos, que cuantos allí concurran, 
8« deleitarán durante largo rato, con la 
disertación del joven Heureaux. 
T así lo aseguramos, porque conocemos 
cuanto vale intelectualmente el conferen-
cista. 
El es muy culto y además muy modes-
to f cuando él, que es de los que confiesa 
le teme a la crítica se pone bajo su ac-
ción, ;abl él triunfa seguramente. 
Allí, al Círculo Progresista, iremos a sa-
borear cual rico manjar los conceptos que 
ervueltos en floridas y elocuentes pala-
bras emitirá el ilustrado joven dominica-
no al desarrollar su tesis sobre "La in-
flu>ncla beneficiosa de la escuela natura-
lista sobre la democracia." 
Ya lo hemos dicho, la concurrencia a 
esa fiesta, a ese torneo literario, será se-
lecta y numerosa. 
Baile. 
El Club Beniflco ha transferido la fiesta 
con que acostumbra a despedir siempre 
en esta época, al año que finaliza. 
Atendiendo a exigencias de orden inte-
rior, en lugar de celebrarla el día 28, como 
lo había anunciado, la llevará a efecto el 
próximo día 6 de Enero. 
Así en atenta invitación nos lo ha parti-
cipado su atento Secretario. 
Muy en breve. 
Sí, muy en breve podremos contestar a 
las distinguidas damitas que nos han pre-
guntado distintas veces cuándo la socie-
¿ad de Asaltos de la Habana celebrará 
una nueva fiesta. 
Uno de sus entusiastas directores, el 
«Ismpre correcto Joven señor Angel Gar-
to, nog ha ofrecido darnos cuanto antes 
mformes sobre la próxima fiesta que ya 
«ttu organizando. 
^n esfera de ese Informe estamos pa-
r: -on gusto sacar de la ansiedad en que 
es;in a nuestras damitas interrogantes. 
Rogárnosle a ellas, pues, un poco de 
c*lma que dentro de breves días podrán 
•̂ber la feoha, lugar y clase de la fiesta 
QUe proyectan los miembros de esta so-
ciedad. 
AGUSTIN BRUNO. 
tomando parte en su desempeño Esperan-
n ',Jo6efina Peral y María SeverinL 
¿Jos llenos seguros. 
PAYRET.— 
Hoy celebra su cuarta matinée de abo-
Publl P<)?8lar empresario de circo. Antonio 
Apenas quedan ya localidades. 
^or la noche habrá función también. 
con artistas de la calidad de los que 
Posee en esta temporada la compañía del 
señor Pubillones, bien explicado está el 
''éxito alcanzado. 
Y que seguirá triunfando es un hecho. 
Jí/1 lo merece. 
MARTI.— 
n Martí, como todos los domingos, ofre-
ce^una matinée. 
" E l Espiritista" y vistas cinematográ-
ncas figuran en el cartel de la matinée. 
ror la noche, tres tandas. 
'El Sevlllanlto" cubre la primera. 
En la segunda Irá a la escena "La Be-
lia Cubanita." 
En la tercera tanda, además de las pe-
lículas que se exhibirán, como en las an-
teriores, se hará el ju^ lete cómico en un 
acto, "Perejil." 
CASINO,— 
"Pereclto," comedia en dos actos y va-
r m películas, cubren la matinée de hoy. 
Por la noche tres tandas. 
L a primera se cubrirá con "Ruido de 
Campanas." 
L a segunda con "Los alojados." 
Y en la tercera va "La Buena Som-
bra." 
Con zarzuelas tan graciosas y artistas 
de tanto mérito como los que las Inter» 
pretan, no puede debaer el auge en qu-
se halla el Casino. 
Y sus precios reducidos. 
CINE NORMA.— 
Hoy celebra este salón matinée. Ha-
brá regalos para los niños. 
Por la noche cuatro tandas, empezan-
do la primera a las 7 y media. 
Serán estrenadas las preciosas cintas 
"Arsenlo está fatigado," de gran éxito; 
"La felicidad y el dinero," en 3 partes, y 
"Viaje de novios" y "Ese pobre Jorge," 
en tres partes también. 
Son preciosas. 
C O N C I E R T O 
En el Malecón por la Banda de Música 
del Cuartel General, hoy, domingo 22, 
de 8 a 10 y 30 p, m. 
1. —-Marcha Militar " E l Pufiao de Ro-
sas," Chapí. 
2. —Overtura "1812," Tschaikowsky. 
3. — " L " Oiseau du Bois," (Polka de con-
cierto), Thiere. 
4. —Fantasía "Creme de la Creme," (pri-
mera vez), Tobani. 
5. —Intermezzo "A. Frangesa," (a peti-
ción), M. Costas. 
6. —Borincana (Tropical núm. 1), Marín 
Varona. 
7. —Danzón "El Barbero de Sevilla," F . 
Rojas. 
S.—Two Step "The False Alarm," L . 
Linsoln. 
DEPARTAMENTO OE SANIDAD 
Diciembre 18. 
DEFUNCIONES 
Francisco García, 44 años, Quinta Cova-
donga. Tuberculosis; Luis Delgado, Belas-
coaín 109, Arterio esclerosis; Perfecto 
Duro, 60 años, Corrales 12, Arterio escle-
rosis; Enrique Fuentes, 18 años, Paula 10, 
Suicidio por veneno; Federico González, 
41 años. Asociación Canaria, Insuficiencia 
mitra-1; Luis Alonso, 2 meses, Salud 124, 
Gastro enteritis; Antonio Suárez, 44 añes. 
Puentes Grandes 12, Placenta previa; 
Martín Betancourt, 11 años, Serafina 11, 
Gastro colitis; Claudia Espinosa, 45 nños, 
Hospitán de San Lázaro, Lepra. 
Diciembre 19. 
DEFUNCIONES 
Gaspar López, 53 años, Concordia 179, 
Congestión cerebral; Ramón Figueras, 
Manrique 228, Tuberculosis; Esteban Ma-
ta, 71 años, Lucena 21, Cardio esclerosis; 
.r'ablo Sánchez, San Jacinto 6, Arterio es-
clerosis; Elena Sánchez, 11 meses, San 
M'guei 77, Atrepsia; Julia Valdés, Salud 
158, Cáncer; Manuela Nieva, 37 años. Man-
gos 42, Tuberculosis; Rosendo García. 30 
años. L a Benéf.oa, Mal de Bright; Gu-
mersindo Marcón, 52 años. L a Benéfica, 
Cirrosis; Francisco Pedroso, 53 años. L a 
Benéfica, Enteritis. 
Genaro González, 35 años. L a Covadon-
ga. Gangrena del pulmón; Severlno Cal-
vo, 51 años. L a Covadonga, Diabetes; Ro-
gelio Villamil, 11 meses, Lombillo, Menin-
gitis; María Torres, 24 años. Sanatorio 
Cuba, Mielitis; Baldomcro Díaz, Quinta 
de Dependientes, Insuficiencia mitral; 
Hospital Número 1, Abelardo Campo, 19 
años, Tuberculosis; Vicente Cacho, 20 
años. Tuberculosis; Constantino Mesa, 71 
años, Enteritis; Pascual Rivas, 64 años, 
Demencia. 
En cuantos casos están indicados 
^ aceite de bacalao y emulsiones de 
éste con hipofosfitos, se usa el Diaa-
^geno Sáiz de Carlos, con éxito se-
(*Uro, siendo inmensamente superior 
811 sus efectos, pues tiene la ventaja 
Je ser fácil de tomar, abrir el apeti-
*> no ensuciar el estómago, tonificar 
' nutrir mucho más que los citados 
^dicamentos. pudiéndose usar lo 
ta el en invierno que en verano, yft-raquitismo v linfatismo. 
E S P E C T A C U L O S 
P U B L I C O S 
NACIONAL— 
¿ y .0t>ece su segunda matinée la Com-
i r i l draaiática del gran Borrás. Se pon-
KO%A ®B<>€na el drama en tres actos y en 
hífl ''^ Ios bermanos Quintero, tltu-
p0 -«alvaloca." 
etl 2r Ia noche irán a la escena el drama 
•J^n^08' original de Joaquín Dicenta, 
W José- y el juguete en un acto "Mi-
Cü* y ^Hagritos." 
"^tiné la luneta con entrada, para la 
^ r a í un peso cincuenta centavos. 
a la función nocturna vale lo mismo. 
^Mo r̂t11"*6 que ofrece hoy el más favo-
*i Dm.. e n'Jestros coliseos, albisu, será 
&ate <3e cita- de nuestro mundo ele-
^ treg0n<lrá en escena la bonita opereta 
¡J cual aPtos "La casta Susana," obra en 
':i5lUia . . ' ^ z a un grandioso éxito la be-
Severini. 
noche: "Aires de Primavera," 
OBRA DE V U L U R I Z A C I O N 
P A L - L A S 
Diccionario Enciclopédico Manual en 
cinco idiomas 
Primer diccionario de esta dase que se 
publica en el mundo 
Un tomo de 1,526 páginas en 4.8, lujosa-
mente impreso y encuadernado en te-
la yrelieves ilustrado con 4,000 graba-
dos, mapas y láminas de color. 
PRECIO: 3J/2 DOLLAPS 
La adquisición del Diccionario P A i - L A S 
i equivale a poseer: 
Uu diccionario lexicográfiieo de la len-
gua española (80,000 artículos); un dicclo-
•nario enciclopédico (30,000 artículos); un 
' diccionario español-francés y francés-es-
I pañol; un diccionario español-inglés e in-
¡ glés-español; un diccionario espafio:-ale-
mán y alemán-español y ún d'^cionario os-
| pañol-italiano e italiano-español. 
Contenido-reaumen del diccfcnarlo 
PAL-LAS 
Lengua española. Caudal que Qgura en 
la última edición del "Diccioc?.no de la 
Real Academia Española"; voces técnicas, ^ 
sinónimos, neologismos, extranjerismos, 
americanismos, refranes, modismos, fra-
ses. Notas enciclopédicas. 
Equivalencias francesas, inglesas, ale-
manas 3 italianas. 
Locuciones latinas y extranjeras. 
Geografía. Biografía, Historia, Mitolo-
gía, Religiones, Literatura y Arte. 
Estados, poblaciones f colonias, con su 
situación, ríos, lagoe, montañas, indus-
trias, productos; personajes célebres de 
todos los tiempos; dioses y héroes mito-
lógicos: profetas y santos; monografías 
literarias y artísticas, e ic; etc. 
Vocabulario francés-español. Vocabula-
rio inglés-español. Vocabulario alemán-es-
pañol. Vocabulario Italiano-español. 
Abríviaturas, reglas sobre el uso de los 
aumentativos y diminutivos; conjugación 
de todos los verbo» en español, francés, 
inglés, alemán e italiano, etc,. etc. 
4 000 grabados en negro y colores; nu-
rrerosos retratos, mapas, reproducciones 
de'obras de arte, cuadro* de estilos, arqui-
tectura, herramieutas, blasón, historia na-
tural, maquinaria, banderas, ets., etc. 
Se' vende en 'la librería de Cervantes, 
Galiano casi esquina a Keptuno. 
¿ 26-21 Nov. 
A los bateadores de esta serie 
Un buen consejo me permito dar al que 
quiera llevarse la grafonola que al mejor 
bateador ha ofrecido la casa Robins, pa-
ra ello, pues es menester vigorizarse dia-
riamente con una copita del gran aperiti-
vo Adro: Imbsrt, el que sirven en todos 
los cafés que se pida. 
Este maravilloso néctar lo recomiendan 
también los célebres tenores Viñas y 
Constantino, «sí como los grandes hom 
brea públicot- Meiquisdes Alvarez y Na 
varro Rüverter. 
G R A N E X P O S I C I O N 
¡ ¡ M E D I O M I L L O N D E P O S T A L E S ! ! 
50,000 cromos de almanaques para 1913. 
100,000 cajas de papel de moda para señoras y caballeros. 
50,0C0 tarjetltas cervantina» "Art Nouveau," para felicitación. 
Visiten la librería C E R V A N T E S y economizarán dinero. 
NO Se C L V I ^ I I N , GALIANO NUM. 62, HABANA. 
B. 7-19 
E L SECRETO- DE LA SOLTERONA 
De esta preciosa novela de Eugenia 
Marlltt, que prblicamos en el folletín del 
alcance ha Llegado nueva remesa de ejem-
plaj-ea a la librería "Cervantee." de Ri-
cardo Veloto, Galiano núm. 62, donde pue-
den adquirirla loa lectores que se intere-
sen por ella. Está encuadernada en tela 
y no vale más que 80 cts. 
B. 6-18 
Parroquia del Angel 
A Tfneatra UmQon del Sagrado Corazón 
E l jueves 2«v a las 8 a. m., se cantará 
la misa con que mensualmcnte se honra a 
la Sant í s ima Virgen. 
Se suplica a todo» stis asociados y devo-
tos la asistencia. 
L A C A M A R E R A . 
U865 4-22 
LIBROS 
Recibidos por el último correo en la libre-
rl» "Nueva," de Jorge Morlón, Dra-
gonea frente al teatro de Martí. Apar-
tado de corroo núm. 255, Habana. 
Roque Barcia: Diccionario Eumológico 
de la Lengua Castellana. 
Eohegaray: Dioclonario Etimológico de 
1» Lengua Castellana. 
Miguel de Toro y GOmez: E l Arte de 
Eícriblr. 
Idlguel da Toro: Tesoro de la Lengua 
Caste.^ana. 
Miguel de Toro-GIsbert: Apuntaciones 
LexicogrAflcas. 
Rodríguez Marín: Cantos Populares Es-
pañolee. 
Las Cien Mejores Pes ias (Líricas) de 
la Lengua Castellana, por Meréndez y Pe-
layo. 
Pérez y Curia: E l Poema de los Besos. 
Paúl Féval (Hijo): Los Bandidos de 
Londres. 
Vargas Vila: De sus Lises y de sus 
Rosas. 
Vargas Vila: Los Césares de la Deca-
dencla. 
Vargas Vila: Políticaa e Históricas (Pá-
gínas Escogidas ) 
P- 7-20 
LAS SABATINAS DEL CERRO 
E l sábado 28. a las 3 p. m., tendrá lugrar 
la solTr.ne distr ibución de regalos a los 
nlftos pobres que asisten al catecismo. 
E l Párroco invita a los catól icos a esta 
fiesta s impát ica c o n s á g r a l a a los pequfftos 
neresltados. y suplica una limosna a las a l -
mas buenas. 
Los donativos se reciben en la Parroquia. 
E l Párroco, 
J O S E V I E R A . 
14867 4-22 
IGLESIA DE SAN F E L I P E 
E l domingo 22, celebrará la fiesta men-
sual la Archicofradía del S. Niño Jesús 
I de Praga, a las tres de la tarde. 
A continuación se celebrará la Junta ge-
| neral reglamentaria. 
Se suplica la asistencia de los asociados. 
14824 lt.20 2d-21 
S e c c i ó n d e j i i t e r e s Personal 
E s i n t e r e s a n t e 
e l h a c e r c o n s t a r q u e 
d e s d e l a a p a r i c i ó n d e l a 
ASCLERINE 
U n i c o r e m e d i o 
e f i c a z c o n t r a l a 
A r t e r i o - E s c l e r o s i s 
E l n ú m e r o d e m u e r t e s r e p e n t i -
n a s h a d i s m i n u i d o s e n s i b l e -
m e n t e . 
Laboratorio y Depósito General: 
PRIOU MENETRIER & Cic. 
14, Rué des France-Bourgois, Paria. 
DEPOSITO EN LA HABANA: 
Droguer ía S A R R A — D r . MANUtíL JOHNSON 
7 en teda* las /armadas. 
Casino Español de la Habana 
S E C R E T A R I A 
Conforme a lo dispuesto en los ar-
tículos 18 al 28 inclusive, del re-
glamento general de la Sociedad, el 
domingo 22 de los corrientes, a la 
una de la .M'de y en el salón de se-
siones, se celebrara junl t general de 
elecciones para renovación parcial de 
la Junta Directiva, a fin de cubrir 
los cargos de Presidente. Vicepresi-
dente primero y veinte y tres voca-
les, por cese de los señores cuya re-
lación está, fijada en la puerta de la 
Secretaría. 
Para constituir la mesa de eleccio-
nes y celebrar éstas, se observarán 
los procedimientos que determinan 
los mencionados artículos 18 al 28 in-
clusive del reglamento. 
Lo que por disposición del señor 
Presidente se bsee público para co-
nocimiento de los señores socios. 
F^bana, 12 de Diciembre de 1912. 
E l Secretario, 
Ramón Armada Teijeiro. 
G l t - \ 3 8d-14 
C O M T I Í í I C A D O S . 
de Viajantes del 
Comercio de la Isla de Cuba 
S e c r e t a r i a 
Do orden del señor Prealodnt* de esta 
Asociac ión, t e n g o el honor de citar por 
este medio a todos los señores socios de 
la mlama, para que se sirvan concurrir a 
La Junta General Ordinaria y de Eleccio-
nes que se celebrara en esta capital, el 
dic 25 del corriente mes, a .la una de la 
tarde, en el local social, Oflcloa n ú m . 30, 
altos. 
Dr. Julio Dehoguea, 
Secretarlo. 
14896 ld-22 lt.23 
Sociedad de Instrucción 
Naturales del Ayuntamiento 
D E F E N E 
S E C R E T A R I A . 
^a orden del señor Presidente, tengo el 
ho .or de citar a los señores socos para 
la Junta General ordinaria que celebrará. 
esta S"^iedad el día 29 del actual, a las 
2 de la. tarde, en el Salón de sesiones del 
Centro '"allego, rogándose la puntual asis-
tencia. 
Habana, 20 de Diciembre de 1912. 
Bl Secretarlo, 
Leopoldo Castiñeira. 
O R D E X D E L D I A : 
Informe anual de la Junta Directiva, 
nombramiento de la Comisión de Glosa y 
Asuntos Generales. 
14827 4-21 
C R O M I C A R E L I G I O S A 
D I A 22 D I C I E M B R E 
Ecte mes está consagrado al Naci-
miento de Nuestro Señor Jesucristo. 
E l Circular está en las Reparadoras, 
L a semana próxima estará expues-
ta Su Divina Majestad en el Espíritu 
Santo. 
Domingo ( íV de Adviento.) Santos 
Flaviano, confesor ¡ Demetrio v Flo-
ro, mártires; santa HildeUsa, virgen. 
E l cuarto domingo de Advieut). 
que también se llama el primero an-
tes de Navidad, debe excitar tanto 
más nuestro fervor y nuestra devo-
ción, cuanto más cerca está de la so-
lemnidad que exige todo nuestro celo. 
La misa de este domingo de Adviento, 
no es, hablando con propiedad, más 
que una viva expresión del deseo ar-
diente que tiene la Iglesia de ver na-
cer a su Salvado/, y conducir a todo^ 
los fieles a que celebren con dignidad 
y con fruto el día de su nacimiento. 
DIA 23 
Santos Migdonio, Mardonio y Teó-
dulo. mártires; Sérvulo y B. Nicolás 
Factor, franciscano, confesores; san-
tas Victoria y Maximiana, vírgenes 
mártires. 
Piestac el Lunes y Martes 
Misas Serrines; en la Catedral y 
demás iglesias, la« de costumbre. 
Corte de María.—Dia 22— Corr< spon-
de visitar í¡ la Anuu:iaia. eu B i 
E l dia 23. a Xucstra Señora de la So-
ledad, en el Espíritu Santo. 
A c a d e m i a C a s t r o 
SANTA C I A R A 16 
E n esta escuela modernís ima, en la qu3 
se adoptan procedimientos nunca emplea-
dos hasta hoy, se halla el medio de apren-
der en breve tiempo y con poco dinero, 
el fundamento, los cálculos y las deriva-
ciones del comercio y de la contabilidad 
matemát i ca .abierta a todos los adelantos 
científ icos y prácticos. 
A d e m á s ensefla en este centre esco-
lar la manera infalible de «alir con éx i to 
de todos los e x á m e n e s en cualquiera fa-
cultad, profesión o estudio especial q je se 
quiera poseer y dominar, aprovechando el 
tiempo, que es oro, y la inteligencia, que es 
poder. 
Id i ella. Jóvenes. Por sólo $4-24 oro 
mensuales y en menos de un año. aun 
aquellos que sean analfabetos, sa ldréis de 
ella convertidos en hombres de provecho, 
capaces para ser afortunados. 
Habana, 16 de Dbre. de 1912. 
ANTONIO P E T I T . 
G. 17 
LA E S T R E L L A OE ITALIA 
C o m p o s t e l a 4 6 
E l dueño de esta casa, señor Os-
car Paglieri, avisa al público que pa-
ra evitar abusos ha nombrado como 
único representante en la provincia 
de Santiago de Cuba al señor A. Cé-
sar Covani, cónsul de Italia en ésa 
ciudad y dueño de la joyería ' ' L a 
Perla de Oriente," Santo Tomás nú-
mero 2. 




D E L 
T o d a s l a s o p e r a c i o n e s l a s 
p r a c t i c a p o r l o s m e j o r e s m é -
t o d o s . 
Extracciones sin dolor con anestési-
cos inofensivos. 
D I E N T E S postiüos de todos los sis-
temas, incluyendo las modernas den-
taduras de puente. 
No abandone su boca; diríjase al 
gabinete dental del Dr. Taboadela, 
aunque usted no sea rico. 
CONSULTAS DE 8 A 4 
S A N M I G U E L 7 6 
E S Q U I N A A S . N I C O L A S 
T E L E F O N O A - 7 6 1 9 
E N S E Ñ A N Z A S 
P R O F E S O R 
de Idioma inglés , con certificado de aptl-
tud, a domicilio y en casa. Bernaza núme-
ro 16, altos. 14139 2 Í - 5 D. 
LAURA L . DE B E U A R D 
Clases de Ingrlés. Francés , Tenedur ía de 
Libros, Mecanograf ía y Plano. 
— S P A X I S H L E S S O X S — 
Corrales número 141, antiguo. 
14141 26-5 T>. 
L E O N I G H A S O 
L I C E N C I A D O EW F I L O S O F I A Y LICTK.«S 
D» leoclones de Priraera y Sej^unda J~n-
éefianza y de preparación para el Magis-
terio. Infomaar&Q en la Administrad ta 
de esta periódico. 6 en Acosta núm. 99, 
antiguo. G. 
P R t F E S O R 
Clases de primera y segunda Enseñanza , 
mercantil y preparación para carreras es-
peciales, por un profesor titular, 6. domi-
cilio o en su casa particular. San Ra-
fael núm. 149, altos. 
A 
¡ O J O , O J O ! 
S e c o m p r a n t r a p o s l i m p i o s 
g r a n d e s , á c i n c o c e n t a v o s l i b r a , 
I n f o r m e s e n l a A d m i n i s t r a c i ó n 
d e e s t e p e r i ó d i c o , p r e g u n t e n p o r 
e l p o r t e r o . A . 
S O L I C I T U D E S 
S E S O L I C I T A 
un maejuinista experto en el manejo d« 
g r ú a s moredizas y lineas de cables. Colo-
cación permaiiente; excelente oportunidad. 
Direcc ión: Regla Goal Company, Edificio 
del Banco Nacional de Cuba, Habana. 
14898 «-22 
T N A J O V E N P E N I K S L ' L í A R D E S E A C o -
locarse para criada de manos o manejado-
r a : tiene re ferénc ias ; informan en Sol n ú -
mero 1 1 0 . 1 4 8 9 5 4-22 
l ' N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R . R E -
cíén llegada, desea colocarse a leche ente-
ra, buena y abundante: tiene buenas reco-
mendaciones; Informes en Suárez núm. 100, 
bodega. 14893 4-22 
C I U A N D E R A P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse a leche entera, buena y abundante; 
buenas referencias; informan en Suárez nú» 
mero 1 0 5 . 1 4 8 9 4 4-22 
D E S E A C O L O C A R S E U N A PENINSUL»AB 
de manejadora o criada de mano; Infor-
man en la Calzada de Vives núm. «4. 
14892 4-22 
DE LIBROS í IMPRESOS 
E L LICORISTA 
y Perfumista Cubano, Método claro, fá/cll 
y económico de hacer variedad de licores, 
néctares , ratafias, ponches, granizados, he-
lados y bebida» refrescante* con frutas, 
plantas aromát icas y productos cubanos y 
además cosmét icos , pomadas, esencias, acei-
tes, a^uas odoríficas todo en frío y sin 
alambique, 30 centavos. Obispo 86, libre-
ría, M. Rlcoy. 14804 4-^0 
T A L O N E S D E R E C I B O S P A R A A L Q U I -
leres de casas y habitaciones con tablas 
de alquileres liquidados y talones de re-
cibos en blanco aplicables a cualquier co-
ta, a 20 centavos y seis por un peso. Obis-
po núm. 86, l ibrería. 
14781 4-19 
H O J A S P A R A J O R N A L E S . I M P R E S O S 
para demandas y para partes diarios, car-
UJS de fianza y para mes en fondo. Car-
teles para casas y habitaciones vac ía s a 20 
ots. docena y cien por un peso. Obispo nú-
mero 86, l ibrería. 14782 4-19 
S O B R E S P A R A T A R J E T A l S , C A L I D A D 
superior, en cajitas de 100 a 30 centavos. 
Obispo núm. 86, l ibrería. 
14788 4-19 
S E L L O S A. B. F B A W L E T , OOMPRA S E -
llos cubanos en cantidades. P. O. B o £ 128, 
Washington, D. C. 
13615 26-33 
ARTES Y OFICIOS 
LOS A G E N T E S D E R E T R A T O S Y F o -
t ó g r a f o s Juan B l a v k a y Ca-, se han tras-
ladado a Campanario 145, altos, casi esqui-
na a Reina, en donde hacen ampliaciones de 
toda clase de retratos. Precios módicos, 
muestrarios gratis. 14820 26-21 D . 
B E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANO 
de mediana edad: sueldo, 3 centenes y ropa 
limpia; calle K núm. 182 y 184, entre 1» 
y 21, Vedado. 14891 4-22 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S D E R O -
que Gallego, Dragones núm. 16, te lé fono 
A-24>)4. E n 15 minutos y con referencias, 
facilito criados, dependientes, crianderas 
y trabajadores. 14890 4-2? 
D E S E A C O L O C A R S E D E C O C I N E R O O 
cafetero un peninsular: tiene quien lo ga-
rantice; Informan en Villegas núm. 110, an-
tiguo. 14856 4-22 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D O D E 
manos, portero o caanarero, un joven pe-
ninsular: sabe su obl igac ión y tiene bue-
nas referencias; informan en Santa C l a r a 
núm. 16, Hotel L a Paloma. 
14854 4-22 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
habiendo servido en las mejores casas de 
la Habana; no tiene inconveniente en ir al 
campo; San Lázaro 27 , carnicería. 
14851 4-22 
UNA' P E N I N S U L A R R E C I E N L L E G A D A , 
desea colocarse de criada de manos o de 
nlfiera: es cariñosa con los muchachos; di-
rigirse a Marina 7, sastrer ía . Casa Blanca. 
14850 4-22 
S E V E N D E UNA V I D R I E R A D E T A B A -
COS y cigarros; Informan en la misma, Cu-
ba 119, esquina a Merced, café . 
14846 4-23 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A c o -
locarse de criada de mano o manejadora; 
Suspiro núm. 16, cuarto núm. 17. 
14845 4-22 
6 E S O L I C I T A E N L A C A L L E A N U M E -
ro 30, esquina a 15, Vedado, una criada pa-
ra cuartos y coser; sueldo, tres centenes. 
148S3 4-22 
B L A N C O R A M I R E Z . Ingeniero Construc-
tor, Agrimensor, Contratista. Proyectos, 
Reparaciones, presupuestos; deslindes, frac-
cionamiento do tierras y planos topográ-
ficos; Dibujante. Bafios 15, Vedado, t e l é fo -
no F-1230. 14395 15-11 D. 
Se extirpa por completo, 20 años de prác-
tica. Aviso: Bernaza 10. Informes garan-
tía a sat i s facc ión . Telf. A-4665. García. 
14769 8-19 
ACADEMIA Parisién "Martí" 
De Corte y Confección, Obrapía 22, altos. 
Dirigida por la profesora titular Cesárea 
Sedeño de Ortega. Horas de clase de 1 a 
5 p. m.; dos horas alternas $3-00; dos ho-
ras úlarlas , $5-30. Se cortan patrones por 
medida. 14267 13-8 
S E S O L I C I T A N 
D O S C R I A D A S J O V E N E S Y P E N I N S U L A -
R E S ; S U E L D O , 3 C E N T E N E S T R O P A L I M -
P I A , C A D A U N A , H Y 19, F R E N T E A U N A 
C A S A E N C O N S T R U C C I O N . 
14883 4-23 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A 
con buena y abundante leche, de tres me-
ses: tiene su nlñc que se puede ver, en 
Cuarteles 22; tiene quien la recomiende. 
14881 4-22 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R -
se de criada de mano: sabe coser y de to-
dos los quehaceres; informarán en San-* 
Clara núm. 16. 14882 4-22 
D O S P E N I N S U L A R E S D E S E A N C O L O -
earse, una de criada o manejadora y la 
otra de cocinera y acompañar a una s e ñ o -
r a : tienen buenas referencias; informan en 
Concordia núm. 136, lavado. 
14880 4-22 
EL CERRO, gran taller de lavado 
y planchado á mano 
Calcada del Cerro 546, Te lé fono A-441S. 
E n este bien organizado taller de lava-
do, e s tá la g a r a n t í a de todas las personas 
de buen gusto para vestir, así lo tengo de-
mostrado y lo justifica el mayor número 
de favorecedores que utilizan mis servicio», 
es mi deseo alcanzar la confianza de todos. 
E n c á r g u e m e el arreglo de su ropa y se-
rá usted feliz. Para hoteles y casas de 
h u é s p e d e s tengo especial servicio, s egún 
é s t a s lo requieran; serán servidos a entera 
sat i s facc ión. 
J O S E N O G C E I B A . 
13970 26-1 D. 
¡ o j o : ¡ o j o : n o p i d a n s u s c r i a d o s 
lo mismo que cualquier otro empleado o 
dependiente, si queré is estar tranquilos, si 
no en la antigua Agencia L a Ira . de Agular, 
i Compostela núm. 69. te lé fono A-3090, de J . 
Alonso. 1 4 8 7 8 8-22 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N F E -
nlnsular de criada de manos en casa de 
formalidad: tiene quien la garantice; in-
formarán en Amargura núm. 16. 
1 4 8 7 1 4-22 
P E R D I D A S 
P E R D I D A 
Se ha extraviado hace unos días 
una insignia de bomberos, en forma de 
un botón de oro, con cinco bocinas 
cruzadas de chispitas de brillantes. 
E l que lo entregue en Santa Clara 7, 
" L a Competidora G-aditana," se le 
gratificará generosamente. 
G V 21 3-d..22 
SE SOLICITA una mm COCINERA en 
I N Q U I S I D O R N o . 6 , a l t o s , 
C A S A D E D. R A M O N L O P E Z . 
14839 8-21 
O B R E R O P E N I N S U L A R P A R A L I M P I A R 
mecheros a domicilio, se necesita en " L * 
Universal," Compostela núm. 107. 
14837 4-21 
S E O F R E C E UN J O V E N P E N I N S U L A R 
para ayudante de carpeta o alguna oficina: 
tiene buenas referencias; informan en Co-
rrales núm. 50, antiguo. 
14833 4-21 
D E I N T E P . E S . S E D E S E A S A B E R E L 
paradero de Rafael Segarra Praga; lo so-
licita su hermano José. L a persona que 
pueda dar Informes de dicho individuo pue-
de dirigirse a J o s é Fabra, en la Plaza del 
Polvorín , barbería. 1 4 8 2 3 4 - 2 1 
C O M P R A S 
13i' * « - 2 - i N 
COMPAÑIA de Minas de Petróleo 
Se compran y venden acciones comunes 
de esta Compaftía A. E . Vil lamil , Mercade-
res núm. 1 6 % . te lé fono A - 6 8 8 2 . 
1 4 S 5 8 n . 2 2 d . 
TENGO COMPRADOR 
para una casita de 2 o 3 cuartos en la 
Habana, pagando $100 mensualmente, con 
Interés de « por 100 anual y garant ía , por 
un americano. Calle del Sol al mar y de 
Galiano para abajo. Beers, Cuba 37 altos 
c • ' 4-19' 
S E C O M P R A 
toda clase de objetos antiguos y de arte 
en bronce, marfil y porcelana, centro ja -
rrones, candelabros, bandejas, abanicos an-
tiguos, platos <le escudo o corona, monedas 
o medallas, prendas de oro aunque rotas v 
objetos de plata. Trocadero núm. 13 es"-
quma a Consulado, te léfono A-7621 ' 
C 4302 26-1S. 
S E S O L I C I T A N 
dos peninsulares que sepan servir, una pa-
ra criada de manos para corta familia, se 
prefiere que entienda algo de cocina; suel-
do de 3 a 4 centenes y ropa limpia; la otra 
para manejadora de un niño de 3 aflos y 
que sepa coser un poco: sueldo. 3 centenes 
y ropa limpia. Se exigen referencias; in -
formes en Calzada 76 , entre Baños y D, de 
3 a 4. 14821 4 - 2 1 
UNA P E N I N S U L A R Q U F T I E N E Q U I E N 
la garantice, solicita colocarse de criada 
de manos o de manejadora: Industria n ú -
mero 8. habitación núm. 29. 
14842 4 . 2 1 
DO? P E N I N S U L A R E S D E S E A N C O L O -
carse de manejadoras o criadas de ma-
nos; saben coser un poco en máquina; In-
forman en Tenerife núm. 69. 
14838 4.0! 
E N L E A L T A D 112. ALTOS. S E POL1CI-
ta una criada peinsular que sepa servir 
y traiga referencias. 14S44 4-21 
C O L O C A D O 
Dr. Alvario Solls, como médico residente 
en el ingenio Río Cauto, Guamo, Oriente. 
Beers, Cuba 37 , altos. 
C 4 3 3 8 , . 2 0 
S E S O L i r i T A UNA P E R S O N A A C T I V A 
y competente para vender a los e m ú r a t i s -
tas y maestros de obras. Tiene que tener 
buenas referencias; dirigirse a E . L . , apar-
tado 654. ciudad. 14796 4-20 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANO 
peninsular que est ¿acostumbrada a ser-
vir y sepa coser a mano y en máquina. 
E? inútil presentarse sin referencias; calle 
B núm. 153, entre 15 y 17, Vedado 
14794 4.,0 
UN MUCHACHO D E S E A C O L O C A R S E pa, 
ra limpiar un auto; informan en Revil ia-
gigedo núm. 108. 14793 4-20 
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E L C A M I N O D E L A D I C H A fcST 
Xuestra < i e g T m d a entrevista se ve-j Cuando yo tuvo diez y seis años y 
rifk'.'l cuatro años después. Tenía yo él veinte, nuestro odio llegó al colmo 
entonóos o w o y el caballero a^tií y nos jug-ábamos uno a otro partidas 
presente contaba diez. A la sazón era! dignas do unos apaches. Pero eso sí. 
vo l a que parec ía una pelota; una pe-1 jamás nos delatábamos. ( Vmo verd?-
icía muy regordeta y muy tímida. E ' | dero refinamiento do crueldad apa 
era un señorito flaco como un fideo, rontábaanos ser los mejores amigos. 
Xns obligaron a jugar juntos. E l mos- Yendo un día en bicicleta :yo traté de 
trábame el más profundo dospreeio y i hacerle caer por un desmonte, un ver-
vo le tenía a él muchísimo miedo. Y dadero precipicio, en el que hobiesc 
T O D A P E R S O N A 
DE ñ ^ B O S SEXOS 
r i c o s , p o b r e s y d e p e q u e ñ o c a p i t a l , 
o q u e t e n g a n m e d i o s d e v i d a , p u e -
d e n c a s a r s e l ? e i l y v ^ n t a j o s a r a e n -
te , a u n q u e s e l o i m p i d a n c a u s a s d i -
v e r s a s , e s c r i b i e n d o c o n s e l l o , m u y 
f o r m a l , c o n f i d e n c i a l m e n t e y s i n e - -
c r ú p u l o s , a l s e ñ o r R O B I N E S , A p a r -
t a d o 1 0 1 4 d e c o r r e o s , H a b a n a . ~ H a y 
s e ñ o r i t a s y v i u d a s r i c a s q u e a c e p -
t a n m a t r i m o n i o c o n ' q u i e n c a r e z c a 
d e c a p i t a l y s e a m o r a l . — M u c h a s e -
r i e d a d y r e s e r v a i m p e n e t r a b l e , ' a u n 
p a r a l o s í n t i m o s f a m i l i a r e s y a m i -
g o s . 1 4 6 0 5 4 - 1 5 
X K G O C I O V K 1 Í D A D . P O R A U S E N T A R S E 
s u d u e ñ o s e v e n d e u n c a f é e n b u e n a s c o n -
d i c i o n e s ; s e d a b a r a t o ; i n f o r m a r á n e n S a n -
t a C l a r a n ú r r i . 14, a l t o s . 
1 4 8 3 2 • 8 - 2 1 
S E T R A S P A S A E L C O N T R A T O D E U N A 
c a s a c o í i 50 h a b i t a c i o n e s q ' ü e d a u n b u e n 
r e s u l t a d o : i n f o r m a n e n e l C a f é d e B e r -
l í n , v i d r i e r a d e t a b a c o s , e n M o n t e y A g u i l a . 
1 4 7 4 6 4 - 1 3 
S A L U T ) N ' l ' M . 61 . S E V E N D E P A R A F A -
b r i c a r , a l t o y b a j o , c o n 7 '62 x S t ' S O , a $ 3 5 
m e t r o , c o n a g u a r e d i m i d a . L a l l a v e e n e l 
5 9 ; E s t e b a n G a r c í a , O R c i l l y ü S , d e 2 a 5, 
t r - l é f o n o A - : 4 S S . 1 4 7 Í 0 4 - 1 9 
fué el caso que. encorajinado el caba 
lloróte por la reprimenda do sus p*t-
podido matarse, y a la vuelta del pa-
seo, él me hizo caer en un char;o de 
dros y exasperado por mi mutismo, no agria pútrida 
halló mejor modo do entretenerme 
que el de arrojarme sobro una alfom-
bra, envolverme en ella y hacerme ro-
dar como a un fardo par toda la ha-
bita eión. 
Ernesto recibió una. mayúscula tun-
da : poro no derramó una sola iagpfl-
ína. Se contentaba con repetir gritan-
do a más no poder: 
—¿,No queríais que jugase con ella? 
Pero abreviemos. Cuando Ernesto 
volvió de cumplir el servicio miMar 
tenía yo diez y nueve años. Poco des-
pués murió nuestro tío Próspero, de-
jándonos a los dos por herederos uni-
v r rsaies de su fortuna.. No imponía 
más que una condición: que nos casá-
semos antes de un a ñ o . . . ¡Que nos 
casásemos! ¿So hacen ustedes cargo 
de lo horrible de la condición? Segu-
Pues va he jugado! ¡Ya he juga-j ramente creerán ustedes quo rehusa-
mos ¡a herencia, ¿verdad? Pues no. 
señor. ¡Ustedes no nos conocen! Acep-
tamos llenos de entusiasmo, para po-
der seguir haciéndonos mutuam^'to 
todo el daño posi-blo. Sólo que—:1o 
quo son las cosas'!—nuestro proye'io 
vino a tierra. Al día siguiente de la 
boda nos adorá-bamos. . . 
Los tres amigos callaron, incrédu-
los, defraudados, algo molestos. Fué 
do! . . . 
Y so quedaba tan satisfecho con la 
lógica de su razonamiento. Nadie me 
quitará jamás de la cabeza que quiso 
vengarse de mis cuatro arañazos. 
Kn adelante, nuestras relaciones 
fueron menos trágicas, o, al monos, 
pasaron más inadvertidas a los :1c-
miás. por hacernos niutuaraente el dn-
ño con mayor disimulo. 
Xo nos veíamos más que en tiempo I preciso que Ernesto les asegurase iue 
do vacaciones en la finca de nuestro! su mujer no so había excedido, sino al 
tío Próspero. Xo éramos parieníes; | contrario, en pintar el odio que se tu-
pero teníamos ese tío común. I vieron para que diosen crédito a lo 
: Nos odiábamos a muerte. Mis jue-1 que acababan de eseuchar. 
gos consistían en morderle o pinch.-ir-; —¿Y qué viene. a probar entonces 
lo: los suyos, en romperme las muñe-, todo esto?—preguntó Alberto.^ 
ea's, en deshacerme el peinado y en j —Absolutamente nada — dijo tfr-
jnaúchanno los vestidos... Delante j nesto—; sois vosotros los que a todo 
del tío Próspero estábamos como dos i trance queréis sacar de olio consc-
santitos. Y el bu«B señor, que nos ado- euencias. 
raba, se volvía loco de alegría al ver —Sí. sí—rnterrumpió la señora—; 
nos tan unidos siempre. Nos hacía esto prueba que nosotros habíamos 
muchísimos regalos y nos mostraba-1 gastado, toda nuestra provisión, de 
mos agradecidos y contentos; pero maldad y que vale más amarse des 
aj . íias había vuelto la espalda nos pues que antes. ^ 
apresurábamos mutuamente a quitar-! — L a señora está• servida—anunció 
nos: o a rompernos los juguetes qne I un criado. 
nos había dado. Siempre deseábamos j — Y estos señores también—añadió 
el ano le había tocado al otro en Ernesto. 
tófé. t 1>ES G A S C H O N F i . 
U N J O V E N P E N I N S U L A R D E 27 A Ñ O S , 
d e s ^ a c o l o c a r s e p a r a l a l i m p i e z a d e u n a 
o f i c i n a o c a s a d e c o m e r c i o : t i e n e b u e n a s r e -
f e r e n c i a s ; i n f o r m a n e n N e p t u n o - n ú m . 42 . 
. . . 1 4 7 8 4 4 - 1 9 
S E S O L I C I T A I ' N A B I ' E N A C O C I N E R A 
y r e p o s t e r a . . N o s e p r e s e n t e n s a l c o c h a d o -
r a s , p u e s s o l a m e n t e d u r a r á n u n a c o m i d a : 
s u e l d o , 4 c e n t e n e s y l o s v i a j e s . C a l l e 17 
n ú m . 1 7 4 , e n t r e I y J , V e d a d o . 
1 4 7 8 6 B - 1 9 
P A R A F A B R I C A R E S Q U I N A C N I C A , p a -
r a c a f é o b o d e g r a , c a l l e c o m e r c i a l , t r a n v í a , 
« • r a n ^ t r á f i c o . ;"00 m e t r o s , 4 8 , 0 0 0 C y . T e r r e -
n o e n l a C a l z a d a d e J e s ú s d e l M o n t e , c e r c a 
fie T o y o , g r a n f r e n t e , $ 7 - 0 0 m e t r o . L a k c , 
P r a d o n ú m . 1 0 1 , t e l é f o n o A - 5 5 0 0 . 
C 4 3 2 7 4 - 1 9 
N K G O C I O G O R D O . C A S A S C O M E R C I A -
l e s , u n a g r a n a n d o $ 4 . 0 0 0 a l a ñ o , $ 4 0 , 0 0 0 : o t r a 
i d e m , $ 4 3 . 0 0 0 , u n a g a n a n d o $ 2 , 2 0 0 , $ 2 5 . 0 0 0 ; 
o t r a g r a n a 24 c e n t e n e s , $ 1 1 , 0 0 0 . L a k e , P r a -
d o n ú m . 101. C 4 3 2 G 4 - 1 9 
I'KSKA C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
n i n s u i a r p a r a c r i a d a d e m a n . o s o m a n e j a -
d o r a : s a b e s u o b l i g r a c i ó n y t i e n e b u e n a s 
r e f e r e n c i a s í ; i n f o r m a n e n S a l u d n ú m . 62. a l -
t o s d e l a b o d e g - a . 1 4 7 5 6 4 - 1 9 
e 
O N C E M I L P E S O S E N H I P O T E C A Y C O N 
b u e n a g a r a n t í a d o y d i c h a s u m a , y v e ' i d o 
u n a c a s a e n $ 1 5 , 0 0 0 , c o n 3 7 7 m e t r o s y o t r a 
e n $ 3 , 7 0 0 , c o n 4 |4 . R U Z , A m a r g u r a 21 . 
1 4 8 S 7 . » ' 4-22 
L E A S E 
$ 7 0 0 , 0 0 0 , P A R A H I P O T E C A S A L 6, 7 T 
8 p o r 1 0 0 , d e $ 1 0 0 e n a d e l a n t e , p a r a t o d o s 
l o s b a r r i o s y r e p a r t o s ; c o m p r o 3 s o l a r e s e n 
e l V e d a d o : d i r í j a s e c o n t í t u l o s a l a o f i c i n a 
c e n t r a l . P r a d o 119 , T h e ' C o m m e r c i a l U n i o n , 
l e l é f o n o A - 8 S 8 9 , V . A l v a r e z d e l B u s t o . 
1 4 8 0 8 8 - 2 0 
S O L I C I T O D I R E C T O C A N T I D A D E S S O -
b r e u r b a n a s , p a r a h i p o t e c a , $ 8 5 , 0 0 0 a l 8 p o r 
100, g a r a n t í ; : $ 1 7 5 , 0 0 0 . $ 5 0 , 0 0 0 8 p o r 100 , g a -
r a n t í a $ 9 0 , 0 0 0 . $ 1 6 , 0 0 0 , 8 p o r 100 , g a r a n t í a 
$ 3 0 , 0 0 0 . P a r t i d a s d e $ 1 , 0 0 0 h a ^ t a $ 1 2 , 0 0 0 d e l 
7 a l 12 p o r 100 , t o d o e n l a H a b a n a ; t a m -
b i é n p a r a fincas r ú s t i c a s . L a k e , P r a d o n ú -
m e r o 101 . t e l é f o n o A - 5 5 0 0 . 
C 4 3 2 8 4 - 1 9 
¡UNA VERDADERA G A N G A ! 
^ H o l n r c K e n l o m e j o r rfc ln V í b o r a 
S e v e n d e n d o s s o l a r e s . d e 10 x 40 c a d a 
u n o , s i t u a d o s e n l a A v e n i d a d e E s t r a d a 
P a l m a . P a r a m á s i n f o r m e s d i r í j a s e a F e -
d e r i c o R o d r í g u e z , O ' F a r r i l l e s q u i n a a J , 
A . S a c o / t e l é f o n o A-S9S7. U r g e l a v e n t a . 
1 4 S 2 D 4 - 2 1 
GARSGA V E R D A D 
E n e l p u n t o m á s s a n o d e l a V í b o r a y a 
u n a c u a d r a d e l a C a l z a d a , s e v e n d e n t r e s 
c a s a s d e n u e v a c o n s t r u c c i ó n , p i s o s finos y 
d e a z o t e a : t i e n e n l u z e l é c t r i c a ; a l q u i l e r , $ 7 5 
o r o e s p a í t o l , d a n m á s d e l 12 p ó r 1 0 0 l i b r e ; 
p r e c i o $ 7 , 5 0 0 , y s e v e n d e n s e p a r a d a s ; s u 
d u e ñ o e n R e i n a 39 . a n t i g u ó , d e 1 a 3 y 
e n M u r a l l a 111 , a t o d a s h o r a s , p r e g u n t e n 
e n l a v i d r i e r a p o r F r a n c i s c o F e r n á n d e z . 
1 4 8 2 6 4 - 2 1 
DE CARRUAJES HDTORESeletírb 
• ^Tc: m - t o v o v i l e s n u e - L'e i a i i i H uu 
J ^ 2 W á t e ¿ X S ? 2 S & ? > Un dCsde M a 
De fama universal A. E 
r a t o . P u e d e n v e r s e c ^ i a » v H e r -
r ó 14, a l m a c é n d e P ' a n o s d e S a l a s j H e i 
m a n o s , a fd*B l y . r a s . H S b S 
C 4:500 
10 caballps/S^ l ^ 
c Hijo. A g ü W ^ 
M - T O M o V í " 5 5 V E N D E T O U K 1 N G -
c a r T U P 6 r i l i n d r o s . D e l a u n a y B e l l e y i U e . 
e n p e r f e c T o e s t a d o . P a r a i n f o r m e s , t e l e f o -
n o A - 4 0 2 5 . 1 4 0 , 9 
D E A N I M A L E S 
M I S C E L A N E A 
S E V E N D E 
u n t r e n c o m p u e s t o d e u n m o t o r e n m a g n i -
fico e s t a d o , u n c a b a l l o m u y b o n i t o , m a n s o 
y g r a n t r o t a d o r , c o n s u s a r r e o s , j u n t o o s e -
p a r a d o : i n f o r m a n e n e l e s t a b l o d e V « M Í -
v l « s a E l A l m e n d a r e s , a C r l o s I I I e s q u i n a a 
I n f a n t a . 1 4 8 5 6 
¡ P A N G R A N D E ! 
E n 20 c e n t e n e s d o s m u l o s , u n o s o l o v a -
l e e l d i n e r o p o r s e r n u e v o y s a n o : e n 16 
d o s m u l i t o s p r o p i o s p a r a c a r r o d e c i g a -
r r o s y e n 40 un g r a n c a b a l l o d e c o c h e ; 
S a n G r e g o r i o 2 y 4. a l c o s t a d o d e l a S o -
c i e d a d d e l P i l a r . 1 4 8 6 6 4 - 2 2 
B U R R O S E M E N T A L . S E V E N D E U N 
h e r m o s o b u r r o s e m e n t a l k e n t u c k i a n o ; t i e -
n e t r e i n t a m e s e s d e e d a d y s i e t e c u a r t a s 
d o a l z a d a v e s m u y b i e n c o n f o r m a d o ; . I n -
f o r m a r á J . C a s t i e l l o A g u i l a n ú m . 1 1 9 . 
1 4 8 3 5 8 - 2 1 
C H I V O S I N C U E R N O S , M A E S T R O D E T i -
r o , c o n s u c o c h e c i t o y s u s a r r e o s , s e v e n d e 
m u y b a r a t o e n 27 e s q u i n a a K , l í n e a s d e 
U n : v o ! . « i d a d . 1 4 8 2 2 4 - 2 1 
G . D E L M O N T E 
C O R R E D O R 
H A B A N A N U M E R O 7S , M O D E R N O 
T e l é f o n o A - 2 4 7 4 . 
4 0 8 6 D b r e . - l 
G A N G A . S E V E N D E E N $ 2 . 9 0 0 , L A C A S A 
A l a m b i q u e n ú m . 4, p r ó x i m a a M i s i ó n , c o n 
6 d e f r e n t e p o r 24 d e Í Q n d o . S u ^ d u e ñ o e n 
A g u i l a n ú m . 2 3 9 , c a s i e s q u i n a a M o n t e . 
1 4 7 9 5 4 - 2 0 
D O Y D I N E R O C O N P A G A R E S E H I P O -
t e c a s a l 7 y 8. p o r 1 0 0 a n u a l , s o b r e r ú s t i c a s 
y p a r a f a b r i c a c i ó n 10 y 12 p o r 100 , L a k e , 
P r a d o . 1 0 1 , t e l é f o n o A - 5 5 0 0 . 
C 4 3 2 5 8 - 1 9 
Venta de fincas 
y establecimientos 
S E V E N D E N L A S C A S A S S I G U I E N T E S : 
V i l l e g a s 126 e n t r e S o l y L u z , e n $ 4 , 5 0 0 : F i -
g u r a s 49, c a s i e s q u i n a a M o n t e , e n $ 3 , 0 0 0 , 
y C o r r a l e s 179 , e n t r e S a n N i c o l á s y A n t ó n 
R e c i o , e n $ 5 , 2 0 0 ; i n f o r m a n e n C e r r o n ú m e -
r o 7 9 5 , a n t i g u o . 1 4 S 1 3 8 - 2 0 
Granja Modelo A r g e n t i n a 
Chorrera del Calvar io 
D e s e a u s t e d t e n e r a v e s d e p u r a r á z a y 
h u e v o s p a r a i n c u b a r , d i r í j a s e a s u p r o p e t a -
r i o , s e ñ o r J v a n O c a m p o s r y a l a v u e l t a d e 
c o r r e o t e n d r á u s t e d l a c o a t e s t a c i ó n d e l o 
q u e u s t e d d e s e a . P r e c i o s e c o n ó m i c o s , p a r a 
l o s a v i c u l t o r e s . 1 4 7 0 4 8 - 1 8 
DE MAQUINARIA 
V I D R I E R A D E T A B A C O S , C I G A R R O S , 
q u i n c a l l a , b i l l e t e s y c a m b i o . S e v e n ¿ e e n 
$ 8 5 0 . V e n t a s $ 2 0 . G a n a n c i a s a l m e s ^ 2 . , 5 . 
S i n o h a y d i n e r o s e c a m b i a s o b r e s o l a r . 
V . A l v a r e z d e l B u s t o P r a d o 11-9, t e l é f o n o 
A - 8 8 8 9 . 1 4 8 0 9 8 - 2 0 
S E S O L I C I T A U N B U E N C O C I N E R O q u e 
t e n g a b u e n a s r e c o m e n d a c i o n e e , e n l a c a s a 
d e l a c a l l e C n ú m . 10 , V e d a d o . 
1 4 7 9 8 4 - 2 0 
S E S O L T C i T . - v U N B U E N C R I A D O D E 
m a n o q u e s e p a s u o b l i g a c i ó n y t e n g a b u e -
n a s r e f e r e n c i a s ; s u e l d o , 4 c e n t e n e s y r o p a 
l i m p i a : i n f o r m a n e n C o n s u l a d o 22 , a l t o s , 
d e 1 a 4. 1 4 7 9 2 4 - 2 0 
A S I A T I C O G E N E R A L C O C I N E R O D E -
s e a c o l o c a r s e e n c a s a p a r t i c u l a r o d é c o -
m e r c i o : t i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s ; i n f o r m a n 
e n P r o g r e s o n ú m . 3 4 . 1 4 7 3 3 4 - 1 9 
D O S J O V E N E S P E N I N S U L A R E S D E -
s e a n c o l o c a r s e ^ e c r i a d a s d e m a n o o m a n e -
j a d o r a s , s a b e n b i e n s u o b l i g a c i ó n y t i e n e n 
b u « n a s r e f e r e n c i a s d e l a s c a s a s q u e h a n 
• e r v i d o , ; n o t i e n e n i n c o n v e n i e n t e e n i r p a -
r a e l c a m p o s i e m p r e q u e v a y a n l a s d o s 
p a r a u n a m i s m a c a s a ; i n f o r m a n e n L u o e -
n a 2 3 , m o d e r n o . 1 4 8 0 0 4 - 2 0 
D O S P E N I N S U L A R E S D E M E t U A X A 
| e d a ^ l d e s e a n c o l o c a r s e p a r a c r i a d a s d e m a -
n o o m a n e j a d o r a s : p u e d e n a y u d a r a c o c i -
n a r y u n a d u e r m e e n l a c o l o c a c i ó n ; i n f o r -
m a n e n V i l l e g a s n ú m . 1 0 5 . 
1 4 7 8 2 4 - 1 9 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A Q U E S E A 
t r a b a j a d o r a y t e n g a r e f e r e n c i a s : s u e l d o , 3 
c e n t e n e s y r o p a l l n x p i a ; e n l a m i s m a u n a 
m a n e j a d o r a , c o c i n e r a y p a r a l i m p i a r s u e l o s , 
3 c e n t e n e s y r o p a l i m p i a ; I n f o r m a n e n C o n -
s u l a d o 22 , a l t o s . 1 4 7 9 1 4 - 2 0 
C R I A D A F I N A . A C O S T U M B R A D A A 
s e r v i r s e o f r e c e p a r a h a b i t a c i o n e s y c o s e r : 
t i e n e r e c o m e n d a c i o n e s . L a g u n a s n ú m . 1 0 3 , 
a n t i g u o . 1 4 8 1 5 4 - 2 0 
E N R E I N A 1 4 S E N E C E S I T A U N C A -
m a r e r o y u n p o r t e r o q u e e n t i e n d a d e i i n -
p i e z a , y u n a c o c i n e r a ; n o h a c e c o m p r a s n i 
t i e n e q u e f r e r a r . 1 4 8 1 4 4 - 2 0 
P A R A L I M P I E Z A Y A Y U D A R C O N U N 
n i ñ o , s e d e s e a u n a c r i a d a d e m e d i a n a e d a d 
q u e s e a f o r m a l y s i n p r e t e n s i o n e s ; s e p r e -
t i e r e d e l p a í s ; S u á r e z 9 9 , a n t i g u o , a l t o s . 
14812 4 - 2 0 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
m a n o s u n a j o v e n p e n i n s u l a r : t i e n e q u i e n l a 
r e c o m i e n d e y s a b e s u o b l i g a c i ó n ; i n f o r m a n 
e n L a m p a r i l l a n ú m e r o 94 . 
1 4 7 5 0 4 - 1 9 
U N C R I A D O E S P A 5 J O L Q U E L L E V A 10 
a ñ o s e n e l s e r v i c i o , d e s e a e n c o n t r a r u n a 
c a s a p a r a c r i a d o o p o r t e r o ; i n f o r m a n e n 
A m i s t a d y C o n c o r d i a , b o d e g a . 
1 4 7 7 S 4 - 1 » 
A L O S H A C E N D A D O S O F R E C E S U S s e r -
v i c i o s u n j a r d i n e r o y h o r t e l a n o ; c o n o c e l o s 
p r o c e d i m i e n t o s m á s c i e n t í f i c o s e n a r b o r i c u l -
t u r a , p o r C o r r e o a J u a n M o l l a , C o n c o r d i a 
n ú m . 2 0 0 , H a b a n a . 1 4 5 5 2 8 - 1 4 
O P E R A R I A S P R E P A R A D O R A S D E Z A -
p a t o s . S e s o l i c i t a n 4. P e d r o s o 2 . f á b r i c a ' 
4 1 3 7 D b r e . - l 
E N G U Ü N A B A G O A UN BUEN NEGOCIO 
S e v e n d e u n a p e l e t e r í a e n e l c e n t r o d e l a 
V i l l a , t i e n e b a s t a n t e e x i s t e n c i a y c o n e s -
p a c i o p a r a s o m b r e r e r í a , e s e s p i n a , c o n 
n u e v e p u e r t a s ; t i e n e a l t o s , g a n a p o c o a l -
q u i l e r y c o n c o n t r a t o , b u e n a b a r r i a d a y l a 
m á s s i m p á t i c a d e l a V i l l a ; s e d a b a r a t a . 
I m p o n d r á n e n f r e m t e , e n l a t i e n d a y s e d e -
r í a " L a B o r l a , " P e p e A n t o n i o y M á x i m o 
G ó m e z . 1 4 8 5 3 4 - 2 2 
S E V E N D E N V A R I O S P E R R O S D E C A -
z a , g r a n d e s y c h i c o s , e n H a b a n a n ú m e r o 
3 3 , b a j o s . 1 4 8 4 9 8 - 2 2 
V E N D O F I N C A D E 4 C A B A L L E R I A S A 
c i n c o k i l ó m e t r o s d e l a h a b a n a . R í o , f r u -
t a l e s , s i e m b r a s d e t o d a s c l a s e s y y e r b a d e l 
p a r a l . E n $ 4 , 5 0 0 C y . C e r r o n ú m . 7 8 7 . 
1 4 8 8 G 4 - 2 2 
G R A N N E G O C I O . — T O S T A D E R O D E C A -
f é y v í v e r e s , m o d e r n o , c o n c a r r o y m u í a . 
S i . V E N D E N D O S M A G N I F I C O S S O L A -
r e s , d o s c u a d r a s d e l a C a l z a d a d e C o n c h a , 
f r e n t e a l a B e n é f i c a . J Í i d e n 80 p o r 27, t o d o 
e l f r e n t e d e u T i a m a n z a n a . S e ' d a n b a r a t o s . 
I n f o r m a s u d u e ñ o e n C u b a 1 2 6 , d e 11 a 2. 
1 4 8 0 3 1 - 2 0 
S E V E N D E U N A C A S A D E T R E S P I S O S , 
s i n i n t e r v e n c i ó n d e c o r r e d o r e s , e n i a m i s m a 
d a r á n r a z ó n ; s u d u e ñ o C o r r a l e s 3 9 , a n t i g u o . 
1 4 5 7 8 8 - 1 5 
P O R A U S E N T A R S E S U D U E Ñ O S E V E N -
d e u n m a g n í f i c o s o l a r d e 47 m e t r o s d e f o n -
d o p o r 13 '66 d e a n c h o e n l a c a l l e D e n t r e 
19 y 21 , e n 1c m á s c é n t r i c o d e l V e d a d o , e n 
$ 6 , 0 0 0 o r o e s p a ñ o l ; i n f o r m a n e n . l a c a l l e 17 
e n t r e D y E , n ú m e r o 2 6 6 y 2 6 8 . 
C 4 2 9 4 2 6 - 1 4 D . 
C A S A A P I T I G U A 
p r o p i a p a r a f a b r i c a r , s e v e n d e l a d e R e -
v i l l a g i g e d o n ú m . 88 , m o d e r n o , c o n 2 5 8 m e -
t r o s c u a d r a d o s , c o n s u s p a r e d e s m e d i a n e -
r a s e n p e r f e c t o e s t a d o y a r r i m o s p r o p i o s , 
l i b r e de. t o d o g r a v a m e n ; s e v e n d e p o r a u -
s e n t a r s e s u d u e ñ o y s e d a e n p r e c i o d e I 
c á n d e l a . I n f o r m e s : P a u l a 75 , d e 5 a 7 p. m . 1 
S e ñ o r M p n e s e s . 1 4 5 0 6 1 5 - 1 3 
B O M B A S CON MOTOR ElECTRICO 
A E . G. de Berlín y de fabricantes 
más afamados .de Europa y Estados 
Unidos. Se garantiza su buen funcio-
namiento. G. Sastre e Hijo,' Aguiar 74. 
' C 4300 8-16 
A L O S V E G U E R O S 
Y H A C E N D A D O S 
V e n d e m o s d o n l c e y s c o n v á l v u l a s , c a m l -
s a s , b a r r a s , p i s t o n e s , e t c . , d e b r o n c e , p a r a 
p o z o s , r í o s y t o d o s s e r v i c i o s . C a l d e r a s y 
m o t o r e s d e v a p o r ; l a s m e j o r e s r o m a n a s y 
b á s c u l a s d e t o d a s c l a s e s p a r a e s t a b l e e ' 
m i e n t e s , i n g e n i o s , e t c . , t u b e r í a , fluses, p l a n -
c h a s p a r a t a n q u e s y d í ; m á í i a c c e s o r i o s . B a s -
t e r r e c h e a H e r m a n o s , T e l f . A - 2 9 5 0 . A p a r -
t a d o 3 2 1 . T e l é g r a f o " ' F r a n i b a s t e . " L a m -
p a r i l l a n ú m e r o 9. 
C 2 5 9 4 1 B 8 - 2 8 
S E V E N D E E L S O L A R D E ' E S Q U I N A , C A -
11c 19 e Y ; m i d e 1 ,C72 m e t r o s s u p e r f i c i a l e s . 
t o d o flamante, p u n t o i n m e j o r a b l e , s o l o e x i s - p a r a i r f o r m e s s u d u e ñ a , c a s a d e a l l a d o 
t e n d o s d e s u c l a s e e n t o d a l a H a b a n a . S e 
v e n d e b a r a t o p o r r a z o n e s q u e s e d i r á n 
M o n t e n ú m . 34, m o d e r n o , i n f o r m a n . 
1 1 8 8 5 4 - 2 2 
D E P E N D I E N T E D E R O P A . P A R A U N 
e s t a b l e c i m i e n t o d e l I n t e r i o r s e s o l í c i t a u n 
j o v e n q u e e n t i e n d a d e r o p a y h a b l e i n g l é s ; 
i n f o r m e s . V e g a , B l a r t c o y C a . , M u r a l l a n ú -
m e r o 86. 1 4 8 0 6 8 - 2 0 
C u e l l o s y P u ñ o s 
S o s o l í c i t a u n a b u e n a o p e r a r í a p a r a 
s e r c u e l l M y p u i l o s , q u e c o n o z c a c o n p e r -
f e c c i ó n l a m & q n i n a W i l s o n L . I n f r m a c l ó n , 
I n d u s t r i a 1 2 4 , p e l e t e r í a . 
4 1 3 6 D b r e . - Í 
D E S E A C O U m ' A R S E E N U N A C A S A r e s -
p e t a b l e y d e m o r a l i d a d , u n a p e n i n s u l a r 
c o n b u e n a s r e c o m e n d a c i o n e s , p a r a c r i a d a 
d e m a n o s : s a B e c o s e r a m a n o y e n m á q u i -
n a : i n f o r m a n e n I n d u s t r i a n ú m . 1 2 1 , a n t i -
g u o . 1 4 8 0 6 4 - 2 0 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E R E A 
a s e a d a y d u e r m a e n l a c o l o c a c i ó n , e n S a n 
N i c o l á s n ú m . 8 5 , a l t o s . , 
1 4 8 1 8 4 - 3 0 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R , F I N A , D B 3 -
s e a c o l o c a r s e e n •-a « a d e c o r t a f a m i l i a p a -
r a e l c u i d a d o d o h a b i t a c i o n e s y c o s e r : e s 
l i s t a e n l o s q u e h a c e r e s d o m f - í t í c o s y d e 
b i í e n c a r á i c t e r : t i e n e r e f e r e n c i a s ; O b r a p í a 
n ú m . 20, a l t o s . 1 4 7 7 7 4 - , 9 
S E S O L I C I T A 
u n a , c r i a d a p a r a l a l l m p t e z a d e u n a h a b i t a -
c l f l n y m a n e j a r u n n i ñ o p e q u e ñ o : s u e l d o , 
'3 l u l s e s ; n o t i e n e n e c e s i d a d d e d o r m i r e n 
l a c o l o c a c i f t n ; I n f o r m a n e n A m i a t a x l 76 . a n -
t i g u o . C 4 3 2 2 4 - 1 9 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
n i n s u l a r d e c r i a d a d e m a n o s : t i e n e b u e n a s 
r e c o m e n d a c i o n e s d e l a s c a s a s e n q u e h a 
s e r v i d o ; i n f o r m a n e n D r a g o n e s n ú m . 3, h o -
t e l L a D i a n a . 1 4 7 5 3 4 - 1 » 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E 
E v a r i s t o C o l i n o , n a t u r a l d e Z a m o r a , E s p a -
ñ a , y q u e e n 1 9 0 7 t e n i a e n c o n t r a t o l a s c a -
l l e s d e J e s ú s d e l M o n t e . L o s o l i c i t a G u i -
l l e r m o A l v a r e z , a p a r t a d o n ú m . 4, G - u a n e . 
1 4 7 5 0 1 B - 1 9 D . 
E N S O L N T ' M E R O 79 , S E S O L I C I T A U N 
f r i a d o d e m a n o q u e t e n g a q u i e n l o r e c o -
m i e n d e . 1 4 7 4 8 4 - 1 9 
C R I A D O P A R A S E R V I R L A M E S A , Q U E 
• e p a s u o b l i g a c i ó n y q u e s e a l i s t o ; s u e l d o , 
6 c e n t e n e s . S a r a á n ú m . 2 1 , M a r i a n a o 
' C 4 3 2 3 4 . 1 9 
E N E M P K D R A D O 43, A L T O S , S E S O L I -
b l t á p a r a c r i a d a d e m a n o u n a d e c o l o r , q u e 
s - a f o r m a l y t r a i g a b t i e n a a r e f e r e n c i a s ; 
s u e l d o , 2 l u l s e s 1 y r o p a l i m p i a 
11745 4.19 
C O C I N E R A M A D R I L E Ñ A D E P O C O t i e m -
p o de l l e g a d a , d e s e a c o l o c a r s e e n c o m e r c i o 
.t p a r t i c u l a r ; n o d u e r m e e n l a c o l o c a -
y t i e n e b u e n o s i n f o r m e » ; A g u i l a 1 1 2 , 
a n t i g u o , e n l o s a l t o s . 1 4 7 4 3 4 - 1 9 
T ' i S K A C O L O C A R S E U N A C R I A D A P E -
n i n s u l a r a l e c h e e n t e r a , d e t r e s m e s e s d e 
; . n f o r m a r á n e n P r a d o n ú m 60 
. 4ll» 
S E . S O L K M T A U N A B O G A D O J O V E N O 
a l u m n o a d e l a n t a d o q u e q u i e r a d a r c l a s e s 
d e D e r e c h o ; i r f u r m a r á n e n G e r v a s i o n ú -
m e r o 78 , ü c 7 a 8 d e l a n o c h e . 
P E R I T O E L E C T K - O I S T A , S E O F R E C E 
e n l a s m ú l t i p l e s a p l i c a c i o n e s d e s u c a r r e r a 
D i r i g i r s e a E m i l i o O u l l l é n G u t i é r r e z , e n 
B e r j c A l m e r í a E s p a ñ a . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P K -
n i n s u l a r c o n s e i s a ñ o s e n e l p a í s , d e c r i a -
d a d e m a n o s o d o h a b i t a c i o n e s : s a b e c o s e r 
y t i e n e b u e n o s i n f o r m e s ; n o g a n a n i f u o s 
d e 3 c e n t e n e s ; i n f o r m a n e n R a y o n ú m . 28 , 
a n t i g u o . 1 4 6 8 0 6 - 1 7 
F A R M A C E U T I C O S . U N J O V E N D E 19 
a ñ o s , s o l t e r o , c o n o c e e l I n g l é s y c o n t a b i l i -
d a d , d e « e a c o l o c a r s e e n l a H a b a n a . N o t i e -
n e p r e t e n s i o n e s y t i e n e q u i e n l o g a r a n t i c e 
y a f i a n z e . E s c r i b a a A . "W. D o c h e n e u x . 
N e p t u n o 5 1 , ( m o d e r n o , b a j o s . ) 
1 4 6 7 6 8 - 1 6 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R , D E 
d o s m e s e s , c o n b u e n a y a b u n d a n t e l e c h e , 
d e s e a c o l o c a r s e . I n f o r m a r á n e n C o r r a l e s 
n ú m . 1 5 5 . 1 4 5 8 6 8 - 1 5 
Preparadoras de Zapatos 
S e s o l i c i t a n c u a t r o . P e d r o s o 
C 4 2 9 3 
f á b r i c a . 
D b r e . - 1 4 
J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R , 
s e c o m o c r i a d o : s a b e c u m p l i r c o n s u o b l i -
g a c i ó n ; i n f o r m a n e n P r a d o n ú m . 107 , p e l s -
t t r f a . 1 4 7 7 4 4 - 1 9 
U N A B U E N A C R I A N D E R A D E S E A C O -
l o o a r s e a l e c h e e n t e r a , d e 3 m e s e s , p u d i é n -
d o s e v e r e l n i ñ o : n o t i e n e i n c o n v e n i e n t e 
e n i r a l c a m p o y h a y q u i e n r e s p o n d a p o r 
e l l a ; S a n L á z a r o n ú m . 2 9 5 . 
1 4 7 7 3 4 - 1 9 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A 
r e c i é n l l e g a d a : t i e n e r e c o m e n d a c i o n e s d a 
d o n d e h i z o o t r a s c r í a s ; A m i s t a d n ú m . 96, 
a l * o s . 1 4 7 7 1 4-19 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A . H A D E 
s e r a s e a d a y t e n e r b u e n o s i n f o r m e s , s i t i e -
n e u n a h i j a d e 1 3 a 15 a ñ o s s e l e a d m i t e . 
I n d u s t r i a n ú m . 5 7 , c a s i e s q u i n a a T r o c a -
d e r o . 1 4 7 6 6 4 - 1 9 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S S E Ñ O R A S 
d e m e d i a n a e d a d , u n a d e c r i a d a d e m a n o 
o m a n e j a d o r a y l a o t r a l o m i s m o , u n a n o 
d u e r m e e n l a c o l o c a c i ó n , l a o t r a p u e d e i r 
a l c a m p o , e s r e c i é n l l e g a d a : A g u i l a n ú m e -
r o 1 1 6 3 . a l t o s . 1 4 7 6 2 4 - 1 9 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P E N I N -
s u l a r q u e d u e r m a e n l a c o l o c a c i ó n ; i n f o r -
m a n e n B e r n a z a n ú m . 16, b a j o s . 
H 7 6 1 4.19 
; •,: > ^ 4 - 1 9 
U N A J O V E N D E C O L O R D E S E A C O L O -
c a r s e d e c o c i n e r a e n e s t a b l e c i m i e n t o o c a -
s a p a r t i c u l a r , n o t i e n e i n c o n v e n i e n t e e n 
i r f u e r a d e l a H a b a n a p a g á n d V r l e e l c a -
r r i t o : . i n f o r m a r á n e n C o m p o s t e l a n ú m e r c j 
l ^ S , a n t i g u o . 1 4 7 " « 4-19 
s1-: SOUriTA v n a k t ^ n a c r i a d a d e 
m a n o : s u e l d o , 3 c e n t e n e s y r o p a l i m p i a . 
t^cuj u ú » > i y m ^ d i o , « ' M i u s M o n t e . 
1 4 7 3 4 I h r l f 
C A L L E D E P A T R O C I N I O , V I B O R A , V E N -
d o u n s o l a r e n l o m á s a l t o , p r ó x i m o a l 
c h a l e t d e l s e i V o r R i v e r o , m i d e m i l d o s -
c i e n t o s m e t r o s y s e v e n d e e n d i e z y s i e t e 
m i l p e s o s m o n e d a o f i c i a l ; s u d u e ñ o e n O ' F a -
r i i l y S a c o , V í b o r a , 1 4 8 7 6 ' 1 3 - 2 2 
En la Loma del Mazo, Víbora 
V i b o r a y e n l a c a l l e d e P a t r o c i n i o , p a s a d o 
l o s t a n q u e s , v e n d o d i r e c t a m e n t e , s i n i n t e r -
v e n c i ó n d e c o r r e d o r e s , u n s o l a r q u e m i d e 
20 m e t r o s p o r 50 d e f o n d o , t o t a l . 1 ,000 m e -
t r o s ; i n f o r m a n e n M e r c a d e r e s n ú m . 4. d e 2 
a 4 d e l a t a r d e . O f i c i n a d e l s e ñ o r P e l l ó n . 
1 4 8 7 5 1 3 - 2 2 
G A N G A — E n la V í b o r a 
a l l a d o d e l o s t a n q u e s d e l a l o m a d e l " M a -
z o , " c a l l e d e P a t r o c i n i o , v e n d o o c h o c i e n -
t o s m e t r o s e n c a t o r c e m i l p e s o s o r o a m e -
r i c a n o , v a l e n a d i e z y o c h o p e s o s C y . e l 
m e t r o c u a d r a d o , p e r o d a d a l a n e c e s i d a d 
p o r l a q u e s e a t r a v i e s a , s e d a e n e s e p r e c i o ; 
i n f o r m a n e n O b r a p f a n ú m . 2 2 , a l t o s , d e 1 
a 4. 1 4 8 7 4 1 3 - 2 2 
O C A S I O N : S E V E N D E E N U N O D E L O S 
p u n t o s m á . s c o m e r c i a l e s d e l a H a b a n a ; s e 
t r a s p a s a l a J u g u e t e r í a y Q u i n c a l l a d e M o n -
t e 7 7 . f r e n t e a M a r t e y B e l o n a . I n f o r m a n o n 
l a m i s m a , d e 4 a 6 p . m . 
1 4 6 8 6 8 - l i 
S E V E N D E U N A F I N C A D E 2 « i C A B A -
l l a r í a s , c o n f r e n t e a l a C a l z a d a q u e v a d o 
G u a n a b a c o a a M i n a s , d o n d e s e v a p o r t r e n 
o g u a g u a d e s d e l a H a b a n a : t i e n e c a s a . f r u -
t a l e s y c u l t i v o s . L e a t r a v i e s a u n r í o . C u -
b a 7, d e 12 a 3, J . M . V . 
1 4 5 7 6 1 0 - 1 6 
S E V E N D E U N A C A S A N U E V A D E A L -
t o y b a j o e n L a g u n a s , e n $ 1 4 , 0 0 0 , I n m e d i a t a 
a B e l a s c o a i n ; o t r a e n S i t i o s , c o n s a l a , 2 s a -
l e t a s y 6|4 e n $ 9 . 0 0 0 ; o t r a e n E s t r e l l a e n 
$ 6 , 0 0 0 ; o t r a , e s q u i n a e n E s c o b a r , e n $ 5 , 0 0 0 . 
T C u b a 7, d e 1 2 a 3 . J . M . V . 
K 5 7 7 1 0 - 1 5 
U N B U E N N E G O C I O . B O D E G A D E E s -
q u i n a , s e v e n d e b a r a t a p o r t e n e r s u d u e -
ñ o q u e m a r c h a r s e a l c a m p o , c ó m o d o a l q u i -
l e r y c o n t r a t o l a r g o ; i n f o r m a r á n l o s s e -
ñ o r e s A l o n s o , M e n é n d e z y C a . , I n q u i s i d o r 
y S o l . 1 4 2 1 8 2 6 - 6 D . 
D E O P O R T U N I D A D 
I n m e d i a t a s a C a r l o s I I T s<» v e n d e n c u a t r o 
r a s a s j u n t a s , m o d e r n a s , d e a l t o , e s c a l e r a d e 
m á r m o l , i n d e p e n d i e n t e ; a $ 6 . 0 0 0 c a d a u n a y 
l a e s q u i n a $ 1 4 . 0 0 0 ; t a m b i é n o t r a q u e r e n t a 
4 o n z a s e n $ 7 . 0 0 0 , p r ó x i m a a M a r t e y B e -
l o n a ; i n f o r m a n e n M o n t e 4 3 , d e 11 a 2, F . 
d e l R í o . 1 4 8 3 6 8 - 2 1 
14J>24 2 6 - 7 
P A R A L O S C l l i E L L E G A N D E E S P A S A 
T e n g o b o d e g a s m u y c a n t i n e r a s y d e t o -
d o s p r e c i o s p a r a v e n d e r y u n a e s s e m i -
a l m a c é n , é s t e s e d a b a r a t o p o r n o p o d e r -
l o a t e n d e r s u d u e ñ o , e t c . ; t e n g o u n c a f é 
q u e n o p a g a a l q u i l e r y a d e m á s l e q u e d a n 
12 c e n t e n e s a s u b e n e f i c i o , t a m b i é n t e n g o 
l e c h e r í a s , e t c . ; i n f o r m a r á n e n l a c a l l e d e 
l o s O f i c i o s e s q u i n a a M u r a l l a , c a f é , h o t e l y 
r e s t a i j r a n t E l G r a n C o h t i n e n t a l . 
1 4 7 5 1 4-1.9 
Lote de terreno barato 
S e v e n d e m u y b a r a t o u n l o t e d e t e r r e -
n o d e 1.600 m e t r o s , c o m o a u n a c u a d r a a n -
t e s d e l l e g a r a l c r u c e r o d e L u y a n ó o s e a 
d a n d o u n f r e n t e p o r l a l í n e a d e l H a v a n a 
C e n t r a l , d e 64 m e t r o s p o r 2 5 , p o r l a c a l l e d e 
A g ü e r o , e n e l r e p a r t o P u r í s i m a C o n c e p c i ó n . 
U r g e s u v e n t a ; i n f o r m a n e n L u y a n ó n ú -
m e r o 68, m o d e r n o . 1 4 7 8 9 5 - 1 9 
G A N G A B O N I T A . G A N A $ 2 1 - 2 0 , L I N D A 
c a s a m o d e r n a , a z o t e a , s a l a , s a l e t a , t r e s 
c u a r t o s , s a n i d a d , m o s a i c o s , ú l t i m o p r e c i o , 
$ 2 , 3 0 0 ; p r ó x i m a a l t r a n v í a . L a k e , P r a d o 
n ú m . 101, A - 5 5 0 0 . C 4 3 3 4 4 - 1 9 
B O M B A S f L K T R I C A S 
D E P I T O N E S . 
CENTRIFUGAS Y ROTATORIAS 
a p r e c i o s i n c o m p e t e n c i a y g a r a n t i z a d a s . 
B o m b a y M o t o r d e 1 5 0 g a l o n e s p o r h o r a 
$ 1 1 0 . B o m b a y M o t o r (J© ^ 0 0 g a l o n e s p o r 
h o r a , $ 1 2 5 . B E R L I N , O ' R e i l l y n ú m . 6 7 , t e -
l é f o n o A - 3 2 6 8 . V i l a p l a n í y A r r e d o n d o , 
S . e n C . 
4 1 1 5 D b r e . - l 
C A S A RODRÍGUEZ 
B i c i c l e t a s , v e l o c í p e d o s , c i g ü e ñ a s 
y j u g u e t e s d e t o d a s c l a s e s TL\\ Pa 
s t o s a r t í c u l o s s e d e t a l l a n m u y 'bi 'r! ' l?^0s 
o d r í g u e z y C a . , O b i s p o n ú m 36 h u ' - , -
• "abana 
4.¡2 
R o d 
1 4 9 6 0 
D O S C O N T A D O R A S N U E V A S 
m e j o r e s y g a r a n t i z a d a s : c o s t a r o n h a 7 
$ 8 0 0 C y . , s e d a n a $ 2 5 0 . C a l l e A n ú m ^ 
m o d e r n o , e s q u i n a a 25 , V e d a d o d e 11 
a 1 p . m . 1 4 7 8 5 ' „ n»-
S - l l 
A V I S O 
A L O S I R D U S T R I U E S 
q u e s o d e d i c a n a l a e l a b o r a c i ó n d e tori 
c l a s e d e m a d e r a y c o n s t r u c c i o n e s d e f á b 
c a s c o m o t a m b i é n m u e b l e s . M a q u i n a 
c o n s t r u i d a p o r l a F R A N K M A C H i n i c 
C O M P A N Y , d e B u f f a l o , N . Y . E 
S e r e c i b e n ó r d e n e s p o r F r a n c i e c o P 
A m a t y C a . , s u s ú n i c o s A g e n t e s e n esta 
I s l a d e C u b a . " 
C a t á l o g o s y p r e c i o s a q u i e n l o s so l i c i 
t e a l o s A g e n t e s e n l a c a l l e d e C u b a n ü 
m e r o 6 0 , H a b a n a . 
C 4 2 4 3 a l t . g.D 
L a Q u i n t a " M o n g a " 
E N P O S T A L E S 
L a s o b e r b i a • Q u i n t a d e l C e n t r o A s t u r l t -
n o , s u s h e r m o s o s p a b e l l o n e s y e s p l é n d i d o s 
j a r d i n e s , a p a r e c e n r e t r a t a d o s e n e s t a mag-
n i ñ e a c o l e c c i ó n q u e c o n s t a d e 28 p ó s t a l e » 
b r i l l a n t e s . 
P R E C I O $ 1 - 5 0 
S e e n v í a n a p r o v i n c i a s c e r t i f i c a d o , s i n au-
m e n t ó d e p r e c i o . D i r i g i r s e a V í c t o r de D ia -
g o , Q u i n t a " C o v a d o n g a , " v i d r i e r a . H a b a n a 
C 4 2 9 9 26-17 D. 
R E M A T E 
S e r e m a t a n t o d o s l o s ú r a s T e j a s F r a n c e -
s a s y d e C a n a l , h o r c o n e s d e M a d e r a d u r a y 
C e d r o ; p u e r t a s y p e r s i a n a s d e s d e 25 cts. a 
$2 l a h o j a . R e j a s y B a r a n d a s de H i e r r o y 
o t r o s e f e c t o s . I n f a n t a 1 0 2 , m o d e r n o , p s q u í -
n a a S a n M a r t f h , e n t r e e l p u e n t e de V i l l a -
r í n y l a L í n e a d e l f e r r o c a r r i l d e M a r i a n a o , 
t e l é f o n o A - 2 7 1 2 , C u b a 7 9 , V a r a s & C o . 
4 1 2 9 D b r e . - l 
F E R R U B R O N 
P I N T U R A i n g l e s a para 
p r o t e g e r e l h i e r r o . 
P I D A N S E I N F O R M E S 
U n i c o A g e n t e 
R A M O N P L A N I O L 
M O N T E n ú m e t o 361 
C 25-7(1 
Motores ELECTRICOS 
A L E M A N E S , 
ITALIANOS Y AMERICANOS 
A l c o n t a d o y a p l a z o s l o s H a y e n l a c a -
s a B E R L I N , d e V i l a p l a n a y A r r e d o n d o , 
S . e n C , O ' R e i l l y n ú m . 6 7 , t e l é f o n o A - 3 2 6 8 . 
4 1 1 7 D b r e . - l 
M O T O R E S D E A L O O H O L 
Y G A S O L I N A 
A l c o n t a d o y a p l a z o s , l o s v e n d e g a r a n -
t i z á n d o l o s , V i l a p l a n a y A r r e d o n d o , O ' R c l -
l l . \ n ú m e r o 6 7, H a b a n a 
4 1 1 8 D b r e . - l 
S E V E N D E U N C A F E . B I L L A R Y V i -
d r i e r a d e t a b a c o s e n $ 1 . 0 0 0 ; e s b u e n n e i í o -
c l o p a r a e l q u e q u i e r a t r a b a j a r , p o r t e n e r 
s u d u e ñ o q u e a t e n d e r o t r o - e s t a b l e c i m i e n t o ; 
i n f o r m a n e n C a m p a n a r i o n ú m . 149 . 
1 4 7 6 4 4 - 1 9 
S E V E N D E N E N L A C A L L E D E S A N T A 
C a t a l i n a , a m e d i a c u a d r a d e l a C a l z a d a d e . 
J e s ú s d e l M o n t e , 4 1 8 m e t r o s d e t e r r e n o , 
m á s o m o n o s ; i n f o r m a n e n B e l a s c o a i n n ú -
m e r o 61 . 1 4 7 8 0 2 6 - 1 9 D . 
DE MUEBLES Y PRENOAS 
L O S P I A N O S 
Y A U T O P Í A N O S 
a l e . m a u e s . f r a n c e s e s y a m e r i c a n o s q u e v e n -
d e L a r í n , s o n l o s p r e f e r i d o s p o r t o d a s l a s 
f a . m i ) i a s y p r o f e s o r e s p o r s u s o n o r i d a d y 
s u c o n s t r u c c i ó n p e r f e c t a : , e l a u t o p i a n o 
T o n k e s e l d e m e c a n i s m o m á s p e r f e c t o , 
n u n c a s e d e s c o m p o n e . l o p u e d e m a n e j a r u n 
n i ñ o y t i e n e c o m b i n a c i ó n p a r a t o c a r 65 y 
85 n o t a s , e s t o d o d e c a o b a . S e v e n d e a l 
c o n t a d o y a p l a z o s e n e l a l m a c é n d e P i a -
n o s . J o y a s y M u e b l e s , d e M a r i a n o L a r í n , 
ú n i c o s a g e n t e s , A n g e l e s 10 , t e l é f o n o A - l S l o ! 
1 4 8 9 7 8 - 2 2 
C A R P I N T E R O S 
M a q u i n a r i a s d e C a r p i n t e r í a a l c o n t a d o y 
a p l a z o s . B E R L I N , O ' R e i l l y n ú m e r o 87. 
t e l é f o n o A - 3 2 6 8 . 
4 1 1 6 D b r e . - l 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • I 
• MESTROS R E P B m m U M I M • 
i p a r a l o s A n u n c i o s F r a n c e s e s , i 
^ I n g l e s e s y S u i z o s s o n l o s 4 
: S R E t L . M A Y E N C E * C " : 
t 9, R u é T r o n c h e t — P A R I S X 
N e r v i o s D é b i l e s 
j Á qué sufrir ? H a y 
salud vigorosa y fuerzas 
para el cuerpo y cere-
bro en el 
T ó 
V i n o 
n i c o 
' V A N A ' 
(Marca de Fábrica) 
Se vende en frascos t u 
todas las Farmaciat 
.Bt'RROL'GHS 'WEt.T.COME V CÍA. 
i I.ONDRRS 
— ' , 
D I G E S T I O N A S E G U R A D A 
de todos los a l i m e n t o s 
Farmaca 
\ m e Fawt 
PARIS. 
dtlD MALM 
p r o f í s s o r e n l a 
F a c u l t a d da 
M e d i c i a a 
S p é c i a l H%bi>na 
B A R R I O D E C O L O N . C E R C A D E L P R A -
d o v e n d o u n a g r r a n c a s a m o d e r n a , a l t o y 
b a j o , s a l a , s a l e t a , 4 | 4 ; I g u a l e n e l a l t o , c o n 
1|4 e n l a a z o t e a , r e n t a $ 1 1 7 ; o t r a a l t o y b a -
j o , s a n i d a d , b i e n s i t u a d a , r e n t a $40 , $ 4 , 3 0 0 ; 
F i g a r o l a , E m p e d r a d o n ú m . 31, d e 2 a 5. 
1 4 8 3 0 4 - 2 1 
E N O ' R E I L L Y N U M . 56 , " S A L O N P O S -
T A L . " s e v e n d e u n a m á q u i n a U n d e r w o o d . 
1 4 8 7 3 8-22 
B I L L A R E S 
S e v e n d e n n u e v o s a p l a z o s . C o n s t a n t e 
s u r t i d o d e t o d a c l a s e d e e f e c t o s p a r a l o s 
m i s m o s . A m a r g - u r a n ú m . 43 , a n t i g u o . V i u -
d a e h i j o s d e F o r t e z a 
1 4 7 7 2 2 6 - 1 9 D . 
TINTURA INGLESA D E S N O U S INSTANTANEA 
p r e p a r a d a p o r D t S N O U S , d e P A R I S j C a s a f o n d a d a e n 1 8 5 0 ) 
26, A r e n u e Hocbe, L E V É S I N E T , c e r c a d e P A R I S 
Esia t in tu ra es la ún ica que tihe e l CABELLO y la BARBA sin necesidad 
de desengrasarlos antes de l a apl icac ión . — Se hace en tsuos matices. 
T E S T I M O N I O ; Y o , D o c t o r R o u x . r e r t i f i r o . d e s p u e ? d e u r s e x p e r i e n c i a de 
m u c h o s a r o s , q u e l a TINTURA INGLESA M . O E S N O C S e s s u p e r i o r á 
t o d a s a q u e l l a s q u e h e p r o b a d o , quo se a p l i c a f á c i l m e n t e , p r o d u c i e n d o u n a 
< - o l o r a c i ó n n a t u r a l v d u r a b l e y q u e , p o r l a e l e c c i ó n e s m e r a d a de l a s s u s -
t a n i i a s q u o la c o m p o n e n , c o n s e r v a y l o r t i í i c a e l c a b e l l o . 
P a r í s . 13 d e M a y o de 1865. F i r m a d o 1 D o c t o r R o n x . 
L a T I N T U R A I N G L E S A I N S T A N T A N E A v é n d e s e e n l a s D r o g u e r í a s S A R R A 
D r . M a n u e l J O H N S O N y e n t o d a s d r o g u e r í a s y f a r m a c i a s . 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
l o c a r s e d e c r i a d a d e m a n o s : t i e n e d o s a ñ o s 
e n C u b a y s a b e s u o b l i g a c i ó n : i n f o r m a n e n 
S a n I g n a c i o n ú m . 7, c a r p i n t e r í a . 
1 4 7 6 0 4.19 
S E S O L I C I T A C X A C R I A D A P A R A 5 1 -
b i t a c i o n e s y o t r a p a r a e l s e r v i c i o d e c o -
m e d o r e n B e l a s . o a í n 28, a l t o s fie F e d o r a ; 
q u e t e n g a p r é d i c a e n e l s e r v i c i o . 
1 4 7 5 8 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S P E N T N S U -
l a r e s r e c i é n l l e s r a d a s , d e m e d i a n a e d a d , p a -
r a c r i a d a s d o m a - i o o m a n e j a d o r a s ; i n f o r -
m a n e n S a n L í r a r o n ü m . 13:-. 
4 - 1 9 
C R I A D A . , S R S O L I C I T A 
n 0 m « r o 2, c o n b u e n a -- r e t e i - ' 
U 7 « 7 
K N A G U t A J R 
4 - 1 1 
E N L A M E J O R C t J M'KA D E L A C A L L E 
d e C u r a z a o v e d o u n a c a s a d o a l t o y b a j o 
c o n s a l a , c o m e d o r , g r a n c u a r t o , c o c i n a , b a -
ñ o e I n o d o r o y p a t i o . E l a l t o , s a l a , c o m e -
d o r , 2 c u a r t o s y o t r o e n l a a z o t e a y s u e -
l o s d e m o s a i c o s . P r e c i o J l . ó O O . E s p e j o , 
O ' R e i l l y 47 , d e 3 a 5. 
1 4 8 4 3 4 - 2 1 
D O M I N G O G A R C I A 
V K X D - J i C O M P R A C A S A S , 
T K R R E N O í ; V E X T A B I , F A L I M I E N T O S 
D i n e r o r n h i p o t e c a r o a m A d i c o interés. 
I n f o r m e s : C a f é d e O b r a p i a y V i l l e g a s . 
4 1 2 0 D b r e . - l 
S A L D O S 
d e b l u s a g , v e s t i d o s , g a l o n e s y o t r o s 
v a r i o s a r t í c u l o s , t o d o s m a g n í f i c o s y 
d e g r a n v a l o r , s e l i q u i d a n e n l o t e s 
p o c o m e n o s q u e r e g a l a d o . 
M a g n í f i c a o p o r t u n i d a d p a r a l o s 
T e n d e d o r e s a m b u l a n t e s y c o m p r a d o -
r e s d e l o t e s . V é a n s e e n 
E L C O R R E O D E P A R I S 
O b i s p o 8 0 
C 4 2 9 5 g . u 
S K V E N 1 ' E . P : N E L V F I ' M " ' ' . U N Í O l . A R 
" • 23 x 3 6 . c a l l e 15 e s q u i n a a L l . d o s s o l a r e s 
d e L S x 36 m e t r o s , i s l l e ?> e n t r e 15 y i s , -
d o s v o l a r e s d . ] 3 ' 6 6 x 40 m e t r o s , c a l l e J 5 
e n . r e S y 1 0 ; i n í o r m a r a n e n A m i s t a d 1 2 6 . 
S i n c o r r e d o r . 1 4 6 2 4 ^ - 1 7 
P I A N O S 
T h o n t a n F i l » . e n c a o b a , p r e s o r v a d o s d e l 
c m e j é n . c r u z a d o s c o n s o r d i n a a 70 r ' ? n t e -
B a h a m o n d e y C a . , B e r n a z a n ú m . 16. 
1 4 2 0 ; 2 6 - 6 D 
E L M A S P O D E R O S O A N T I S É P T I C O 
S i n M e r c u r i o n i C o b r e s e g u i n i n f o r m a c i ó n d e l S ñ r F O D A R D , Q u i m i c o d e l U » * " ? ? 
P a s t e u r 1 9 0 7 ) N i t ó x i c o , n i c á u s t i c o , n o t i e n e o l o r , n o m a n c h a , ] U A L l t n A ^ 
O B S T E T R I C I A - C I R U G I A - M A L E S V E N E F ) E O S 
D I A R R E A S - D I S E N T E R I A S D E L O S P A I S E S j O A U P ^ L ? 
D O S I S : 1 g r a n c u c h a r a d a e n 1 l i t r o de a g u í p a r a t o d o s j i s t w ^ ^ 
J A B O N B A C T E R i C I D O a l A W I O P Q j r 
P O L V O o e A W I O D O L s ^ p o f I r " ^ 
S o c i e d a d d e l A N I O D O L , 3 2 , r u é d e s M a t h u r i n s , P A ^ ^ a 
D e o ó s u o s e n t o d a s L a s b u e n a » C a s a s d e L A H A B A n " * — 
